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  رسالةملخص ال
 
بغيرها الناطقين  من قبلم اللغة العربية الية إلى بناء برنامج مقترح لتعلالدراسة الح دفته
عدة  ظري وشملالأول منها نسمين، تحقيق ذلك تم تقسيم الدراسة إلى قول .للمستوى المتقدم
 العامة ثم والذي عرض فيه تعريف باللسانيات ،ول تناولت الإطار النظري للرسالةفص
وكذلك التطرق للنظرية  ،االلغة العربية لغير الناطقين بهم يلسانيات التطبيقية وعلاقتها بتعلال
لجزء التطبيقي ثم ا كما تم الحديث عن الوحدات الدراسية وأسس إعدادها  .التوليدية التحويلية
 ثلاثة دروس كل وحدة تضمنت  .والذي شمل سبع وحدات ،الذي احتوى على البرنامج المقترح
بنيت  ،دريباتوكل درس توج بخمس ت ،أي بمجموع سبعة وعشرين درسا في البرنامج المقترح
هي النحو التوليدي على ثلاثة أسس و  اعتمدت الدراسة .على أسس النظرية التوليدية التحويلية
ليل المعلم كما قدمت الدراسة مع البرنامج المقترح د  ،وعناصر التحويل الست و أركان الجملة
وقد اعتمدت الدراسة  .ميةالبرنامج باقتراح بعض الطرائق والوسائل التعليعلى تنفيذ  عينهالذي ي
يقي في الشطر العملي ستنباط والمنهج التطبستقراء والالتحقيق الأهداف المنهج الوصفي عبر الا
ة التوليدية ظريومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أنه يمكن الإفادة من الن .للدراسة
ن خلال بناء البرنامج وقد أثبتت ذلك م ،م اللغة العربية لغير الناطقين بهاالتحويلية في تعل
للنظرية  ةالثلاث عتماد على الأسسوذلك بالا المقترح في ضوء النظرية التوليدية التحويلية،
ين النتائج التي ا من بوأيض .ةوهي النحو المحدود و أركان الجملة وعناصر التحويل الست ،المذكورة
غة العربية لغير الناطقين م اللفي تعل التحويلية أن اعتماد النظرية التوليدية توصلت إليها الدراسة
إذ تعتمد  غة العربية،بأن يسند له الدور الأكبر في تعلم الل ،ا جععل من الطال  فاعلا إجعابيابه
تمكنت الدراسة من اقتراح  وكذلك .ئع اللغويةعلى قدراته العقلية والفكرية فتقدم له تفسيرا للوقا
م اللغة العربية لغير الناطقين يالتحويلية للمساهمة في تطوير تعلبرنامج قائم على النظرية التوليدية 
 نتمى  أن تكون هذه وفي الأخير ونحسبه اللبنة الأولى للسير في مثل اتجاه هذه الدراسات. بها،
لغير الناطقين يم م لغة الضاد لغة القرآن الكر يطا في مجال تعلسهاما بسيإالدراسة قد قدمت ولو 
                                                                                              بها.
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ABSTRACT  
      The present study aimed to build a proposed program to improve the learning 
process of Arabic language for non-native speakers at advanced level, and to achieve 
that this study was divided into two parts the first part is theoretical aspect, it included 
four various chapters, it discussed the theoretical framework on the study which 
presented definition of the general linguistics, applied Linguistics and their relationship 
for non-native speakers to learn Arabic. Furthermore, the study address the theory of 
transformational-generative, as the study units and the basics of preparing it is also 
discussed, then the practical part that contained the proposed program which included 
seven units each unit included three lessons for a total of twenty-seven lesson and each 
lesson was crowned by five exercises prepared based on the theory of transformational-
generative. This study relied on three bases: generative grammar, syntax and the six 
transformational elements. The study also presented with a proposed program a 
guideline for teachers to help them implement the program using suggested educational 
ways and methods. To achieve the objectives of study this research applied descriptive 
approach through the induction and deduction and the practical approach in the practical 
part of the study. Findings of the study showed that the theory of transformational-
generative can benefit the non-native speakers in the process of learning, and it proved 
that through the construction of the proposed program in the light of theory of 
transformational-generative based on the three foundations of the theory mentioned 
which are: limited grammars, parts of the phrase and six elements of conversion. 
Furthermore, it is found that the reliance on generative theory in the process of learning 
Arabic by non-native speakers makes the student a positively effective to get the role to 
teach Arabic, since it depends on the mental and intellectual abilities of student, it 
therefore provide an interpretation of linguistic facts. In addition, this study proposed a 
program based on theory of transformational-generative to contribute to the 
development of the process of learning Arabic by non-native speakers, and we think it is 
the first step to move in such a direction of these studies. At the end, we hope that this 
study presented even if a little contribution in the field of learning process i.e., daad 
language the language of the Qur'an to non-native speakers. 
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ABSTRAK 
      Kajian ini dijalankan untuk membina satu modul cadangan bagi tujuan pembelajaran 
bahasa Arab kepada bukan penutur asli di peringkat pengajian tinggi. Untuk  itu, kajian ini 
dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah aspek teori, yang merangkumi 
beberapa bab yang menyentuh kerangka teori kajian dengan membentangkan definisi 
linguistik umum, linguistik terapan dan hubungan kedua-duanya dalam pembelajaran 
bahasa Arab kepada bukan penutur  asli.  Kajian ini menggunakan  teori transformasi - 
generatif ,  di mana telah membincangkan tentang bentuk unit kajian dan asas-asas 
penyediaanya. Seterusnya disertakan juga bahagian aplikasi melalui modul cadangan dalam 
tujuh bahagian. Setiap bahagian mengandungi tiga unit. Maka keseluruhan modul ini 
adalah mengandungi 27 unit pembelajaran . Setiap unit pembelajaran pula disediakan  lima 
latihan berlandaskan teori  transformasi – generatif. Kajian ini berpandukan kepada tiga  
asas utama: generatif grammar , sintaksis  dan enam elemen transformasi. Kajian ini juga 
turut menampilkan garis panduan kepada guru untuk membantu mereka melaksanakan 
modul dengan cadangan beberapa pendekatan dan langkah pengajaran.  Bagi mencapai 
objektif, kajian ini menggunakan kaedah deskriptif melalui kaedah induksi, deduksi dan 
aplikasi dalam bahagian praktikal kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa teori 
transformasi - generatif boleh dimanfaatkan  dalam pembelajaran bahasa Arab oleh penutur 
bukan asli.  Ia membuktikan  pembinaan modul cadangan dalam kerangka teori 
transformasi – generatif  adalah berdasarkan tiga asas teori yang dinyatakan iaitu: 
tatabahasa terpilih, elemen frasa dan enam elemen penukaran. Adalah didapati bahawa 
penggunaan teori generatif dalam pembelajaran Bahasa Arab oleh bukan penutur asli 
memberi kesan positif di mana pelajar mampu mempelajari bahasa Arab, dengan memberi 
penekanan kepada keupayaan mental dan intelektual pelajar, sekali gus  membolehkan  
fakta-fakta linguistik  ditafsirkan. Kajian ini mencadangkan satu modul berdasarkan teori 
transformasi - generatif untuk menyumbang kepada pembangunan pembelajaran bahasa 
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Arab kepada bukan  penutur  asli, dengan anggapan bahawa ia adalah langkah awal 
seumpamanya dalam bidang ini. Akhirnya, diharapkan kajian ini dapat menyumbang jasa 
dalam bidang pembelajaran bahasa  Arab sebagai bahasa Al-Qur'an kepada bukan penutur  
asli. 
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 الإهداء
 
 إلى روح والدي الطاهرة.
روحي روحها  إلى من عانقت إلى من ربتني وأنارت لي دربي، وبالصلوات والدعوات أعانتني،
 قبل أن تراها عيني، إلى أمي الحبيبة.
 إلى مثلي في هذه الحياة، أبي الثاني، أخي الفاضل محمد العربي.
 إلى رفيقي في الدروب الصعبة، زوجي الغالي.
  منحني فرصة لإكمال دراستي أخي أحمد. إلى من
 إلى جميع إخوتي وأخواتي فردا فردا وجميع أولادهم.
 إلى كل من علمني حرفا.
 إلى كل حامل رسالة الضاد في أرجاء المعمورة.
  يقاتي وأخواتي.في غربتي ، صد ات عصيبةظإلى جميع من جمعتني بهم ذكريات جميلة ولح
 إلى كل من سقط من قلمي سهوا.
  ديكم جميعا ثمرة هذا الجهد المتواضع.أه
 
 
 
 
 
 
 iiiv
 
 الشكر والتقدير
 
 الذي أعانني الحمد لله والحمد لله والحمد لله، حتى يبلغ الحمد منتهاه، فالحمد والشكر لله
                     ووفقني لإتمام هذا البحث،والذي أسأل  الله أن يكون خالصا لوجهه الكريم.
مذي، فيررني أن رواه الت " من لايشكر النا لايشكر الله "وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم
         بحث.أتقدم بباقات من الشكر والعرفان لكل من مد لي يد العون، أثناء إنجازي لهذا ال
الذي أسبغ عليا  ،الدكتور الحاج بن محمد بن سمنالمشارك أقدم الباقة الأولى إلى مشرفي الأستاذ 
               قدير.ستاذي اللألشكر والامتنان من علمه ولم يبخل علينا بجهده ووقته،فخالص ا
ومراعدته لي في  وأقدم الباقة الثانية، لزوجي الدكتور مقلاتي عاشور على تشجيعه الدائم لي
 نوابها عميدهاا و ا ممثلة فيتنأن أتقدم بباقة شكر لإدارة كلي إنجاز هذا البحث، كما لا يفوتني
بالذكر أساتذة  من الأكفاء، وأخص نخبةبولجميع الطاقم الإداري والتبوي الذي يتزين  عنها،
اللغة العربية م قرورئيس  بن عبد الرحمن كيمحمد ز  الدكتور قرم اللغة العربية وعلى رأسهم
                                           .بن سفر أحمد عارفين الدكتور ولغات الشرق الأوسط
ه في توجيهه  هذا المقام أقدم باقة شكر وتقدير لأسستاذ الدكتور عاصم شحادة على جهودفيو 
                                              لي أثناء مريرة بحثي،فقد كان بحق الناصح الأمين.
لى مراعدهام ص الشكر والعرفان لأخويا الدكتور عبد الرحمن والدكتور حمزة عكما أتقدم بخال
                                                ميع المراجع من كل من الجزائر والأردن.لي في تج
من شجعني  ان وامتنان،لكلوأخيرا كل الحروف لا تكفي لصياغة كلمات شكر وتقدير وعرف
                                         وساندني،ودفعني إلى الأمام، أسرتي، زميلاتي وصديقاني.
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  الأول الباب
 مدخل الدراسة
 المقدمة 1.1
فالقرآن الكريم  :بعدأما شرف الأنبياء والمرسلين،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أ
فأعجز خلق الله جميعا أن يأتوا بمثله، ولا ،وأحسن صورة  ،نزل بلسان عربي وبأروع أسلوب
وكذالك هو ،ذاا الكااب للا باللة  العربي  يمكن بأي حال من الأحوال الإلمام بالفهم الدقيق له
حال السن  النبوي  والتي هي بمثاب  بيان لذالك الكااب العزيز. ومن يريد الابحر في علم الشريع  
أو أحد فروعها فعليه أن ياقن اللة  العربي  ويعرف حقائقها ودقائقها حتى لا يخفى عليه شيء 
                      من دلالاها.    
بدت الحاج  لاعلم اللة  العربي  من قبل غير غير الناطقين بالعربي  لدخول الأجناس  وقد
وقد تطرقت  ،لذالك ظهرت بعض العلوم العربي  اساجاب  لحاج  هذاه الفئ  ،الأخرى للى الإسلام
ولأن فهم ،الدراسات الحديث  في تعليم اللة  العربي  وأدرجت بعض مناهج اللة  لةير الناطقين بها
م الشريع  لا ياأتى للا بفهم اللة  العربي  ، فقد ارتأت الباحث  أن يكون بحثها في مجال تعليم علو 
اللة  العربي  لةير الناطقين بها لأغراض خاص  ومنها الةرض الديني الاعليمي والمامثل في فهم ما 
وحدات  ياعلق بالفقه وأصوله والقرآن والسن  النبوي  ، وعليه فإن هذاا البحث سيحاول وضع
دراسي  نموذجي  لمن يريد الاخصص في هذاا المجال، كما أنه لا يخفى علينا أن الاطور الحاصل في 
لذالك رأت الباحث  ضرورة الاسافادة من ،ميدان تعليم اللةات له صل  وثيق  بعلم اللسانيات 
البحث وجه الاسافادة هنا في هذاا  و ،هذاا العلم واساثمار ناائجه في تطوير تعليم اللةات 
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يكمن في أن الباحث  سوف تعامد في بنائها للوحدات المقترح  على اللسانيات العام  ونخص 
                                .                                                 )1( "الدراس  العلمي  للة "هنا النظري  الاوليدي  الاحويلي . ونقصد هنا باللسانيات 
يم اللةات بوصفه ممارس  بيداغوجي   تعليمي  غاياه تأهيل الماعلم لاكاساب المهارات لن تعل
اللةوي ، لا يساقيم لها أمر للا اذا ارتكزت للى  الحصيل  العلمي  للنظري  اللساني  النفسي  العالمي ، 
 من وذلك لأن هذاه النظري  نفسها تسعى في جوهرها للى ليجاد الافسير العلمي والكافي لكثير
 العوائق التي تعوق الممارس  الاعليمي  للحدث اللةوي لدى الماكلم.
و هذاه العلاق  مبررة سلفا بطبيع   ،لن العلاق  بين اللسانيات وتعليمي  اللةات لها شرعي  الوجود
الذاي كان يحمل أن   )،yksmohC moaN(البحث اللساني نفسه، وقد تخلى تشومسكي
يء لاعليم اللةات، عن هذاا الرأي ويسادركه عمليا من خلال شعار اللسانيات لا تقدم أي ش
 luaP((بعض الأعمال التي تحمل الطابع البيداغوجي والاعليمي ويوافقه في ذلك بول 
النظري  اللساني  الاوليدي  والاحويلي  من أجل ترقي  طرائق تعليم ئ الذاي طبق مباد streboR
  )2( الأمريكي نجليزي  في الجامع  اللة  الإ
 لن مناهج تعليم اللةات قد أفادت من معطيات اللسانيات الحديث  وتنوعت بانوع مدارسها، لذ
ن تصميم مناهج تعليم اللةات الثاني  ومحاوياتها وطرق بنائها، ينطوي حاما على اساخلاصات أ
ك  نظري  حول طبيع  اللة  بعام  ونظامها ومساوياتها الاحليلي  ،والعلاقات البنيوي  الماشاب
القائم  بين تلك المساويات وخصائصها الشكلي  والوظيفي  ومحاواها الدلالي، والثقافي 
                                                            
 32ص  ،بيروت،، دار الفكر العربيمدخل للى علم اللة )، 3891( محمد حسن) 1(
 اللسانيات الاطبيقي  حقل تعليمي  اللةات ديوان المطبوعات الجامعي  بن عكنون دراسات في ،) 0002حساني أحمد ( (2)
 .731الجزائر، ص
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والاجاماعي والآليات الذاهني  التي تادخل في اساعمال قواعدها، ووحداتها وتراتب قواعدها 
 ). 3(وأنماطها ما يبنى بعضه على بعض ويافق بعضه من بعض 
، ومن أشهر ه يجدر بنا في هذاا المقام أن نعرف اللة ولأن اللسانيات تهام بدراس  اللة  فإن
أما حدها فإنها أصوات، ") في كاابه الخصائص فقال:293الاعاريف لها ما ذكره ابن جني(ت 
 .)4("يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، هذاا حدها
 أرىلفكرة كانت تراودني منذا أن كنت طفل ، وكنت ،وقد وقع اخاياري على هذاا الموضوع
ةتربين لا يساطيعون الاحدث باللة  العربي ، ولا حتى قراءة القرآن فكان ذلك يحز في بعض الم
نفسي كثيرا، منها كبرت الفكرة للى أن أتيح لي فرص  لكمال دراستي في ماليزيا، ولاحظت من 
خلال احاكاكي بالطلب  الماليزين عشقهم لاعلم اللة  العربي ، ومن خلال تجرب  تدريسي لهم 
ثير من المشاكل عندهم لاعلم اللة  العربي ، فأخذات أطلع على الدراسات التي  لاحظت الك
كانت في هذاا الصدد، للى أن تبلورت عندي فكرة مشروع بناء منهج يساعدهم على تخطي 
ولم أجد من  ،أسس أخرىأن معظم الدراسات كانت تعامد على تلك الصعوبات،ووجدت 
مجال تعليمي  اللةات، فأسأل الله أن يكون هذاا اعامد على ما توصلت لليه اللسانيات في 
واضع خالصا لوجهه الكريم، وأن يسهم في حل بعض المشكلات التي يعاني منها االجهد الم
 طلابنا الأعزاء خاص  طلاب الدراسات الإسلامي .
                                                            
 2ص  1)، العربي  في اللسانيات الاطبيقي ، كنوز المعرف ، ط2102وليد العناتي ( (3)
 33ص ، الهيئ  المصري  العام  للكااب،1)، الخصائص، ج6002أبو الفاح (بن جني، ا )4(
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أهمها قل  لن لم أقل انعدام المراجع  ،أثناء قيامي بهذاه الدراس  وقد واجهاني صعوبات جم 
صادر في هذاا الموضوع، وقد قمت باجميع بعض المصادر والمراجع من، الأردن والجزائر والم
وقد جاءت الدراس  في سبع   ، وكذالك انعدام الدراسات السابق  المشابه  لهذاا الموضوع.وماليزيا
أبواب، فالباب الأول: كان عبارة عن مدخل الدراس ، تحدثت الباحث  فيه بعد المقدم  عن 
وحدود ومنهج  بحث ،و أهمي  وأهداف الدراس ، وكذالك عن الدراسات السابق لشكالي  ال
أما الباب الثاني: فقد خصص للحديث عن اللسانيات النشأة والاطور، وعرض لأهم  البحث.
 المدارس اللساني  العربي  والةربي .
العربي  لةير  وأما الباب الثالث : فقد أُفرد الحديث فيه عن اللسانيات الاطبيق  وتعليم اللة 
بع، للحديث عن الوحدات الدراسي  افي حين خصص الباب الر  الناطقين بها، والعلاق  بينهما.
والباب الخامس: هو  اباداء من تعريفها ومرورا بخصائصها، واناهاء بأسس بناء وحدات دراسي .
السادس الذاي أوردت وتلاه الباب  بواب  الجزء الاطبيقي للرسال ، فقد كان ممثلا للبرنامج المقترح،
فيه الباحث  دليل المعلم، وأما آخر باب فكان الباب السابع الذاي احاوى على تفسير الناائج 
 وتحليلها، ثم الخاتم  فالاوصيات.
 إشكالية البحث 2.1
أصبح تعليم اللة  العربي  لةير الناطقين بها من الاهامامات الكبيرة لدى كثير من العلماء 
سينها لوا دراس  المناهج والمواد المساخدم  لهذاا المجال وتقويمها لةرض تححيث حاو  ،والباحثين
درسوها من جوانبها المخالف  دلاليا وصرفيا ونحويا وأسلوبيا...، وترقياها للى ماهو أفضل، و 
أن الطلاب يقومون بدراس  اللة  العربي  دراس  عام  على مساويات مخالف  للا  الباحثون ووجد
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لم والاكاساب تكاد تكون سلبي  للى حد ما ،فهم ليسوا بقادرين على أن حصيل   الاع
 اساعمالها وتطبيقها في مجال تخصصهم.
ونجاحهم في حقل  ،سلامي  هم علماء الأم  في الةد القريبلن طلب  أقسام الدراسات الإ 
ةوي  ل ذلك يعامد على قدر معرفاهم الل، و كالدعوة والإرشاد مبني على فهم الكااب والسن  
                                         ذاه اللة . بهللمصادر المكاوب  
وتعود للى الخلفي  لديهم ، سلامي  صعوبات في فهم النصوص تواجه  طلب  الدراسات الإ
ويعامد الامكن من اللة  العربي  على الإلمام بجميع مساويات الاحليل اللةوي  ، والمحاوى المدروس
والباحث  بعد اطلاعها على البحوث النظري  والاطبيقي  في تعليم ،يا  وصرفيا ودلاليا صوت،الأربع  
وتسافيد من الجهود  ا،اللة  العربي  لةير الناطقين بها لأغراض تخصصي  ترى أنها قليل  نسبي
 .الماوافرة في تعليم اللة  العربي  لأغراض أكاديمي  تخصصي 
مها يدرك  لا محال  أن أقرب العلوم الإنساني  للى تعليمي  لن العارف بحقيق  تعلم اللة  وتعلي
اللةات هي اللسانيات، لذ لنها المنوال العلمي الذاي يعكف على دراس  الظاهرة اللةوي  
جرائي  في الوقت نفسه، ومن هنا فإن تعليمي  اللةات لا لفياخذاها موضوعا للدرس، ووسيل  
د المعرفي للفكر اللساني المعاصر، وما يوفره هذاا الفكر نبنت على الرصيايساقيم لها أمر للا اذا 
من نظريات ولجراءات تطبيقي  مؤهل  سلفا لإيجاد الافكير الكافي لكل القضايا التي تاعلق بكل 
 جوانب الظاهرة اللةوي .
نطلاقا من هذاا الاوجه، يمكن لنا القول لن منهجي  البحث العلمي في هذاا الحقل الخصب من ا
الإلزامي  اساثمار الاجرب  اللساني  العالمي  كانمي   ف  الإنساني ، تقاضي بالضرورةحقول المعر 
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ذلك لأن النظري  اللساني  من اهاماماتها الجوهري   ،الحصيل  المنهجي  والعلمي  لاعليمي  اللةات
ضبط العملي  الالفظي  وحصر العوائق العضوي  والنفسي  والاجاماعي  التي تعيق سبيلها لدى 
  ).5( لماكلما
لن  تطور الأبحاث  اللساني  والتربوي  سينعكس لا محال  على تعليمي  اللةات، ويماد ذلك في 
وهده الدراس  سوف تعين الدارس على اكاساب مهارة معين  في ، ترقي  طرائق الابليغ والاحصيل
 .اساعمال اللة  بكل مساواياتها في الظروف والسياقات المناسب 
 حث أهمية الب 3.1
من دراس  القرآن والسن   ،علوم الشرعي التقانها شرط أساسي لفهم للن تعلم اللة  العربي  و 
  العربي  لطالب العلوم والفقه والعقيدة، ولهذاا أكد علماء الإسلام على وجوب تعلم اللة
تهم وبرنامج اللة  العربي  لأغراض خاص  يمكنه المساعدة في دفع الماعلمين وتيسير مسير الشرعي . 
اسايعاب و  ،سر لطلب  العلمبي لاحقيق الكفاءة في اللة  العربي  للاعامل مع العلوم الشرعي 
ه الدراس  ساكون نواة في تصميم أو لعداد وحدات دراسي  تنطلق ذاوه ،مضامين اخاصاصهم
 ،والدلال  ،والصرف ،من أسس لساني  لافادي  المشكلات التي تواجه  الدارسين في فهم النحو
 وت.والص
وقد تم لجراء هذاه الدراس  لمساعدة طلب  الدراسات الإسلامي  على فهم النصوص والأحكام 
الشرعي  ، وهذاا لا ياأتى للا بالامكن من اللة  العربي  قواعدها ومايرتبط بها، وقد اخاارت 
                                                            
)، دراسات في اللسانيات الاطبيقي  حقل تعليمي   اللةات ديوان المطبوعات الجامعي   بن 0002، أحمد (حساني )5(
 .2عكنون الجزائر، ص
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فياولد   ،الباحث  النظري  الاوليدي  الاحويلي  لأنها تقدم طريق  جذااب  وسهل  في تعلم اللة  العربي
عند الطالب الرغب  في تعلم اللة  العربي  وهذاا البرنامج سيساهم في رفع الكفاءة اللةوي  لدى 
وكذالك لأن  هذاه  .ومن ثم يرتفع أداؤهم ويامكنون من تطبيق اللة  علميا وعمليا ،الطلاب
وص بل تساعد الطلاب كثيرا على فهم النص ،النظري  لا تقدم طريق  تحليلي  ورائع  فحسب
  تمثل نظري  ماكامل  لوصف اللة ، لن الشرعي  لةويا ومعنويا، ولأن النظري  الاوليدي  الاحويلي
نها نبهت للى أأهم ما قدماه هذاه النظري  أنها نظري  عقلاني  ابسامولوجي  تاسم بالمرون ، كما 
 .)6( بداعي  والقدرات الفردي  للإنسان في اكاساب اللة الإ
تنطلق من أسس لساني  لاعليم اللة  العربي   ،واة في تصميم وحدات دراسي وتعد هذاه الدراس  ن
وتكمن أهمي   ،رنامج وفق أسلوب علميبوضع  لةير الناطقين بها، وساساعد على تأليف و
لحدى الإسهامات المبكرة في مجال تعليم اللة  العربي  لةير الناطقين  ،هذاه الدراس  في أنها تعد
 .البرامج العلمي الاوليدي  الاحويلي ، في تصميم ولعداد بها،باعاماد النظري  
تروم الباحث  من خلال هذاه الدراس  للى الإسهام في تطوير تعليم اللة  العربي  لةير الناطقين بها، 
، وهي اكاشاف انطلاقا مما جّد واساجّد في مجال النظر للى اللةات الأخرى ومناهج تعليمها
من خلال اساثمار المنهج الاوليدي الاحليلي،  الاحليل اللةوي لطريق  جديدة ومبدع  لعملي 
 والذاي يسهل فهم معنى المصطلحات من جذاورها الأولي  وفهم  قواعدها اللةوي .
 
 
 
                                                            
الجزائر، دار  اللسانيات والبيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي، الأسس المعرفي  الديكاتيكي ، )6002علي ( أوشان،) 6(
 .83،ص  2الثقاف ،ط
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 أهداف البحث  4.1
 لى تحقيق ما يأتي:ليهدف البحث 
تصميم منهج علمي يلبي احاياجات طلاب الدراسات الإسلامي  غير الناطقين باللة  -1
 لعربي .ا
وضع  لبن  للبحث العلمي في مجال تعليم اللة  العربي  لةير الناطقين بها،لإنجاز بحوث أخرى  -2
 في هذاا المجال.
  الناطقين بةير اللة  العربي . بناء وحدات دراسي  لةوي  لطلاب الدراسات الاسلامي  -3
  .تحديد المعايير والأسس اللساني  لبناء الوحدات الدراسي  -4
 لبراز دور النظري  الاوليدي  الاحويلي   في تعليم اللة  العربي  لةير الناطقين بها. -5
 
 أسئلة البحث 5.1
  يحاول البحث الإجاب  عن سؤال رئيسي:
نطلاقا من النظري  اكيف يمكن لعداد وحدات دراسي  لاعليم اللة  العربي  للناطقين بةيرها 
 الاوليدي  الاحويلي  لنعوم تشومسكي؟
 درج تحت هذاا السؤال أسئل  فرعي  وهي:وين
 ؟ غير الناطقين باللة  العربي  ما صورة الوحدة الدراسي  المقترح  لطلب  الدراسات الاسلامي  -1
 ترح لإعداد وحدات دراسي  في ضوء النظري  الاوليدي  الاحويلي  ؟قما البرنامج الم -2
 الاعاماد عليها في بناء البرنامج المقترح؟ ما عناصر النظري  الاوليدي  الاحويلي  التي يمكن -3
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 منهج البحث  6.1
تحقيقا للأهداف المذاكورة ولجاب  عن أسئل  البحث تابع الباحث  المنهج الوصفي عبر الاساقراء 
عملي  ملاحظ  الظواهر،وتجميع ":ويعرف المنهج الاساقرائي بأنهوالاسانباط والمنهج الاحليلي، 
والمنهج الوصفي الاحليلي هو عملي  علمي  تنطلق  .)7(" مبادئ عام البيانات عنها،للاوصل للى
من الظواهر،لإدراك أسباب هذاه الظاهرة والعوامل التي تؤدي لليها،ثم اساخلاص بوصف ظاهرة 
 والاساباط هو أفضل طريق  للحصول على المعلومات.. )8(الناائج وتعميمها
خلال الاسافادة من المراجع والمصادر  وقد اساعانت الباحث  بهذاين المنهجين كثيرا من
 الظاهرة التي بةي  الاوصل للىمن خلال الاطلاع عليها ،وهذاا  ،وغيرها والدراسات السابق 
 ،جمعت الباحث  المعلومات وقامت في ترتيبها عليها وبعد الاطلاع تاجلى في موضوع الرسال ،
لدراسات السابق  والاسانباط يظهر اساقراء الأسس من الكاب والمجلات وا وتجلى الاساقراء في
في اخايار النصوص من بطون أمهات كاب ومصادرها، أما الاحليل فيكمن في تحليل النصوص 
والمنهج الاطبيقي:  واسانباط القواعد اللةوي  اسانادا للى عناصر النظري  الاوليدي  الاحويلي .
لي  في البرنامج المقترح ،وتكيفها مع ونقصد به هنا كيفي  تطبيق عناصر النظري  الاوليدي  الاحوي
 وفق الخطوات الآتي ذكرها: من خلال لعداد برنامج عملي  ذلك  تمثلالنصوص المخاارة ،وقد 
 تحديد عناصر النظري الاوليدي  الاحويلي  لبناء البرنامج. -
 تحكيم البرنامج المقترح من طرف أساتذاة ماخصصين  في مجال تعليم  اللة  العربي . -
                                                            
، 7) ،مناهج البحث العلمي،تطبيقات لداري  واقاصادي ،دار وائل للطباع  والنشر والاوزيع،ط4102(لرفاعي، أحمد ا )7(
  .38،ص
 ،القاهرة،مكاب  الأكاديمي 1)، البحث العلمي أسسه وطريقاه،ط2991الصاوي، محمد المبارك ( )8(
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 سبع وحدات وفقا للعناصر السابق ذكرها،وتاكون كل وحدة من ثلاث  دروس.تصميم  -
        تصميم دليل المعلم الذاي يرشد للى أساليب تدريس المنهج.   -
 :حدود البحث 7.1
البحث ينبني على لعداد وحدات دراسي  نموذجي ،من منظور النظري  الاوليدي  الاحويلي  ،لذالك  
سلامي . ، كما سلامي  في جامع  ملايا  أكاديمي  الدراسات الإلإطلب  الدراسات افهو موجه ل
 سيركز البحث على المساوى الماقدم.
تصميم الوحدات الدراسي  يعامد على لدروس سيكون محدودا لكونها نماذج،و عدد ا لهذاا فإن 
ود أسس النظري  الاوليدي  الاحويلي ،ويقاصر على توظيف العناصر الثلاث  و هي النحو المحد
لأن  تشومسكي  على التراكيب تركز الدراس ركان الجمل  وعناصر الاحويل الست،كما أن وأ
 للمساوى الماقدم. موجهركز على التراكيب ولأن البرنامج 
 الدراسات السابقة: 8.1
يوجد حسب علم الباحث  دراسات أكاديمي  ،أو كاب ومؤلفات تناولت النظري  الاوليدي   لا
د برنامج لةير الناطقين باللة  العربي ، لنما وجدت الكثير من الدراسات التي الاحويلي ،في لعدا
تناولت تطبيقات النحو الاوليدي والاحويلي لاعليم اللة  العربي  لةير الناطقين بها، وما جاء لةير 
الناطقين بها فكانت دراسات اتسمت بالاحديد مثل تطبيق المنهج الاوليدي الاحويلي على 
 رآن الكريم.سور في الق
صنف ما تعلق  ثلاث  أصناف،والدراسات التي اساعانت بها الباحث  جاءت مصنف  للى 
بدراسات حول السانيات الاطبيقي  وتوظيفها في تعليم اللة  العربي  لةير الناطقين بها وكذالك 
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أو وحدات د منهج دراسات حول النظري  الاوليدي  الاحويلي ، وأخيرا دراسات تناولت لعدا
ومنها الدراسات الأكاديمي  والبحوث المنشورة والكاب لطلاب الدراسات الإسلامي ، راسي  ،د
 ونشير للى أنه تم ترتيب الدراسات السابق  من الأحدث للى الأقدم.والمؤلفات ،
 الدراسة الأولى:
للى تصنيف كااب مخاص بالعلوم الشرعي ، ) 9( الدكاور  محمد خالد الفجردراس  فت هد
، والوقوف على مشكل  قل  عدد كاب اللة  العربي  المصنف  لأغراض  بةير اللة  العربي للناطقين
خاص ، وجاءت الدراس  في ثلاث  مباحث ،المبحث الأول منها خصص للة  العام  واللة  
المخاص  وأما الثاني فقد تحدث فيه عن بعض الاجارب في تصنيف كاب لةير الناطقين باللة  
الثالث فجاء ليبين آلي  ومراحل تصنيف كااب ماخصص لأعراض العلوم  العربي ، والمبحث
الشرعي ، وتوصلت هذاه الدراس  للى أهمي  الاعاماد على اللسانيات الاطبيقي  في وضع المدون  
 اللةوي  للكااب، لأنها تسهم في اخايار النصوص المحاوي  لأكثر المصطلحات تداولا.
اس  في الاطلاع عليها والاسافادة من كيفي  توظيف وقد اسافادت الباحث  من هذاه الدر 
 اللسانيات الاطبيقي  في لعداد كااب ماخصص لةير الناطقين باللة  العربي .
 
 
 
                                                            
اص  وفق اللسانيات الاطبيقي  )، نحو تصنيف كااب لاعليم اللة  العربي  لأغراض خ6102الفجر ( ،محمد خالد )9(
 .المعاصرة: ، بحث منشور
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 الدراسة الثانية: 
هدفت هذاه الدراس  (01) للى اقتراح برنامج لاطوير اساعاب النصوص لدى غير الناطقين باللة  
 ،وجاءت الدراس  في مياللساني  في قوالب وأساليب تعلي العربي  وذلك بإعادة صياغ  المفاهيم
في تطوير  ساني يمكن الإفادة من بعض المفاهيم الل وخلصت الدراس  للى ما يأتي .أربع  فصول
رب  بناء برنامج مقترح أثبات تج اساعاب النصوص لدى ماعلمي اللة  العربي  غير الناطقين بها.
لنااج معالجات  ضوء اللسانيات النصي  فائدتها في لانمي  مهارات الاساعاب النصوص في
                         ينبةي لعادة صياغ  المفاهيم اللساني  في أنماط تعلم. .ساعابلدروس الا
                                                 
المعلم، وتخالف  وقد اسافادت الباحث  من هذاه الدراس  في الإطلاع عليها وكيفي  لعداد دليل
ساعاب للسانيات هذاه الدراس  عن موضوعنا في كونها اعامدت في بناء البرنامج على معاير الا
النصي  في حين دراس  الباحث  اعامدت في بنائها للبرنامج المقترح على عناصر النظري  الاوليدي  
 .الاحويلي 
 الدراسة الثالثة:
الاوليدي  الاحويلي  لاعليم اللة  العربي  لالاميذا  للى تطبيق أسس النظري  )11( هدفت الدراس 
الابادائي للناطقين باللة  العربي ، ومن أهم الناائج التي توصلت لليها الدراس   الخامس الصف
أن النظري  الاوليدي  الاحويلي  نظري  لةوي  نحوي  لها تأثيرها في العملي  الاعليمي ، و الماعلم يمالك 
                                                            
اساعاب الطلب  غير الناطقين باللة  العربي  للنصوص في ضوء )، 5102(بن خلفان البطاشي  ،خليل بن ياسر )01(
 الجامع  العالمي  الإسلامي .اللسانيات النصي  برنامج مقترح.
 يلي  وتوظيفها في تعليم اللة  العربي  لالاميذا الصف الخامس، الجزائرالنظري  الاوليدي  الاحو )، 5102تونسي، أمين  ( )11(
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ةوي  تقوده نحو الإبداع ولنااج الجمل، وقد اسافادت الباحث  من هذاه ملك  فطري  وكفاءة ل
 الدراس  في الاطلاع عليها، وكيفي  تجسيد أسس هذاه النظري .
 الدراسة الرابعة:
باقديم للنظري  الاوليدي  الاحويلي  ،ثم  أتبعها  )21( الدكاور أحمد الهادي رشراشقام الباحث 
ة  العربي ، وخلص البحث للى مجموع  من الناائج من أهمها أنه باطبيق النظري  الاحويلي  في الل
هناك ارتباط وثيق بين النحو الاحويلي والنحو العربي، وأنه يمكن الاسافادة من المناهج 
وتدريسها،وقد اسافادت الباحث   والنظريات كالنظري  الاوليدي  الاحويلي  في دراس  اللة  العربي 
 سقاط عناصر الاحويل على جمل اللة  العربي .من هذاه الدراس  في كيفي  ل
 الدراسة الخامسة: 
مقارن  بين المنهج الاقليدي والمناهج الحديث  التي تطورت عبر  )31( تناولت هذاه الدراس 
الألسني  في مخالف مذااهبها، تحدث الباحث عن الأخطاء الجوهري  في النحو العربي الاقليدي 
وقد أكد الباحث أن النحو الاشومسكي يشامل   ،الحديث وعن العربي  من منظور الألسني  
على مجموع  من القواعد التي تحدد سلسل  الأبني  الممكن  في مساوى نحوي واحد، وأن المنهجي  
 الاشومسكي  جذابت كثيرا من اللةوين للدراس .
 
                                                            
)، اساثمار النظريات اللساني  الحديث  في تعليم اللة  العربي  ونشرها النظري  الاوليدي  5102رشراش، أحمد الهادي () 21(
 الاحويلي  نموذجا، بحث منشور،
المنهج الاقليدي والألسني  الاوليدي  الاحويلي ، بحث منشور، مجل  أفاق  )، تعليم اللة  العربي  بين5102محمد، حاقاني () 31(
 .الحضارة الإسلامي 
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  :السادسةالدراسة 
ي  من خلال تطبيق القواعد على معطيات النظري  الاوليدي  الاحويل )41( تعامد هذاه الدراس 
الاحويلي  للوصول للى البني  العميق  للجمل ، وا ساخدم المنهج المقارن للاوصل للى وجوه 
،واسافادت الباحث  الاشابه بين اللةاين، وقد تمت هذاه الدراس  في أنماط الحذاف في التراكيب
 منها كيفي  تحليل التراكيب.
 ة:ـــــالدراسة السابع
للى تطبيق النظري  اللةوي  لدى تشومسكي في النصوص العربي ، ويرمي للى  )51( يهدف البحث
الكشف عن طبيع  اللة  في النظري  اللةوي  عند تشومسكي، وعلاقاها باأيد براءة النحو العربي 
ولاكاشاف نقاط الالاقاء بين القواعد الاحويلي  والقواعد العربي ، باساخدام المنهج المقارن 
في الأخير أن النحو العربي بريء من المؤثرات الخارجي ، واسافادت الباحث   ت الدراس وكشف
 من هذاه الدراس  كيفي  تطبيق عناصر الاحويل على النصوص.
 : ثامنةالالدراسة 
للى محاول  حل مشكل  ترتبط بالمنهج النحوي الاوليدي ،وكيفي  اسثمار  )61( هدفت الدراس 
اتبعت في ذلك المنهج الوصفي  و ثم تطبيقه في الآيات القرآني ،تعليم اللةويات العربي  فيه، ومن 
                                                            
)، بناء الجمل  في قص  موسى مع فرعون في القرآن الكريم وترجم (أوري روبين) 4102عصمت عزت، عثمان محمد ( )41(
 .وم ،قسم اللةات السامي  والشرقي العبري  لمعانيها في ضوء القواعد الاحويلي ،  جامع  الفيوم كلي  العل
)، تطبيق القواعد الاحويلي  في النصوص العربي ، الأسااذة الدكاورة 3102حاج يعقوب صالح  و نور فاتح  حنفي ( )51(
 صالح  حاج يعقوب ونور فاتح  حنفي،  بحث منشور، مجل  الدراسات العربي .
تعليم اللةويات العربي  باحليل النص القرآني وتطبيقه على النهج )، آليات اساثمار 2102-1102عبد الرحمن، أسماء ( )61(
 .الاوليدي والاحويلي، بحث منشور.جامع  العلوم الإسلامي 
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أن القاعدة الاوليدي  الاحويلي  بوصفها  الاحليلي والبحث الميداني، ومن أهم ناائج هذاه الدراس 
للماعلمين فهم الجمل من مكوناتها الصةيرة، وتأصيلها من الذاهن الداخل نظام مرتب ياسنى 
أن المنهج الاوليدي الاحويلي يلائم جدا الطلب  الماخصصين باللة  للى الكلام الصريح، وكذالك 
العربي ، وقد اسافادت الباحث  كثيرا من هذاه الدراس  في كيفي  تطبيق النحو الاوليدي والاحويلي 
 .على الآيات القرآني 
 : تاسعةالدراسة ال
مساندا في  طقين بةيرها،بأحد أهم المداخل الحديث  في تعليم اللةات للنا )71( يعنى هذاا الكااب
تعلمها للى وظائفها وثقافاتها، ومواقف طبيعي  حي ،ويرصد أهم المشكلات والصعوبات التي 
تواجه المنخرطين في تعليم اللة  العربي  للناطقين بةيرها، باساخدام المنهج التربوي الماطور، وقد 
 .اسافادت الباحث  من هذاا الكااب بالاطلاع عليه
 : رةالعاشالدراسة 
قضي  تعليم اللة  العربي  لأغراض خاص  نظريا وتطبيقيا ،وهدفت للى  )81( تناولت هذاه الدراس 
مناقش  العناصر المرتبط  بها بوصفها مفهوما في تعليم اللة  العربي  الخاص  بهذاا المجال ،مع التركيز 
من خلال على المهارات الأربع. حاول الباحث تصميم وحدات دراسي  لهذاا الةرض وتوصل 
بحثه للى ناائج مهم  منها: أن تعليم اللة  العربي  لأغراض خاص  لم ياطور بالشكل المطلوب  
                                                            
)، تعليم اللة  اتصاليا بين المناهج والاستراتجيات، منشورات المنظم  6002محمود كامل الناق  ورشدي أحمد طعيم  () 71(
 الإسلامي  للتربي  والعلوم.
)، تصميم وحدات دراسي  لاعليم اللة  العربي  للطلب  الماخصصين في الشريع  الاسلامي  بكلي  أحمد 5002محمد نظام () 81(
 المي  بماليزيا. لبراهيم للقانون بالجامع  الاسلامي  الع
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كما تطور في تعليم اللة  الانجليزي ، ومزج الباحث باقتراحات وتوصيات وأوصى بإجراء 
دراسات مساقبلي  أخرى موازي  ومشابه  وقد أحس الباحث بضرورة الاهامام بهذاا النوع من 
وتخالف دراسانا  عنها  أنها تهدف للى . راس  للاسافادة منها في مجال الدراسات العلياالد
 .     قات النظري  الاوليدي  الاحويلي توظيف اللسانيات في تعليم اللة  العربي  من خلال تطبي
    :  الحادية عشرةالدراسة 
غراض خاص ، وسعت للى للى معالج  موضوع تعليم اللة  العربي  لأ )91( هدفت هذاه الدراس 
مناقش  المفاهيم والمصطلحات الشائع  في هذاا المجال، حتى ياضح للقارئ ما يرد منها في ثنايا 
الدراس ،وعرضت الدراس  نماذج لاعليم اللة  العربي  لأغراض خاص ، وقد أجابت الدراس  على 
لة  العربي  تعليم الطرحت حول الصعوبات والمشكلات التي تواجه مجال عدة تساؤلات 
 لأغراض خاص ،وقد اسافادت الباحث  من الإجابات عن الاساؤلات وتحديد مشكل  البحث.
 : الثانية عشرةالدراسة 
من  ،للى تنمي  مهارة القراءة عند الدارسين الناطقين بةير اللة  العربي  )02( هدف هذاا البحثي
دات دراسي  للأدعي  القرآني  خلال ربطهم بالقرآن الكريم والحديث النبوي، وذلك باصميم وح
والنبوي ، كما أنها تساعد على غرس القيم الاسلامي  في حياتهم اليومي ، وقد اعامد الباحث 
لإنجاز عمله المنهج الاحليلي الاساقرائي، حيث اساخرج الأدعي  من القرآن والحديث وصممها 
لةوي . وتخالف دراسانا  أنها على شكل وحدات دراسي  مع مراعاة الأسس والمعايير التربوي  وال
                                                            
 .)، تعليم اللة  العربي  لأعراض خاص ،مفاهيمه وأسسه ومنهجياته، الخرطوم3002رشدي أحمد طعيم  ( )91(
تصميم وحدات قرآني  لادريس الأدعي  القرآني  والنبوي  للمساوى الماوسط. الجامع  العالمي   ،)9991شافعي، سالمين () 02(
 .الإسلامي 
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كما أنها لا تخص تخصصا  بعينه لنما يشامل جميع  تخصصات    ،موجه  للمساوى الماقدم
 .الدراسات الإسلامي 
 :عشرة الدراسة الثالثة
بالجانب النظري  )8991(تعليم اللة  العربي  لأغراض خاص ) في بحثه 12أبو الكلام آزاد (اهام 
سلامي ، وذهب للى أن أسس لأغراض خاص  للاخصص في العقيدة الإمن تعليم اللة  العربي  
تعليم اللة  العربي  لأغراض عام   لا تخالف كثيرا عن أسس تعليم اللة  لأغراض خاص ، وهو 
بهذاا يخالف رأي رشدي طعيم ، وقد أضاف الباحث أسسا خاص  لاعليم مادة العقيدة 
ومنها اخايار النصوص في المسائل الرئيسي  في  ، سلامي  من حيث محاوياتها وجوانبها اللةويالإ
يمان وصمم وحدات دراسي  لطلاب الاخصص في العقيدة وهي الاوحيد والإ ،أبواب العقائد
يمان بالكاب ...الخ. أهم ما توصل لليه أنه من المفيد تعليم العربي  لأغراض خاص  بالملائك  والإ
لامي  ولنه ينبةي لجراء دراس  لاحديد سولا سيما الاخصصات الإ ،حسب كل تخصص دراسي
 حاجات الدارسين قبل وضع الدروس. 
وأما دراسانا فسوف تاناول عرض وحدات دراسي  نمودجي   لطلب  الدراسات الإسلامي  
 .بالأكادمي الإسلامي  وتخالف عنها أنها تنطلق من أسس لساني 
 
 
                                                            
، تعليم اللة  العربي  لأغراض خاص : بناء وحدات دراسي  لطلاب الاخصص في )8891( آزاد محمد أبو الكلام )12(
   .الجامع  الاسلامي  العالمي  العقيدة، رسال  ماجيساير، ماليزيا:
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  :عشرة رابعةالالدراسة 
لعام ضمن اللسانيات الاطبيقي ، وهو يقدم منهجي نظر مؤداه افي  )22( يسلك هذاا البحث
مهمين وهما: الاقابل اللةوي وتحليل الأخطاء، وهدفت الدراس  للإجاب  عن السؤال: ما 
الأسباب وراء أخطاء الطلب  الماليزين عند اساخدامهم العربي  نطقا وكااب ، وخصص الباحث 
للسانيات في تعليم اللةات، ومن أهم ما الفصل الثاني للأسس النظري  والمنهجي  لاوظيف ا
توصلت لليه الدراس  أن الاحليل الاقابلي ذو فائدة كبيرة في تعليم اللةات الأجنبي ، وخصوصا 
ذاه المناهج،أو تحديد مضمون المادة الاعليمي ، وقد اسافادت الباحث  من هما تعلق باصميم 
 الدراس  في بلورة مشكل  البحث.
 : ةالخامسة عشر الدراسة 
يؤكد على أهمي  تعليم اللة  العربي  لأغراض خاص  وضرورتها في الجامع   )32( عبد الرحمن تشيك
لا يساعملون اللة  العربي  للأغراض  والسبب في ذلك أن معظم الطلب  ،سلامي  العالمي  بماليزياالإ
في الجامع  لأن  ،الاتصالي  في الجامع  وتعليم اللة  العربي  لأغراض خاص  يناسب الواقع الحالي
كمال دراساهم بل يحااجون العربي  لمعظم الطلاب من غير العرب يساعملون غير العربي  بعد 
لأغراض معين  بالكاب الديني  والتراثي ، وقد عالجت دراس  عبد الرحمن تشيك مفهوم اللة  
فالباحث حرص  وتطوير مهارة القراءة في هذاه الجامع ، لذاا ،لأغراض خاص  وأهمياها في ماليزيا
  قد يمنح الطلاب فرص  ممارساها.  على أن تعلم اللة  العربي  لأغراض خاص 
                                                            
 )، تعليم اللة  العربي  لةير الناطقين بها في ضوء اللسانيات الاطبيقي .7991محمود عناتي، وليد أحمد ( )22(
 .)8891( namhaR ludbA ,kihC htiw aisyalaM ni )PSA( sesoprup cificeps rof cibarA gnihcaeT)32(
 .)drofnaS fo ytisrevinU :dnalgnE( )MUII( eht ta slliks gnidaer gnihcaet ot secnerefer
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 : السادسة عشرةالدراسة 
على تعليم اللة  العربي  لأغراض خاص  حيث اهامت الباحث  بأسس  )42(ركز هذاا البحث 
حدات الدراسي  تعليم اللة  العربي  لأغراض خاص ، ثم تطرقت للى الإطار الاطبيقي في بناء الو 
وأن  ،لإعداد المواد الاعليمي  منها تحديد الهدف بوضوح لةرض الفقه، وذكرت بعض المعايير
تكون النصوص الموثق  مقيدة للطلب ، واسافادت الباحث  منه في كيفي  تصميم أو بناء وحدة 
ال بحثها للى موضوعات الفقه في مج دراسي ، لكنها خصصت بحثها في الفقه، ولذالك ارتكز
 العبادات كالصلاة، الصوم، الحج...الخ، ولم تاطرق للى مجال الأحوال الشخصي .  
) 52ومن الدراسات الأجنبي  والتي اخاصت بنظريات تعليم اللة  الثاني ، دراس  ميشيل وميلز(
وقد تحدث الباحثان في هذاه الدراس  عن نظريات تفسر تعلم اللة  الثاني ، وفصلا الحديث في 
نظريات مثل، نظري  القواعد العالمي  التي أفرزتها نظري  تشومسكي لبناء قواعد لةوي  بعض تلك ال
 ميع اللةات، والنظري  الاجاماعي .لنساني  لج
ونجد  ووجه الاسافادة من هذاه الدراس  أنها تعرضت أيضا لنظري  تشومسكي موضوع البحث.
العمليات الذاهني  عند تعلم اللة   هدفت هذاه الدراس  للى تابع، )62(أيضا دراس  ربنسون وليليز
الثاني  أو اساخدامها، سواء أكان ذلك في الفصل الدراسي أم مكاسب  تلقائيا من البيئ ، 
                                                            
)، تعليم اللة  العربي  لأغراض علمي ، بناء وحدات دراسي  لاعليم اللة  العربي  للماخصصين في 8891داود ( ،نحاج )42(
    الفقه، رسال  ماجيساير: الجامع  الاسلامي  العالمي  بماليزيا.
  selyM & ,.dnomasoR,llehctiMreddoH ,nodnoL ,seiroeht gninraeL gaugnaL dnoceS,ecnerolF .)4002( )52(
 .dlonrA
 ,noitisiuqcA egugnaL dnoceS dna scitsiugniL evitingoC .)8002( .kciN,sillE & ,.reteP,nosniboR)62(
 .gdeltuoR:nodnoL
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 وتعرض الدراس  كذالك للاصورات الحديث  في العلاق  بين النظريات المعرفي  واكاساب اللةاين.
                                           لبرنامج المقترح.ويمكن الاسافادة منها في طرائق الاعليم المقترح  لادريس ا
 تعريف مصطلحات البحث: 9.1
النظري  الاوليدي  الاحويلي  :هي نظري  لساني   قائم  على تحليل الجمل  لمكوناتها النحوي  المباشرة 
 ). 72( ،فالاوليد ناتح عن الكفاي  والاحويل ناتج عن الأداء
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 .19ة ص، دار المسير 1)، في اللسانيات ونحو النص ط7002خليل (محمود لبراهيم،  )72(
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 الباب الثاني
 للدراسة الإطار النظري
 مفهوم اللسانيات: 1.2
 "مي  للة لالدراس  الع"تعرف اللسانيات ،أو ما يسمى أيضا بالألسني  وعلم اللة  بأنها 
علم اساقرائي موضوعي،تجريبي ومنهجي أي يقوم على الملاحظات "واللسانيات هي ).82(
  ).92("ويعنى بالحقائق اللةوي  القابل  للاخابار لمسلمات والاجارب،والفرضيات وا
يمكن القول أن اللسانيات هي علم )، 03("وظيف  لنساني  مرتبط  بالجنس"لن لعلم اللسانيات 
 ( للى الكلم  اللاتيني  )scitsiugniL ( يرجع مصطلحو  يهام بدراس  اللةات الإنساني .
كعلم موضوعي للسان  )scitsiugniL ( ظهر لفظ بينما ،بمعنى اللة  أو اللسان )augniL
في انكلترا اباداء من  و، )6281(البشري أول ما ظهر في ألمانيا ،ثم اساعمل في فرنسا سن  
لحظ  ميلاد  -عند كثير من مؤرخي اللسانيات الأوربيين -) 6181(وتعد سن   ، 5581
عدة لةات من الوجه  الااريخي  ،ااريخ اللسانيات لصدور أول كااب تحلل فيه لأول مرة في ال
لةرض علمي بحت، ياجنب فيه فرض الحدود والمعايير والاأمل ،وعلى أساس المقارن  العلمي  
                                                            
)، مدخل للى اللسانيات الدكاور محمد محمد يونس علي،دار الكااب الجديدة 4002يونس علي، محمد محمد () 82(
 .9ص الماحدة،بنةازي،ليبيا،
 .، الجزائرديوان المطبوعات الجامعي ، 2)، اللسانيات النشأة والاطور، ط5002مومن، أحمد ( )92(
لسانيات،ترجم  عبد القاهر المهيري،مركز دراسات الوحدة العربي ،بيروت، )، مدخل لفهم ال7002روبين، مارتن ( )03(
 .76ص
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الفلسفي والاحليل الأرسطوطاليسي وصاحب هذاا الكااب اللساني الألماني الشهير فراناس 
 .pooB.znarF (بوب
ظهرت في العصر الحديث  ،اللة  العربي عدة تسميات في   )scitsiugniL(وقد عرف مصطلح
في عناوين المقالات والبحوث العلمي ، مثل مصطلح :علم اللة ، اللةويات، فقه اللة ، 
نظمت الجامع  الاونسي  ندوة  8791وفي سن   )13( الألسني ، علم اللسان، علم اللسانيات
 ."الألسني  واللة  العربي  "تحت عنوان 
وأقربها  ،ل الندوة على أن أيسر المصطلحات الماداول  في البلدان العربي وأجمع المشاركون في أشةا
وهو المصطلح الذاي وضعه الأسااذ الدكاور عبد  ،"اللسانيات "مصطلحللى روح اللة  العربي  
الرحمن الحاج صالح وسمي به معهد ماخصص بالجزائر وأصدرت به أيضا مجل  ماخصص  في 
أو اللسانيات على قياس الرياضيات ولا نقول علم اللسانيات  علوم اللسان ونقول علم اللسان
اللسانيات علم يدرس اللة  (الطبيعي  و  .)23("ci"تقابل اللاحق  "ات"لأن اللاحق  
والاصطناعي ) دراس  علمي  تقوم على الوصف، ومعاين  الوقائع بعيدا عن النزع  الاعليمي  
 هذاا الاعريف لها ضرورة قصوى لامييز هذاه الدراس  والأحكام المعياري ، ولفظ  "علم" الواردة في
سس أعن غيرها، لأن أول ما يطلب في الدراس  العلمي  هو اتباع طريق  منهجي  والانطلاق من 
يجب أن نقر أن ما جعل اللسانيات علما حديثا  لثباتها. و موضوعي  يمكن الاحقق منها و
لمناهج البحث العلمي، خلافا لما كان عليه اللةوي   ةوثوريا في الآن نفسه هو لخضاع الظاهر 
الحال من قبل لذ كانت العلوم في أوروبا تاصف بالذااتي  والاخمين والاأمل العقلي البعيد عن 
                                                            
 ، مقال منشور.، تعريف اللسانيات)1102( الدكاور سليمان ناصر الدرسوني )13(
 .جريدة الرياضفي  ، مقال منشورأم اللسانيات للة ، علم ا)5002( عبدالسلام المسّدي) 23(
 32
 
الموضوعي  في أغلب الأحيان، باساثناء محاولات لا تخلو من جدة ظهرت هنا وهناك في بلدان 
 .)33والسادس عشر والااسع عشر ( رشمخالف  من القارة الأوروبي  في القرون الثاني ع
 نشأة اللسانيات: 2.2
 
ولذا أرخنا للعلوم ، يماد نظر الإنسان للى لةاه للى بدايات رغباه في اساكناه ما حوله من ظواهر
بهذاه الرغب  فلا بد أنَّ علم اللة  أو اللسانيات سيكون من أول العلوم البشري . ولا بدَّ أن أمورا 
وسبل  ،أولها ارتباط الأصوات بالمعاني، ت ثمَّ شدَّت اناباه الإنسان لليها عدة في اللة  قد استرع
 ، و الانةيم الموسيقي الذاي يرافق لنااج مجموعات الأصوات، توصيل هذاه المعاني للى الآخرين 
 .وعناصر الجمال في النااج اللةوي فيما بعد... للا أن هذاا كله يقع ضمن باب الحدس
، ارة البشري  بل في بواكير نشوئهااضات نضرب في أعماق ارريخ الحضذلك أننا في هذاه الافتر 
وليس لدينا من أدوات الاحقيق للا أن ننظر في الأسطر العام  التي ترد في خواطرنا جميعا وما 
  .تزال تثار في كل مرة يجري فيها حديث بين اثنين عن اللة 
ط الفكري البشري المنظم وجدنا النظر فإذا تقدمنا شيئا ما فوصلنا للى ما هو مسجل من النشا
وليس هذاا بةريب لذ لعل من أهم ما ، في اللة  يبدأ في العادة باعلقها بنواحي أخرى في الحياة
 ا الماعددة المخالف هو سع  صلاها بحياة الإنسان من جوانبه -كظاهرة لنساني    -يميز اللة  
  .)43(
                                                            
 ات الحديث  في المصطلح والمفهوم، مقال منشورلساني، ال)1102( محمد الصةير نبيل )33(
 51ص ، 1ط -الأردن-دار  الشروق،عمان القواعد الاوليدي ،نظري  )، مقدم  في 2002باقر، مرتضى جواد ( )43(
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اد فيشمل زوايا عديدة للنظر في هذاه أمام تراث فكري لةوي ثري يم أنفسنا وهكذاا نجد
ومن نظر للى علاق   ،فمن نظَر للى علاق  اللة  بالافكير وكيف نعبر عن أفكارنا باللة  ،الظاهرة
حتى  –ومن نظر للى القيم الجمالي  أو  ،اللة  بالإنسان من حيث تطوره العقلي الحضاري
 في الاعبير اللةوي وهكذاا .  –الإعجازي  
نه ولن كان يُنظر للى بدايات البحث في اللة  من حيث كونها جزءا من والذاي يبدو أ
فإن هذاا البحث اناقل دوما في مراحله اللاحق  للى النظر في  ،النشاطات الإنساني  المخالف 
اللة  لذااتها . ولعل اناقال البحث للى اللة  موضوعا بحثيا مساقلا يؤشر مرحل  نضج في البحث 
، واللة  والنااج الأدبي ،يعني أبدا اناهاء البحث في الصل  بين اللة  والفكرولو أنه لا ، اللساني
زالت مزدهرة اليوم ومازال البحث فيها يؤلف ما ،واللة  و النمو ...فهذاه الحقول ،واللة  والمجامع
أو البحث الإنساني على نحو أعم . الذاي نقصده  -جزءا لا يساهان به من البحث اللساني 
دُّم البحث اللساني يرافقه مجيُء باحثين ممن يرضيهم ويكفيهم علميا أن ينظروا في هنا هو أن تق
اللة  كموضوع بحث مساقل عما ياصل به من الفعاليات الأخرى. أي أنهم بعبارة أخرى 
والماابع لااريخ الدرس ، اللة  في حد ذاتها مشروعي  علمي يسبةون على هذاا النظر المقاصر على 
يا بالخلافات والصراعات بين الاوجهات المخالف  وأسسها وخلفياتها الفكري  اللساني يجده غن
 .)53(والاديولوجي  
 ولذا تأملنا التراث اللساني الحديث، فيمكن القول أن الاأريخ لهذاا الاساقلال الموضوعي،
ثامن وماتلاه من اساقلال في حدود العقل العلمي، أن الاطور اللساني ارريخيا منذا أواخر القرن ال
                                                            
 sserP ogacihC fo ytisrevinU ehT ,ogacihC ,scitsiugniL fo scitilop ehT .)6891( .F ,reyemweN)  53(
 52
 
والروح ،فضمن هذاه المقارب  كان موضوُع البحث النظاُم اللةويُّ مساقلا عن الفكر ، عشر
والأدب وما يعرض له من تةيرات. و للى جانب هذاا نجد التراث القديم من كاب القواعد 
والتي تناولت بافصيل أو بإيجاز جوانب مخالف   ،»القواعد الاقليدي  « الاعليمي  فيما عرف ب
ألا وهي تعليم  -كجزء أساسي من مهماها الرئيس    ،ظام اللةوي في هذاه اللة  أو تلكمن الن
 .)63( أو لمن لا يحسنون ضبط قواعدها لة  لمن لا يعرفونهاال
ومع لطلال  القرن العشرين وجد هذاا الاساقلال الموضوعي دعمه الأكبر في بروز اللسانيات 
هذاا الاساقلال ياجلى بأوضح صوره في البحوث ففي أوربا نجد  ،كاالبنيوي  في أوربا وأمري
 eD( سوسير حيث عمل فيرديناند دي، اللساني  المسافيض  في مراكز علمي  مثل جنيف
 -كما يحبُّ أن يدعوه بعض الماحمسين من اللسانيين   -أبو اللسانيات المعاصرة  ،)russuaS
ير هذاا الاساقلال في وتروباسكوي . لقد ناقش سوس ،مثل مدرس  براغ وروادها ياكبسون
الكااب "وهو  الدرس اللساني بإسهاب في كاابه المشهور "محاضرات في اللسانيات العام " 
 .)73("الذاي ما لن ظهر حتى بدأت المفاهيم اللساني  الجديدة تناشر في الفكر الإنساني المعاصر
الطبيع  المساقل   على -مثُله في ذلك مثل غيره من البنيويين  -وياضح توجهه هذاا من تأكيده 
والتي تاجلى في اعاباطي  العلاق  ،للنظام اللةوي وغير المسامدة من أسباب وعوامل خارج  عنه
بين الدال والمدلول في النظام اللةوي وفي شرعي  (بل ضرورة) دراس  اللة  دون الرجوع للى ارريخ 
قعه في هذاا الكل أي دراساها من حيث هي كل بنيويٍّّ تعرف أجزاؤه من خلال مو  ،تطورها
                                                            
 61، ص 1ط -الأردن-)، مقدم  في القواعد الاوليدي ،دار  الشروق،عمان2002ى جواد (باقر، مرتض)  63(
)، دراسات في اللسانيات الاطبيقي  حقل تعليمي   اللةات ديوان المطبوعات الجامعي   بن 0002حساني، أحمد ( )73(
 .3عكنون الجزائر، ص
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، وقد كان عمل البنيويين الأمريكيين أكثر تعزيزا لهذاا الاوجه الاساقلالي وعلاقاها بعضها ببعض.
وقد أكده هؤلاء في تركيز دراساتهم على لةات غير اللةات الكلاسيكي  التي ظلت موضع 
 البحث اللساني تقليديا.
وهي لةات لم تكن مكاوب  ولم يكن لها أدب  ،الأمريكي  -لقد اتجهوا للى دراس  اللةات الهندي  
ولهذاا فلم ، ذلك مرتبط  بااريخ العالم القديمولم تكن للى جانب ، ومعترف به،ومنشور  ،معروف
ولا غراب  لذن في أن تنشأ هذاه  ،تكن لاحظى باهامام مراكز الدرس اللساني الاقليدي 
  . الدراسات في أقسام الأنثروبولوجيا في الجامعات الأمريكي
)ينعت بالاصنيف russuaS eD( سوسير ديلقد أصبح الاأسيس المنهجي الذاي وضعه 
، وهذاه الثنائيات التي انفرد بها دي سوسير، التي ظلت تعيد نفسها في الفكر الساني الثنائي
يقوم مذاهب سوسير على "المعاصر،وهو الأمر الذاي جعل بعض الباحثين يقول في هذاا الشأن:
ت نسبت هوس الاقديم لديه،ولذا كان سوسير مهوسا فقد وعى تماما هذاا مجموع  من الاقسيما
 .)83("الهوس
النظر في اللسانيات البنيوي  سنلاحظ أنها تمثل اسامرارا للاتجاه الاساقلالي في الدرس  أمعنالذ و 
. ولعل مجموع  من المنطلقات النظري  فيهولكنها في الوقت نفسه تمثل تحولا في  ،اللساني
أي لا مشروعي  لإسباغ  -على تساوي اللةات وعدم أفضلي  واحدة على أخرى تأكيدها 
لساني يأتي على رأس هذاه وتأكيدها على تزامني  البحث ال -أحكام قيمي  على اللةات 
. ويمكن أن نعد ذلك ناتجا لسعي اللسانيات البنيوي  في ترسيخ علمي  هذاا الحقل الاحولات
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وبهذاا ينفصل ويباعد عن غيره من  -قات نظري  له وتأكيد حدود موضوعه ثم وضع منطل
لأنها تقع خارج الحدود  -وفق هذاه الاعابارات  -الاوجهات لدراس  اللة  التي لن تكون علمي  
 التي رسمت . 
أو لنها ناتج لاأثير الاجريبي   -وقد اتخذات اللسانيات البنيوي  سندا فلسفيا لها في الاجريبي  
بل لعلها وجدت هذاا السند في أشد صورتين  -كاللسانيات  كاوجه فكري على حقل علمي
الظاهراتي  الصارماين. ولعل هذاا الالازم ياجلى بأوضح أشكاله في أقصد الإجرائي  و  -للاجريبي  
فقد رفضت اللسانيات الأمريكي  كل ما هو  ،اللسانيات البنيوي  الأمريكي  أكثر منه في أوربا
في الكلام في تحليلاتها ومقولاتها وتنظيراتها .وقصرت  ليس ظاهرا وما ليس له وجود مادي
للى  -للةوي  أي المادة ا - البحث اللساني على اسانباط لجراءات لاحليل المعطيات اللةوي 
مساوى من مساويات  وما ياطلبه ذلك من وضع الوحدات الاحليلي  لكل ،أجزائها و مكوناتها
ام  للاحليل اللساني ووضع وحدات لهذاا الاحليل . ومع أن اسانباط لجراءات عالنظام اللةوي
ه عليه كان بالاأكيد ناتجا عن الاوج هو عمل نظري بلا شك للا أن قصر "الانظير اللساني"
. فِلكْي يكون ما تفعله علما لا بد له أن يقاصر على الفكري الاجريبي لدى البنيويين
وأن يقاصر موضوعه على  ،الملاحظات الاجريبي  بدون افتراضات مسبق  وبدون حدس
 . )93( .ا نسمعه من النااج اللةوي الفعليالاناظامات النسقي  في المعطيات اللةوي  وهي م
من ناحي  ثاني  نظر اللسانيون البنيويون للى السلوك اللةوي نفس نظرهم للى أنواع السلوك 
تامثل  ،يط بسالأخرى؛ ياعلمه الإنسان كما ياعلم غيره من المهارات عن طريق آلي  تعلم 
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وهي آلي  الاعلم الوحيدة التي تقترحها المدرس  السلوكي  في علم النفس في  ،بالفعل ورده وتعزيزهما
تفسير طبيع  المعرف  . ولذن وفقا لهذاه الرؤي  ليست اللة  غير نظام من العادات السلوكي  
اللة  فنفس الآلي  .تعلمها  وتحكمياعلمها الإنسان كما ياعلم غيرها من المهارات والعادات 
 . )04( يكاسبه الإنسان بعد أن كان ذهُنه صفح  بيضاء خالي  منه نظام خارجي ،بهذاا
ومن ناحي  ثالث  فاللسانيات البنيوي  نظرت للى اللة  كنظام بنيوي ماماسك وجعلت موضوع 
اة وهي مبادئ ذاتي  من النظام وليست مساق ،ف هذاا النظام والمبادئ التي تسمهدراساها وص
ل اتجاها لاساقلال الدرس وبهذاا المعنى فإن اللسانيات البنيوي  تمث ،من حقول معرفي  أخرى
ففي هذاا السياق فاح دي سوسير الافكير العلمي في اللسانيات، وما تحول للى العلمي  .اللساني
  ).14عبارة عن تفكير يدلي بنفسه بمفاهيمه، ومناهج الاحليل الخاص  به(
علام  مهم  أخرى من علائم تطور ، في ارريخ اللسانيات التي تضاف ومن أبرز العلامات
الدرس اللساني وهي بروز المدرس  الاوليدي  أواسط هذاا القرن مامثل  بشكل رئيس بأعمال نعوم 
 التي اعابرت ثورة في هذاا الحقل .  yksmohC( (شومسكي
  يمثل اسامرارا ،ومن بعده مدرس  القواعد الاوليدي  yksmohC( ( لن عمل شومسكي
وهذاا  ،اللسانيلكنه يمثل ثورة في جوانب عديدة من الدرس  و ،للاتجاه المساقل في اللسانيات
وسع قضايا جوهري  في  الاةير "الثورة" لم يقاصر على النواحي الافصيلي  الجزئي  أو الفني  بل
سكي الاةير . يصف شوموقبل ذلك في أسس الدرس اللساني ومنطلقاته النظري  ،منهج البحث
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من تركيز الاهامام على « الرئيس الذاي حصل في الدرس اللساني ببساط  فيقول لنه تةير
من وراء اساعمال اللة  السلوك ومناجات السلوك للى التركيز على نظام المعرف  الذاي يك
لنه التركيز على دراس  معرف  الإنسان بلةاه بدلا من وصف وتحليل ما ينطقه الناس  »وفهمها
 ).24( يوي  ترسم حدود الدرس اللساني بهلجراءات محددة وهو ما كانت المدرس  البن وفق
وهذاا بالنسب   ،امثل ببناء نظري  للة  الإنساني يرى شومسكي أن هدف الدرس اللساني ي
لشومسكي هو ما يجعل من هذاا الدرس علما. فعنده لا يشكل درٌس علما لذا اقاصر على 
لا بد له  -أيُّ علم  -وفقا لها معطيات ظاهرة معين  . فالعلم وضع لجراءات تحليلي  توصف 
ولقد حدد تشومسكي  ،من أن يسعى للى وضع نظري  تفسر الظاهرة التي ياصدى لدرسها
أن تعرج بالبحث اللساني من منهج "الخطوط الرئيسي  لنظرياه اللةوي ، في أطروحاه الدكاوراة:
نهج عقلي همه لزاح  النقاب عن القدرة الكامن  ياوخى معطيات علم النفس السلوكي، للى م
 ).34("وراء الفعل اللساني،والسعي من أجل تفسيره بدلا من وصفه وصفا شكليا
ومن هذاا المنطلق يقدم شومسكي أسئل  ثلاث  أو أربع  تحدد مسار البحث العلمي وأهدافه في  
  )44(الدرس اللساني وهي:
 ؟ ما الذاي تعنيه معرف  اللة  - 1
 ؟ يف يعرف الإنسان لةاهك  -2
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 ؟ كيف يساخدم الإنسان تلك المعرف   - 3
 ؟ ا هو الأساس المادي لالك المعرف م -4
؟ وكيف يضعها موضع اذا يعني أن يعرف الإنسان لة  ما؟ وكيف يكاسب الإنسان تلك اللة م
بيع  تلك ؟ أي طأساس ماديا لهذاا النظام المعرفي ؟ وما هي الآليات المادي  التي تعملاساعمال
وأساسها المادي في الدماغ. تكون هذاه الأسئل  برنامج بحث  ،المعرف  واكاسابها واساعمالها
لا بد أن يبدأ الجواب عن السؤال  ماكامل يفترض به أنه يصل بنا للى بناء نظري  للة  البشري .
لجوانب أي قواعدها وبين ا -الأول بالافريق بين جانب النظام الداخلي المساقل في اللة  
 -تلك التي تأتي نايج  تداخل اللة  بةيرها من مجالات المعرف   ،الأخرى من الظاهرة اللةوي 
مساقل وماميز ولنلاحظ هنا أننا نفترض مثل هذاا الفرق تأسيسا على وجود نظام داخلي 
م ك نظالذ لم لا تعم المعرف  اللةوي  كل الجوانب التي ذكرناها؟ وهل هنا ،ولكن كل هذاا افتراض
 ؟ ولم لا يكون النظام الداخلي للة  انعكاسا للاداخل الحاصل بينخاص باللة  مساقل عن غيره
ولعل ٬؟ لن كل هذاه الأسئل  عن أمور يمكن الاحقق منها تجريبيا اللة  وغيرها من مجالات المعرف 
كما   من المفيد أن نخصها ببعض المناقش  لكي تسهل علينا لجاب  السؤال الذاي بين أيدينا وهو
 .)54(ياذاكر القارئ عن طبيع  المعرف  اللةوي 
أن وضع نظام محدد ثابت،لاحليل العلام  اللساني  هو yksmohC( ويؤكد تشومسكي(
لةوي ، هو أن يقدم معيارا أو  هدف طموح جدا، وأن أقصى ما يمكن أن تطمح له أي نظري 
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ساني بالاكوينات البيولوجي  لجراء تقويميا، يهدف للى ربط المعرف  اللساني ، أو الفعل الل
  .)64( الإنساني 
 
تمثل انعطافا مهما في ارريخ  0091:" ..لن السنوات القريب  من  جفري سامسون ويقول
ذلك الوقت على وجه الاقريب، غيرت اللسانيات اتجاهها في أوروبا ففي  ،اللسانيات الحديث 
شر في هذاا الميدان تبدو بعيدة وأمريكا، كل على حدة مما جعل من منجزات القرن الااسع ع
، ولا يعني هذاا بااار أن اللسانيات في القرن ةنسبيا عن اهامام اللسانيين في السنوات الأخير 
وم تشومسكي، وهو عالعشرين اختراع جديد لا صل  له بالماضي، بل على العكس تمام، فالعالم ن
لعلاق  بين عمله وعمل فيلهام فون ا ديؤك أكثر اللسانيين المحدثين تجديدا في كثير من النواحي
) وأعمال الفلاسف  العقلانيين في القرن السابع عشر في فرنسا، بيد 5381-7671همبلودت (
نحدد لحظ  تفصل بين ما يمكن أن يسمى "الااريخ" و "القضايا المعاصرة" في أن أننا لذا أردنا 
 ).74( "ضالبحث اللةوي، وجدنا أن بداي  القرن الحالي تفي بالةر  تيار
ويقول أيضا:" لقد كان الاحول الذاي حدث في تلك الآون  اناقالا من اللسانيات الااريخي  للى 
باللسانيات الازامني ، وتعرف اللسانيات الااريخي  أيضا باللسانيات الاعاقبي ، أو بفقه ما يسمى 
اسع عشر مامثلا لبان القرن الا ،ويةاللة . وقد هيمن هذاا النوع من اللسانيات على البحث الل
، في البحث في ارريخ اللةات واكاشاف العلاق  بينهما ولعادة تركيب اللةات الأولى المفقودة
وهي التي انحدرت منها عائلات اللةات الموجودة حاليا، أما اللسانيات الازامني  فاعامد على 
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غالبا -من الزمن ابارها نظم تواصل كما هي عليه في الواقع خلال حقب  معين عتحليل اللةات با
مع لهمال الطريق الذاي سلكاه تلك اللةات حتى وصلت للى ما  -ما تكون في الحقب  الحاضرة
 ).84( "لناطقون بهاا وهذاا ما يفعله ،هي عليه الآن 
 
 المدارس اللسانية:  3.2
  للمدارس اللساني  تأثيرها الواضح على تطور اللة ، ونساعرض هنا المدارس اللساني  ،العربيلن 
والةربي ، بهدف الاعرف على أسس قيامها وارريخها،وكيف تنظر هذاه المدراس للة ،ونبدأ أولا 
 بالمدارس اللساني  العربي  ،ثم المدارس اللساني  الةربي .
 
 العربية: المدارس 2.31.
 ه)174(ت والجرجاني، ه)552ت)لن علماء العرب، مثل الجاحظ
الذاين أّسسوا المدارس اللساني  العربي ،  هم م)6041(وابن خلدون،ه)266ت(والسكاكي،
ثم مدرس   ،وبإمكاننا أن ناحدث عنهم في هذاا الحديث بداي  من المدرس  البياني  مع الجاحظ
لنصل للى المدرس  الارتقائي  مع ابن ،ثم المدرس  الشمولي  مع السكاكي ،النظم مع الجرجاني 
 .خلدون
 
:(مدرس  ه)552ه وت 951الكناني، و عثمان عمر بن بحر( مدرسة الجاحظ 1.1.3.2
 البيان والابيين):
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، لأن لتباع الابيين للبيان الذاي  كما يظهر في العنوان» ن والابيينالبيا«وهو ما قرره في كااب 
كان بالإمكان الاساةناء عنه في العنوان طلبا للاخاصار دفع بالجاحظ للى تجشم المسالك 
ع مضانها، لأن البيان لن كان يعبر بالخصوص عن هذاه الوعرة لاسايعاب مدارك الكلام في جمي
الظاهرة اللساني  الإنساني  التي تمثل الأمان  التي عرضها الله على السماوات والأرض فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان لأنه كان ظلوما جهولا، وهي بالاالي ظاهرة غيبي  
الجاحظ لوصف العلاقات اللساني  التي تجري في عالم بالدرج  الأولى، فإن الابيين موضوع من 
الشهادة وتجمع بين الماكلم والمخاطب وتنقل البيان للى بلاغ ، والكلام للى رسال  مع ما 
ورموز ومعاقد وحال ومقال ومقام كما تشرحه اليوم اللسانيات  قتاضمنه الرسال  من للقاء وتل
 ).94( الحديث 
 
م وفي كيفي  لنشائه وتطويره وعلاقاه بالإنسان منذا بدء الخليق  للى كذاا الاأمل في حقيق  الكلاو 
» البيان والابيين«أن صار بلاغ  في سياس  الكون والكلام. كل هذاا ضمنها في كاابيه 
خاص  مما جعله أول ممثل الكريم ،، وقد اعامد في ذلك على ما جاء في القرآن »الحيوان«و
بدأ الجاحظ بالخيص أنواع الدلالات في خمس   آن الكريم.للمدارس الكلامي  المسامدة من القر 
وسر هذاا الاصنيف  )05( لا تزيد ولا تنقص، هي: اللفظ ثم الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم النصب 
عالم الصةير ال«لا يزال لةزا، لكن يبدو أنه قائم على النظرة الارتقائي  التي تالخص في عبارة 
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ة عنده حيث ينحدر اللفظ من الإشارة، والإشارة من العقد، الشهير  )15( »سليل العالم الكبير
 والعقد من الخط، والخط من النصب .
(عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني،و الجرجاني :النظم مدرسة 2.1.3.2
معلوم أن ليس النظم،سوى تعليق الكلم "عرف الجرجاني النظم فقال: ه)174ه،ت 004
 .)25("ا بسبب بعضبعضها ببعض، وجعل بعضه
 
كما تصوره الجرجاني يعني كيفي  تركيب الكلام انطلاقا من الجمل  البسيط  ليصل للى لذا  النظم 
والأسلوبي  والةيبي   ،والنحوي  والبلاغي  ،والدلالي  ،في تراكيبه الصوتي الكريم نظم القرآن 
ليفا خاصا يسمح الإعجازي . والنظم باخاصار يعني تأليف الحروف والكلمات والجمل تأ
علما بأن  ،للماكلم والسامع أن يرتقيا بفضل بديع التركيب للى مدارك الإعجاز في المعاني
كاخايار مسلك من   ،المعاني تملأ الكون وتعمر الفضاء واخايار تركيب من التراكيب في النص
ي  التي يقصدها المسالك في البر والبحر قد يؤدي بالسالك يعني الماكلم لما للى الوصول للى الةا
في بر النجاة أو للى الضلال والهلاك، والنظم كالبناء والنسج يام في معاقد النسب والشبك ، 
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فمعاقد النسب تبرم الخيوط التي تذاهب طولا، ومعاقد الشبك  تبرم الخيوط التي تذاهب عرضا، 
 .)35( فإذا نسجت خيوط الطول في خيوط العرض حصل النظم
 
( الإمام سراج المل  والدين،أبي يعقوب يوسف بن علي السكاكي:وليةالمدرسة الشم 3.1.3.2 
 ه)626ه،ت 555و السكاكي،
 
، كان له تأثير كبير على الأجيال الاالي ، فصارت »مفااح العلوم في البلاغ «كااب السكاكي   
ل  آراؤه مرجعا للدارسين جعلاه أكبر مدرس  لساني  في العربي ، ولا يعرف الدارسون مدرس  مماث
وقد صنف السكاكي العلوم اللساني  في  .لها من حيث الاتساع والشمول في الثقافات الأخرى
 .)45(شكل شجرة أصلها ثابت في قواعد اللة  وفروعها في السماء تشمل جميع أنواع الكلام
والاطور يشمل أولا فرعين: النحو والصرف، ثم يرتقي النحو والصرف للى درج  البلاغ ، 
، ويخلف مقاضى الحال في البلاغ  »الصرف«وعلم البيان » النحو«عاني فيخلف علم الم
كما يدرج مع ،مقاضى الوضع في النحو بإدراج المنطق والاسادلال في العملي  عملي  الاحويل 
مقاضى الحال مقاضى المقام ومقاضى المقال، ويرتقي من البلاغ  للى علوم الأسلوب في مساوى 
المحسنات اللفظي  والمعاني المحسنات المعنوي  ولا يعرف العلماء عندنا  علم البديع، فيخلف البيان
ليس شيئا آخر سوى اناقال من علم  ،حتى الآن أن اناقال السكاكي من البيان للى المعانـي
البلاغ  للى علم الأسلوب الذاي أصبح علما قائما بذااته اليوم، وجعل الكثير من الأدباء 
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طائف الدقيق  في البلاغ  والأسلوب، وجعلهم يعدون الوجوه لالواللسانيين لا يميزون بين 
البديعي  زبدا رابيا يذاهب جفاء ولا ينفع الناس. وقد ساهم بعض أصحاب البديع باصنعهم 
وتكلفهم في تأكيد هذاا الانطباع، وبعد البديع يرتقي الكلام للى مرتب  الشعر مع العروض 
ي  والمعنوي ، والقافي  تخلف البيان، وعند اكامال هذاه والقافي . فالعروض يخلف التراكيب النحو 
الطبقات كلها يناقل للى الأدبي . ومفهوم الأدب يجمع بين القول والعمل يعني بين التربي  
[الاأديب]والقول الحسن، وليس فوق الأدب لّلا الإعجاز القرآنـي الذاي ينقل القول والفعل 
وقد ورد في تعريف . القول بصواب العملالحسن للى مدارك الةيب حيث يلاقي صواب 
أنه تابع خواص تركيب الكلم في الإفادة، وما ياصل بها من الاساحسان "السكاكي لعلم المعاني 
 )55( "وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على مايقاضي الحال ذكره 
 .وم اللساني  والةيبي وهكذاا يطمح السكاكي في مفااحه للى النفاذ للى جميع العل
  :المدرسة الارتقائية 4.1.3.2 
مبني  على طبقات خمس متراصف  يعبر عنها ابن خلدون بالأطوار،  )65( لن النظري  الارتقائي 
ويقصد بالطور الفترة الزمني  التي يناقل فيها الكائن لسانيا كان أو لنسانيا أو حيوانيا من صورته 
لو كان حقيق  أخرى وليست تطورا داخليا لحقيق  واحدة تناقل  الأولى للى صورة أخرى كما أن
والطور عند ابن خلدون هو الحال عند البلاغيين،  من طور للى طور حتى تناهي للى غاياها.
وقد أخذاوه عن الماصوف  ووظفها ابن خلدون لبناء نظري  الاحصيل وهي تنص على أن المعنى 
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الفعل صار صف ، ولذا تكررت الصف  صارت حالا  ينشأ أول ما ينشأ عن الفعل، فإذا تكرر
 .ا )، ولذا تكررت الحال صارت ملك (أعني صف  غير ثاب
والنظام الخماسي هذاا يجري في تسلسل مطرد من أسفل للى أعلى صعودا، ومن أعلى للى أسفل 
نزولا في صورة هرمي  أو في شكل شجرة أصلها ضيق وهو واسع، وفرعها واسع وهو ضيق 
ذاه الشجرة هي المنوال الذاي رصت فيه جميع المعاني التي تعمر الكون كلمات كانت أم دقيق، ه
وهي أعيان مافرق ، لذا جمعت ونظمت شكلت أكوانا متراصف  في منوال . أشخاصا وأشياء
عمراني واحد، لذا ركبت في الأفعال كانت عمرانا فعليا، ولذا ركبت في أفكار وألفاظ لساني   
 دهذاا العلم حادث في المل ،بع"وقد تكلم عن علم البيان فقال:وكلاميا.  كانت عمرانا فكريا
 .)75( "علم العربي  واللة  ،وهو من العلوم اللساني ،لأنه ماعلق بالألفاظ وما تفيده
والذاوات التي في آخر كل أفق من العوالم مساعدة لأن تنقلب للى الذاوات التي تجاورها من 
يا كما في العناصر الجسماني  البسيط  وكما في النخل والكرم من الأسفل والأعلى اساعدادا طبيع
آخر أفق النبات مع الحلزون والصدف من أفق الحيوان، وكما في القردة التي اساجمع فيها 
العالم «وهذاا لا يعني أكثر مما يعنيه مبدأ . الكيس والإدراك مع الإنسان صاحب الفكر والروي 
 .)85( لذاي بنى عليه الجاحظ نظرياها» الصةير سليل العالم الكبير
ي لذا طبقناه على الكلام كان الارتقاء كالاالى،ففي الأسفل نجد الدلالات ئوهذاا الاطور الارتقا
التي لا تاحدد أبعادها لّلا لذا أدرجت في شبك  نحوي ، والشبك  النحوي  لا تظهر قيماها 
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بلاغ . والبلاغ  التي هي مطابق  الكلام الكلامي  لّلا لذا أدرجت في الطبق  التي فوقها طبق  ال
لمقاضى الحال ترتقي للى طبق  الأسلوب التي تجمع العبارة البلاغي  وتضيف لليها البديع أي 
 لبداعات الماكلم، لأن الأسلوب هو العلامات الدال  على شخص الماكلم أو الصانع للعمران.
لعمراني  تخضع للذاكاء والحذاق، ولذالك وكيفي  صنع التراكيب الكلامي  ككيفي  صنع التراكيب ا
يب فكر ابن خلدون في الجمع بين التراكيب العمراني  والتراكيب اللساني  في علم واحد للتراك
ففقه التراكيب هو كل شيء في نظري  ابن خلدون. والتراكيب  .)95( بسماه فقه التراكي
ز في القرآن الكريم بحيث يمكن الارتقائي  هي وحدها التي تمكن من الارتقاء للى مدارك الأعجا
القول أن التراكيب المعنوي  تبدأ عند العناصر العليا المؤلف  لنظم القرآن الذاي لا تدركه للا ّ
وهذاه التراكيب أوسع من أن يحاط بها في قواعد معين  وهي التي يجب تعليمها  .خواص النفوس
عملي  كما تجري بالفعل في الواقع اليومي للناشئ  بالجمع فيها بين التراكيب اللساني  والتراكيب ال
الميداني وفي العلاقات بين الأشخاص في الأحوال والمقامات التي يعيشون فيها، وهي خلاص  
 .منوال ابن خلدون
وفقه التراكيب يالخص في نظر ابن خلدون في مفهوم الأسلوب، وهو أسمى ما توصل لليه 
 .)06الافكير الخلدوني في لسانياه الارتقائي (
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ونظرياته، في النصف الأول من القرن العشرين من النجاح  ؤهلقد لاقت آرابدَء بدي سوسير، 
قسطا عظيما، بين عدد كبير من الدارسين وكانت معينا لعدد من المدارس قامت على المبادئ 
ومن تلك  . سطر معالمها ووضعهاالنظري  التي أرسى سوسير قواعدها، والأسس المنهجي  التي
 :المدارس اللساني  الةربي ، هي
 )3191،ت7581(و سوسيردي مع (msilarutcurts) المدرسة البنيوية 1.2.3.2 
أصبح من الاقليدي أن نعابر "فرديناند دي سوسير" أب" اللسانيات فبفضله كسبت الدراسات 
هو الأول الذاي وفر رؤي  نظري  في طبيع  فدي سوسير هو المبدع لذ  )16(اللةوب  مرتب  العلوم.
الذاي يؤلف اللة  والمنهاج في معالجا فهو لم يقنع اقاناع من سبقوه فجمع المعطيات  ،الموضوع
 ولنما وضع وجه  نظر حول الموضوع ولطارا عاما يعقد فيه تنظير تلك المعطيات (اللةوي ).
لساني  مخالف  وهو يساعمل  البنيوي  مفهوم يطلق حسب الأشخاص والأحوال على مدارس
أحيانا لاعيين واحدة أو أكثر من المدارس أو لاعينها جميعا، لأن لها مجموع  من الاصورات 
مجموع  البنوي  هي  "وهي أيضا  )26( والمناهج التي يشملها مفهوم البني  في اللسانيات
أي مجموع  العلامات المحاولات نقوم بواسطاها باحليل مايمكن أن تسمياه التراكم الوثائقي، 
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والآثار والإشارات التي تركاها الإنساني  في الماضي، و التي ما زالت تكونها يوميا وبعدد مازايد 
  .)36("حولها
فإذا أبعدنا في الوقت الحاضر البنيوي  الاحويلي  (الاابع  للنحو الاوليدي)، فإن المدارس المخالف  
والنسقي . وهي التي تاأسس عليها اللسانيات لدراس  التي تامثل فيها هي الاوزيعي  والوظيفي  
العبارات المنجزة بالفعل. فاللسانيات تسعى هكذاا للى وضع نظري  لدراس  النص المنجز بعد 
لنهائه وغلق باب تراكيبه باساعمال منهج تحليلي (شكلي) يقوم على شكل النص (من صورته 
ضور والشهادة يعني الوجود في النص. فالعالم الخارجي )، و بهذاا تطرح البنيوي  أولا مبدأ الح
اللساني يقف عند حدود العبارة المنجزة بالفعل (في مدون ) محاولا تفسير البني  يعني هندس  
 .)46( العناصر الموجودة داخل النص وقيامها بذااتها
 وبالعكس فإن كل ما يمس بالاعبير (كيفي  تحقيق العبارة) خاص  صاحب العبارة (وفاعلها) 
والحال التي أنجز فيها النص فاترك على جانب، لأنها تعابر ثابا  وغير مابدل ، لكن يجب الإشارة 
للى وجود خلافات جوهري  حول الموضوع، فمدرس  براغ وعلى رأسها ياكوبسن وبنفنيست 
تهام بدراس  علاق  الماكلم بكلامه يعني وظيف  الكلام وكيفي  الاعبير عنها. أما أتباع دي 
خاص ) فيقترحون لسانيات تنطلق  yllaB selrahC،(كشارل بالي( eD erussuaS(سوسير
من اللفظ (يعني القول) وهي ذات أهمي  وترفض اللسانيات التي تنظر للى اللة  وحدها. 
وعكسها نجد بلومفيلد الذاي يرى أنه يساحيل تحديد المعنى وعلاق  صاحب النص بالكون 
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ثيرة تادخل في نسج العبارة مما يعجز على حصرها ويساحيل الواقعي، قائلا أن هناك عوامل ك
ضبط خصوصياها ووصف العلامات البارزة التي لها دور في تأليف المقام. وهناك خاصي  أخرى 
ويترتب عن  هام  للبني  هي الامييز بين معاقد الكلام فـي مخالف وجوهها وبين لنجازها أقوالا
 .وص المخالف  الناجم  عن ألفاظ القول نظاما للة هذاا أننا نساخلص من النص أو من النص
وبناء على هذاا الاصور لحقيق  النظام اللساني،باعاباره الموضوع الأساس للدراس  اللساني ، فقد 
نيات ارريخي ، وهي الدراس  التي تهام اقسم سوسير الدراس  اللساني  للى فرعين: لحداهما لس
الااريخ، والأخرى لسانيات آني  ، وهي دراس  تسعى للى  بالاعقب المرحلي للظاهرة اللةوي  عبر
 ).56وصف بني  النظام اللساني وتحليلها في ذاتها ومن أجل ذاتها بمعزل عن الأثر الااريخي(
  siuoL((مع هلمسليف(uqitaméssolg) المدرسة النسقية 2.3.2.2 
 velsmlejH
 )5691-9981(
بكوبنهاجن هو الذاي اخترع مفهوم 9981سن   ولدالعالم اللساني الدنمركي لويس هلمسليف 
غلوس  يعني اللة  لاعيين النظري   ،باشاقاقه من الإغريقي  (euqitaméssolg)غلوسيماتيك 
التي تجعل من اللة  غاي  لذااتها لا وسيل  لاحقيق الةاي   ،المساخلص  من نظري  دي سوسير
للسانيات التي سبقاها وحادت في  والةلوسيماتيك تقوم على النقد الحاد، المقصودة بالكلام
واهامامها بالإجراءات (غير اللساني ) ،نظرها عن مجال اللة  باناصابها خارج الشبك  اللةوي  
وجوانبها الفيزيائي  والظواهر الاجاماعي   ،التي تهدف للى معرف  مصادرها الأولى ما قبل الااريخ
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ذلك داخل اللة  فهي تصدر منها ولليها والأدبي  والفلسفي .والنسقي  تناصب على العكس من 
ولا تخرج عن دائرة اللة  المنظور لليها على أنها حقل مةلق على نفسه وبني  لذااتها وهي تبحث 
عن المعطيات الثابا  التي تعامد على الظواهر غير اللساني ، وهي تسعى للى لبراز كل ما هو 
هي مهما تبدل الزمن وتةيرت  مشترك بين جميع اللةات البشري ، وتكون اللة  بسببه
الأحداث.وهكذاا تخالف الةلوسيماتك عن النظرة الإنساني ، فمظاهر اللة  لا تبصر لّلا مرة 
واحدة ولا تاجدد مثل الظواهر الطبيعي  بحيث يمكن دراساها دراس  علمي  على العكس من 
  ).66( هذاه الظواهر اللساني 
يع العلوم الإنساني ، فكل لجراء عملي يقابله وهكذاا تضع الةلوسيماتيك نظري  تاسع للى جم
والنظري   .لجراء نظري، و الإجراء يمكن تحليله من خلال العناصر التي يشكلها بكيفيات مخالف 
هذاه تهام قبل كل شيء باللسانيات، فإذا ثبات نجاعاها توسع بها للى العلوم الإنساني  الأخرى، 
لاجرب  الفعلي ، وقد أسسها هلمسليف على ما سماه ولكي يمكن قبول ناائجها يجب أن تافق وا
ولكي تاصف بهذاه الخاصي  يجب أن تكون خالي  من كل تناقض وأن  الاجرب  الشاهدة، مبدأ
والجدير بالذاكر أن هلمسليف، يركز  تاصف بالشمولي  وتكون بسيط  سهل  الإدراك ما أمكن.
لمادة، أي الأصوات مادامت تحدد اهامامه على الجانب الشكلي للمحاوى والاعبير،مهملا ا
 .)76(النظام اللةوي
                                                            
)، لسانيات النص دراس  تطبيقي  في الترابط النصي، دار القلم للطباع  و النشر و الاوزيع 7102عبد الله خضر حمد ( )66(
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أن تاةير المادة اللةوي ، من دون أن يكون لهذاا الاةير بأي شكل من الأشكال،  فمن الممكن"
فالنظري  الاساقرائي  الاقليدي  حسب هلمسليف تدعي الانطلاق  .)86( "أثر في الانظيم اللةوي
لى العام )، يعني القوانين المنطقي . وهي قبل كل من الجزء للى الكل (من المعطيات الخاص  ل
شيء تلخيصي  وتعميمي ، و لا تساطيع تجاوز الظاهرة اللساني  الخاص ، فبعبارات مثل العامل 
لا يمكنها أن تنطبق لّلا في مجال  ،والمبادأ والخبر ،والاسم والفعل ،والمفعول فيه ،والشرط والماضي
فالةلوسيماتيك  ،م لساني  فهي لذا تاناقض مع الوصف اللسانيالإعراب، ولا يمكن قبولها كأقسا
تنطلق من النص الملفوظ المعبر أو من جميع العبارات الملفوظ  المجعول  للاعبير. وهذاا النص قابل 
والصنف ينبةي أن لا يحمل تناقضا  ،للاقسيم للى أنواع تكون بدورها قابل  للاقسيم للى أصناف
اعلق بوصف المواد ذاتها ووصف العلاقات التي تجمع بينها والتي وأن يكون شاملا.فالأمر ي
الموضوع الوحيد والحقيقي للسانيات هو ، فتسعى اللسانيات للى وصف علاقاتها وتحديدها
التي يوجه البحث منها ولليها، فبني  النص اللساني الشاهد في نظر هلمسليف هي  اللة 
 .)96( الموضوع الوحيد للسانيات
 
 erdnA,tenitraM(مع مارتيني)lanoitcnuf(  المدرسة الوظيفية 3.2.3.2 
 )991-9091((:
براغ  )مدرس (لا شك في أن الاتجاه الوظيفي بدأ يبرز للى الوجود وتاكون ملامحه في حلق  
التي اسافادت من آراء دي سوسير بقدر ما اساةلت منطلقاتها النظري  في  )الاشيكوسلوفاكي (
                                                            
، 2المؤسس  العربي  الدراسات والنشر، ط -المبادئ والأعلام-)، الألسني  علم اللة  الحديث، 3891ميشال زكريا ( )86(
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على أنها لم تحدد منهجها لّلا بالانطلاق من تحديد للة   ، نظري  لةوي  أعمالها وكونت لنفسها
فإذا كان دور اللة  ) 07(باعابارها نظاما وظيفيا يرمي للى تمكين الإنسان من الاعبير والاواصل
هو توفير أسباب الاواصل فإن دراس  اللة  ينبةي أن تراعي ذلك، فكل ما يضطلع بدور في 
لة  وكل ما ليس له مثل هذاا الدور فهو خارج عنها، وبعبارة أخرى فإن الاواصل ينامي للى ال
العناصر اللةوي  هي التي تحمل شحن  لعلامي ، أما التي لا يمكن أن نعابرها ذات شحن  لعلامي  
 .فلا يعاد بها اللةوي، فالأولى وحدها هي التي لها وظيف 
وتضبط منهجا للامييز بين ما  ،واتوقد اعامدت مدرس  براغ هذاا المنطلق لادريس خاص  الأص
هو وظيفي فيها وما ليس وظيفيا، وكان تروباتزكوي هو الذاي بلور فـي أجلى مظهر ناائج 
على أن النظري   )selpicnirp ygolonohP(. مبـادئ الأصـوات الوظيفي  : أعمالها في كاابه
ؤها وصقلت مبادؤها ، فقد تواصل بنا الوظيفي  لم تابلور في كل مظاهرها مع مدرس  براغ
ويمكننا أن نساخلص مما كابه أندري  ،ومفاهيمها في فرنسا عن طريق أندري مارتيني خاص 
 )17( :  فيما بينها كما يلييمارتيني ثلاث  اتجاهات رئيسي  ذات علاقات حميم
وصف صورها  وتعاني بضبط الأصوات العام  و ، العام الصوتياتعلم  :اتجاه الفونولوجيا -
  .جيا الوصفي الفونولو 
 .العلم باطور الأصوات عبر الزمان:اتجاه الفونولوجيا الزمني   -
 .اتجاه اللسانيات العام  -
                                                            
 04ص، .تونس2المدارس اللساني .منشورات المعهد القومي لعلوم التربي .ط أهم)، 0991( عبد القادر المهيري وآخرون )07(
 07-96)، المدارس اللساني  في التراث العربي وفي الدراسات الحديث ، ص 1002محمد الصةير بناني ( )17(
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أما القطب الذاي تدور عليه رحى الوظيفي  فيامثل في الاقطيع المزدوج: الاقطيع الأول وياناول 
على  الكلمات في صورتها اللفظي  ومن حيث مضمونها. فبفضل هذاا الاقطيع يمكن الحصول
 . تراكيب غير محدودة من العبارات انطلاقا من عدد محدود من المقاطع
والاقطيع الثاني لا يعني فيه لّلا بالصورة اللفظي ، فاسابدال مقطع صوتي من المقاطع المذاكورة 
من سال للى  »ـا « بمقطع من نفس النوع لا يؤدي في كل حال  للى نفس الاةيير المعنوي فنقل
ورة المدلولات (التي هي مخالف  في أصلها عكس ما هو الحال عليه في الاقطيع زال، لا يةير ص
الأول حيث يكون كابُت/كابَت/ كابِت نفس اللفظ  كاب ألصقت بها أصوات مخالف : ضمير 
 . الماكلم والمخاطب والمخاطب 
يؤدي فهو  ،والاقطيع الثاني لن كان يؤدي للى لنجاز عشرات من المقاطع الصوتي  (فونيمات)
بالخصوص للى عشرات الآلاف من الدلالات المخالف  وعكس ما يراه ياكوبسن، فإن مارتيني 
أما الفونولوجي   ،لا يرى من الضروري لدخال تقطيع ثالث يهم الخصائص التي تميز الحروف
 العام )، فإن مارتيني يرجع المردودي  الوظيفي  التي هي وظيف  لساني ، للى الصوتياتالعام  (علم 
اخالاف الأصوات، وانطلاقا من الامييز الهام بين الظواهر الصوتي  والظواهر الفونولوجي  
(الحرفي  الوظيفي ).يضع مارتيني في تقابل الشروط الضروري  للاوصيل حيث يشترط وجود أقصى 
ما يمكن من الوحدات التي يشترط فيها أن تكون على جانب أكبر من الاخالاف مقابل بذال 
  .كن من الجهد بعدد من الوحدات الأقل تبايناأقل ما يم
والبحث عن الانسجام بين هذاين الشرطين يؤدي للى الاقاصاد اللةوي أو للى تحسين المردود 
 الوظيفي.فكل وحدة من وحدات العباراة تصبح خاضع  للى نوعين من الضةوط الماقابل :
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اذب بين الوحدات الماجاورة ضةط نيري ناتج عن تعاقب الألفاظ في سلسل  الكلام وفيه تج
وضةط عمودي تفرضه الوحدات أو الكلمات المنحدرة في السدى والتي كان بالإمكان أن تحل 
 .في ذلك الموضع
فالضةط الأول قائم على الاماثل والضةط الثاني على الاباين، وهذاه الاتجاه الوظيفي ينقل نفس 
بين الكلمات الوظيفي .فيكون الامييز بين  الوظيف  للى التراكيب النحوي . هكذاا يميز مارتيني
الأدوات التي لها الصدارة وبين الأدوات المامم  التي تأتي في آخر الكلم  أو بين الصيغ الصرفي  
 .التي تعين الهيئ  أو الجه  أو العدد أو أدوات الاعريف والانكير
مه).ونظرة السامع ويعامد ياكوبسن من جهاه على وظائف الكلام (في نظرة الماكلم من كلا
وكلها )doc(  وعلى الرسال  والسياق وعلى الاتصال بين المرسل والماقبل وعلى معقد الكلام
تساهم في تحديد الوظيف  الانفعالي  أو الاعبيري  أو اللفظي  الإنشائي  أو الشعري  أو وظيف  الحد 
 ). 27( أو الربط للمعاني فيما بينها
نسخا للأشياء كما في في الواقع، بل هي بنى منظم  ياطلع الماكلم لن اللة  عند مارتيني لا تمثل 
وقد أشار ميشال ) 37(من خلالها للى عالم الأشياء والأحاسيس، وبذالك تاكون الخبرة اللساني 
لن لهذاا المبدأ قيم  لساني ،ذاك أنه يمنح اللة  القدرة على الاعبير "زكريا لقيم  هذاا المبدأ فقال:
                                                            
 27-07)، المدارس اللساني  في التراث العربي وفي الدراسات الحديث ، ص 1002محمد الصةير بناني () 27(
 953)، مباحث في علم اللة  ومناهج البحث اللةوي ، مكاب  الاسكندري ، ص0028نور الهدى لوشن ( )37(
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،بواسط  هذاا العدد المحصور من الفونيمات أي الأصوات فكار والمعاني المجردةاللاماناهي من الأ
 .)47("اللةوي  الحروف
 
) delifmoolB(:مع بلومفيلد (lanoitubirtsid) التوزيعيةالمدرسة  4.2.3.2 
 )9491-8781(
وضعها كمنهج  هو بلومفيلد ،بالولايات الماحدة0391  صاحب هذاه المدرس  التي أنشئت حوالي
وردة  ساني بنائي محض وكرد فعل ضد القائلين بالنحو النظري (الماصور في الأذهان فقط).ل
التي تبين أن أجزاء الكلام لا تناظم في اللة   ،هذاا انطلق فيه من معطيات الاجرب  الفعلي  فعل 
 ،هابالصدف  ولا بالاعاباط ولنما بالاتساق مع الأجزاء الأخرى التي تندرج فيها وفي أوضاع بعين
لّلا منذا ، لكنها لم تؤسس كمنهج قائم بذااته دون أوضاع أخرى وهي ملاحظ  قديم  جدا
كما تأثر بآراء بيهفيور ،بلومفيلد وقد تأثر فيها بما كان يشاهد من تعدد اللةات في أمريكا 
 ونظرياه السلوكي  التي تجعل ردود الفعل اللسـاني  كةيرها من الردود تخضع القانون الإثارة.
 فالكلام هو الآخر مبني على الإثارة اك منب  (لثارة) تؤدي للى الاساجاب  برد الفعل.هن
في نوع من العطاء والأخذا للفعل المحرك وفعل الاساجاب  من السامع والرسال   والرد) sulumits(
                                                            
، 2المؤسس  العربي  الدراسات والنشر، ط -المبادئ والأعلام-)، الألسني  علم اللة  الحديث، 3891ميشال زكريا ( )47(
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عنى الكلامي  ينحصر معناها في هذاا الابادل بجمل  بين المنبه والمجيب، وما الكلام لّلا تحريك للم
  ).57( وللسامع وارتداد منهما نحو اللفظ والماكلم
والأجزاء التي تنبه ولا تقاضي  ،فالأمر ياعلق لذا بوصف أجزاء الكلام التي تحرك وتسبب الإثارة
هذاا يساوجب الانطلاق من مدون  تجمع أصنافا من الكلام في أحوالها ومقاماتها  و الجواب.
الأجزاء الأخرى، وأيهما لا يحركها عند التركيب، لاكاشاف أي الأجزاء يحرك  ،المخالف 
مثل ما تؤدي  ،فالعناصر التي يؤدي وجودها بجوار عنصر آخر للى تةيير البني  يسمى الاوزيع 
العناصر التي تحيط بالمنبه وتجعل لدعمه أو لإبطال مفعول البني  هي التي تشكل يع كيفي  توز 
 .)67( مادة الاوزيع
 marvA yksmohC(مع تشومسكي: (evitareneg) يديةالمدرسة التول 5.2.3.2 
 )8291, maoN
لن أي لةوي في هذاه الأيام يقيس مركزه الفكري بالنسب  لمركز تشومسكي، يقال دائما بأن 
 .)77( تشومسكي أحدث ثورة في علم اللة 
وكان كاابا ضئيل الحجم مقاضبا، وكانت أفكاره غير  7591 ونشر تشومسكي كاابه الأول عام 
قيدة بالاناول العلمي والفني لقضايا هذاا العلم للى حد ما، ومع ذلك فقد كان الكااب ثورة في م
                                                            
ي  في الترابط النصي، دار القلم للطباع  و النشر و الاوزيع )، لسانيات النص دراس  تطبيق7102عبد الله خضر حمد ( )57(
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 95)، قضايا لساني  السسبولسانيات، ص9991عبد العزيز خليلي،فاس أنفو برانت ( )67(
، بيروت المؤسس  1ترجم  أحمد نعيم الكراعين ،ط، )، المدارس اللةوي  الاطور والصراع3991جفري سامبسون ( )77(
 431الجامعي  للدراسات والنشر والاوزيع، ص 
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الدراس  العلمي  للة  ظل تشومسكي بعدها ياحدث بسطوة منقطع  النظير في كاف  نواحي 
  .)87(النظري  النحوي  لسنوات طويل 
اللسانيات فـي المعهد  والنحو الاوليدي هو نظري  لساني  وضعها تشومسكي، ومعه علماء
باناقاد النموذج  ،5691و  0691 الاكنولوجي بماساشوسيت (الولايات الماحدة) فيما بين
باعابار أن هذاا الاصـور لا يصف للا ّ ،الاوزيعـي والنموذج البنيوي فـي مقوماتهما الوضعي  المباشرة
مثل الالاباس  ،اللساني  الجمل المنجزة بالفعل ولا يمكنه أن يفسر عددا كبيرا من المعطيات
والأجزاء غير الماصل  ببعضها البعض.فوضع هذاه النظري  لاكون قادرة على تفسير ظاهرة 
الإبـداع لدى الماكلم وقدرته على لنشاء جمل لم يسبق أن وجدت أو فهمت على ذلك الوجه 
 . الجديد
 باللة  يعني الكفاءةوالنحو يامثل في مجموع المحصول اللساني الذاي تراكم في ذهن الماكلم 
اللساني  والاساعمال الخاص الذاي ينجزه الماكلم في حال من الأحوال  ) ecnetepmoc(
الكلامي ، والنحو ياألف من  (ecnamrofrep)الخاص  عند الاخاطب والذاي يرجع للى القدرة 
 .)97(ثلاث  أجزاء أو مقومات
 .سموح بها في تلك اللة مقوم تركيبي ويعني نظام القواعد التي تحدد الجمل  الم -
 .مقوم دلالي وياألف من نظام القواعد التي بها يام تفسير الجمل  المولدة من التراكيب النحوي  -
                                                            
، الاسكندري  دار المعرف  الجامعي ، 1)، نظري  تشومسكي اللةوي ،ترجم  وتعليق حلمي خليل،ط5891جون ليونز( )87(
 92ص
للدراسات الألسني  الاوليدي  الاحويلي  وقواعد اللة  العربي (النظري  الألسني )،المؤسس  الجامعي  ) 2891ميشال زكريا ( )97(
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مقوم صوتي وحرفي يعني نظام القواعد التي تنشئ كلاما مقطعا من الأصوات في جمل مولدة  -
 .من التركيب النحوي
لنحوي  مكون  من قسمين كبيرين. الأصل الذاي يعني البني  ا (esopmocd) والشبك  النحوي 
يحدد البنيات الأصلي  والاحويلات التي تمكن من الاناقال من البني  العميق  الماولدة عن الأصل 
وهكذاا  .للى البني  الظاهرة التي تاجلى في الصية  الصوتي  وتصبح بعد ذلك جملا منجزة بالفعل
  )08(ومثاله: يولد الأصل ضربين من التركيب
 أولا: الأم سمعت صوار
 ثانيا: الطفل يةني
 :والقسم الاحويلي للنحو يمكن من القول
 .الأم سمعت أن الطفل يةني
 . ثم الأم سمعت الطفل يةني
وليست هذاه للا ّبني  ملابس  لا تصبح جمل  فعلي  منجزة للا ّبنقلها للى القواعد الصوتي  والأصل 
 : مكون من قسمين
افريعي وهو مجموع القواعد التي تحدد العلاقات النحوي  التي هي العناصر القسم أو الأصل ال -أ
 :المقوم  للبني  العميق  وتمثيلها في رموز تصنيفي  هكذاا
ت س + ت ف، و ت س هو رمز للصنف الاسمي، و ت ف رمز للصنف الفعلي، والعلاق  
 .النحوي  هي علاق  الفعل بالفاعل (ت = تركيب، س = اسمي، ف = فعلي
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المعجم أو قاموس اللة  هو مجموع الوجوه الصرفي  المعجمي  المحددة في أصناف من  -ب
 فالأصل الخصائص المميزة، فنجد أن كلم  الأم تحدد في المعجم بأنها اسم مؤنث حي لنساني.
عجم لمفي الحاضر. وا فعل» ف ،  «اسم» س،  «الاعريف أداة» ال: « الرموز الذاي يحدد هو
 .كلم  من اللة يسابدل كل رمز ب
 .الأم (ال + أم) زمان (ز) أنهت النسج
 قواعد تحويل هذاه البني  العميق  للى بني  ظاهرة
 )ال + أم اناها + زمان + ال + نسيج (الأم نسجت
 .وفي الوقت ذاته تخرج في قواعد صوتي : الأم أنهت النسيج
والمكونات النحوي   (animretsl) النهائي  من المقوماتفاساناجنا من خلال الأصل مجموع  
يضاف لليها الصيغ الصرفي  وهي مهيئه لاساقبال . سواء من حيث العدد أو من حيث الحال
 .المعاني حسب القواعد الموجودة في الصيغ الدلالي  ولكي تاحقق تعرض على المنوال الاحويلي
يل أي بالاأويل وعمليات الاحويل تقلب البنيات العميق  للى بنيات ظاهرة دون أن تمس بالاحو 
الدلالي الذاي يجري في مساوى البنيات العميق . أما الاحويلات التي كانت وراء وجود بعض 
المقومات فإنها تام في مرحلاين لحداهما بالاحويل البنيوي للسلسل  التركيبي  لكي نعرف هل هي 
ذاف أو باةيير منسجم  مع تحويل معين؟ والثاني باسابدال بني  هذاا التركيب بالزيادة أو بالح
 الموضوع أو بالإبدال، فنصل حينئذا للى سلسل  مااالي  من الاحويلات تاطابق مع البني  الخارجي 
 ، و هكذاا يكون حضور العامل المجهول في مااالي  الأصل تؤدي للى تةيرات تجعل من جمل 
لمااالي  تحول : الأب يقرأ الجريدة / الجريدة قرئت من الأب، وهذاه السلسل  من الكلمات امثال
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للى جمل  منجزة بالفعل في المساوى الحرفي والصوتي، وهذاه القواعد تحدد الكلم  المشاق  من 
 الاصرف في النسيج المعجمي وفي المقومات النحوي  وتزودها ببني  صوتي .
جمل  من العـلامات الصوتي : للى » الطفل «فالتركيب الحرفي هو الذاي يحول المفردة المعجمي 
/ل، وعلى النظري  الاوليدي  أن تعطينا قاعدة صوتي  (عام ) كوني  تمكن من وضع قائم  ال/طف
للوجوه الصوتي  وقائم  للأنسج  الممكن  في هذاه التراكيب باعامادها على النسخ  الأم، أي 
النسخ  الكوني  (القادرة على ضبط قائم  بالخصائص الصوتي  وقائم  على التراكيب الممكن  
  ).18(لخصائص والأنسج  الممكن  التي تلائم معهابين هذاه ا
والخصائص الصوتي  والنظري  يجب أن تمدنا بنظري  دلالي  كوني  قادرة على وضع قائم  بالمفاهيم 
الممكن ، وتاطلب لذن وجود أصل كوني يكون النسخ  الأم التي تولد الخصائص الدلالي . وفي 
  تضبط التراكيب النحوي  أعني (وضع) قائم  الأخير على هذاه النظري  أن تقدم لنا نظري
بالعلاقات النحوي  الأصلي  وقائم  بالعمليات الاحويلي  التي تكون قادرة على لعطاء وصف 
بنيوي لجميع الجمل، فهذاه المواضيع تكون لذن مهام عالمي  على النحو الاوليدي أن يضبطها في 
 .)28(   والدلالي  والتركيبي وجوه لساني  كوني  في مساوياتها الثلاث ؛ الصوتي
هم ما قدماه نظري  النحو الاوليدي الاحويلي، أنها نظري  عقلاني  بنت النحو على فرضيات لن أ
 .)38(والقدرات الفردي  للإنسان ابسامولوجي  تاسم بالمرون ، كما أنها نبهت للى الإبداعي 
                                                            
)، لسانيات النص دراس  تطبيقي  في الترابط النصي، دار القلم للطباع  و النشر و الاوزيع 7102عبد الله خضر حمد ( )18(
 79-69/ لبنان، ص بيروت -
 18، المدارس اللساني  في التراث العربي وفي الدراسات الحديث ، ص )1002( محمد الصةير بناني )28(
الأسس المعرفي  والديداكاي  ،دار الثقاف  -)، اللسانيات والبيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي8991علي آيات أوشان ( )38(
 83للنشر والاوزيع،ص
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 gnilleZ(مع ز.س. هريس(lanoitamrofsnart) المدرسة التحويلية 6.2.3.2 
 :)9091,siraH iatebbaS
الحقيق  أن لشعاعات هذاا النحو، ظهرت منذا أن أصدر هاريس مقال  سن  
 lanruoj lanoitanretnI) ضمن مجل (remmarg remrofsnart،بعنوان(2591
وفيه طالب بضرورة تحديد رموز للةات النحوي   )02 lov scitsiugnil nacermA fo
 .)48(اةدو أكثر وضوحا ويسراداخل المكونات المباشرة، ل
ويقصد بالاحويل في النحو الاوليدي الاةيرات التي يدخلها الماكلم على النص فينقل البنيات 
العميق  المولدة من أصل المعنى للى بنيات ظاهرة على سطح الكلام وتخضع بدورها للى الصياغ  
ماداد الأصوات الملفوظ  (أو فالاحويل ينطبق لذن على ا .الحرفي  الناشئ  عن الاقطيع الصوتي
المكاوب ) المالاحق  في نص العبارة والميل بها نحو مقامها الأخير في الجمل ، يعني الميل بمقال من 
 .مقالات النير والاتجاه به نحو نير فرعي يكون هو المقام الأخير
دها قابل  فالاحويل ومقوماته لا يمس المعنى الأصلي للجمل ولكن صورة المؤشرات التي هي وح
الُعقد التي تضفر فيها خيوط الكلام)، فالاحويلات عمليات  :للاةيير (ونقصد بالمؤشرات
شكلي  محض  تهم تراكيب الجمل المولدة من أصل المعنى وتام بشةور الموقع أو بابادل المواقع أو 
بإعادة صوغ الكلمات أو باساخلافها (حيث يساخلف الطرف المقوم بطرف آخر مكان  أو 
والاحويلات تاضمن وجهين أساسبين؛ الأول يام باحليل البني ، والثاني  ضاف  مقوم جديد لهبإ
باسابدال البني . والاحليل البنائي ينظر في التركيب المولد من الأصل وهل يمكن من الحصول 
                                                            
 94)، في نحو اللة  وتراكيبها،منهج وتطبيق، عالم المعرف  جدة، ص4891د (عمايري  خليل أحم )48(
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على بني  قابل  للاحويل أم لا. والاحويل البنائي يامثل في لحداث تةيرات مخالف  وفي لعادة 
 رتيب البني  ومقوماتها التي هي موضوع الاحليل.ت
 :هذاه هي عبارة مولدة من الأصل المؤلف من
 :النفي + الأب + في الحاضر + قراءة + الجريدة، مما يلخص كالاالي
 ).58( النفي + نير اسمي + زمان + فعل+ نير اسمي
 :فإن هذاا الاصنيف يؤدي للى الاحويل بالنفي في الجمل  الاالي 
يؤدي للى  ، وهناك تحويل آخر يمس أواخر الكلمات يسمى تحويل العقب» يقرأ الجريدةالأب لا
نقل العقب للى ما قبل الفعل = يقرأ ـ لا يقرأ، وهي تنشأ بعد أن تام كل الاةيرات بما فيها 
الاةيير الناجم عن مطابق  بين الفعل والفاعل والمبادأ والخبر مثلا، وهذاا الاحويل يسمى الاحويل 
المشاق من الأصل، ويمثل البني  السطحي  للجمل  المنجزة بالفعل  )devired lanimret( نهائيال
 ".الأب لا يقرأ الجريدة" بعد أن تكون أدرجت في الشبك  الصوتي 
والاحويل يحمل في الةالب الاسم الناجم عن العملي ، و هكذاا يسمى الاحويل الناشئ عن 
تركيب الاسمي، وهو يؤدي للى لدراج جمل  بالتركيب الاسمي الاعليق بالوصل تحويل وصلي بعد ال
وأحيانا يطلق المفهوم على المقوم . يقرأ الجريدة )الذاي جاء(في جمل  أخرى، كقولنا: الولد 
موضوع الاحويل، و هكذاا يكون تةيير المقومات في الأفعال الناقص  التي يؤتي بها لااميم المعنى 
يير الذاي أدخل على المقوم (يعني أن جمل  كان كاب تدل (كان + كاب) مجعول  لوصف الاة
                                                            
 18)، المدارس اللساني  في التراث العربي وفي الدراسات الحديث ، ص 1002محمد الصةير بناني ( )58(
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على فعل الكااب  في الماضي فقط، فأصبحت تدل على وقوع الكااب  قبل فعل آخر) بعد 
 ). 68( ن على كابلدخال كا
ويساند هذاا المنهج على اخالاف مدارسه للى اعابار اللة  مجموع  من الوحدات الامييزي ، التي 
والاقسيم، ويعامد على طريق  شكلي  في الوصول للى المكونات المباشرة  تظهر عملي  الاقطيع
 .)78(والنهائي 
 النظرية التوليدية التحويلية : 2.4
يبدو أنه حي بهذاا البحث عيوب فلسف  اللة  والحاج  للى  يقد أبرز نوام تشومسكي:" الذا
سكي على نقد نشأت حين تجرأ تشوم. اسابدالها بمبحث علمي لساني ماماسك مسلم به"
وقد أسس  مدرس  بلومفيلد نقدا قويا، وأصبح بهذاا النقد زعيما للمدرس  اللةوي  الأمريكي .
نجم عنها نموذج ، تشومسكي نظرياه على أنقاض المدرس ، لذ قاد " تشومسكي ثورة علمي 
جديد للافكير في اللة ، أفرز مجموع  من الإشكالات يجب أن يعنى بها اللةوي، وضمنها 
 .)88( هامام بالجهاز الداخلي الذاهني للماكلمين، عوض الاهامام بسلوكهم الفعلي"الا
 
 مفهوم النظرية التحويلية : 2.5
يبا أساسي  تشترك فيها اللةات جميعا، وأن وظيف  القواعد اكتنبني هذاه النظري  على أن هناك تر 
سطحي ، وهي التراكيب  الاحويلي  في هذاه النظري  تحويل تلك التراكيب الأساسي  للى تراكيب
                                                            
 05)، المدارس اللساني  في التراث العربي وفي الدراسات الحديث ، ص 1002محمد الصةير بناني ( )68(
 052-942، دار الفكر دمشق،ص3)، مبادئ اللسانيات،ط8002حمدمحمد قدور(أ )78(
 51، دار توبقال للنشر،ص3،ط1)، اللسانيات واللة  العربي ،ج3991عبد القادر الفاسي الفهري ( )88(
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وعملي  وصف العلاق  بين التركيب الباطني والتركيب  ).98( المنطوق  فعلا، ويسمعها السامع
الظاهري تسمى تحويلا، أو قانونا تحويليا، والعلاق  بين التركيبين تشبه عملي  كيماوي  يام الاعبير 
 .)09( و الناتج بعد الافاعلعنها بمعادل  أحد طرفيها المواد فبل تفاعلها، والطرف الآخر ه
تولدها تركيبين: أحدهما باطني أساسي،  عنى آخر فإنها القواعد التي تضفي على كل جمل بمو 
 . )19( والآخر ظاهري سطحي، وتربط التركيبين بنظام خاص
  للى مجرد تراكيب شكلي  يسعى الوصفيون للى تجريدها من ةيرفض تشومسكي " تحويل الل
يرفض معامل  كما   .)29( سوسير" ي هذاا الوصف السطحي الذاي صوره دالمعنى ومن العقل في
فالإنسان في نظره لا  .)39(تاحرك حسب قوانين تحددها مواقف معين " آل الإنسان"باعاباره 
يخالف عن الحيوان بقدرته على الافكير والذاكاء فحسب ولكنه يفترق عنه بقدرته على اللة ، 
كما كان يعاقد   ،عقلي  لا يمكن تفسيرها بالفعل ورده وذلك أن الظاهرة اللةوي  كظاهرة 
سابقان ولنما بمحاول  دراس  القابلي  اللةوي  لدى الإنسان وأنه لا يمكن الوصول للى ذلك للا لذا 
توسع الدرس اللةوي فشمل للى جانب الظواهر اللةوي  أو التراكيب السطحي  اللعوي  التراكيب 
 .)49(اكيب قبل أن تصبح ظاهرة.التي تطرأ على هذاه التر  العميق 
  
                                                            
 72ص  دراس  تطبيقي ، دار المعرف  الجامعي ، في علم اللة  الاقابلي )9158( ياقوت، أحمد سليمان )98(
 22، ص دار المريخ، المملك  العربي  السعودي ، قواعد تحويلي  للة  العربي ، )1891( ولي محمدالخ ) 09(
 73، ص دراس  تطبيقي ، دار المعرف  الجامعي  في علم اللة  الاقابلي )9158( ياقوت، أحمد سليمان  )19(
المعرف  الجامعي  للطبع والنشر  دار، النحو العربي والدرس الحديث : بحث في المنهج )،5002( الراجحي عبده  )29(
 21، ص والاوزيع
 21، ص نفس المرجع السابق  )39(
 68ص ، 2، الدار الاونسي  للنشر، ط، اللسانيات من خلال النصوص)6891( المسدي عبد السلام  )49(
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 نشأتها: 2.6
 مرت النظري  الاحويلي  الاوليدي  بثلاث مراحل:
 المرحلة الأولى : 1.6.2
 :7591مرحلة البنى التركيبية 
يؤرخ لظهور النظري  الاوليدي  بظهور كااب "البنى التركيبي " الذاي أصدره تشومسكي خلال عام 
والذاي اساطاع تشومسكي من خلاله تحديد الإطار  لنظري ، وهو يعابر الدساور الأول ل7591
النظري لهذاا الجدول في مسار البحث اللساني، وقد كان في هذاا الكااب مشةولا بأبحاث النحو 
 من دائرة المعاني الماناثرة، ومحارب  العاقاد السائد أن النحو يقوم على مثل هذاا الاهافت، وتعني
نى، حيث تكون الجمل  سليم  نحويا، ولكن ليس لها بالاهافت الخلط بين النحو والمع
صبح الهدف عند تشومسكي هو اكاشاف أمعنى:"الافكار الزرقاء عديم  اللون تنام بعنف". و 
البنى التركيبي ، لذ أضحت الجمل  هي المدار الرئيس للنظري  الاوليدي  الاحويلي  وركنا في بنائها 
كي اللة  على أنها مجموع  ماناهي  أو غير ماناهي  وفي ضوء هذاا المنحنى عرف تشومس النظري.
 .)59( من الجمل، وبالاالي فإنه عدد الجمل الصحيح  نحويا غير محدودة في اي لة 
أول فكرة طرحها تشومسكي في هذاا الكااب هي قضي  اساقلالي  نظام القواعد، فهو المسؤول و 
يمات قد يكون جملا صحيح  وقد لا عنده على تحديد الجمل واللا جمل، بمعنى أن توالي الفون
يكون جملا صحيح ، ثم يطرح السوال الاالي: ما الأساس الذاي نعامد عليه في الفصل بين 
الماواليات القواعدي  وغير القواعدي ؟ وقد أجاب عن ذلك بانه لا يمكن تشخيص القواعدي  
                                                            
  441، صالآداب للطباع  والنشر والاوزيع)، المدارس اللساني  المعاصرة، مكاب  4002نعمان بوقرة ( )59(
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تشومسكي للى النهج  ، ولم يشرنى لهابكل ما له من معنى، فالجمل  قد تكون قواعدي  ولا مع
 .)69(ه في هذاا الكاابالذاي وصف
 
 :5691 المرحلة الثانية:  2.6.2
، وهو 5691سن  يؤرخ لهذاه المرحل  بظهور كااب تشومسكي " مظاهر النظري  النحوي " 
الكااب الذاي تدارك فيه تشومسكي النقائص الواردة في كاابه الأول، وفي هذاا الكااب أخذات 
 .)79( ئي  بعد الاحويلات التي مساها لثر طرح غيره من العلماءالنظري  صورتها النها
وقد ميز تشومسكي في هذاه المرحل  بين البنى العميق  والبنى السطحي  واخالاف البنياين 
 .)89(.والاوزيعين
 ة: مرحلة النظرية النموذجية الموسعة:ثالمرحلة الثال .23.6
لاناقادات التي تلقهاها من قبل علماء لم يكن تشومسكي راضيا عما توصل لليه خاص  بعد ا
الدلال ، فأعاد النظر من جديد في نظرياه وعدلها، وذلك بوضع فرضيات جديدة لابسيط 
نوعا من الركود طوال  وقد عرفت النظري  الاوليدي  الاحويلي  القواعد الاوليدي  الاحويلي .
 . )99(. د: " المعرف  اللةوي "، حين طلع كاابه الجدي0891السنوات التي تلت نظرياه الموسع  
 :ز عليهاالأسس التي ترتك 7.2
 ترتكز النظري  الاوليدي  الاحويلي  على ثلاث أسس وقواعد:
 
                                                            
 25،ص 1)، نحو نظري  لساني  عربي  حديث  لاحليل التراكيب الأساسي  للة  العربي ،دمشق ط8791مازن الوعر ( )69(
  051)، المدارس اللساني  المعاصرة، مكاب  الآداب للطباع  والنشر والاوزيع، ص4002نعمان بوقرة ( )79(
 68ورات المعهد القومي لعلوم التربي ،ص)، أهم المدارس اللساني ، منش6891عبد القاهر المهيري ( )89(
 116المدارس اللسانية المعاصرة، مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع، ص)، 4002( نعمان بوقرة )99(
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 الأسس التوليدية: .21.7
وهي عبارة عن جهاز يحاوي على أبجدي  رموز هي بمثاب  معجمه، فمساخدم اللة  يساطيع أن 
فالجمل تولد عن طريق سلسل  من  .)001( يفهم جملا وتعبيرات لم يسبق له أن سمعها
الاخايارات، تبدأ من اليسار للى اليمين، بمعنى عند الاناهاء من اخايار العنصر الاول فإن كل 
وبناء على ذلك يجري اخايار ياتي عقب ذلك يرتبط بالعناصر التي سبق اخايارها مباشرة، 
 .)101( التركيب النحوي للجمل 
 الأسس التحويلية:  .22.7
القواعد التي يمكن بواسطاها تحويل الجمل  للى جمل  أخرى تاشابه في المعنى، وذلك مع  وهي
ملاحظ  علامات الجمل الماماثل  والإجراءات التي تحدث لاجعل الجمل  على مساوى السطح 
الحذاف،  :وهذاا الاحويل يكون بواسط  القواعد الست وهي )201(تخالف عن الجمل  الاخرى
وفق وتام عملي  الاحويل  لاخاصار،الزيادة،لعادة الترتيب، الاقديم.الاعويض، الاوسيع، ا
 : طريقاين
 .قواعد جوازي  اخاياري  -
  .قواعد وجوبي -
 
 
                                                            
 641)، المدارس اللساني  المعاصرة، مكاب  الآداب للطباع  والنشر والاوزيع، ص4002نعمان بوقرة ( )001(
 301برك  ، نظري  تشومسكي اللةوي ،النادي الأدبي الرياض،ص )، ترجم  زياد7891جون ليونز( )101(
 321ص  )، مدخل للى علم اللة ، دار قباء للنشر والاوزيع،8991محمود فهمي الحجازي ( )201(
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 الأسس الصوتية الصرفية: .23.7
والمقصود بها القواعد التي تحول المورفيمات للى سلسل  من الفونيمات وبمعنى لعادة كااب  
 واعد المورفوفومي  بعد تطبيق القاعدة الاحويلي :العناصر كما تنطق، وتطبق الق
 مثال:
 فعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فعل+حرك -أ
 كابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    كاب+فاح
 فعل (في شكله الأخير)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فعل + ملحقات-ب
 .)301(كابواـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ كاب+ وا
 
 النظرية التوليدية التحويلية وتطبيقها في اللغة العربية: 8.2
بعد ظهور النظريات الحديث  في اللة ، صار من المهم الربط بينها وبين الفكر اللةوي عند 
يدخل  ومن هذاا القبيل العرب، لذ أن هذاه النظريات صارت لها كيانها في اللةات الأخرى.
ومعرف  الجوانب الاحويلي  في النحو العربي.  الربط بين جهود النحاة العرب ونظري  تشومسكي
لن المبادئ التي ينادي بها الاحويليون لا تخالف لجمالا مع ما جاء به نحاة اللة  العربي ، فالنحو 
ل منهما عن العربي يلاقي مع النظري  الاوليدي  والاحويلي  في عدة جوانب، أولها: صدور ك
 الجوانب التي تلاقي فيها النظري  الاحويلي  مع النحو العربي: أساس عقلي.
 
 
                                                            
 941)، المدارس اللساني  المعاصرة، مكاب  الآداب للطباع  والنشر والاوزيع، ص4002نعمان بوقرة ( )301(
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 الأصالة والفرعية: 1.8.2
الجمع  ،أصل صل المشاقات، والنكرة أصل والمعرف  فرع، والمفردأففي النحو العربي: المصدر 
وعند الاحويليين:  ا.الأشياء غلى أصوله والمذاكر أصل المؤنث، وكذالك الاصةير والاكبير يردان
تعد الأصلي  أو ما يعرف بالتركيب الباطن، والفرعي  أو ما يعرف بالتركيب السطحي محور 
 .)401( النظري  عند الاحويليين
 قضية العامل: 2.8.2
ثر والاأثير أنشأت هذاه الفكرة اباداء من الا وقد يعابر العامل حجر الزاوي  في النحو العربي،
ويسميها  .)501( ت والحروف، وكذالك المؤثرات التي تةير أواخر الكلماتوالافاعل بين الأصوا
فالماأمل في في الأسس التي  تشومسكي نظري  ربط العامل منطلقا من أساسين: الأثر و الضمير.
ترتكز عليها النظري  الاحويلي ، والقواعد النحوي  التي أرساها علماؤنا العرب القدامى يجد أن 
غافلا أو بعيدا  عن هذاه الأسس والأفكار. فإذا نظرنا للى العلام  عبد  النحو العربي لم يكن
القاهر الجرجاني، فقد سبق تشومسكي للى تحديد الفروق الدقيق  بين العميق وغير العميق من 
عناصر الجمل ، حيث فرق بين النظم والترتيب والبناء والاعليق، فجعل النظم لمعان في النفس، 
 .)601( عميق  عند تشومسكيوهو تماما البني  ال
                                                            
، ص ريف الأفعال والمشاقات والمصادرتصالاسكندري  ، مكاب العربي الحديث، ، )6991( عبد القادر صالح سليم )401(
 .21
 19، ص ، في علم اللة  الاقابلي)2991( ياقوت أحمد سليمان )501(
-03، ص رب ونظريات البحث اللةوي الحديث، أهمي  الربط بين الافكير اللةوي عند الع)4991( بهنساوي حسام  )601(
 .13
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"ومن الضروري الإشارة للى أن تشومسكي قد درس العبري  القديم  بإتقان وكان يعابر من 
العربي عن طريق المترجمات العبري  في الأندلس وهي  المبرزين فيها، وربما درس أصول النحو
 مترجمات تلقت قواعد النحو العربي وطبقاه على العبري " . 
 
 :)701( ويلية في النحو العربي والجوانب التحويلية فيهظرية التحتطبيق الن 9.2
  الحذاف -
 الاعويض -
 الامدد والاوسع -
 الإضاف  -
 لعادة الترتيب أو الابادل -
 أما أنواع العمليات فهي كالآتي:
 قانون لجباري:وهو الواجب في النحو العربي. -
  )801( العربي الجائز ادل في النحوقانون اخاياري: أي يجوز تطبيقه جوازا، وهو ما يع -
 تطبيق النظرية على النحو العربي: 01.2
 الحذف:   -1
 .)901("يعّرف الحذاف بأنه:"حذاف صوت أو مورفيم أو كلم  أو عبارة، وفقا لنظام االلة 
 وهو فن من فنون القول وينقسم للى أقسام:
                                                            
 741، ص ، النحو العربي والدرس الحديث)6891( ي عبدهالراجح  )701(
  033، ص يلي  وتطبيقاتها في النحو العربي، النظري  الاوليدي  الاحو )3102( أحمد المهدي المنصور واسمهان الصالح  )801(
 86، ص2لبنان:مكاب  لبنان،ط-)، معجم علم اللة  النظري، بيروت1991محمد علي الخولي ( )901(
 36
 
ف فحذاف حر  )011}(..ف َوس ُي ُ ر ُك ُذا ْت َ أ ُا َف ْارلله ت ـَ }حذاف حرف: كقول الله تعالى:-أ
 :"لا".وهذاا النوع اخاياري
حيث حذافت  )111}(ميه ِف ِ ت َن ْم وأ َه ُب ـَذا ِّع َي ـُل ِ الله ُ ان َا ك َوم َ {:قول الله تعالىي ر من النوع الإجبا و 
 .)211( أن بعد وقوعها بعد حرف الجر "ل"
 سم: من ذلك حذاف الخبر كقول امرئ القيس:احذاف -ب
 ف ُل ِا َمخ ُ أي ُرَّ وال اضٍّ ر َ ْندك َا....ع ِبم َِ نت َأ َا عندنا و بم َِ ن ُنح َ
 .)311( فحذاف (راضون) احترازا من العبث
في -أصل الكلام، )411}(تقَّ ش َان ْ ماء ُا السَّ ذ َل ِ{حذاف فعل: ومن ذلك قول الله تعالى : -ج
لذا انشقت السماء انشقت، فحذاف الفعل وجوبا وبقي ما بعده مرفوعا بفعل  -غير كلام الله
 .)511( محذاوف
، )611}(لون َأم ُيسه ُ و ل ُع َف ْا ي ـَمَّ ع َ ل ُأ َلا ُيس {تعالى :ومنه قوله حذاف ماعلق الفعل:  -د
 لون عما يفعلون.أُيسم وه -في غير كلامه تعالى-وأصله
 ات ِط َاش ِ. والنَّ )1(اق  ر ْات غ َع َاز ِوالنَّ  {ومنه قوله تعالى :حذاف جمل : -ه
 حيث حذافت جمل  جواب القسم.)711(}...)2(اشط  ن َ
                                                            
 85  يوسف الاي )011(
 33الأنفال الآي   )111(
 .261ص ، والنشر والاوزيع عالم الكاب للطباع ، ، دلائل الإعجاز)7891( عبد القاهرالجرجاني  )211(
 261ص ،2)، شرح ابن عقيل، دار التراث، القاهرة، ج0891محمد محي الدين عبد الحميد (  )311(
 74الانشقاق الآي   )411(
 11شرح ابن عقيل ص   )511(
 32الآي   الأنبياء) 611(
 46
 
ا ه َيّـُ أ َ ف ُوس ُي ُ ،)54(ون ِل ُس ِر ْأ َف َ ه ِيل ِو ِأ ْا َم ب ِك ُئ ُب ِّن ـَ أ ُأنا َ{حذاف غير جمل : ومنه قوله تعالى :  -و
فأرسلوه للى يوسف الصديق،  -في غير كلام الله -الكلام  وأصل  )811(}...)64( يق ُد ِّالص ِّ
 )911(فأاره فقال...
 
 التمدد أو التوسع: -2
تي جمل  أو مصدرا مؤولا، ومعناه أنه بدلا من أن يكون المبادأ والخبر أو الفاعل...للخ مفردا، يأ
 أي يحدث فيه توسع وتمدد، فبدلا من أن تقول مثلا: علمت قيامك تقول: علمت أنك قائم.
، لنزالنا"الجمل  العميق  هي "ف، )021(}ان َل ْز َن ـْ أ َم أناَّ ه ِف ِك ْي َ لم َْو َأ َ{يضا قوله تعالى:أومن أمثل  ذلك 
ن مفرد للى جمل (أّنا أنزلنا) وتمثل هذاه لكن بعد تطبيق قانون الاوسع تمدد الفاعل (لنزالنا) م
 .)121الجمل  البني  السطحي (
 الزيادة والإقحام:  -3
ذلك لفظيا كأن تذاكر الكلم   ":كيد، ويكونأتأتي الزيادة والإقحام في اللة  العربي  لةرض الا
درا نائبا فعلي ،أم اسمي ،أم مص أم جمل  ،فعل اأم اسم ،ام حرفأ،ام فعلا ،وتعيدها سواء كان اسما 
عن فعله، أم مرادفه...أو يكون عن طريق الاوكيد بالحروف الزائدة التي تفيد تقوي  المعنى المراد 
                                                                                                                                                                          
 2-1النازعات الآي   )711(
 64-54يوسف الآي   )811(
  15شرح ابن عقيل ص ) 911(
 15العنكبوت الآي   )021(
)، النظري  الاوليدي  الاحويلي  وتطبيقاتها في النحو العربي، بحث منشور 3102أحمد المهدي المنصور واسمهان الصالح ( )121(
 433ص ،92ات،العددفي مجل  جامع  القدس المفاوح  للأبحاث والدراس
 56
 
 ك َبُّ اء ر َوج َ ،اا دك ك د َ ض ُر ْت الأ َكَّ ا د ُذ َل ِ لاَّ ك َ{الله تعالى: ومن أمثل  ذلك قول، )221("توكيده
 
َ
  الشاعر: . وكذالك قول )321( }اف ا ص َف ص َ  ُك َلائ ِوالم
 .بس ِاح ِ بس ِاح ْ ون َق ُح ِاللاَّ  ك َار َأ َ ك َار َ....أ َِتي ل َة ْب ـَب ِ اة ُج َالنَّ  ن َي ْللى أ َ ن َأي ْف َ
علام  زيادة هذاه "و )421(فزيد في الشطر الثاني كلم  أارك وكلم  احبس ، لةرض الاوكيد
 ).521(".الحروف، أن تحذاف فلا يحدث تأثير في المعنى من الناحي  اللةوي 
 
 :يم والتأخيرإعادة الترتيب والتقد -4
، ويعد أسلوب الاقديم بكثرة آن الكريموهو من الأساليب المهم  في اللة  العربي  وقد وردفي القر 
تي ويأ )621("سم  أسلوبي ، لها عظيم الأثر في روع  الأسلوب ولبرازه في صورة حكيم "والاأخير
 في عدة مواضع:
المبادأ على ضمير يعود على  شاملويكون فيها تقديم الخبر وجوبا، حيث ي :سميةفي الجملة الا
، )821(}.مه ُاب ـَس َا ح ِن َلي ـْع َ لنَّ  م ُثمَّ ه ُب ـَا لياَّ ن َي ـْل َل ِ نَّ ل ِ{من ذلك قول الله تعالى: ،)721(من الخبر ءشي
 علينا.  :لن ليابهم للينا ثم لن حسابهموأصل الكلام في غير كلام الله
                                                            
 231)، الأساليب النحوي  في ضوء القرآن الكريم،ص1002مزبان علي ( )221(
 22-12الفجر الآي   )321(
)، النظري  الاوليدي  الاحويلي  وتطبيقاتها في النحو العربي، بحث منشور 3102أحمد المهدي المنصور واسمهان الصالح ( )421(
 533ص 92لدراسات،العددفي مجل  جامع  القدس المفاوح  للأبحاث وا
 13ص، 1طدروس في البلاغ  العربي ، ،)2002سالم ( الشريف العربي )521(
 97ص، 2خصائص الاعبير القرآني البلاغي ،ج )،2991( لمطمعي عبد العظيما )621(
 442ص ،2)، شرح ابن عقيل، دار التراث، القاهرة، ج0891محمد محي الدين عبد الحميد ( )721(
 62-25الةاشي ، الآي   )821(
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بس يمه(وجوبا) وذلك عند أمن اللُّ أما تقديم الخبر جوازا فيكون لذا لم يكن هناك ما يوجب تقد
 قول حسان بن ثابت :ومن ذلك 
 د ِس َالأ َ ن ِث َر ْن ب ـُا م ِي  ش ِا َن ـْم ُ ت َ...وبا َهد ُاح ِو َ ت َن ْك ُ  ن ْم َه ُمُّ ت أ ُل َك ِث َ د ْق َ
فأصل الكلام( من كنت واحد قد ثكلت أمه) بعد تطبيق قانون لعادة الترتيب الاخاياري، 
 .بيت (البني  السطحي )أصبحت الجمل  على ما هي عليه في ال
جوازا ووجوبا، فوجوبا يجب تقديم  المفعول به على الفعل وفيها تقديم :في الجملة الفعلية
سم شرط، او اسم اسافهام، أو ضميرا االمفعول على الفعل العامل، لذا كان المفعول به 
ومن  .ب أماجوا في المفعول به واقعا في منفصلا، لو تأخر لزم اتصاله، أو أن يكون العامل
(نعبد نحن الله)،  -في غير كلام الله-، والبني  العميق  للجمل }دب ُع ْن ـَ ك َلياَّ {ذلك قوله تعالى:
 وبعد تطبيق قوانين الحذاف، ولعادة الترتيب والاعويض تحولت للى البني  السطحي  (لياك نعبد).
بعد تطبيق قانون ، و أما جوازا فنحو قولنا: عمرا ضرب زيٌد، فاصل الكلام (ضرب زيد عمرا)
 )921(لعادة الترتيب أصبحت الجمل  عمرا ضرب زيٌد، وذلك نحو خاف ربَّبه عمر.
 
نساطيع  ي أننا لاأأن نظري  النحو الاوليدي الاحويلي لا تعد نظري  ماكامل ،  وقد رأى البعض
ن كاملا في درسنا النحوي بكل مايحاويه من معطيات أو معلومات نحوي  ولا نساطيع أ  تطبيقها
  .)031( بواب النحوي  الاقليدي .ساسه الأأناخذاها خطا واضحا ندرس على 
                                                            
 301شرح ابن عقيل ص  )921(
)، النظري  الاوليدي  الاحويلي  وتطبيقاتها في النحو العربي، بحث 3102أحمد المهدي المنصور واسمهان الصالح ( )031(  )031(
 933، ص 92منشور في مجل  جامع  القدس المفاوح  للأبحاث والدراسات،العدد
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وترى الباحث  أنه يمكن تطبيق النظري  الاوليدي  الاحويلي  في بناء برنامج لةير الناطقين باللة  
خذا قواعد اللة  العربي  كامل  في أالعربي ، ولكن للمرحل  الماقدم ، حيث أن الطالب يكون قد 
 ، وذلك لأن النظري  الاوليدي  الاحويلي  أولت عناي  فائق  للتراكيب ، وهذاا مراحل سابق
مايحااجه الطالب في المرحل  الماقدم  حيث يسمح له هذاا باحليل التراكيب وفهمها على نحو لم 
ويعد المنهج الاحويلي الاوليدي من أحدث  آخر. ياعود عليه،مم سيضفي عليه ثراء لةويا
 ديث .المناهج اللةوي  الح
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 الثالث: بابال
 اللغة العربية لغير الناطقين بهااللسانيات التطبيقية وتعليم 
 مقدمة: 1.3
لا شك أن البلاد العربي  تبذال جهودا لا بأس بها في تعليم لةاها والحفاظ عليها، وتعليم اللة  
بفضل جهود وكل يوم يكشف لنا جانبا مجهولا في العصر الحاضر له أصوله ومناهجه، 
علم اللسانيات الاطبيقي  علم ماعدد الجوانب، يساثمر ناائج علوم "و خرين.أالماقدمين والما
كثيرة تاصل باللة  من جه  ما لأنه يدرك أن تعليم اللة  يخضع لعوامل عديدة: لةوي ،   ،أخرى
 ،هذاا المجال فاعليم لة  معين  واتخاذ أي قرار تربوي تعليمي في .)131("نفسي ، اجاماعي  وتربوي 
يساوجب حضور علم اللسانيات الاطبيقي  أو علم اللة  الاطبيقي، لأنه يركز على تعليم اللة  
 آخر، ولأنه ميدان عملي ياميز بعدد من الأساليب والإجراءات.ء أكثر من شي
 
 واقع تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: 2.3
باعليم اللة  العربي  لةير الناطقين  -للى حد ما-بي يهامبدأ العالم العر ، لاث  الأخيرةثفي العقود ال
بها، فظهرت معاهد ومؤسسات في غير بلد عربي، لكنها جميعها لا تهدف للى غايات واحدة، 
 أن نصنفها للى نوعين:، ومن ثم فإن الفروق النوعي  بينها كبيرة، ويمكننا
من البلاد الأجنبي  عن معهد يقدم   اساجاب  للسوق، لذ يبحث كثيرونتيأما النوع الأول فقد أ
العربي ، بيئ  عربي : ومن ثم فإن الهدف يصير ماليا، ولا بأس أن يؤدي وجوده للى بعض الفوائد 
                                                            
 ، دار النهض  العربي ، مقدم  الكااب1ليم العربي ،"ط)، علم اللة  الاطبيقي  وتع4002عبده الراجحي ( )131(
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لكن هذاا النوع  العلمي  من حيث ممارس  الاجرب  العملي  في وضع المقررات والادريس وغيرها.
 زبائنه. في الةالب يساجيب للى طلبات 
فيمثل رسال  محددة لا يحيد عنها، هي تعليم العربي  باعابارها لة  الإسلام: ومن  نيأما النوع الثا
ع  المادي ، بل لن هذاا النوع هو الذاي يقدم المنح للطلاب: لأنهم طلاب فثم فلا مجال هنا للمن
مسلمون يريدون أن ياعلموا لة  دينهم ليعودوا للى أهلهم دعاة على علم بحقيق  هذاا الدين. نجد 
تنقسم أيضا  برامج تعليم اللة  العربي  لةير الناطقين و  ).231(ا النوع فيما كان يقدمه الأزهر هذا
وهي البرامج  برامج لاعليم العربي  للحياة: :)331(بها  في هذاا العصر بشكل عام للى نوعين 
العام  التي ينخرط فيها جمهور ماعدد الصفات لا يهدف من تعلمه للعربي  سوى الاتصال 
وهي البرامج النوعي   برامج لاعليم العربي  لأغراض خاص : ي  في مواقف الحياة المخالف .بالعرب
فيها جمهور ذو طبيع  خاص  وحاجات محددة. وتاعدد أنواع هذاه البرامج الأخيرة،   التى ينخرط
نها فمنها اللة  العربي  لأغراض أكاديمي   ، والعربي  لأغراض وظيفي ، والعربي  لرجال الأعمال وم
العربي  لرجال التربي   وغيرها. وعلى الرغم من تعدد هذاه الأنواع، للا أنها تقع جميعها تحت مظل  
 واحدة هي تعلم العربي  لأغراض خاص . 
وتؤدي للى تنوع الجمهور سواء من حيث الدراس  الأكاديمي ، أو من حيث المهن  الحالي ، أو 
الإداري، كل هذاا الانوع يسفر عن تنوع  من حيث المساقبل الوظيفي، أو من حيث السلم
الأقطار الماقدم  دور كبير في مضمار  وللجامعات في الحاجات، ومن ثم يسالزم تنوع البرامج.
                                                            
-611، ص ، دار النهض  العربي ، مقدم  الكااب1)، علم اللة  الاطبيقي  وتعليم العربي ،"ط4002عبده الراجحي (  )231(
 911
المشكل   ، تعليم اللة  العربي  لأغراض خاص  مفاهيمه ومنهجياته)4102( طعيم  رشدي أحمد الناق  محمود كامل  )331(
  .ومسوغات الحرك 
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الدور في تأهيل الكوادر الاعليمي  والعلمي ، وممارس   تعليم اللة  لةير الناطقين بها، ويامثل ذلك
للى وقد ذهبت بعض تلك الجامعات  اعليمي .والنشاطات ال البحث العلمي، ولقام  الدورات
العربي  كلة  أجنبي ، يدرس فيها الطالب الأجنبي دراس  جامعي   لحداث أقسام خاّص  باللة 
بالحصول على شهادة جامعي  كالإجازة أو الماجساير أو  نظامي  تساّمر بضع سنوات، تناهي
ّرسا  للة  العربي  كلة  أجنبي  أو تلك الدراس  لأن يكون مد الدكاوراه، ويؤهل الطالب خلال
 باحثا  في هذاا المجال.
الصوتي  والبصري   من هنا نجد أن دور النشر أخذات تانافس على لصدار الكاب الاعليمي  والمواد
بات من الصعب على  والحاسوبي  الاابع  لها، وصدر العديد من الدوريات الاخاصاصي  بحيث
 اث ومقالات.المرء أن ياابع كّل ما ينشر من أبح
 أساليب تطوير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: 3.3 
فاجأ بها تشومسكي معلمي  كلم ،)431( ي شيئ لاعليمي  اللةاتألن اللسانيات لا تقدم 
اسات الكثيرة في مجال تطوير المناهج الاطبيقي  في غير الدول العربي  ر ن الدلذ أ، اللةات
 ،عوائق التي تعترض سبيل ماعلمي اللة ، وكل هذاه الدراساتاساطاعت أن تذالل الصعوبات وال
ساسي  عند الطفل مع الاحاياط من خطر الاداخل بين أهمي  الأخذا بعين الاعابار اللة  الأ تؤكد
 اللة  الأم واللة  الأجنبي ، ويكون هذاا عملا سهلا لذا ما ضبطت نقاط الارتكاز ضبطا دقيقا.
                                                            
، طريق  تعليم التراكيب العربي  في المدارس الماوسط  الجزائري ، مجل  اللسانيات عدد )1891( ول  طالب الابراهيميلخا  )431(
 24،  ص 5
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فإن ما يمكن ملاحظاه  ،اللساني  في تطوير طرائق تعليم اللةاتوعلى الرغم من مساهم  النظري  
لى الةاي  الماوخاة لهو أن العلاقات بين اللسانيات وتعليمي  اللةات لم تصل بعد  ،،منذا البدء
سااذ اللة ، فمنذا زمن أعلميا وبيداغوجيا، وما يؤكد ذلك هو العزل  العلمي  التي يعاني منها 
ذ اللة  يبعد من اهاماماته الأبحاث اللساني  معابرا مادته فنا وليس سااأليس بالقليل ما فائ 
، )531( ى الوعي العلمي والبيداغوجيبعلم وما ينبةي لها، وهذاا تصور وهمي لا يرقى للى مساو 
ليم اللة  العربي  لةير عتبعض الأساليب التي تعين على ازدهار  -لا على سبيل الحصر-ونذاكر 
 الناطقين بها :
مناهج ماقن  ووسائل تعليمي  ماطورة لمراحل الاعليم المخالف ، تراعي الظروف   داماساخ - 1
 المانوع . نياتهالفردي ، وتساجيب للى حاج  الماعلم، وتسافيد من لمكانات العصر الحديث وتق
للى تشجيع لجراء مسابقات وطني  ولقليمي   ،توجيه المنظمات والدول والمجامع اللةوي   - 2
 ب منفذاة لالك البرامج والمناهج، وتكريم مؤلفي الأعمال القيم .لاأليف كا
لجراء تقويم مسامر لاطوير حرك  الاأليف في هذاا المجال، تراعى الجوانب النفسي ، والتربوي ،  - 3
والثقافي  واللةوي  للمالقي، بحيث تاناسب مع سنه، وبيئاه، وخلفياه الثقافي ، وقدراته العقلي ، 
   مهاراته بالطرائق العلمي  والتربوي .وتعمل على تنمي
الاساعان  في تدريس اللة  العربي  بالوسائل السمعي  والبصري  الحديث ، لمخابرات اللة    - 4
 وأجهزة الاساماع، والأشرط  المرئي ، والشرائح المصورة، وأقراص الحاسوب .
 اعليم عن بعد. الفضائي  لنشر العربي  عبر برامج ال قنوات الاسافادة من ال - 5
                                                            
، ص لةات، ديوان المطبوعات الجامعي ، دراسات في اللسانيات الاطبيقي ، حقل تعليمي  ال)0002( أحمد حساني  )531(
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 ته.نياالاسافادة من تجارب الآخرين لمعرف  استراتيجيات الادريس ومداخله وأساليبه وتق - 6
 الاهامام ببرامج تعليم العربي  لةير الناطقين بها، المقروءة منها والمسموع  والمرئي .   - 7
 دراس  اهامامات غير الناطقين باللة  العربي  بما ياناسب وحاجاتهم. - 8
الاهامام بطرائق الادريس التي تركز على الماعلم وتجعله محور العملي  الاعليمي ، وتراعي  - 9
 الظروف الفردي  والفئات الخاص .
الاوسع في نشر اللة  العربي  في الدول التي كانت العربي  لةاها الرسمي ، مثل الدول   - 01
في الخارج، ودعم هذاا العمل بالوسائل المادي   الإفريقي  الواقع  جنوبي الصحراء، والجاليات العربي 
والمعنوي ، بما يجعله قادرا  على منافس  اللةات والثقافات الأخرى بأساليب قادرة على الصمود 
 والاأثير.
العمل بجدي  ونشاط على نشر قرارات المجامع اللةوي  العربي  والمؤسسات المخاص   - 11
فادة من مخالف وسائل النشر والإعلام والاتصال، الأخرى، على أوسع نطاق ممكن، والاسا
هم هذاه القرارات في االندوات، حيث تس و ،المحاضرات و ،الدراسات و ،ولغنائها بالبحوث
تطبيق النظري  شيء وأهم  ،علها ملبي  لحاجات العصر وظروفهتيسير اللة ، وتطويرها، وج
البيداغوجي ، حيث أن لهمال هذاا  هو  الاهامام بالحاجات ،اللساني  في مجال تعليم اللة 
 حاما للى عملي  الاعلم. فلا بد لذن من : ءالجانب يسي
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 .)631( الامييز بين تعليم مسائل اللة  وبين تعليم كيفي  اساعمال اللة -
 
  بها: اللغة العربية لغير الناطقينعليم علاقة اللسانيات بت 4.3
اللسانيات النظري  مصدر رئيس من مصادر اللسانسات الاطبيقي ، ومن أكثرها حضورا في 
تعليم اللةات الحي  لةير الناطقين بها، وياجلى هذاا الحضور في تقديم وصف علمي دقيق للة  
لوصف للى تحديد العلاقات المراد تعليمها، وفق مساويات الاحليل المخالف ، وصولا من هذاا ا
البنيوي  الداخلي  القارة للة ، وتطبيق المبادئ الألسني  في مجال تعليم اللة  لا يام بصورة مباشرة 
وعبر لسقاط قضايا الألسني  على مجال لعداد المواد التربوي  والاعليمي  لنما ياخذا سبلا عديدة 
 .)731(الإفادة منها في تعليم اللةات،  وماشعب  وهناك جمل  من المبادئ اللساني  التي تمكن
عن  -واللة  العربي  تدخل فيها دخولا أوليا-ويمكن الاسافادة من اللسانيات في تعليم اللةات
 طريق جمل  من المبادئ:
خاص  أن الناائج التي توصل لليها علما الأصوات النظري والاجريبي مهم  في تعليم اللةات  -1
ا، والنظام الصوتي المكون من الصوامت والصوائت ، وكذالك ما تعلق بالفونيمات وتوزيعه
 الإفادة بالاسميات الوصفي  ومعرفاها من حيث المخرج والنطق. 
فهذاا المبدأ مهم في تعليم اللة  العربي  لةير الناطقين بها، والحاج  فيه للى اللسانيات رئيسي ، 
يلاحظ أهمي   -ربي  لةير الناطقين بهامجال تعليم الع-فكل من له خبرة ولو قليل  في هذاا المجال
 يعانون من مشكل  الحروف العربي . -لن لم يكونو كلهم-هذاا لأن غالبهم
                                                            
)، دراسات في اللسانيات الاطبيقي  حقل تعليمي   اللةات ديوان المطبوعات الجامعي   بن 0002حساني، أحمد ( )631(
 141عكنون الجزائر، ص
 17، اللسانيات الاطبيقي  وتعليم اللة  العربي  لةير الناطقين بها، الجوهرة للنشر والاوزيع، ص )3002( وليد العناتي  )731(
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أن تعليم اللة  لا بد أن يرتكز على اللة  ذاتها: أي أن الإسراف في تقديم النظريات  -2
ساعمال اللةوي اللساني  دون تطبيقها يفضي للى عدم قدرة الماعلم غير الناطق بالعربي  على الا
 السليم. وهنا تاجلى أهمي  اللسانيات الاطبيقي .
لا بد أن تكون العلاق  بين اللسانيات وتعليم اللة  العربي  لةير الناطقين بها علاق  بنوي   -3
 ترتبط بعناصر السياق اللةوي البنيوي الأخرى.
 ، لذ يخضع أيضا مع العلم أن تعليم اللةات لا يخضع فقط للاعابارات اللساني الخالص
 لاعابارات تخطيطي  ذكرها كودر:
اعابار سياسي: ويامثل في الحكوم : ويكون القرار في تعليم اللةات، وأي اللةات تعلم، ومن  -
 الذاي يعلمها.
 لساني ولساني اجاماعي: يكمن في موضوع الادريس والقدر المدرس. اعابار -
 )831س وطرائقه.(ن في كيفي  الادريلساني ونفسي وتربوي: ويكم -
 الحل في اللسانيات: 5.3
ون للعربي  من غير الناطقين بها كثيرا من المشكلات والصعوبات، تندرج اباداء في ميواجه الماعل
اللسانيات الاطبيقي ، وتافرع للى مصاعب أخرى ، للا أن الحل بمجمله في تطبيق اللسانيات 
كل ما ياعلق  بطبيع  اللة  من نظام  لاتويندرج تحت هذاه المشكالنظري  بحذاافيرها وبعناي  .
 .)931( صوتي، صرفي، ، نحوي،  دلالي  وكاابي
                                                            
 47ص  ،الجوهرة للنشر والاوزيع عناتي اللسانيات الاطبيقي  وتعليم اللة  العربي  لةير الناطقين بها،وليد ال  )831(
 68ص جامع  الملك سعود، ،دار النشر والاوزيع ،2ط )، عناصر اللة  وخصائصها،6002سليمان داود الوسطي ( )931(
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 المشكلات الصوتية: 1.5.3
وعلماء الاجويد على الملاحظ  الذااتي  والاجرب  الشخصي  في  اعامد علماء العربي  الأوائل 
الحديث، رغم  هذاه الوسيل  من الوسائل المهم  في الدرس الصوتي دراس  الأصوات، ولا تزال
العلمي والذاي وضع في أيدي علماء الصوت وسائل جديدة تعامد على الأجهزة  الاقدم
( الحديث 
041
صوات  اللة   العربي   مانوع   لهذاا  يواجه  الماعلم  غير  الناطق  بالعربي   ألن   .)
(لي:لصوات  العربي   والتي  تنقسم  أصعوب   في  تعلم  
141
 )
  وارن حلقيان، هما العين، والحاءالأصوات الحلقي  : ص -
 الأصوات الحنجري  : صوارن هما الهاء والهمزة . -
 الخاء، والةاء.الأصوات الطبقي : صوارن هما  -
 .الضاد ، الطاء ، الظاء الأصوات المطبق : الصاد ، -
ن في كثير من لةات العالم ، لذالك معظم ماعلمي اللة  العربي  يواجهو  فهذاه الأصوات لا توجد
 . هذاه الحروف صعوب  في تعلم
 : مجموع  الأصوات الصائا  هي -
اعلم أن الحركات "، وعنها قال ابن جني:الكسرة الحركات القصيرة : الضم  ، الفاح  ، -أ
أبعاض حروف المد واللَّين، وهي الألف والياء والواو،فكما أن هذاه الحروف ثلاث  فكذالك 
                                                            
يد،في حفظ اللة  العربي  وتطورها، بحث ،جهود أئم  القراءة والاجو  )4102( بدر الدين عبد الكريم أحمد )041(
 منشور،شبك  الأترج  الإسلامي 
،القاهرة دار 1)، مناهج وكاب تعليم اللة  العربي  لةير الناطقين بةيرها،ط0791زاهر بن مرهون بن حفيف ( )141(
 961المعارف،ص
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 .)241("الضم وهي الفاح  والكسرة و  ،الحركات ثلاث 
 الياء الحركات الطويل  : الواو ، الألف ، -ب
عائقا في تعلم اللة  العربي  قد تافاوت من شخص  من الملاحظ أن هذاه الصعوبات التي تشكل
 ويرى علماء اللة  اللةوي  والشخصي  والاعليمي . للى آخر و ذلك تبعا لعدد من العوامل
 )341(الأخطاء يعود للى أربع  أسباب هي:  الاطبيقي   أن وقوع الماعلم الأجنبي بهذاه
 اخالاف اللةاين في مخارج الأصوات. -1
 الصوتي .  اخالاف اللةاين في الاجمعات -2
 مواضع النبر و الانةيم و الإيقاع.  خالاف اللةاين فيا -3
 العادات النطقي .  اخالاف اللةاين في -4
آخر تبعا لطبيع  اللة  الأم التي من شخص للى  و بناء على ذلك فإن هذاه الأخطاء تخالف
أحرف في اللة  الأم تشابه أحرف اللة  الثاني  ، فإن الماعلم  ياحدث بها الماعلم ، فإذا كان هناك
نطقها ، فمثلا الماحدث بالإنجليزي  لن يواجه صعوبات في تعلم  لن يواجه أي  صعوبات في
لدال ، الذاال ، الراء ، السين ، الشين ، الزاي الباء ، الااء ، الثاء ، الجيم ، ا : الأصوات الاالي 
ياعلم بعض الأصوات من  لكن من الصعب جدا أن .)441( الكاف ، الميم ، النون ، اللام ،
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الحاء) لأن هذاه الأصوات تخرج من مخارج لا تساعمل في لةاه  مثل الأصوات الحلقي  (العين  و
 .ء)المطبق  (الصاد، الضاد، الطاء، الظا الأم كالأصوات
نطقهم الحركات  التي قد يواجهها الناطقون بالإنجليزي  و ذلك أثناء المشكلات هناك بعض
كلم  ( مطار ) فإنه  الطويل  ( الواو ، الألف ، الياء ) خاص  لذا ماوردت في كلمات مثل
لا تقاصر فقط على الناطقين باللة  الإنجليزي  بل يقع  المشكلات )، وهذاه مطر سينطقها (
الأوروبي  بوجه عام ، كما يقع فيها الناطقون بلةات آخرى في آسيا و  ناطقون باللةاتفيها ال
تبعا لمدى الاشابه في الأصوات ففي الألماني  صوت ( الخاء ) و في الفارسي   افريقيا و ذلك
الماعلم بإبدال بعض الحروف و  وتزداد المشكل  تعقيدا عندما يقوم  (القاف) وهكذاا. صوت
فمثلا الناطق بالإنجليزي  يبدل حرف (  خالاف لةاتهم الأصلي  و عاداتهم النطقي  ،ذلك تبعا لا
درب ) ، و الناطق بالتركي  يبدل ( ----- ) الضاد ) للى ( دال ) فيقول : بدلا من (ضرب
 ). رمزان ----حرف ( الضاد) للى ( زاي ) فيقول : بدلا من (رمضان)
لن  ،الحروف و يمارسها من خلال تواصله مع المجامع نسان عندما ياعلم منذا الصةر مخارجلإا
غالبا ما يجد صعوب   ،ماعلم اللة  الثاني  من الكبار يواجه أي  مشكلات في نطق الحروف لكن
الهدف و يأتي ذلك بسبب عدم وجود هذاه الحروف في لةاه  في نطق أصوات معين  في اللة 
 .)541(.الفا عنا هو عليه في اللة  الثاني لكنها تنطق نطقا مخ الأم ، و قد تكون موجودة فيها
الأصوات، ليست من السهول  بمكان،  معالج  مشكل  ويرى الدكاور عز الدين البوشيخي أن 
الجهاز الصوتي تشّكل، وأخذا قالبا  للناطقين بةير العربي  في مرحل  ماأخرة من العمر ؛ لأن ّ
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 ، مثل اللهجات، أو اللة  الثاني  الشبيه مناسبا لأصوات اللة  الأم، أو أصوات الطفول  المكاسب
 .)641( بالأم
أّن تعّلم الأصوات في مرحل  ماأخرة من  بعض الباحثين من أمثال الدكاورة هداي  هداي ،يرى 
مساحيلا مع الاكرار والمعايش  فالماعلم يمكن أن ياعود النطق  لكنه ليس ،العمر قد يكون صعبا
بدليل أننا نسمع ونقلد الأصوات حتى ننطق  ،حيحالقريب من الص الصحيح أو على الأقل
مرحل   ما مسأل  الاناباه للى المعنى فيأ  .)741( قريب  من نطق أصحابها اللةات الأجنبي  بطريق 
أصواار، ليس لها  الأصوات. فليس ضروريا أن يعرف الأجنّبي المعنى بقدر الصوت؛ لأنّه قد ياعّلم
كيز على الصوت، أي سماع أصوات، وتكوين أصوات، ولن معنى. فالمهّم، في هذاه المرحل ، التر 
بشكل رئيس في مراحل لاحق ،  لم يكن لها معنى، فالمعنى لدارس العربي  الأجنبي، يكون اكاسابه
للأصوات المنطوق   أي أّن الإنسان يساطيع أن يكّيف جهازه الصوّتي في مرحل  الطفول ، تبعا
 .)841(حوله
 :المشكلات النحوية 2.5.3
ينظم العلاق  بين أجزاء التركيب  نحو هو العلم الذاي يهام بالعلاق  بين عناصر الجمل  أي أنهال
أحدهما عن الآخر ، بل لا يمكن فهم أحدهم  ومكوناته ، فالنحو لذا  شقيق الصرف لا يساةني
 المشكلات لا تخالف كثيرا عن النحوي  المشكلات على ذلك فإن و بناء. من دون الآخر
                                                            
المقارب  الاواصلي  في تعليم اللة  العربي  لةير الناطقين بها،دار الرشيد للنشر )، 9002(عز الدين البوشيخي )641(
 51،ص1والاوزيع،ط
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 أن وسائل العلاج لهذاه بةيرها ، كما الناطقون العربي  اللة  لتي يعاني منها ماعلموالصرفي  ا
 اللة  التي يواجهها معلم  النحوي  المشكلات أبرزومن  ،)941(ماشابه  للى حد كبير المشكلات
 بةيرها : للناطقين العربي 
خالاف الا و من صور عن بني  الجمل  في كثير من لةات العالم العربي  اخالاف بني  الجمل  -1
 أفعال الكينون . من الأفعال المساعدة أو العربي  خلو الجمل
 أي حري  الاقديم و الاأخير من مثل تقديم الخبر على العربي  حري  الرتب  في عناصر الجمل  -2
 المبادأ و المفعول على الفاعل و أحيانا على الفعل.
 في لةات الماعلمين. عما هي العربي  اخالاف الرتب و المواقع في -3
لة   لا تعرف في أي العربي  اللة  الإعراب أو العلام  الإعرابي  ، فالإعراب سم  من سمات -4
 . من لةات العالم
 . العربي  اللة  نظام العدد يعد من أكثر الأنظم  تشعبا في -5
عناصر واجب  بين كثير من  و هي العربي  أنماط المطابق  ، فالمطابق  سم  من سمات -6
 التراكيب.
 . في كل اللةات الاذاكير و الاأنيث و هي مشكل  عام  -7
 . في تعليم اللةات الأجنبي  المشكلات الاعريف و الانكير و هي من أصعب -8
الماعلمين في لةاتهم الأم، حيث  تكاب بطريق  لم يعهدها كثير من العربي  الجمل في بعض -9
 .)051(ل  ارم تكاب في شكل كلم  واحدة رغم كونها جم
                                                            
 762، دار النشر مكاب  الرشيد،ص1)، المدخل في تدريس النحو،ط1102محمودكامل الناق  ( )941(
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 :ناطق بةير العربي  عند تعلمه لهابرز المشكلات اللةوي  التي يعاني منها الطالب الأما أ
  كثرة القواعد المفروض  على الطالب من دون الاطبيق.-1
  ... القواعد النحوي  مشابه  لقوانين الرياضيات والفيزياء نحساس الطالب بأل -2
  كيد على عامل الاطبيق.ألدراسي من دون الانهاء المقرر ابإ المعلم مشةول -3
  خرى.بالقراءة والاعبير ، ودروس اللة  الأ عدم ربط قواعد النحو -4
  الحديث  كالمخابرات اللةوي  والاسجيلات الصوتي . عدم الاسافادة من وسائل الاقني  -5
لاجاماعي  كالفروق الفردي  وظروفهم ا  ،نفسهمأالطلب   سباب تعود الىهناك بعض الأ -6
 والنفسي .
لا ينفي عنها أهمياها وأنها جزء أساسي ومهم من  ،هذاه الصعوب  في تعلم النحو والقواعد اللةوي 
للى جانب سي لاعلم اللة  وضبط اساخدامها، فهو الركن الأسا ،منهج اللة  العربي  وتعلمها
ريس النحو والأدب من أنهما يمثلان مظهرا  من مظاهر أصال  اللة ،  هذاا للى جانب ما في تد
لأنهما مظهران غير عاديين من مظاهر اللة  العربي ، وينبةي عند  ،ماع  عقلي  للدارس الأجنبي
ما سيناسب أهداف تعليم  ،تعليم النحو والقواعد للناطقين بلةات أخرى أن يلاقط من القواعد
ناسب  تربويا  التي يمكن في اللة  والتركيز فيها على الجانب الاطبيقي، وعليه أن يرى أي الطرق الم
ضوئها تنظيم ما يخاار ويناقي بشكل يقع من نفس الماعلم وعقله موقع القبول والافاعل،  أي 
أن القواعد التي ينبةي أن نعلمها هي عبارة عن مواد اساخلصت من علم النحو لاساخدم  
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لافصيلي  والأخلاقي  كأسس لادريس اللة ،  فينبةي البعد عن المساويات الماخصص  والمعقدة وا
 .)151( اللةوي  من القواعد
 :المشكلات الصرفية 3.5.3
الأصوات التي تكون الصيغ  و هو حلق  وسطى بين دراس  ،الصرف هو دراس  بني  الكلم 
 الصيغ.  و دراس  التراكيب التي تناظم فيها هذاه،الصرفي  للكلم  
لة  ماصرف  اشاقاقي  ، وهذاه ميزة لا  نهاتاميز اللة  العربي  بأنها تمالك نظاما صرفيا توصف بأ
  :في تعلم اللة  منها ما يلي تاوفر في كثير من اللةات ، مما يؤدي للى صعوبات
فكل باب صرفي له  ،تشعب قضاياه و مسائله و تعدد موضوعاته و ،كثرة أبواب الصرف.  1
  . وابط و الأحكامتفريع عدد من الض و لكل ،تفريعاتلها  و كل قاعدة ،مجموع  من القواعد
 نايج  العلاق  الماشابه  بين ،ذلك أمر طبيعي و النحو و ،الاداخل بين أبواب الصرف. 2
 .العلمين
القواعد الصرفي  التي وضعها  عدم الاطراد في بعض القضايا الصرفي  ، أي عدم اطراد. 3
  . وافقها الصرفيون ، بل لن ما شذا عن القاعدة قد يكون أكثر مما
  . ط بين السماع و القياس في بعض أبواب الصرفالخل. 4
شاقاق ، و الميزان بخاص  ( الا هناك قضايا صرفي  لم يعهدها ماعلموها في لةاتهم الأم و. 5
  . الافريق بين المصادر و الأفعال) الصرفي ، و الإفراد ، و الاثني  ، و الجمع ، و
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و  ،في فهم بعض المسائل الصرفي  ،طلب منها بعض ال تأثير الصعوبات الصوتي  التي يعاني. 6
  . ذلك لأن الأصوات هي مادة صرفي 
العربي  للناطقين بةيرها يعامدون على  العلاق  بين المعنى و المبنى ، فكثير من ماعلمي اللة . 7
الذاي يكون أكثر أهمي   ،الجانب المعنوي الشكل فيما يقدم لهم من مفاهيم صرفي  و يهملون
  . من الشكل
العربي  للناطقين بةيرها ، لم يام  معظم المواد و الموضوعات الصرفي  في كاب تعليم اللة  .8
  . و تربوي  ،و نفسي  ،اخايارها وفقا لمعايير علمي 
للناطقين بةيرها تقدم للماعلمين من خلال  يلاحظ أن مادة الصرف في برامج تعليم اللة  العربي 
 .)251( الناطقين بها  تدريسطرائق الادريس الاقليدي  المابع  في
 المشكلات الدلالية: 4.5.3
و  ،التي تراكمت فيها منذا أقدم العصور ،اللة  العربي  تحاوي على ثروة عظيم  من الكلمات
و تعدد الأغراض و هذاا الكم الهائل  ،معاني هذاه الكلمات تعددت و توسعت مع مرور الزمن
يعد من الصعوبات التي  ،معانيها في المعاجم وصعوب  البحث عن ،من الكلمات وتعدد المعاني
الناطقين بها. و من أهم المشكلات المعجمي  والدلالي   يواجهها ماعلمو اللة  العربي  من غير
 : اللة  العربي  من غير الناطقين بها ما يلي التي يعاني منها ماعلمو
لسيطرة على كلماتها مهما يجعل من العسير على ماعلميها ا مما ،. كثرة كلمات اللة  العربي 1
 أو وصل للى مساوى من المعرف  بها. ،تعلمها أمضى الدارس من الوقت في
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دلالاتها و اناقال الكلم  من المعنى الحقيقي للى المعنى  و تنوع ،. تعدد معنى الكلمات العربي 2
 المجازي .
 . صعوب  البحث في المعاجم3
لاتها و اناقال الكلم  من المعنى الحقيقي للى المعنى دلا و تنوع ،تعدد معنى الكلمات العربي  .4
و تظهر هذاه المشكل  لذا تم  ،في فهم المعنى المقصود من النص المقروء المجازي، مما يسبب صعوب 
و تقديمها للماعلم على أسس غير علمي  من حيث الشيوع و الأهمي  و ،اللةوي   اخايار المواد
 عابار في لعداد المناهج.لايجب أن تؤخذا بعين ا غيرها من المعايير التي الادرج و
 من حيث الشكل أو ،. ارتباط الكلمات العربي  بالاصريف و خضوعها للقواعد الاصريفي 5
الماعلمين الذاين لم  البني  و الميزان الصرفي و الاوزيع و يشكل صعوب  على الماعلم ، فالكثير من
و ،الهدف لا ياعدى حفظها  علم الكلم  في اللة يعاقدون أن ت ،ياعودوا على النوع في لةاتهم
  .معانيها معزول  عن سياقها فهم معناها و لهذاا يلجؤون للى وضع الكلمات في قوائم و حفظ
و اساعمالاتها ويخطئون في  ،الكلمات . يواجه ماعلمو اللة  العربي  مشكلات في فهم بعض7
لكلم  ودلالاتها ويكون الخطأ بسبب طريق  ا في بني  ،ذلك نايج  تعميم القاعدة التي تعلموها
أو  ،الكلمات في قوائم مفصول  عن سياقاتها الطبيعي  أوسوء تنظيم المنهج عندما تقدم ،الادريس
الجوانب الاتصالي  والوظيفي ، أو بسبب تأثير اللة  الأم في  بشكل قواعد جاف  لا تراعي فيها
عجمي  أيضا عدم الافريق بين كلمات الأ ،تيني بلةات تكاب بالحروف اللا الاعلم لدى الناطقين
ففي بعض اللةات   ،فقد يبحث طويلا عن معنى كلم  تدل على شخص وأسماء الأعلام
 بحرف كبير. كالإنجليزي  تميز الأعلام
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خالاف في اللةات واحدة و أن الا أن جميع المعاني في ،. تصور ماعلمي اللةات الأجنبي 8
الهدف ما يقابلها في لةاه الأم و هذاا غير  يعاقدون أن كلم  في اللة و  ،الكلمات الدال  عليها
كلماان تقابلهما في الإنجليزي  كلم  واحدة  ) صحيح في كثير من الحالات مثال ( عم و خال
 ).elcnU( هي
يمكن اساعمالها بالطريق  التي كان يساعملها في  ،المعاني التي تدور في ذهنه . تصور الماعلم أن9
من تأثير  ،مع اخالاف اللفظ فقط و السبب في هذاه المشكل  الاعاماد على الترجم ، الأملةاه 
  الأم و صعوب  الاعبير عن المعاني العربي  بالكلمات و الأساليب العربي . لةاه
 لبعض الكلمات فلا يدرك بعضهم ،و الدلالات الثانوي  ،. لغفال الماعلمين الجوانب الثقافي 01
 لا يكفي لبيان معنى الكلم  ما لم تشرح في السايق الذاي وردت فيه. ،جميأن المعنى المع
لأن ، عن معنى الكلم  التي يصعب على الماعلم فهمها ،. صعوب  البحث في المعاجم العربي 11 
الأولى من  ذلك يسالزم أن يحدد مادة الكلم  و جذارها و هذاا الأمر صعب خاص  في المراحل
 .)351( الاعلم
ذاه المشكلات التي تقف عائقا ، أمام ماعلمي اللة  العربي  غير الناطقين بها ، نقر لن بعرضنا له
أن هذاه المشكلات يعاني منها طلب  الدراسات الإسلامي  ، وترى الباحث  أن الخطوة التي 
ساخطوها بإعدادها للمنهج الذاي بني على ثلاث  أركان للنظري  الاوليدي  الاحويلي ، سيسهم في 
شكلات ويصبح تعلم اللة  العربي  بالنسب  لهؤلاء الطلاب مصدر ماع  لا مصدر حل هذاه الم
 قلق وأرق.
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 :رابعال بابال
 بنـــــــــــــــــــــــــــــــــاء الوحدات
وطريق  الادريس تضع  ،لن الوحدة من منظور التربي  الحديث  هي "تنظيم خاص في مادة الدراس 
يؤدي للى  ،يثير اهامامهم وياطلب منهم نشاطا مانوعا ،الطلب  في موقف تعليمي ماكامل
ويترتب على ذلك كله بلوغ مجموع  من  ،مرورهم بخبرات معين ، وللى تعلمهم تعلما خاصا
                    .)451("الأهداف الأساسي  المرغوب فيها
ن يكون له وقد ينظم المنهج على المساوى الاخطيطي في صورة عدد كبير من الوحدات، فلابد أ
مرجع وحدة، يساعد المدرس على شرح هذاه الوحدة، وقد يحاوي المنهج أيضا على أسماء 
والمقصود بالوحدة هو  ).551(وحدات تناسب الطلب  على كل صف دراسي وفقا لمراحل نموهم 
دراس  مخطط لها مسبقا، يقوم بها الطلب  في صورة سلسل  من الأنشط  الاعليمي  المانوع  تحت 
المعلم وتوجيهه، وتنصب هذاه الدراس  على موضوع من الموضوعات التي تهم الطلب  أو لشراف 
                                  ).651(على مشكل  من المشكلات التي تواجههم في حياتهم 
 )751( أسس قيام الوحدة 1.1.4
 ،روعها ومجالاتها كل فالاكامل المعرفي: وهو أول أساس في بناء الوحدة، فالمعرف  تاكامل في* 
يجاد العلاق  بين الحياة داخل المدرس  وخارجها، ومن المهم جدا مراعاة هذاا بما أن المدرس  ل
                                                            
 042)، المناهج القاهرة، الأنجلو المصري  ، ص 7691عبد اللطيف، فؤاد لبراهيم ( )451(
 نفس المرجع السابق )551(
 82)، تنظيمات المناهج، القاهرة: دار الكااب الجامعي، ، ص 6891حلمي أحمد الوكيل( )651(
 981-181)، المناهج المعاصرة ،مكاب  الطالب الجامعي ،ص 6891ورجب أحمد الكلزة ( فوزي طه لبراهيم )751(
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يقضي فيها الطالب معظم يومه، فهي توجد في بني  اجاماعي  يعيش فيها  ،مؤسس  اجاماعي 
ق  بين الحياة داخل الطالب وياعامل معها مؤثرا وماأثرا، لذاا فالمنهج الجيد هو الذاي يراعي العلا
                                                                                                 المؤسس  الاعليمي  وخارجها.
ونقصد به نشاط  ،* الاهامام بأنواع النشاط: لن الوحدات الدراسي  تقوم على أساس النشاط
ماعي  والعملي ، ولا يقاصر النشاط على الفصل الدراسي الطالب من الناحي  الفكري  والاجا
                                                                                     فقط، بل ياعداه للى البيئ  التي يعيش فيها.
 و ،ماتمن معلو  ،* تحقيق مبدأ شمول الخبرة: ذلك لأن علم التربي  حديثا يهام بجميع الخبرات
                                         ماكاملا. وتقدير لكي تكون الخبرة كلا   ،وتذاوق ،وتفكير ،ومهارات ،اتجاهات
* الاقويم في ضوء أسسه العلمي  السليم : لن الاقويم في منهج في منهج المواد الدراسي  يركز على 
 ،ثم  فإن الاقويم ينصب في هذاه الناحي ويةفل النواحي الأخرى ومن  ،الناحي  المعرفي  فقط
 ،التي تام مرة واحدة في آخر السن  الدراسي  ،ويقاصر عليها عن طريق الاخابارات الاحصيلي 
                                                                                ولكن في الوحدات الاقويم يكون مسامرا ومصاحبا للوحدة.
 )851(: نعرض فيما يلي هذاه الخصائص خصائص الوحدة الدراسية 1.42.
والرأسي  ،أن يكون للوحدة موضوع رئيسي: تحقق الوحدة الاكامل الداخلي والخارجي -
وفي بداي  تحقيق هذاا الاكامل تكمن للوحدة موضوع رئيس يدور حول العمل  ،والأفقي
                      والنشاط.
                                                            
 572)، أساسيات المنهج وتنظيمه،مصر دار الثقاف  ص 1891عبد الموجود وآخرون ( )851(
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ت معنى وأهمي  للدارسين: ومعنى ذلك أن محاوى الوحدة يجب أن يكون أن تكون الوحدة ذا -
 مفيدا للطالب.
 الأسس الثقافية والاجتماعية  3.1.4
لن العلاق  وثيق  من بين الثقاف  والمجامع فلا يمكن الفصل بينهما، فالثقاف  وليدة المجامع والأداة 
اقرار والرقي، وهي تعكس طبيع  التي يحافظ بها كل مجامع على كيانه، ويضمن لنفسه الاس
أما المجامع  ،الشعب وواقعه، وهنا يرى البعض أن الثقاف  سلوك ماعلم مشترك بين أفراد المجامع
تجمعه أهداف معين  وياعاون أفراده معا على تحقيقها  ،فهو شعب يعيش في مكان معين
                           ).951(
ولن المجامع والثقاف   ،ولا يمكن أن تقوم ثقاف  دون مجامع أصلا ،ثقاف  مرتبط  بالمجامع أساسالفا
فهي المعبر عن أي مجامع بثقافاه، فالثقاف  هي طريق  الحياة الكلي   ،يابلوران من خلال اللة 
 هوارثا تبجوانبها الفكري  والمادي ، وهي تشمل مجموع  من الأفكار والقيم والفن وكل م ،للمجامع
                                                                     ).061(  يج  عيشه في مجامع، وأضافه ناالإنسان
في عملي  الاعلم لما  ،التربوي  هي المعّبر عن النظرة الاطبيقي  ئ : تعد المبادالأسس التربوية -
 ئه المبادكالأساس النفسي والثقافي ولن معرف  هذا  ،تقدمه للأسس الأخرى من معلومات مهم 
، يد ما يصلح منها لما يخطط تنفيذاهعلى تحليل هذاه المواد وتحد ،تساعد واضعي المواد الاعليمي 
 ،والضوابط التربوي  ،تنظيم المادة الاعليمي  ئفي عدة مجالات. وهي مباد ئوتالخص هذاه المباد
                                                            
 301-101، عمان، دار الفكر، ص 3)، تخطيط المناهج وتطويره ط 3991هندي صالح وآخرون ( )951(
 110المرجع السابق ص  )061(
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 ئومباد ،الاعليمي  تاعلق بوضوح المادة ئومباد ،عند معالج  الجوانب المخالف  للمادة الاعليمي 
                                     ).161(تربوي  عام   ئومباد ،تاعلق بمحاوى المادة الاعليمي  ولمكاني  تدريسها
 ئ،ير معين على الجانب الاطبيقي، فهي تزوده بمخالف الأسس والمباديالتربوي  تة ئلذا المباد
وهي الخطوة التي تحول الأسس الأخرى  ،للدارس التي تجعله أكثر تنظيما واتساقا وأكثر ملاءم 
والعمل بها للحصول  ئولابد من الاقيد بهذاه المباد ،نظري  للى واقع عملي تنفيذاي ئمن مباد
 على دراس  تطبيقي  أكثر نجاحا.
                                                                        تنظيم المادة التعليمية: ئمباد 1.3.1.4
قبالا على المادة التي ليجعل الطالب أكثر  ،ن الانظيم والوضوح الذاي يكسو المادة الاعليمي ل
. الاعليمي المطلوب في العديد من الجوانب وهو   ،كما يحفزه على الاعاماد على نفسه  ،يدرسها
 ،ات الجديدةلن بعض المواد الأساسي  لاعليم لة  أجنبي  قد يحشد فيها كما كبيرا من المفرد
ونحو ذلك ماجاهلا في ذلك أن الهدف الرئيسي  ،والجمل المعقدة ،والفقرات الطويل  ،والأسطر
مواد تساعد  ،أن ياعلم بأقل الاوجيهات من المعلم ،هو تقديم مواد يساطيع من خلالها الماعلم
المواد  على النمو المسامر في المهارات اللةوي  وعاداتها، ولذالك كان لابد من أن تشامل
الاعليمي  على مدى ماعدد من الأنشط  اللةوي  والثقافي  لانمي  المهارات وفهم الثقاف  واسايعابها 
خرى يجعل من تنمي  كل مهارة تنمي  للأ ،ومن ثم  تنظيم المواد والمهارات بشكل مااابع مسامر
سابقه،  لمساوى أعمق وأوسع من في ترابط عضوي، كما يجعل من تنمي  كل مساوى تنمي  
                                                            
، الكااب الأساسي لاعليم اللة  العربي  للناطقين بلةات أخرى، لعداده )3891( الناق ، محمود كامل، وطعيم  رشدي )161(
 74ص  ،تحليله، تقويمه
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فالمجرد وهكذاا ومما يجدر في  ،كما يجب في صياغ  المواد تقديم المحسوس  ،وهكذاا في تاابع مسامر
اخايار المحاوى الذاي يجذاب الدارس ويفيده بشكل يرتبط فيه  ،الماعلق  بانظيم المادة ئهذاه المباد
                                     ).261(المحاوى بأغراض الدارس وخبراته وما يهمه في دراس  اللة  
 الضوابط التربوية  2.3.1.4
التراكيب اللةوي  والمفاهيم  –المفردات  –وتشمل هذاه الضوابط عدة مجالات هي (الأصوات 
 ).361(والمضامين الثقافي  والأسلوب
 يةئالوضوح والانقرا 3.3.1.4
ذ يساحسن فيها عدة والوضوح في المواد الماعلم  المطبوع ، ل ،ويقصد بالوضوح هنا السهول 
 أمور تسهل على الماعلم الاعامل معها بدون صعوبات وهي:
             ياناسب مع حجم الكااب يفضل اساخدام خط النسخ. ،حجم الخط يكون كبيرا وواضحا -
                       سطر واسع  ومريح  وأن يقل عدد الأسطر.المسافات يساحسن أن تكون بين الأ -
                         ).461يفضل أن يكون قليل اللمعان لئلا يرهق العين (الورق  -
أما الإنقرائي  فيقصد بها الاطابق بين المادة الاعليمي  المكاوب  والقدرة القرائي  للطلب  الذاين  -
أعدت لهم لعادة الاعليمي  وتعرف أيضا بأنها "المساوى الذاي يمثل اساعاب وفهم الطلب  لنص 
وهناك عدة معايير للحكم على درج  مقروئي  الكااب المدرسي منها صعوب  الكلم   مكاوب.
                                                            
 84-74ص نفس المرجع السابق،  )261(
 84المرجع السابق ص  )361(
 13نفسه ص السابق المرجع  )461(
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ومن المواصفات التي يجب على الطالب فهم المادة  ).561( "ودرج  شيوعها وطول الجمل 
                                   واسايعابها.
 ضبط النص بالحركات ضبطا كاملا. -
 لصور والرسوم الاوضيحي .تزويد المادة بما يكفي من ا -
 الانوع في طريق  تناول المادة بين الحوار والسرد والأسلوب القصصي. -
 ).661(وصورة تدل على غرضه  ،جعل الةلاف جذاابا وعليه عنوان واضح -
 :المحتوى المعرفي 4.1.4
 لن أهم الأهداف في الأساس المعرفي، عند وضع المنهج:
 اكاساب المعرف . -1
 الافكير. تنمي  القدرة على -2
 اكاساب الاتجاهات المناسب . -3
 تنمي  المهارات الضروري  في المجالات الاعليمي  المخالف . -4
 وأهم معايير اخايار المحاوى الماميز هي:
 صدق وأهمي  المادة الدراسي ،كمعرف  منظم . -1
 مناسب  لحاجات وميول واهامام الطلاب. -2
 .)761.(ة زمني  محددةقابلي  المحاوى للاسامرار والبقاء، دون تةيير لفتر  -3
                                                            
 251، ص 1)، مفاهيم ومصطلحات في العلوم التربوي   ط 8002موسى (سمارة نواف، أحمد والعديلي، عبد السلام  )561(
)، الكااب الأساسي لاعليم اللة  العربي  للناطقين بلةات أخرى لعداده، 3891الناق ، محمود كامل وطعيم  رشدي ( )661(
 95/85/45تقويمه ص  –تحليله 
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للمحاوى المعرفي أهمي  كبرى تاضح معالمها في كونه يمثل حاجات الدراسين وينمي ميولاتهم. 
                           وأهم الضوابط التي وجب أن تشاةل عليها المادة الاعليمي  هي مايلي:
 أن تعابر المادة عن اللة  والثقاف  العربي  الإسلامي . -
 ون ماصلا بأغراض الدارسين وأن يكون ذا معنى ودلال  بالنسب  لليهم.أن يك -
 ساخدام.أن تكون المعارف كافي  للا -
أن تقدم المعارف بشكل واضح ودقيق، لأن طريق  العرض ونمطه ضروريان للوضوح والقبول  -
 من الدارس.
 .)861(مراعاة الدق  والحداث  في المعلومات  -
يس: يقصد بالمناسب  هنا مناسب  المادة الاعليمي  للأهداف التي وضعت المناسب  والقابلي  للادر 
من أجلها ولاحقيق الاعليم الفعال لمهارات اللة . أما القابلي  للادريس فيقصد بها هنا أيضا 
اتفاق المادة مع مباديء الادريس الجيد، ولكل منهما ضوابط يجب الاحاكام لليها في أثناء 
             وهي:لعداد المادة العلمي  
 أن تاماشى المادة مع الأغراض التي وضعت من أجلها. -
أن تكون اقاصادي  في الوقت الذاي تساةرقه وفي الاكلف  المادي  والجهد المطلوب من المعلم  -
 والماعلم مع توافر الكفاءة والفاعلي .
 الادريس الجيد. ئأن تافق المادة ومباد -
                                                                                                                                                                          
 ل منشور)، الأساس المعرفي لبناء المنهج الدراسي،مقا1102رسي(الموجيه  )761(
الكااب الأساسي لاعليم اللة  العربي  للناطقين بلةات أخرى لعداده، )، 3891( الناق ، محمود كامل وطعيم  رشدي )861(
 45تقويمه، ص –تحليله 
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 وتعلم مهارات جديدة. ،تقان المهاراتلراحل أخرى من أن تراعى لعداد الماعلم لم -
 أن تزود الماعلم بالثروة اللفظي  المناسب . -
 ). 961(طي للمعلم فرص  للاعديل والاوفيق والزيادة والانمي  عأن ت
تربوي  عام  يجب أن لا نةفلها، وتاعلق  ئ: لضاف  للى ماقيل فهناك مبادتربوية عامة ئمباد
الادريبات الاخابارات، الوسائل الاعليمي ) وسوف نخاصر الحديث هنا عن لجمالا بالأهداف / 
                                                                             الأهداف والادريبات باعابار أنها الأهم.
ساهام  : هي من أهم العوامل الأساسي  التي تساعد على تحديد المحاوى الذايالأهداف 5.1.4
، فالأهداف تساعد على اخايار الخبرات التربوي ، للمنهج المدرسي، كما المادة الاعليمي  بصياغاه
 .)071(لنساني  تساهم في تفريد الاعليم، وجعله أكثر
، )171(وتساعد أيضا المعلمين على اطلاع الآباء وغيرهم، من أفراد المجامع على مايام تدريسه
ي  العام ، تحدد المحاوى اللازم الذاي سيقوم المعلم بادريسه فالبرغم من أن الأهداف التربو 
للطلاب، للا أنها لم تبين كيفي  تحقيقها، أو الوصول لليها، ولايام ذلك للا من خلال صياغ  
 .)271الأهداف الاعليمي (
 
                                                            
)، الكااب الأساسي لاعليم اللة  العربي  للناطقين بلةات أخرى لعداده، 3891الناق ، محمود كامل وطعيم  رشدي ( )961(
 95/55/45ه، صتقويم –تحليله 
 62-52، الدار الصولاي  الرياض،ص1، المدخل للى الادريس الفعا،ط)1999( حسن عايل ،أحمد المنوفي،سعيد جابر )071(
 77، دار الشروق، ص1)، اساخدام الأهداف الاعليمي  في جميع المواد الدراسي ،ط1991جودة أحمد سعادة ( )171(
، 1علم للى صياغ  الأهداف الاعليمي  والسلوكي  والمهارات الادريسي ، ط، دليل الم)6991(محمد السيد محمد مرزوق )271(
 08دار ابن الجوزي المملك  العربي  السعودي ، ص
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: لن ما يثبت المعلومات ويعين على تذاكرها الادريبات ولذاا من الضروري التدريبات 6.1.4
شك أن الادريبات تسهم بدور كبير في عملي  مادة تعليمي  على الادريبات، فلا  اشامال أي
ولنباء الادريبات خطوات نوجزها في  ،)371(الاعلم، فهي جزء أساسي من الكااب الاعليمي
 مايلي:
 تحديد أهداف الادريب. -1
 تحديد المحاور الرئيسي   للادريب. -2
 .)471( صياغ  المفرادات -3
ا كل ما ياعلق بالمادة اللةوي  وكيفي  تقديمها في المادة الدراسي  : ويقصد بهالأسس اللغوية
 ،المخصص  لاعليم اللةات الأجنبي ، فاللة  تاكون من أصوات وحروف وكلمات وتراكيب
 ،تاألف مع بعضها لاقديم المعنى، ولدى تقديم هذاه العناصر اللةوي  وجب مراعاة طبيع  اللة 
بهذاه المكونات بدون الدخول في الافاصيل  ،ئصها الماعلق التي يام تعليمها ولبراز أهم خصا
                                                                            المرهق  للماعلم. لأن الهدف هو تعليم اللة  وليس الاعلم منها وأهم هذاه الأسس:
 أن تعامد المادة اللة  العربي  الفصحى المأنوس . -
 تكون اللة  طبيعي  وليست مصطنع  صحيح  في بنائها وتراكيبها. أن -
 أن تراعي الدق  والسلام  والصح  في المعلومات اللةوي . -
 أن تعامد المادة على اللة  الأساسي  مامثل  في قائم  مفردات شائع  معامدة. -
                                                            
 أسس بناء الادريبات في كاب تعليم اللة  العربي  للناطقين بةيرها، شبك  الألوك ، )،6102( السيد العربي يوسف )371(
 2ص
 08النفس الاعليمي، جامع  الاسكندري ، صعلم )، 8891( محمد مليحي وآخرون )471(
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 المساطاع. رأن تاجنب المادة اساخدام اللة  الوسيط  قد -
 ادة هجاء الكلمات وتحليلها وتركيبها.أن تعالج الم -
 أن يعالج الجانب الصوتي من البداي  باساخدام مفردات ذات معنى. -
 أن تعامد المادة على التراكيب شائع  الاساعمال. -
 أن يام تجنب القواعد الةامض  وصعب  الفهم وقليل  الاساخدام. -
 ب عليه.أن يبرز التركيب المقصود بشكل واضح وأن يام الادري -
 أن تأخذا الكلمات الوظيفي  اهاماما كبيرا. -
 ).571(أن يلافت للى المشكلات اللةوي  التي تبرزها الدراسات والبحوث  -
 ثانيا: مكونات الوحدات الدراسية 2.4
وضحنا من قبل أن الوحدة الدراسي  تاكون من مجموع  الدروس أو الموضوعات الدراسي  
ر نظام الوحدات الدراسي  أن الوحدات لها العديد من الأهداف وتأتي أهمي  اخايا ،المااابع 
وتنمي قدراته   ،التي تدعم لمكانات الطالب ما يشعر أنه بحاج  لليه من معلومات ،التربوي 
                                                  ).671(المهارات  هوالمناقش  وتكسب ،كالقدرة على العمل الجماعي
ه الدراس  على نظام الوحدات اللةوي  مبني  على أسس النظري  البنيوي ، فاظهر وساعمد هذا
                                          ).771اللة  نسيجا ماجانسا ماكاملا مترابط الأجزاء (
                                                            
، الكااب الأساسي لاعليم اللة  العربي  للناطقين بلةات أخرى، لعداده )3891( الناق  محمود كامل وطعيم  رشدي )571(
 56-46-16تحليله تقويمه ص 
 362ر المسيرة، ص ، عمان، دا2)، أسس بناء المناهج وتنظيمها ط7002الوكيل، حلمي أحمد والمفتي، محمد أمين ( )671(
)، تطويع نظام الوحدات اللةوي  في تعليم العربي  لأغراض خاص ، المؤتمر الثاني 1102عيسوى، محمود مزغيني ( )771(
 6الجامع  الإسلامي  العالمي  في ماليزيا، ص  -للةات، قسم اللة  العربي ، كلي  معارف الوحي والعلوم الإنساني 
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تجعل منها مادة تعليمي  ترفيهي  وشيق ، نذاكر  ،وهناك بعض السمات تاسم بها الوحدات اللةوي 
                                                                                              سبيل المثال: منها على
 الوحدة كل مترابط تعالج جميع مساويات الاحليل اللةوي لدى الطالب. -
 ومترابط فلا يجوز الفصل بين أجزائها. ،الوحدة نسيج واحد وماكامل -
   والخاص  تترابط داخل بناء الوحدة.أهداف الوحدة العام -
 معالج  مهارات كل وحدة على شكل عمل ماكامل ومترابط ومانوع الأساليب. -
تنوع الأساليب مع تنوع المهارات اللةوي  فذالك يصقل قدرة الطالب اللةوي  ويجعله أقدر  -
 على اساخدام اللة  في المواقف المخالف .
تزيد في حب الطالب للة  العربي  ويعمل على لثراء معارفه  ي اللةوي ختنوع البيئات والمنا -
 وثقافاه.
 ).871لها صل  وثيق  بأهداف الطالب وماطلباته اللةوي  ( ،موضوعات الوحدات اللةوي  -
العناصر اللةوي : لا يمكن لأي كااب من كاب تعليم اللةات الأجنبي  أن يخلو من الدعائم  -
لدعائم تمثل العناصر اللةوي ، فمعرفاها تساعد الطالب على الأساسي  لاعليم أي لة ، وهذاه ا
 معرف  طبيع  اللة .
 ،واللة  لعربي  تاكون من ثلاث  دعائم وهي: الأصوات التي تعد اللبن  الأساسي  للة  والمفردات
والتي يدرس علم الصرف بنياها وتركيبها  ،التي تاكون كل واحدة منها من مجموع  من الأصوات
                                                            
 51، ص المرجع السابق )871(
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التي تاألف من مجموع  من الكلمات المنظم  بطريق  خاص ، والتي تخضع  ،التراكيب والجمل أو
وسناطرق للى هذاه العناصر وأسس اخايارها  .)971( النحولقواعد وقوانين اللة  مامثل  في علم 
                                                            في تصميم الوحدات الدراسي :
من أشد الصعوبات التي تواجه  ،: يعد نطق الأصوات من مخارجها الصحيح اتالأصو  1.2.4
وذلك بسبب اساحكام أصوات اللة  الأم لديهم، ذلك لأن نطق  ،اللةات الأجنبي  يماعلم
الأصوات يادخل فيه عامل فسيولوجي، وهو أن الجهاز النطقي للطالب يكون قد تكيف على 
خراج لمن  ،مه للة  أجنبي  لا يامكن جهازه النطقيلةاه الأم منذا صةره، ولذاا فلدى تعل
                                                    ).081للا بعد الادريب المكثف ( ،الأصوات التي لا توجد في لةاه الأم
 أسس تقديم الأصوات في الوحدات الدراسية: نذكر مايلي:
                     الب على نطقه ووضعه الطبيعي.تقديم الصوت مفردا من خلال كلمات ليعااد الط -
تعليم الطالب الطول الطبيعي للأصوات الصاما    ،تقديم الأصوات الصاما  والصائا  -
تعليم نطق الصامت مع جميع  –حول ذلك من خلال تكثيف الادريبات حول  ،والصائا 
                                                                                   ).181(الحركات في مخالف مواقع الكلم  
                                                            
، القاهرة، دار 1الصوتيات اللة : دراس  تطبيقي  على أصوات اللة  العربي ، ط  )،9002(لال، عبد الةفار حامد،ه )971(
  11الكااب الحديث، ص 
، 2، تعلم وتعليم الأصوات العربي  الصعب  لةير الناطقين بها للمعلم والماعلم ط )3991( محمد عبد الفااح محجوب )081(
 21ص ، اطقين بها، وحدة البحوث والمناهجرى معهد اللة  العربي  لةير النمك  المكرم ، جامع  أم الق
-51، تعليم وتعلم الأصوات العربي  الصعب  لةير الناطقين بها للمعلم والماعلم ص )3991( محمد عبد الفااح محجوب )181(
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الاعريف بظاهرة الإدغام والاةيرات الصوتي  التي تنجم عن  -الاعريف بالظواهر الصوتي  للة  -
 الأصوات الماشابه .
 .عدم التركيز على تفصيلات ودقائق الأصوات اللةوي   -الربط بين صوت الحرف وشكله -
                                                                                               ).281(وات في مجموعات ماجانس  ومادرج  تقديم الأص -
عناي  كبيرة بالمفردات وقد تركزت تلك  ،العرب قديما وحديثا ون: أولى اللةويالمفردات 2.2.4
 ،للى أنهم حديثا أبدوا اهامامهم للى المفردات - بشكل أساسي على الناطقين بالعربي ،العناي 
يجاد ما يناسبهم دائما للتركز على حاجات الدارسين غير الناطقين بالعربي  لذاا وجب 
على دراس  العربي . فالمفردات لذن واحدة من أوائل الأشياء التي اهام بها علماء  ،ويشجعهم
                                                                               ).381(اللة  الاطبيقيون 
ذلك لأن اللة  العربي  كل  ،ولكن لابد من ربط تعلم المفردات بالعناصر اللةوي  الأخرى
ماكامل. وتعرف المفردة بأنها أصةر وحدة لةوي  تكون مجردة أو مزيدة، ومن المفيد في تعليم 
على  ،من سوابق ولواحق لذ يساعد ذلك الطالب ،الكلمات تعريف الطالب بمكونات الكلم 
فهم معناها مع مراعاة المساويات اللةوي  في تقديم وتحليل المفردات والمعلومات المناسب  عن 
  ).481الزوائد ونحو ذلك من الجوانب الصرفي  (
                             
                                                            
، القاهرة، 1بي  للأجانب، ط ، المرجع في تعليم اللة  العر )3002( يونس، فاحي علي والشيخ، محمد عبد الرؤوف )281(
 19-09، ص مكاب  وهب 
 6، ترجم  وتحقيق ناصر بن غالي ص 1)، تطوير مناهج تعليم اللة ،ط2102رياشاردز جاك ( )381(
 09-98، أساليب تدريس اللة  العربي  ص )0002( الخولي محمد علي )481(
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 أسس تقديم المفردات في الوحدات الدراسية
التي تنظم طريق  تقديمها بشكل يسهل على الدارس  ،الأسسيخضع لبعض  لن تقديم المفردات
 وأهمها:
ساخدام المشترك  الحسي  الملموس  شائع  الا ،أن تعامد الدروس الأولى على المفردات العام  -
 بين لةات الدارسين.
وعا وهو المدلول الأكثر شي ،أن تقاصر المداخل الأولى لاعليم المفردات على مدلول واحد -
 للمفردات ذات المدلولات الماعددة أو الاساعمالات المجازي  المخالف .
ومن الأصل للى المشاق أو تادرج  ،أن يراعي الادرج في تقديم المفردات من المحسوس للى المجرد -
  ).581(وينبةي أن يكون وفق خط  محكم   ،المفردات تدرجا عاديا
دات وفق خط  معين  على ألا يكون الاكرار نمطيا أن يعامد الاكرار أسلوبا في تقديم المفر  -
                                                               بصورة واحدة، ولنما يكون ناميا أو مسامرا في نموه.
واخابارها من القائم  عند الوصول للى المساوى  ،أن يعامد على معيارين لاقديم المفردات -
وهما أهمي  المفردة على المساوى التركيبي ودرج  حاج  الدارس للى  ،ي للمفرداتالاجريدي والمعنو 
    المفردات المعنوي .
والمفردات المألوف  في تراكيب ومواقف  ،أن تساخدم المفردات الجديدة في تراكيب مألوف  -
                                                                   .)681(جديدة 
                                                            
لبرامج تعليم العربي  ، جامع  أم القری ، معهد ، دليل عمل في لعداد المواد الاعليمي  )5891(رشدي أحمد طعيم   )581(
 482ص اللة  العربي  ، وحدة البحوث و المناهج ، مك  المكرم  ،
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 تقديم المفردات من الحقول الدلالي ، ومعناه تنظيم عدد من المفردات في سياق واحد. -
                                                                                ).781(التي لا تحااج للى عناء كبير لاعرفهما  ،اساخدام الصورة وبخاص  في المعاني الحسي  -
              
  التراكيب اللغوية 3.2.4
رسون اويقصد بها قواعد اللة  التي تعد من أكثر الجوانب صعوب  لماعلم اللة ، لذ يعاني الد
النحو العربي فكيف بالأجنبي، فقواعد اللة  العربي  في أثناء تعلمهم  ،العرب من صعوبات كبيرة
لا يكاد يدخل لليها  ،لسفي في تشعبها وتعددها على أسس منطقي  وف ،ماشعب  ماعددة ومبني 
 غورها حتى ينزلق للى مااهات قد يضل فيها المسالك برنفسها ليسالدارس من أبناء العربي  
                            ).881(
لذاا وجب ألا يقدم النحو لةير الناطق باللة  العربي  كما يقدم للناطق بها، لذ يكفي أن يأخذا 
  والامكن من الاواصل بها، لذاا فبداي  يام تقديم القواعد التي منه ما يساعده على فهم العربي
لما تحااجه من  ،ترتبط ببناء الجمل  وترتيب الكلمات أكثر من التركيز على أواخر الكلمات
                                             .)981(وبخاص  في بداي  تعلمه اللة  العربي   ،عمل عقلي يشق على الدارس
س الهدف من تقديم القواعد وتعليمها هو القواعد ذاتها، لنما الهدف هو أن تكون تلك فلي
 ،حاجاته من خلالها أن يعبر عن مخالفوسيل  لامكين الدارس من بناء جمل يساطيع  ،القواعد
                                                                                                                                                                          
، مكاب  التربي  العربي لدول 2وقائع ندوات تعليم اللة  العربي  لةير الناطقين بها، ج  )،5891( عبد الله عمر الصديق )681(
 362-262الخليج، ص 
  .، طرق تنمي  المفردات في سلسل  تعليمي  لاعليم اللة  العربي  للناطقين بةيرها)1102( سكر، شادي مجاي )781(
 9ص  ،، تعليم اللة  العربي  دراس  تحليلي  ومواقف تطبيقي ، القاهرة، دار المعارف)9691( قورة، حسين سليمان )881(
ادائي ، القاهرة، دار المعارف، د.ت، ص )، تدريس اللة  العربي  بالمرحل  الإب8991مجاور، محمد صلاح الدين ( )981(
 862-762
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وفهم  ،والكااب  ،في المواقف اليومي ، وقواعد اللة  العربي  وسيل  لاقويم اللسان وصح  الكلام
ب والمسموع، وعلى الطالب أن يعرف كيف يساخدمها وليس كيف يحفظها ويردد المكاو 
  ).091(نصوصها 
 داوود عبده فيما يلي: ئوقد لخص هذاه المباد :اختيار التراكيب اللغوية ئمباد
 اخايار التراكيب الشائع . -
 اناقاء عدد محدود من التراكيب. -
 اساخدام تراكيب جديدة في مفردات غير جديدة. -
 الاكرار. -
 نواة التركيب قبل التركيب الموسع. -
 لدخال التركيب من خلال كلمات تحافظ بالجذاع دون تةير. -
 بتركيب واحد من التراكيب التي تؤدي نفس المعنى.كافاء لا ا -
                                                                   ).191(دخال تركيب وتأجيل شرحه لعدم  -
 
 
  
 
                                                            
طرق تعليم النحو  –، وينظر تعليم اللة  العربي  للناطقين بةيرها واتجاهاته )1102( زكرياء عبد الوهاب والترك ريم )091(
بي ، كلي  معارف الوحي العربي لةير الناطقين باللة  العربي ، الطريق  الالاقائي  نموذجا، المؤتمر الثاني للةات، قسم اللة  العر 
 892-792والعلوم الإنساني ، الجامع  الاسلامي  العالمي  في ماليزيا، ص 
 991-551، عمان: دار الكرمل، ص 1)، من قضايا اللة  العربي  ط 5002عبده داوود () 191(
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 الدرس الأول: 1.1.5
 )291(الإسلامية في تطّور أوروباأثر الحضارة 
كان العصر العباسي من أزهى عصور الإسلام، فقد فاح الله للمسلمين الأرض فامادت دول  
 الإسلام من المحيط غربا  للى حدود الصين والهند شرقا .                                               
ترجمت الثقافات الأجنبي ، وأُنشئت المدارس، وفي هذاا العصر ازدهرت الآداب  العربي  والعلوم، و 
والمفكرين، وبلةت الحضارة الإسلامي  قم   ،والفلاسف  ،وامالأت حلقات العلم بالعلماء
                                                         وصلت للى ما وراء حدود الدول  الإسلامي . و ،عظماها
لضاع أكثر العلم ولاأخرت النهض   ،لولا حضارة الإسلام اعترف المؤرخون الةربيون بأنه
الأوروبي  سنين طويل . فقد كانت أوروبا تعيش في جهل وتخّلف، فاّتجه الأوربيون للى علوم 
 )م0311(المسلمين وجعلوها نورا يضيء لهم الطريق للى النهض . وفي عام ثلاثين ومائ  وألف 
من العربي  للى اللاتني  أشهر مصنفات علماء نقلت  ،أسست في الأندلس مدرس  للترجم 
المسلمين مثل: الرزاي، وابن سينا، وجابر بن حيان، وابن الهيثم، وابن رشد، كما نُقلت للى 
من مؤلفات اليونانيين الذاين ترجمت كابهم   ،ضا  أشهر مصنفات علماء المسلميناللاتيني  أي
 .                للى العربّي  وضاعت أصولها،مثل: أرسطو وجالينوس
 ما يأتي: من  المجالات التي برع فيها المسلمون وطوروها، فاسافاد منها الأوربيون في نهضاهم،
           
                                                            
، 95الثالث، ص  تعليم اللة  العربي  للناطقين بةيرها، الكااب الأساسي، الجزء )،1102شحادة عاصم وآخرون ()291(
 ، باصرفالجامع  الاسلامي  العالمي ، ماليزيا
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 : الطب والصيدلة
ترجم المسلمون العلوم الطبي  من اليوناني  والسرياني  للى اللة  العربي ، وزادوا في الطّب زياداتٍّ  
الاجارب في مخابراتهم ومساشفياتهم، وكان أطباء المسلمين أول من كبيرة، وكانوا يقومون بإجراء 
اساخدم الاخدير في العملّيات الجراحي  واكاشفوا الدورة الدموي  الصةرى. ومن أشهر الأطباء 
المسلمين أبو القاسم الزهراوي، وأبو بكر الرازي، وابن الّنفيس، وابن سينا، فضلا  عن ذلك فقد 
                                                                                                                                            سس علم الصيدل . وضع أطباء المسلمين أ
 الّرياضيات:
بن اشاةل المسلمون بعلم الجبر وألّفوا فيه تأليفا علميا منّظما . وأّول من أّلف في الجبر محمد 
                                                   موسى الخوارزمي، والمسلمون هم أول من عرف الّصفَر. 
 الفلك: 
برع المسلمون في علم الفلك ونقلوه للى أوروبا، ومازالت كثير من المجموعات الّنجمي  التي  
 المسلمين محّمد البّااني والبيروّني. تحمل أسماءها العربّي  في اللةات الأوروبي  . ومن علماء الفلك
لّن التراث الذاي تركاه الحضارة الإسلامي  في مجال العلم، هو الأساس الذاي قامت عليه الّنهض  
 العلمي .
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 التدريبات 1.1.1.5
 التدريب الأول:
 اقرأ النص  جيدا  ثم أجب عن الأسئل  الاالي :    
 : اختر عنوانا آخر من الآتي:1
 *الحضارة الإسلامي  ُتسهم في تطور أوروبا.
 *آثار الحضارة الإسلامي  على تطور أوربا.
 *أسس الحضارة الإسلامي  علمي .                                                   
 ر العباسي بالنسب  للى العصور الأخرى؟: ماذا يُعد العص2
 .............................................................................
 ابدأ الإجاب  بكلم  ( المسلمون): في أي علم برع المسلمون؟3
 .............................................................................
 الأساس الذاي قامت عليه  النهض  العلمي  ؟: ما 4
 .............................................................................
 : ما هي أبرز المجالات التي برع فيها المسلمون؟5
 .............................................................................
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 :ثانيالتدريب ال
 هات المرادف لما تحاه خط: -أ 
 جهل وتخلف كانت   أوربا تعيش في
 ............................................
 ما وراء حدود الدول  الإسلامي .وصلت الحضارة الإسلامي  للى 
 ..................................
 هات  المضاد للكلمات الآتي  من النص: -ب
 ....انحسرت:......
 تطورت: .........
 :التدريب الثالث
أعد صياغ  الجمل الآتي  بالحذاف أو بالاعويض أو بالامدد أو بالاقلص أو بالابادل أو 
  .بالإضاف 
 في هذاا العصر ازدهرت الآداب العربي  والعلوم.-1
 .....................................................................
 ثقافات الأجنبي .تُرجمت ال -2
 ..................................................................
 أُنشئت المدراس.-3
 ................................................................
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 .ترجم المسلمون العلوم الطبي  من اليوناني  والسرياني   للى اللة  العربي  -4
 ..................................................................
 اعترف المؤرخون الةربيون  بفضل الحضارة الإسلامي  .-5
 ...................................................................
 
 :التدريب الرابع
 :املأ الفراغ بالكلم  المناسب 
 الطريق للى النهض . ....... العلم نورا  يضيء  لهم .جعل-1
 الحضارة الإسلامي    ...... قم  عظماها. -2
 المسلمون ...... بعلم الجبر.-3
 ُوِضعت ....... علم الصيدل .  -4
 التدريب الخامس:
 أعد  بناء   تركيب  الجمل الاالي :
 . العلم بالعلماء والفلاسف  والمفكرين حلقات امالأت -1
 م س                                         م س    م ف                             
 .بالعلم والعلماء والفلاسف   امالأت لعلما حلقات
 رض.للمسلمين الأ الله فاح  - 2
 م س      م ف  م س               
 ..........................................
 ...........................................
 في الفلك.  المسلمون  برع  -3
 م س              م س  م ف           
 .......................................
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 ........................................
 المدارس: أُنشئت  -4
 م ف      م س          
 .......................................
 .......................................
 .......................................
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 الدرس الثاني: 2.1.5
 )391( العلم في الإسلام
، وجعله من ضروريات الحياة. وأول آي  نزلت في حث الإسلام المسلمين على طلب العلم
). وأمرنا الرسول 491( }اقـْرَْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذاي َخَلق َ{القرآن الكريم، أمرت بالقراءة قال تعالى: 
  ).591() مسلمٍّ  على كل ِّ  ٌيض َر ِف َ م ِل ْالع ِ ب ُل َصلى الله عليه وسلم بطلب العلم ،حيُث قال: (ط َ
المسلمين للى تعّلم كّل العلوم النافع ، سواء أكانت ديني  أم دنيوي . فأما العلوم  يدعو الإسلام ُ 
سول م الرَّ نه معرف  ربه ورسوله، ودينه. علَّ الديني ، فهي أفضل العلوم ،لأن الإنسان بواسطاها يمك
َلَقْد َمنَّ اللََّّ  َُعَلى اْلُمْؤِمِنَين {م هذاه العلوم وأُِمر باعليمها للناس، لقوله تعالى: ى الله عليه وسلَّ صلَّ 
ُهُم اْلِكَااَب َوالحِْْكَم َ َوِلْن َكانُوا ِلْذ بَـَعَث ِفيِهْم َرُسولا  ِمْن أَنْـُفِسِهْم يَـاـْ ُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َويُـزَكِّيِهْم َويُـَعلِّم ُ
  ).691( }ِمْن قَـْبُل َلِفي َضَلالٍّ ُمِبينٍّ 
يحااج للى العلوم الديني  والدنيوي ، لهذاا اهاّم بها الإسلام ولفت اناباه المسلم للاسافادة الإنسان 
ت التي تدعو الإنسان منها. ونظرا  للى أهمي  العلم للإنسان في الدارين ،جاء القرآن حافلا  بالآيا
للى الّنظر في الكون من أرض وسماء، وجبال، وحيوان ،التي ياحقق من خلالها كمال الإيمان 
                                                            
، 44تعليم اللة  العربي  للناطقين بةيرها، الكااب الأساسي، الجزء الثالث، ص  )،1102شحادة عاصم وآخرون ()391(
 الجامع  الاسلامي  العالمي ، ماليزيا، باصرف
 1العلق الآي   )491(
 حديث صحيح، رواه بن ماج  )591(
 461عمران الآي  آل  )691(
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 )81(َوِلَلى السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت  )71(أََفَلا يَـْنظُُروَن ِلَلى اْلإِ ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت {بالله، قال عّز وجّل: 
 ).791( })02(َوِلَلى اْلأَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت  )91( َوِلَلى اْلجَِباِل َكْيَف ُنِصَبت ْ
للعلماء في المجامع دوٌر مهٌم، لأنهم يساعدون النّاس على الخروج من ظلمات الجهل للى نور 
العلم، ولهذاا السبب أكرم الإسلام العلماء ومدحهم في آيات كثيرةٍّ، منها قوله تعالى: 
( }َن َوالَِّذايَن لا يَـْعَلُمونَيْسَاِوي الَِّذايَن يَـْعَلُمو  َهل ْ ُقل ْ{
 ). 891
اهام الإسلام بالعلم ودعا لليه ، واهاّم بالعلماء فأكرمهم وهّذاب نفوسهم من الّرذائل، فنسأل 
  الله أن يجعلنا من العلماء العاملين لما فيه خُير الإسلام والمسلمين.
 التدريبات 1.2.1.5
 : التدريب  الأول
 ئل  الآتي :اقرأ النص جيدا ثم أجب عن الأس
 اقترح  عنوانا آخر للنص من الآتي: -1
 *الإسلام يحث على العلم.
 *مبادئ العلم لسلامي .
 *أساس العلم لسلاميٌّ.
 ما أول آي  نزلت في القرآن؟ -2
 ..............................................
                                                            
 02 -71الةاشي  الآي   )791(
 9الزمر الآي   )891(
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 للى ماذا دعت؟ -3
 ..............................................
 تعد العلوم الديني  أفضل العلوم؟ لماذا -4
 ..............................................
 ما دور العلماء في المجامع تجاه الناس؟ -5
 ..............................................
 
 : التدريب الثاني
 هات مرادفا لما وضع تحاه خط: -أ
 .الداريننظرا لأهمي  العلم للإنسان في  -1
 ...................
 . الرذائلهذاب نفوسهم من  - 2
 ................
من أرض وسماء وجبال  الكون فيالنظر التي تدعو الإنسان للى  ،جاء القرآن حافلا بالآيات -3
 وحيوان.
 ....................
 هات المضاد للكلمات الاالي : -ب
 ..............يساوي 
 ................النافع  
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 .................هام  ا
 التدريب الثالث: 
 
أعد صياغ  الجمل الآتي  مساخدما الحذاف أو  الاعويض أو الامدد أو الاقلص أو الابادل أو 
 الإضاف   .
 يحااج الإنسان للى العلوم الدنيوي . -1
 ..................................................
 م هذاه العلوم.ه وسلَّ ى الله عليسول صلَّ م الر ّل ِّع ُ -2
 ..............................................................
 يمكنه معرف   ربه  ورسوله ودينه. -3
 ...................................................................
 .جاء القرآن حافلا بالآيات التي تدعو الإنسان للى النظر في مخلوقات الله -4
 ....................................................................
 م كل العلوم النافع .يدعو الإسلام   المسلمين للى تعلُّ  -5
 .........................................................................
 التدريب  الرابع:  
 لنص:املأ الفراغ بالكلم  المناسب  من ا
 لمسلمين  على طلب العلم.الإسلام ........ا -1
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 بطلب العلم.أمر  -صلى الله عليه وسلم-.........     الرسول -2
 آي  في القرآن الكريم........     أنزلت  -3
 المسلمون ..... للى  تعلم العلوم  النافع . -4
 مخلوقات الله. حافلا بالآيات التي  تدعو الإنسان للى النظر في .....جاء  -5
 التدريب  الخامس: 
 على مثال الجمل  الأولى: أعد بناء تركيب  الجمل الآتي  
 .للى تعلم العلوم النافع  المسلمين لإسلاما يدعو-1
 م س                       م س م س                        م ف          
 .للى تعلم العلوم النافع  المسلمين يدعو لإسلاما -2
 م س                         م سم ف               م س                   
 .للى تعلم العلوم النافع  الإسلام دعوهمي المسلمون -3
 م س                       م   س     م ف              م س                     
 .على طلب العلمم  لإسلااحث  -4
 م س                         م س    م ف             
 .........................................................
 .........................................................
 .في القرآن نزلت  أول آي  -5
 م س        م ف          م س               
 ..................................................
 
 -صلى الله عليه وسلم– سوللرَّ ا معلُّ  -6
 م س        م ف                  
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 ...............................................
 ................................................
 .من الرذائل فوسهمن بهذاَّ  -7
 م س     م س     م ف                    
 ..............................................................
 ..............................................................
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                                                الدرس الثالث  3.1.5  
 تاريخ التدوين الإسلامي (991)
صلَّى الله عليه -وكان الرَّسول بداي  على الكااب ِ للى جانب الرواي ،حرص الإسلاُم منذا ال
فيحفظونَه وتساعد الصَّلوات على تثبيت  ،يالو ما يوحى لليه على المسلمين -وسلَّم
صلَّى الله -حفِظهم.وكان المسلمون يكابون ما يُالى عليهم من آيات الله،حيث اتخَّذا الرَّسول
وكان من حرص الإسلام على الكااب   وحي يسجلون آياِت القرآن الكريم.ُكاَّابا  لل  -عليه وسلَّم
جعل فداَء أسرى غزوة بدر تعليم الواحِد منهم عشرة  من  -صلَّى الله عليه وسلَّم-أن الرَّسول
 أولاد المسلمين.
نهى عن كااب  الحديث الشريف في  -صلَّى الله عليه وسلَّم-يشير رواة الحديث للى أن الرَّسول
خشي  الالاباس على  )002( "ني شيئا  سوى القرآن فلَيْمُحهب ع َا َك َ  ن ْم َ"فقال : داي  الإسلام،ب
فقد اتخَّذا بعض الصَّحاب  رضوان  ولكن هذاا المنع لم يسامر طويلا ، الناس بين القرآن والحديث،
 -مصلَّى الله عليه وسلَّ –الله عليهم لأنفسهم كابا سجَّلوا فيها ما سمعوه من رسول الله 
وكان ممن اتخذا كابا يسجل فيها ما سمعه من رسول الله :عبد الله بن عباس و عبد الله بن  
وقد نشأ علم الحديث  عمررضي الله عنهم ،وهذاه الكاب كانت بداي  الادوين لعلم الحديث.
وتابعه من أفواه من  -صلَّى الله عليه وسلَّم–بعد ذلك ،فُحِرص على حفظ حديث رسول الله 
                                                            
، 15تعليم اللة  العربي  للناطقين بةيرها، الكااب الأساسي، الجزء الثالث، ص  )،1102شحادة عاصم وآخرون ()991(
 الجامع  الاسلامي  العالمي ، ماليزيا، باصرف
 رواه الحاكم حديث صحيح )002(
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أو ممن تلاهم و كان ذلك بداي َ ُنشوِء علم  -صلَّى الله عليه وسلَّم–ن رسول الله سمعه م
 الحديث ،وظهرت بعد ذلك طبقات المحّدثين من رواة الحديث.
 ونشأت طبق  رواة اللُّة  والشعر، واُعابر الشعر العربي في الجاهلي  ديوان العرِب و ْمجََمَع علوِمهم،
ويَـْرُوونَُه وكان  ،حياتهم وارريخهم.وكان الرُّواة يهامون بالشعر  ويحفظونه وُمْعَجَم ألفاِظهم وِسِجلَّ 
وتاابعت الّرواي  من الجاهلي  للى  .يحفظ شعَره ويرويِه في المجالس والأندي  ،لكل شاعر راوي 
الإسلام ولاِسيَّما مع اْزدياد الحاج  للى ذلك في تفسير القرآن ، وشرح الحديث وتفهمه 
وظلَّ الكثير من الرُّواة والعلماء يَـْرووَن شعَر شعرائهم ،  لّرواي ، وزاد الاهامام بها،واتَّسعت ا
وأبي  ،وظهرت فضلا  عن ذلك طبق  أخرى من الرَّواة والعلماء َكَحماَّدٍّ الرَّاوي ، وخلف الأحمر
 أنساب .عمروبن العلاء وأبي عبيدة.وقد نقل لنا هؤلاء الرُّواة أدب الجاهلي  من شعر وخطاب  و 
اهامَّ العلماء والرُّواة بحفظ ما حفظاه العرب  وروته ، فخرجوا للى البادي  يلاقون بالأعراب 
ويحفظون عنهم ما يَـْرونَه ويكابونَه، ويزيدون به معارفهم، ويجعلونه مصدرا  للمعرف  ومنهلا 
 للواردين وطالبي العلم.
 ،الحديث الشريف للى جانب الكااب اعامد المسلمون على حافظاهم في نقل القرآن الكريم و 
رضى الله  -وبرز كثير من حفظ  المسلمين  ومن أشهرهم :عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر
 -عنهما
وبناء على ما قدمناه، نساطيع أن نقرَّ بأن الرَّواي  والقراءة والكااب  قد أسهمت جميُعها في حفظ 
حفظ الحديث الشريف من الضَّياع وتسجيل اللُّة  القرآن الكريم من الابديل والاةيير، وفي 
 العربي  وحفظها من الضَّياع واخالاط معانيها.
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 التدريبات 1.3.1.5 
 : التدريب الأول 
 اقرأ النص جيدا ثم أجب عن الأسئل  :
 اختر عنوانا آخر للنص من الآتي: -1
 *الادوين الإسلامي يحافظ على التراث.
 كااب .*يهام الادوين الإسلامي بال
 *الإسلام يحرص على الادوين.
 ..............................................
 ما السبب في نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كااب  الحديث الشريف؟ -2
 .....................................................
 الكريم؟اذكر الشيء الذاي اعامد المسلمون عليه في نقل القرآن  -3
 ...................................................
 على ماذا حرص الإسلام؟ -4
 ..............................
 اُكاب في سطر واحد  فكرة عام  عن النص.-5
 ..........................................
 التدريب الثاني:
 هات مرادف الكلمات الآتي  من النص: -أ 
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 ف  :   ...........مخا
 موردا  :   ..........
 ذاكرتهم: ..........
 هات مضاد الكلمات الآتي : -ب
 ظهرت.......
 حرص.......
 الضياع........
 التدريب الثالث:
أعد صياغ  الجمل الآتي  بالحذاف أو بالاعويض أو بالامدد أو بالاقلص  أو بالإضاف  أو 
 بالابادل
 ي  على الكااب .حرص الإسلام منذا البدا -1
 .............................................
 اتَّسعت الرواي . -2
 ..............................
 نساطيع أن نُِقرَّ  بأن الرواي  والقراءة والكااب  أسهمت جميعها في حفظ القرآن الكريم. -3
 .............................................................................
 منى الضياع. -صلَّى الله عليه وسلَّم–لقدُحِرَص على حفظ حديث رسول الله   -4
 ..................................................................
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 تعليم الواحد منهم عشرة من أولاد المسلمين. -5
 ..................................................................
 : التدريب الرابع
 )رواة الحديث -حرص -المسلمون-تساعد-اُعابر(املأ الفراغ  بالكلمات الآتي  
 نهى عن كااب  الحديث.  -صلَّى الله عليه وسلَّم–يشير ....... للى أن الرَّسول  -1
 ..... المسلمون على حفظ الحديث  الشريف.  -2
 في نقل القرآن . اعامد .....  للى حافظاهم -3
 الصلوات ......على تثبيت حفظهم. -4
 ........ الشعر العربي في الجاهلي  ديوان العرب.  -5
 
 التدريب  الخامس:
 أعد تركيب الجمل الآتي  على منوال الجمل  الأولى: 
 .كاَّابا للوحي  -صلَّى الله عليه وسّلم-الرسول  اتخَّ ذا -1
 م س                       م ف                   م س      
 .كاَّابا للوحي  اتخذا -صلَّى الله عليه وسلَّم–الرسول  -2
 م ف     م س                                 م س                   
 تساعد الصَّلوات على تثبيت حفظهم. -3
 .........................................
 نهى عن كااب  الحديث. -وسلَّمصلَّى الله عليه –الرَّسول  -4
 .........................................................
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 هامام  بالّرواي .زاد  الا  -5
 .........................................................
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 الدرس الأول: 1.2.5
( ةالاجتماعي ّ س  من الأس  
 )102
وانْـبَـثَـَقْت هذاه  ،وتمنعُه مَن الَفساد ِ ليم َالس ّ ني المجامع َالتي تب ْ  َالاجاماعي ّ س َس ُالأ ُ الإسلام ُ ع َوض
وكانْت الّصلاُة أّوَل َمْظَهرٍّ ِمْن  من عقيدِة الّاوحيِد المصدِر الأساسّي لديِن الإسلاِم. اُلأُسس ُ
وأن ياَِّبُعونَُه  ،َمظاهِر الاّـْنظيِم في الإسلاِم، والّصلاُة خمُس مرّاتٍّ في الَيوِم والّليـْ َل ِ َخْلَف لمامٍّ واحدٍّ 
ُضوِر الّصلاِة في َأْوقاتها بَرٌد ولا حرٌّ ولا تجارٌة ولا في ِقياِمِه ورُُكوِعه وُسُجوِده، ولا يمنُعهْم من ح ُ
وأّما الجُُمَع ُ َفِهي ُمْؤتمٌر ُأسُبوعيٌّ وليَس الِةاي ُ من الجُمع ِ صلاَة رَْكعاِين  ،خوٌف من َعُدو ّ
 فحسْب، بل حضوُر الخطب ِ، واجاماع ُالمسلمَين َمَع بعضهم.
يُع المسلمَين، وبذالَك َوَضَع  الإسلام أساسا  ثانيا  وفُِرَض الّصياَم في َشهرٍّ واحدٍّ يصوُمه جم
أّما الحّج  ،للشُّعوِر الاجاماعّي عنَد المسلمَين، لأّن الّصيام يجمُع بَين الصائمَين في جوٍّ روحيٍّّ 
فَـُهَو ُمؤتمٌر َسَنويٌّ عامٌّ للمسلمَين القادريَن على حضوِر المناسِك من جميِع أنحاِء العاِلم، فيلاقوَن 
  اشاوروَن ويابادلوَن المنافَع.وي
جعلت الّصلاُة والّصيام والحجُّ من المسلمين ُمجامعا  منَاِظما ، و الزّكاَة جعلْت منهم مجامعا  قويا ّ 
والزّكاة في الإسلام ضريب ٌ ديني ٌ، ُتدفُع في زمنٍّ معّين مرّة  في كّل  ،لأّنها َقَضْت على الفقِر والّشدِّة
 كَين وغيرِهم.عامٍّ للفقراِء والمسا 
                                                            
، 76تعليم اللة  العربي  للناطقين بةيرها، الكااب الأساسي، الجزء الثالث، ص  )،1102شحادة عاصم وآخرون ()102(
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وهذاا الّنظاُم َجَعَل من المسلمَين مجامعا   ،ومن اُلأسِس الاجاماعّي  في الإسلاِم نظاُم الّزواج ِ
والزواُج وسيل ٌ لبناِء ُأسرةٍّ جديدةٍّ سليم ٍّ في المجامِع الإسلامّي. وضمَّ الإسلاُم للى نظام  ،سليما  
  لاُق والميراُث.الّزواِج ثلاث َ أشياَء هي: تعّدُد الّزوجاِت والط ّ
وقد أدرَك الإسلاُم أنَّ هذاا الّنظاَم الاجاماعيَّ الصَّحيَح يحااُج للى قُـّوةٍّ تحِميِه، مْن أجِل ذلَك  
أحدا   كان الِقَصاُص في الإسلاِم َشِديدا ، فالسَّارُق تُـْقَطُع يَُدُه، والزّاني المحصُن يُقاُل، ومن قَـَال
 عمدا  قُِاَل.
 :التدريبات   1.1.2.5 
 :التدريب الأول
 ماذا وضع الإسلام؟ -1
 ...........................................................
 ماذا تعابر صلاة الجمع  بالنسب  للمسلمين؟ -2
 ............................................................
 من أين انبثقت هذاه الأسس؟ -3
 ...........................................................
 كيف جعلت الزكاة المجامع؟( ابدأ الجواب يكلم  الزكاة)  -4
 ..........................................................
 اقترح عنوانا آخر للنص من الآتي:   -5
 الأسس الاجاماعي  تحمي المجامع من الضياع. *
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 معا ماماسكا.الأسس الاجاماعي  تصنع مجا *
 مبادئ الأسس الاجاماعي  لسلامي .         *
 التدريب الثاني:
 أ: هات  المرادف لما وضع تحاه خط:
 وضع الإسلام الأسس الاجاماعي  التي تبني المجامع
 .الشدةلأنها قضت على  الفقر و 
 .تحميهالنظام الاجاماعي يحااج للى قوة 
 ب: هات من النص مضاد الكلمات الآتي :
 ................يفا   ضع
 ....................يافرقون
 ....................فوضويا  
 :التدريب الثالث
 أعد صياغ  الجمل الآتي  مساخدما: الحذاف أو الامدد أو الاقلص أو الابادل أو الإضاف .
 وضع الإسلام الأسس الاجاماعي . -1
 ...........................................................................
 اجاماع المسلمين مع بعضهم. -2
 ............................................................................
 فُِرض الصيام في شهر واحد. -3
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 ...........................................................................
 م أساس ا ثاني ا للشعور الاجاماعي.َوَضع الإسلا -4
 .............................................................................
 و أن يابعونه في قيامه  وركوعه. -5
 .............................................................................
 التدريب الرابع:
 كلم  المناسب  من النص:املأ  الفراغ بال
 .....الصِّ يام  في شهر واحد. -1
 السَّارق....... يده. -2
 الحج ............. سنوي. -3
 جعلت ......... منهم  مجامعا قويا  . -4
 الزَّواج ...........من المسلمين مجامعا سليما.  -5
 : التدريب الخامس
 الأولى: أعد بناء تركيب الجمل الآتي   على مثال الجمل 
 ُتْدَفع الزكاة في زمن معين. -1
 الزََّكاة ُتدفع في زمن معين.     
 َيدَفع المسلمون الزكاة في زمن معين.                                                       
 الزكاة َيدفَـُعها المسلمون في زمن معين.
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 يجمع الصِّ يام بين الصائمين.  -2
 ....................................................
 السَّارق تقطع يده. -3
 ..............................................
 جعل الزواج من المسلمين مجامعا صالحا. -4
 ...................................................
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 الدرس الثاني: 2.2.5
 )202( َعادات  المجتمع  الماليزي ّ م ن
كلم ُ عاداتٍّ َجمُع عادةٍّ، ومعناها: كلُّ ما اعااَد الشَّخُص أو المجامُع ِفعَلُه، حتىَّ صاَر يفعلُه من 
غِير تفكيرٍّ. والعاداُت في المجامعاِت الإنسانّي ِ تأخُذا َمَعانيَ َكثيرة  وتَـَاَمثَّل في المأَكِل والمْشَرِب 
والمجامُع الماليزيُّ َغِنيٌّ بانوِع العاداِت  اماعي ِ وَغِير َذلَك.والمْلَبِس والاَِّحيَّاِت والَعلاقاِت الاج
والاَّقاليُد، لأنَّ أفراَدُه يَـنـْ َاموَن للى ُأصولٍّ ِعْرِقيَّ ٍّ ُمخَْاِلَف ٍّ، فالملايويوَن المسلموَن ُيَشكُِّلوَن ِنصَف 
  الهُُنوُد ممثلين ُعْشَر السُّكَّان. عدِد السُّكاِن، ويَليِهم الصِّ ينيُّوَن الذايَن ُيمثِّلوَن الثّـُُلَث، ُثمَّ 
في المناسباِت الاجاماعي ِ والّدينّي ِ المخالف ِ كالأعياِد وَحَفلاِت الّزواِج، يَـَلَبُس الّرِجاُل الملايويون 
وَسرَاِويَل َمَع  زِيّـَُهْم الاـَّْقليِديَّ، والمكون ِمْن َقِميصٍّ ذي فَـْاَح ٍّ َدائِرِيَّ ٍّ ِعْنَد الُعُنِق َوَأْكَمامٍّ َطويَل ٍّ 
أَْزرَارٍّ ملفوفٍّ حوَل الخصِر ويُةطي الرأَس ِبقَلْنُسوَّةٍّ. أمَّا لِباُس ِنساِء الملايو المشهوُر فهو الإزاُر 
وقميٌص طويٌل (باجو كورونغ) وقميٌص ضّيق ٌ عنَد الخصِر (باجو كبايا)  gnuras(سارونغ) 
ُموما  لأَحِد الجانبِين، وُتضاُف لُه ملفع ٌ . أّما القميُص الطَّويُل فَـيُلبُس َمضayabek ujab
 وتعني  اِلخَماَر. gnudut، وغطاُء الرأِس ُيسمَّى (تودنغ) gnadnelesاُسمها (سليندنغ) 
أمَّا الأطعم ُ الماليزي ُ فهي ُماعدَِّدُة الأنواِع، ولكنَّ اَلأُرزَّ هو الةذااُء الأساسيُّ، وُيأَكُل مَع 
الدجاِج. ومن ُماطلباِت الطبِخ الماليزّي: الُفْلُفِل، وحليُب جوِز الهنِد، الخضرواِت أو الأسماِك أو 
 ،والاَّواِبُل الأخرى. ومعظُم الوجباِت الشعبيَّ ِ حارٌَّة المذااِق في ُكلِّ أنحاِء الِبلاِد لذ َتْشمُل الَفلاِفل َ
                                                            
، 18تعليم اللة  العربي  للناطقين بةيرها، الكااب الأساسي، الجزء الثالث، ص   )،1102شحادة عاصم وآخرون () 202(
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أوراِق النَّباارِت الَةضَّ ِ وهو نوٌع من فُروِع أو  maluومن َأهمِّ فاتحاِت الّشِهيَّ ِ أيضا  (أولم) 
. وهناَك أنواٌع عديدٌة مَن الأرزِّ مثَل الأرزِّ المسلوِق مع َحليِب labmasالمةُموَس ِ في (سمبل) 
جوِز الهِنِد، والأرزِّ المخلوِط بالسَّمِك المملِح وأحيانا  َيسلُق  الطَّباخ الأُرزَّ في َوَرِق َجْوِز الهِْنِد 
وهو َلحُم بقرٍّ أو  gnadner، وُيأَكُل َمَع (رندانغ) isan taputek(كاوبات ناسي) 
وهو ِقَطُع لحِم بَـَقرٍّ أو َدَجاجٍّ َمْشوِي ٍَّ  yatasدجاجٍّ مطبوخٍّ على نارٍّ هادئ ٍّ، أو مَع (ساتيه) 
  بأعوادٍّ َخَشِبيَّ ٍّ.
ِن وكأنهَّ ما "َمِلٌك َوَمِلَك ٌ يقيم الملايون َحفل  الزَّواِج في َماليزيا، بمَراسيَم َخاصَّ ٍّ، فالُعروساِن يُعاَملا
". ويُقاُم الحَْفُل َعاَدة  في ِنهاي ِ الأسبوِع، حتىَّ يَـَاَمكََّن اَلأهُل والأصِدقاُء مَن اُلحضوِر. 
ليومٍّ واحدٍّ
 
َ
ْهِر يَِامُّ وقبَل الزِّفاِف يُقاُم "َمجِْلُس الحنَّاِء"، َحيُث ُتجّمُل َيَدا الَعروِس وَقَدَماها ِبالحِنَّاِء. وتقدُيم الم
 ِعْنَد َعْقِد الِقرَاِن في بَـْيِت الَعُروِس، ويَليِه َغذااٌء للَمْدُعّويَن.
وهذاا قَليٌل من َعاداِت المجامِع الماليزي التي تُعِجُب الزُّواَر والسُّيَّاَح القادمَين للى َماليزيا من 
 ُمخْاَـَلِف أنحاِء العالمَِ .
 التدريبات: 1.2.2.5 
 :التدريب الأول
 اقترح عنوانا آخر للنص من الآتي: -1
 عادات المجامع الماليزي تساعده على الاماسك.*
 عادات المجامع الماليزي تحافظ على هوياه.*
 أساس  العادات الماليزي  لسلاميٌّ.*
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 ماذا يلبس الرجل الماليزي في المناسبات الاجاماعي  والديني ؟ -2
 .........................................................................
 كيف يعامل العروسان؟( ابدأ الجواب بكلم  العروسان)  -3
 .........................................................................
 ؟ماذا ترتدي نساء الملايو في المناسبات الاجاماعي  والديني  -4
 .........................................................................
 في جمل  واحدة صغ فكرة عام  للنص. -5
 ................................................................
 التدريب  الثاني:
 هات مرادف الكلمات الآتي  من النص: -أ
 =ثريٌّ     
 =يرتدي  
 =الزواج   
 هات المضاد للكلمات الآتي : -ب
 ..................عجب ت ُ
 ..................ماعددة  
 ...................المشهور 
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 التدريب الثالث: 
 .أعد صياغ  الجمل الآتي  مساخدما: الحذاف أو الامدد أو الاقلص أو الابادل أو الإضاف 
 الملايون المسلمون يشكلون نصف عدد السكان. -1
 ........................................................................
 ُيأكل الأرز مع الخضروات والأسماك والدجاج. -2
 ..........................................................................
 
 يسلق الطباَّخ  الأرز في ورق جوز الهند. -3
 .............................................................................
 يلبس الرجال الملايون زيَّهم الاقليدي  وهو ياكون من قميص و....الح. -4
 .............................................................................
 والهنود ممثلين ُعْشر السكان.  -5
 .............................................................................
 :التدريب الرابع
 املأ الفراغ بالكلم  المناسب :
 الأطعم  الماليزي  ..... الأنواع. -1
 المجامع الماليزي ........بانوع العادات والاقاليد. -2
 الرجال............ زيَّهم الاقليدي.-3
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 يدا العروس وقدماها .....  بالحناء.-4
 لايو  اللباس المشهور هو الإزار.تلبس.......... الم -5
 التَّدريب الخامس:
 أعد بناء تركيب الجمل الآتي  على مثال الجمل  الأولى:
 يلبس الرجال الملايون زيَّهم الاقليدي. -1
 الرجال الملايون يلبسون زيَّهم الاقليدي.
 غطاء الرأس يسمى تودنغ. -2
 ........................ ......................................
 العروساِن يعاملان  كأنهما ملك وملك . -3
 ...............................................................
 يُلبُس القميص الطويل مضموم ا. -4
 ............................................................
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 الدَّرس الثَّالث: 3.2.5
 )302( مالأسرة في الإسلا
س ف ْم من ن ـَك ُق َل َيا أيُّها النَّاس اتقوا  ربَُّكم الذاِّي خ َ {الأسرة قاعدة الحياة البشري ، قال تعالى
) هذاه الآي  تدل على أنَّ الله 402(}الا  كثيرا  ونساءج َما ر ِنه ُثَّ م ِب َا و َه َج َو ْها ز َن ْم ِ ق َل َة وخ َد َاح ِو َ
والأسرة في الإسلام  ،جالا كثيرا ونساءوخلق منهما ر  ،تعالى خلق من النفس الواحدة زوجها
ن م م ِك ُل َ ق َل َن خ َأ َ ه ِت ِن آيا َوم ِ {تقوم على الإطمئنان و السكين  والمودة والرحم ـ، قال الله تعالى
 و ْق َل ِ لآياتٍّ  ك َلنَّ في ذل ِ   حم َْور َ ة  ودَّ م م َك ُن َي ـْب ـَ ل َع َا وج َيه َل َوا ل ِن ُك ُس ْا َا ل ِاج  و َز ْم أ َك ُس ِف ُن ـْأ َ
 }رونكَّ ف َا ـَي ـَ مٍّ
والإسلام يهيئ للناشئ  المحضن النظيف، فاخاياُر الزوجين بعضهما لبعض وفق الشريع  . )502(
الإسلامي  هو الأساس في لقام  حياةٍّ لنساني ٍّ طيِّب ٍّ ، قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم " 
والمحضن  )602(ات الدِّين ..." ذا َر ب ِف ِاظ ْا، ف َه َين ِد ِا ول ِاله ِم َبها ولج َس َا ولح ِاله ِم َل ِ عٍّ ب َر ِْلأ َ أة ُالمر ْ ح ُتُنك َ
النظيف يحافظ على الفطرة الإنساني ، فالإسلام هو دين الفطرة، وما يظهر على الناشئ  من 
 فساد أو انحراف هو نايج  لسوء الترَّ بي  أو انحراف للوالدين.
والاعاون بين الأسرة قاعدة المجامع السَّليم ، حيث تقوم على أساس الزَّواج الشرعيِّ ،  تعدُّ 
 الزَّوجين في رعاي  الجيل النَّاشئ ،لأّن الأسرة هي الِبيئ  التي تُنشأ فيها الِقيم والأخلاق الإنساني .
                                                            
، 47 تعليم اللة  العربي  للناطقين بةيرها، الكااب الأساسي، الجزء الثالث، ص )،1102شحادة عاصم وآخرون () 302(
 الجامع  الاسلامي  العالمي ، ماليزيا، باصرف
 1 النساء الآي  )402(
 12الرُّوم  الآي   )502(
 رواه البخاري،حديث صحيح )602(
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المحافظ  على الانسجام في البيت وتقوي  روابط الأسرة ،غاي ٌ من الةايات الَّتي يساباح  من 
الله صّلى الله عليه وسلَّم   عن أم كلثوم رضي الله عنها أنهَّ ا سمعت رسول أجلها الكذاب،
( "اس ،ويقول خيرا أو يُـْنِمي خيرا  ليس الكّذااب الَّذاي ُيْصِلح  بين  النَّ :"يقول
 ).702
للاَّ لزيارة أبويها أو لقضاء  -ومن حق الزَّوج أن ُيمِسك زوجاه في البيت ويمنَعها من الخروج
بإذنه. وللمرأة الخروج من بياها طلبا   للاَّ  –حاجاتها، أو ما تاطلبه الحياة أو العادات في المجامع 
للعلم الَّذاي فرضه الله عليها لن كانت تجهله ،وكان زوجها لا يساطيع تعليمها لّياه ،ولها أن 
لن كان العمل مناسبا لها، وُخروُجها لا  يضرُّ بحقوق زوجها  -بإذن زوجها -تخرج للعمل
  ين الفطرة التي ُفِطر النَّاس عليها.وبياها، وهكذاا حصَّن الإسلام الأسرة وحفظها بقوان
 التدريبات  1.3.2.5 
 :التدريب الأول
 اختر عنوانا آخر من الآتي: -1
 الأسرة في الإسلام تبني مجامعا سليما. *
 الأسرة تحافظ على تماسك المجامع. *
 مبادئ بناء الأسرة قوي . *
 ؟على ماذا دلت الآي  الأولى من سورة النساء -2
 .............................................................
 ماذا يهيئ الإسلام للناشئ ؟ -3
                                                            
 رواه مسلمحديث صحيح  )702(
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 ....................................................
 ماذا تعدُّ الأسرة؟ -4
 .....................................................
 على ماذا  تقوم الأسرة؟ -5
 ..................................................................
 :التدريب الثاني
 هات مرادف الكلمات الآتي : -أ
 =السكين  
 =يهيئ    
 =روابط   
 هات المضاد للكلمات الآتي  من النص: -ب
 .....................ينفع  
 ................صلاح  
 ....................يسمح  
 التدريب الثالث:
 د صياغ  الجمل الآتي  مساخدما: الحذاف أو الامدد أو الاقلص أو الابادل أو الإضاف .أع
 الإسلام يهيئ للناشئ  المحضن الدافئ. -1
 ...........................................................
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 من حق الزوج أن يمسك زوجاه في البيت. -2
 .................................................................
 حصَّن الإسلام الأسرة بقوانين الفطرة. -3
 .................................................................
 للمرأة  حق الخروج من بياها بةير لذن زوجها طلبا للعلم. -4
 ................................................................
 الّتي ُفِطر الناس عليها. -5
 ..................................................................
 : التدريب الرابع
 
 املأ الفراغ بالكلم  المناسب  من النص.
 
 الأسرة ......... الحياة البشري . -1
 يهيئ ...... للناشئ   المحضن الدافئ. -2
 ظها.الأسرة......... الإسلام وحف -3
 المحضن النظيف ........... على الفطرة الإنساني . -4
 تقوم ............... على أساس الزواج الشرعي. -5
 : التدريب الخامس
 أعد بناء تركيب الجمل الآتي  على مثال الجمل  الأولى:
 المحضن النظيف يحافظ على الفطرة الإسلامي . -1
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 ي .يحافظ المحضن النظيف على الفطرة الإسلام
 الإسلام يهيء للناشئ  المحضن الدافئ. -2
 ...........................................................
 تعد الأسرة قاعدة المجامع السليم. -3
 ............................................................
 الإسلام هو دين الفطرة. -4
 ..................................................
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 الدرس الأول: 1.3.5
( باالر ّ وتحريم   الإسلام  
 )802
 ه وتنسجم ُللإنسان كراما َ فظ ُتح َ سٍّ س ُعلى أ ُ ،الاقاصادي َ الحياة َ أن يبني َ الإسلاميُّ  حاول النظام ُ
ولو قليلا   با)(الر ّ تحريم َ الإسلام ُ ل ْهم ِ. ولم ي ُالإنساني ِ ل ِوالمث ُ والأخلاق ِ الإسلامي ِ مع الاعاليم ِ
 }ا بَِقَي ِمَن الّرَبا ِلْن ُكنـْ ُاْم ُمْؤِمِنين ََيا أَيّـَُها الَِّذايَن آَمُنوا اتّـَُقوا اللَََّّ َوَذُروا م َ{فيقول الله تعالى: 
 بين َ ،والخسارة ِ بح ِفي الر ّ المشارك ِ بدلا  عنه مبدأ َ با ووضع َالر ّ ع َن َم َ الإسلام َ وهذاا يعني أن ّ ،)902(
صلى الله عليه  قال رسول الله . وعن جابرٍّ المخالف ِ الاقاصادي ِ في المشروعات ِ والعمل ِ المال ِ رأس ِ
 ويشمل منع ُ )،012(َبُه وشاهديِه) وقال: "هم سواء" ومؤِكَلُه وكات ِبا َالر ّ  آكل َ الله ُ ن َع: (ل َوسلم
، أم لنااجي   ها اساهلاكي  وع ُن َ ان َأيا  ك َ روض ِالق ُ واع ِن ْأ َ وكل ِّ ،المال ِ على رأس ِ با: تقاضي الفائدة ِالر ّ
 الإسلام َ أعلاه. ولكن ّ ريف ِالش ّ ديث ِوالح الكريم ِ با تحريما  أكيدا ، كما جاء في القرآن ِم الر ّر ِّح ُ فقد ْ
 والإقلاع َ لليهم الاوب َ  والطلب ِالمرابَين  ردع ِب ِ يَّ رع ِالشَّ  الحاكم َ ب ُطال ِي ُ بل ْ حريم ِلا يكافي بهذاا الا ّ
 .اء ُه َق َها الف ُددَّ التي ح َ راءات ِالإج ْ ض َع ْب ـَ ه ُع َم َ خذا ُالمرابي عن ذلك ياَّ  ع ْن ِيما َ لم ْ ن ْإف ل ِم َهذاا الع َ عن ْ
 التدريبات 1.1.3.5
 :التدريب الأول
 أجب عن الأسئل  الآتي :
 اقترح عنوانا آحر للنص من الآتي: -1
                                                            
 ./، باصرف68)، دور الحضارة الإسلامي  في تطوير الفكر المحاسبي، جامع  دمشق، ص/3002قنطقجي ( سامر )802(
 872البقرة الآي   )902(
 حديث صحيح رواه مسلم )012(
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 الإسلام ُيحرم الربا.*
 الإسلام ينظم المعاملات المالي .*
 على ماذا يبني النظام الإسلامي الحياة الاقاصادي ؟ -2
 ..................................................................
 ما البديل الذاي وضعه الإسلام عن الربا؟ -3
 ......................................................................
 من الذاين لعنهم الله في الحديث الوارد في النص؟( ابدأ الجواب ب: لعن) -4
 ....................................................................
 بم يُطالب الحاكم الشرعيُّ؟ -5
 ............................................................................
 :التدريب الثاني
 هات مرادف الكلمات الآتي : -أ
 =يهمل 
 =المشارك  
 =ذروا     
 هات المضاد للكلمات الآتي : -ب
 ...................الربح 
 ....................َمَنع  
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 .......................يبني 
 :التدريب الثالث
 أعد صياغ  الجمل الآتي  مساخدما: الحذاف أو الامدد أو الاقلص أو الابادل أو الإضاف .
 الإسلاُم لم يهمْل تحريم الربا. -1
 ..........................................................................
 الحياة الاقاصادي  على أسسٍّ تحفظ للإنسان كراماه. أن يبني -2
 ..........................................................................
 ُحّرم الربا تحريما أكيدا. -3
 .........................................................................
 ع بدلا عنه.َمَنع الإسلام الربا و َوض َ -4
 ...........................................................................
 والطلب لليهم الاوب  والاقلاع عن هذاا العمل. -5
 .........................................................................
 :  التدريب الرابع
 )منع -الحاكم الشرعيُّ  -ُحّرم -الإسلام -حاول (مات الآتي :املأ الفراغ بما يناسبه من الكل
 ..... الربا تحريما كاملا. -1
 النظام الإسلاميُّ ........أن يبني الحياة الإقاصادي  . -2
 الإسلام...... الربا ووضع بدلا عنه. -3
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 ...... الحاكم الشرعيُّ بردع المرابين. -4
 لم يهمل.......... تحريم الربا. -5
 لادريب الخامس: ا
 أعد تركيب بناء الجمل الآتي   على مثال الجمل  الأولى: 
 .بردع المرابين الحاكم الشرعي يُطاَلب -1
 م س       م س     م ف       
 .بردع المرابين الحاكم الشرعيُّ  الشرع يُطالب
 م س    م س          م س   م ف 
 .بردع المرابين يُطاَلب  الحاكم الشرعي
 م ف     م س  م س           
 .الربا    َمَنع َ  الإسلام ُ -2
 م س              م ف    م س       
 ...................................................
 .كراماه  للإنسان تحفظ على أسس لقاصادي  حياة أن يبني  النظام الإسلامي  حاول -3
 م  سم س  م ف   م س       م ف      م س      م ف  م س   م س      
 .............................................................................
 .الربا  َمْنع شَمل ُي َ -4
 م ف م س م س     
 ..........................................................................
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 الدرس الثاني: 2.3.5
 )112( لإسلام  في ا النقود  
 دنانير ُ وكانت ْ  ِجاري ّبادلاتهم الا ّم ُ في ، ِوالفضَّ  هب ِياعاملون بالذا ّ الإسلام ِ مجيء ِ عند َ ب ُر َالع َ كان َ
 شُّ الة ِ ش َاح َف َت ـَ ن ْأمعاملاهم وياصارفون بها بينهم، للى  يابادلونها في ،أيديهم ْ هم بين َودراهم ُ رس ِالفُّ 
 المةشوش ِ وتمييز ِ راهم ِالد ّ بضرب ِ الملك عن ذلك فأمر عبد ُ لٍّ لةف ،ي ِالفض ّ نانير والدراهم ِالدَّ  في
 ستٍّّ  سن َ يالنواح ر ِسائ بصرفها في ر َم َأ َ. ثم ه) 47(وسبعين َ ربعٍّ أ وذلك سن َ الخالص ِ من َ
  َ" الإسلامي ّمل َ"الع ُ قود ُنُّ ال تكون ُ " وبذالك َالله الصمد ُ حد ٌأعليها "الله  وكاب َه )67( وسبعين َ
 َن.مروا بن ِ الملك ِ عبد ِ عهد ِ في ةٍّ مر ّ ل ِو ّلأ بت ْر ِقد ض ُ
ا ته ِد َو ْمل  وج َالع ُ بسلام ِ على الاحافاظ ِ ،ديد ِالش ّ الإسلامي ِ الدول ِ عن حرص ِ ثنا المؤرخون َويحد ّ
 ا، مع َله ُاو ُد َت َ ر ُث ـُوك َ  ُالإسلامي ّ قود ُالنُّ  ت ْر َد َ، ولما ص َقال ِالمث ْ ن ِز ْعلى و َ ٍّ قَّ د ِ بكل ِّ ب ُضر َي ُ فالدينار ُ
 يذلك الحين ه بها منذا ُ ف ُر َالمعا ـَ  ُسمي ّالر ّ  ُل َم ْالع ُ وغيرها وصارت ْ  ِومي ّوالرُّ   ِقود الفارسي ّبالنُّ  ل ِعام ُالاَّ 
، ، والقاهرة ِبةداد َ في  ِل َم ْالع ُ ب ِر ْلض َ من دارٍّ  تخلو عاصم ٌ لم تكن ْ   بحيث ُالإسلامي ّ ل ُم ْالع ُ
، ودٍّ ق ُن ـُ ن ْفيها م ِ رب ْض ْعلى ما ي ُ ريب ٌهذاه ض َ رب ِضَّ ال لدار ِ وكان َ  َب َط ُر ْ، وق ـُرة ِ، والبص ْودمشق َ
من ذلك  ول ِللد ّ ، فكان َالمائ ِ في احد ٌو َ يأ همٍّ ر ْد ِ  ِئ َم ِ عن كل ِّ هم ٌر ْأن ِ يُدَفَع دذلك  ار ُد َق ْم ِو َ
 .ن ٌس َح َ ل ٌخ ْد َ
 
  
                                                            
 /، باصرف47ص/ ،، جامع  دمشقر الفكر المحاسبيدور الحضارة الإسلامي  في تطوي)، 3002سامر قنطقجي ( )112(
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 التدريبات 1.2.3.5 
 :التدريب الأول
 أجب عن الأسئل  الآتي : 
 من الآتي: اقترح عنوانا آخر للنص -1
 العرب يساحدثون ُعْمَل   خاص  بهم. *
 العمل  الإسلامي  تاميز عن غيرها. *
 متى ُضربت النقود لأول مرة؟ -2
 ...........................................................
 ماذا  كاب عبد الله  على العمل  الإسلامي ؟ -3
 ..............................................................
كيف حرصت الدول  الإسلامي  على الاحافاظ بسلام  عملاها؟( ابدأ الجواب بكلم :   -4
 الدول  الإسلامي )
 ............................................................
 في جمل  واحدة صغ فكرة عام  للنص.  -5
 ..........................................................
 : التدريب الثاني
 هات مرادف الكلمات الآتي : -أ
 =المةشوش 
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    =تمييز       
 =      غفل  
 هات المضاد للكلمات الآتي : -ب
 #الخالص   
 #جودتها   
 #تخلو      
 :التدريب الثالث
 أو الإضاف . أعد صياغ  الجمل الآتي  مساخدما: الحذاف أو الامدد أو الاقلص أو الابادل  
 وتمييز المةشوش من الخالص. -1
 .............................................................................
 أُِمر بصرفها في سائر  النواحي. -2
 .............................................................................
 رص الدول  الشديد على الاحافاظ بسلام  العمل  وجودتها.ُيحدثنا المؤرخون عن ح ِ -3
 .............................................................................
 .كاب عبد الملك على العمل "الله أحد الله الصمد"  -4
 .............................................................................
 ومقدار ذلك أن يُدفع درهم عن كل مئ  درهم. -5
 .............................................................................
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 :التدريب الرابع
 املأ الفراغ بالكلم  المناسب  من النص:
 كان العرب ..... بالذاهب والفض  في مبادلاتهم.  -1
 دول  الإسلامي  .يحدثنا ......... عن حرص ال -2
 ......عبد الملك بضرب الدراهم وتمييز المةشوش من الحالص. -3
 ولما  ............. النقود الإسلامي  وكثر تداولها. -4
 لم تكن ........ عاصم  من دار لضرب العمل . -5
 : التدريب الخامس
 أعد بناء تركيب الجمل الآتي  على مثال الجمل  الأولى:
 ملون بالذاهب والفض  في مبادلاتهم.العرب ياعا -1
 
 .    في مبادلاتهم و الفض  بالذاهب العرب ياعامل
 م س م س           م س  م س   م ف 
 . بضرب الدراهم عبد الملك أمر -2
 م س         م س   م ف     
 ........................................................................
 . بكل دق  على وزن المثقال ضربي ُ الدينار -3
 م س                 م س    م ف        
 ............................................................................
 .عبد الملك بن مروان في عهدة لأول مر  النقود ُضربت -4
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 م س       م س         م سم س   م ف        
 ..........................................................................
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 :الدرس الثالث 3.3.5
 )212( الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي
يقوم الهيكل العام للاقاصاد الإسلامي على ثلاث  مبادئ رئيسي   تميزه عن سائر المذااهب 
زدوج  ،ومبدأ الحري  الاقاصادي  ضمن الاقاصادي  الأخرى، وهذاه المبادئ هي: مبدأ الملكي  الم
 نطاق الشرع والعقل، ومبدأ العدال  الاجاماعي .
 : مبدأ الملكي  المزدوج : أولا
 المذاهب الإسلامي لا يافق مع الشكل الرأسمالي للملكي ، بأن الملكي  الاجاماعي  مبدأ عام،
نوع ، فهو يؤمن بالملكي  الخاص  ولكنه يقر مبدأ الملكي  المزدوج  ،أي الملكي  ذات الأشكال الما
 للأفراد والملكي  العام  للدول  في حدود ضيق  ويخصص لكل منها حقلا خاصا تعمل فيه.
لعدة من  ولن سمح بالملكي  الخاص  ،ولهذاا من الخطأ أن يسمى المجامع الإسلامي مجامعا رأسماليا
ام ،كما لنه من الخطأ أن يطلق رؤوس الأموال ،ولن كانت الملكي  الخاص  عنده هي القاعدة الع
على المجامع الإسلامي اسم المجامع الاشتراكي ولن أخذا بمبدأ الملكي  العام  ، أو ملكي  الدول  
لبعض الثروات، لأن الشكل الاشتراكي للملكي  ليس هو القاعدة في رأيه، وكذالك من الخطأ 
سي  للملكي  في المجامع الإسلامي أن يعابر مزاجا مركبا من هذاا وذاك، لأن تنوع الأشكال الرئي
لا يعني أن الإسلام مزيج بين المذاهبين الرأسمالي والاشتراكي، ولنمَّ ا يُعبر ذلك الانوع في أشكال 
 الملكي   عن تصميم مذاهبيٍّّ أصيل قائم على أساس وقواعد فكري  معين .
 : مبدأ الحري  الاقاصادي : ثانيا
                                                            
 /، باصرف5النظام الاقاصادي في الإسلام، ص/)، 2002مسفر القحطاني ( )212(
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الاقاصادي، في حدود من القيم المعنوي  والخلقي  الَّتي جاء بها سمُِح للأفراد بحري  ممارس  النشاط 
الإسلام، ويأتي الاحديد الإسلامي لحري  الأفراد في النشاط الاقاصادي من مصدرين أساسيين 
 هما:
الاحديد الذااتي: الذاي ينبع من أعماق النفس، ويسامد قوته من المحاوى الخلقي والفكري  -أ
ن هذاا الاحديد الذااتي طبيعيا في ظل التربي  الخاص  التي يُنشئ للشخصي  الإسلامي  وياكو 
الإسلام عليها  الفرد في المجامع، حيث ياحكم الإسلام في كل مرافق هذاا المجامع،ويام هنا 
 توجيه الأفراد توجيها مهذابا  وصالحا  دون شعور الأفراد بسلب شيئ من حرياهم.
ارجي  التي تحدد السلوك الاجاماعي وتضبطه، وهو الاحديد الموضوعي: يامثل في القوة الخ -ب
 الذاي يُفرض على الفرد في المجامع الإسلامي بقوة الشرع .
 : مبدأ العدال  الاجاماعي :ثالثا
ل  الاجاماعي  بمفهومها الاجريدي، ولم يناد بها بشكل مفاوح،ولنما حدد الم يابن الإسلام العد
بعد ذلك أن يجسد هذاا في مخطط اجاماعيِّ معين، واساطاع الإسلام هذاا المفهوم وبلوره 
 تنبض جميع شرايينه وأوردته بالمفهوم الإسلامي للعدال . ،الاصميم في واقع اجاماعي
وتقوم العدال  الاجاماعي  من وجه  نظر النظام الاقاصادي الإسلامي على مبدأين عامين، 
 لاوازن الاجاماعي .الأول هو مبدأ الاكافل العام والثاني هو مبدأ ا
لنَّ هذاه الأركان الأساسي  في الاقاصاد الإسلامي والَّتي تمثل في ملكي  وسائل لنااج ذات 
أشكال مانوع  وحري  الأفراد في النشاط الاقاصادي محدودة بالقيم والعدال  الاجاماعي  التي 
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قاصادي الاسلامي وللمذاهب الا تكفل للمجامع سعادته وقوامها الاكافل الاجاماعي الماوازن.
 صفاان أساسياان هما الواقعي  والأخلاقي .
فالاقاصاد واقعي في غاياه لأنه يساهدف في أنظماه وقوانينه الةايات التي تنسجم  :فأما الواقعي 
مع واقع الانساني  بطبيعاها وخصائصها، وأمَّا الأخلاقي  فالإسلام لا يهام بالجانب الموضوعي 
ولنمَّ ا يهام أيضا بالعامل النفسي والطوعي ، لذالك جعل الإسلام من  فقط وهو تحقيق الةايات
 الفرائض المالي  الخمس والزكاة مثلا عبادات شرعي .
لنَّ الأخلاق الاقاصادي  لم تكن في العالم الإسلامي للاَّ  مجموع  مثالي  كما لا ننسى أن الفقه 
وقف الوسط، بين المثالي  الماجلي  في الميدان الاقاصادي على الخصوص،سلك في تشريعاته الم
 في الأصول ، والواقع الحي الماجلِّي في المعاملات الكثيرة الماطورة عبر الأزمن  والمجامعات.  
 التدريبات 1.3.3.5 
 :التدريب الأول
 أجب عن الأسئل  الآتي :
 اقترح عنوانا آخر للنص من الآتي: -1
 مبادئ الاقاصاد الإسلامي عادل . *
 م ينظم الاقاصاد.الإسلا *
 على ماذا تقوم العدال  الاجاماعي  من وجه  نظر الاقاصاد الإسلامي؟ -2
 ..........................................................................
 ماذا جعل الإسلام من الفرائض المالي  الخمس؟ -3
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 .........................................................................
 ماهما صفاا المذاهب الاقاصادي في الإسلام؟ -4
 ..........................................................................
 فيم يامثل الاحديد الموضوعي؟ -5
 ........................................................
 :التدريب الثاني
 دف الكلمات الآتي :هات مرا -أ
 =يسامد  
 =الاكافل   
 =ينبع    
 هات المضاد للكلمات الآتي :  -ب
 ..................العدال   
 ..................سمُِح   
 ....................لثبات  
 : التدريب الثالث
 ضاف .أعد صياغ  الجمل الآتي  مساخدما: الحذاف أو الامدد أو الاقلص أو الابادل أو الإ
 دون شعور الأفراد بسلب شيئ من حرياهم. -1
 .....................................................................
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 سمُِح للأفراد بممارس  حري  النشاط الاقاصادي. -2
 ..................................................................
 ل  الاجاماعي  بمفهومها الاجريدي.لم يابن الإسلام العدا -3
 ......................................................................
 واساطاع بعد ذلك أن يجسد هذاا الاصميم في واقع اجاماعي. -4
 .......................................................................
 ض المالي  الخمس والزكاة مثلا عبادات  شرعي .جعل الإسلام من الفرائ -5
 ............................................................................
 : التدريب الرابع
 املأ الفراغ بما يناسبه من النص:
 ........الهيكل العام للاقاصاد الإسلامي على ثلاث  مبادئ رئيسي . -1
 ذاي...... من أعماق النفس.الاحديد الذااتي ال -2
 سلك......... في تشريعاته الموقف الوسط بين المثالي  والواقع. -3
 دون ............ الأفراد بسلب شيئ من حرياتهم. -4
 الاحديد الذاي ....... على الفرد في المجامع -5
 :التدريب الخامس 
 أعد بناء تركيب الجمل الآتي  على منوال الجمل  الأولى:
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 .الموقف الوسط في تشريعاته الإسلام لكس -1
 م س         م س  م س  م ف        
 . الموقف الوسط في تشريعاته سلك  الإسلام
 م س    م ف   م س       م س    
 .مبدأين عامّين  على الاقاصاد الإسلامي وجه  نظر من العدال  الاجاماعي  تقوم -2
 م س    م س  م س               م س     م س          م ف    م س       
 ...........................................................................
  .لملكيل الرأسمالي مع الشكل لا يافق  المذاهب الإسلامي  -3
 م سم ف    م س      م س     م  س                     
 ................................................................
 .مبادئ رئيسي  على ثلاث  الاقاصادي الهيكل يقوم -4
 م فم ف م س     م س       م س            
 ......................................................................
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 : الدَّرس الأول1.4.5 
 )312( المرأة في الإسلام
ولهذاا  المجامع المسلم الرشيد هو مجامع الحقوق الماكافئ ، والعلاقات السويَّ  والأهداف السامي ،
وللمرأة في هذاا المجامع  دال  والمساواة.تَـُعمُّ أفراده السعادة والطمأنين  في  ظلال الأمن والع
الإسلامّي مكاناها المعابرة، وهي مكان  لم تأت من فراغ ،أو هوى  بشريا  ، ولنمَّ ا جاء به 
 الأصلان الشرعيَّان المعصومان،فهذاان المصدران يساهدي بهما المسلمون في كاف  شؤون حياتهم.
ل في لرساء دعائم المجامع السَّليم، والمحافظ  عليه يقول يؤكد القرآن الكريم أنَّ المرأة شريك  الرَّج ُ
) 412والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"( {عز وجلَّ 
(}لجا َق الر ّائ ِق َش َ ساء ُوالن بيُّ صلَّى الله عليه وسّلم يؤكد هذاا المعنى بقوله" الن ّ
 .)512
تاوزع المسؤوليات بين الجنسين في دق  ونظام، وفق الفطرة  لضابط ،في لطار هذاه العقيدة الماين  ا
التيِّ ُفطر عليها كلٌّ منهما، وما اخاصَّ به كلاهما من لمكانات وطاقات وخصائص، وتقسيم 
المسؤوليات ضرورة اجاماعي  تساقيم بها حياة النَّاس، لامضي للى غاياها المرسوم ، لا حسب 
 شيئ  الإلهي  .أهوائها ولنمَّ ا َوْفَق الم
باعابارها لنسانا  وشريكا  للرَّجل في الحياة الكريم ، ، لقد ُمِنحت المرأة حقوقها الجديرة بها
والاخايار الحرِّ، والمساهم  الاجاماعي  الفعَّال . وهي في هذاه الجوانب لا تخالف عن الرجل للاَّ في 
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زة للمجامع المسلم من جه  حفاظا على الهوي  الممي ِّ ،تفصيلات وضوابط  يضعها الإسلام
وصيان   للمرأة ذاتها من جه  أخرى، فمثلا للفااة أن تخاار من ترضاه زوجا لها، وفي هذاه الحال  
ليس لأحدٍّ أن يجبرها على الزواج بمن لا تريده زوجا ، لكنَّ أمر الزَّواج يحااج للى وليٍّّ يحافظ على 
ع هي معالجاه، وفي هذاا تكرٌيم ورعاي ٌ لها، كذالك حقوقها المادي ، ويعالج من الأمور مالا تساطي
فإنَّ  حق الفااة  في اخايار شريك حياتها لا يعني لطلاق الَعنان لها في لقام  العلاقات الحرة مع 
ُرتَـَقِب، ولّنما يضع الإسلام من الضوابط ما يجعل هذاه العلاق  الحيوي  
الشباب بحثا  عن الزَّوج الم
 للى غاياها المشروع  في ِظلال الطُّْهر  والعفاف.تاحرك في لطار مساقيم 
ولذا أخذانا أيَّ جانب من الجوانب التي ُوِضعت لها قيودا وضوابط تاعلق بشؤون المرأة المسلم  ، 
فسوف تابينَّ لنا روع  الحكم  الإلهي  التي اقـَْاَضْت تلك القيود والضوابط، وأنَّ الحياة بدون 
لا تطاق، وهذاا ما نراه واقعا  فعلي ا في المجامعات التي عافت  ذلك تصبح شقاء وسعادة وتعاس 
وما أجدر المسلمين أن يامسكوا بالإسلام ويعضُّوا عليه  تلك القيود، وتَـَنكََّبت سبيل الرَّشاد،
 ولا يهامون بدعاوي الإسلام.  !بالنواجذا
 : التدريبات 1.2.4.5 
 :التدريب الأول
 أجب عن الأسئل  الآتي :
 عنوانا آخر للنص من الأتي: اختر -1
 الإسلام ُيكّرِم المرأة. *
 الإسلام يصون المرأة ويحفظها. *
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 المرأة حقوقها محفوظ  في الإسلام. *
 على ماذا يؤكد القرآن؟ -2
 .....................................................................
 سلامي؟من أين جاءت مكان  المرأة في المجامع الإ -3
 .................................................................
 ماذا منح الإسلام للمرأة؟ -4
 ...............................................................
 ما واجب المرآة تجاه المجامع؟ -5
 .............................................................
 :التدريب الثاني
 هات المرادف لما ُوضع تحاه خط: -أ
 ولّنما جاء بها الأصلان الشرعيَّان المعصومان.
 ممَّا يجعل هذاه العلاق  تاحرك في لطار مساقيم مشروع.
 هات المضاد للكلمات الآتي :  -ب
 .....................تعاس  
 ..................الماين   
 .................يحافظ  
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 : التدريب الثالث
 أعد صياغ  الجمل الآتي  مساخدما الحذاف أو الابادل أو الامدد أو الاقليص أو الإضاف 
 يؤكد القرآن الكريم أن المرأة شريك  الرجل. -1
 ......................................................................
 ُمنَحت المرأة حقوقها الجديرة بها. -2
 ........................................................................
 أن يامسك المسلمون بالإسلام .-3
 .......................................................................
 كذالك فإن حق الفااة في اخايار شريك حياتها.  -4
 ......................................................................
 فإذا أخذانا أي جانب من الجوانب التي ُوِضعت لها قيودا وضوابط. -5
 ......................................................................
 :التدريب الرابع
 املأ الفراغ بما يناسبه من النص:
 ......أفراده بالسعادة والطمأنين . -1
 النساء...... الرجال. -2
 .......المرأة حقوقها الجديرة بها. -3
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 الإسلام .......من الضوابط ما يجعل هذاه العلاق  تاحرك في لطار مساقيم مشروع. -4
 تاوزع....... بين الجنسين. -5
 
 :التدريب الخامس
 أعد تركيب بناء الجمل الآتي  على مثال الجمل  الأولى:
 سعادة والطمأنين .بال فرادهأ يَـنـَْعم -1
 م سم ف م س           
 .بالسعادة والطمأنين  نعموني أفراده
 م س        م ف           م س
 .بالسعادة والطمأنين  أفراد المجامع ينعم
 م ف         م س              م س
 . شريك  الرجل أن المرأة القرآن الكريم يؤكد -2
 م سم ف    م س      م س           
 ...............................................................
 .الجديرة بها حقوقها المرأة ُمِنحت -3
 م س   م س  م ف   م س      
 .....................................................................
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 . للى وليٍّّ  يحااج لتمام الزواج أَْمر ُ -4
 م سم ف   م س  م س       
 .........................................................................
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 :الّدرس  الثّاني2.4.5 
 )612الخنساء (
والخنساء لَقُبها الذاي اْشُاِهرت به كانت شاعرة من شعراء  اسمها الحقيقي تماضر بنت عمرو،
رباُب البلاغ  والبيان، وكةيرها من شعراء تلك الفترة الجاهلي  ُيشار لليها بالبَـَنان، ويَعِرُف َقْدَرها أ
التيِّ سبقت الإسلام ،كان عمُلها ُمْنَحِصر ا في نصرة قبيلاها بلسانها وبخاص  أثناء الحروب الَّتي 
 نشبت بين قبيلاها والقبائل الأخرى ، وهي حروب لم تنقطع حتى ولو كانت  الأسباُب ارفه   .
اهلي  يدور حول رثاء أخيها صخرٍّ الذاي كان بطلا من أبطال قبيلاه، وأغلب ِشعرِها في فترة الج
وقصائد الخنساء في  وسيِّدا من سادتها، غير أنه قُِال في معرك  من معاركهاضد قبيل   أخرى.
وهي تدلُّ ِدلال  واضح  على عبقريَّ  الخنساء   ،رثاء أخيها صخرٍّ من عيون الشعر العربي ِّ
ناحي  أخرى على عمق تأَثُّرِها بالك المصيب   الَّتي أَلَّمت بها، وكادت  الشِّ ْعريِّ ،كما تدل من
 تودي بنور عينْيها بل بحياتها.
وقد ُقدِّر لها أن تكون من النَّماذج الحيَّ ، على ما يمكن أن يعمل الإسلام في أعماق النَّفس 
شمس الإسلام  الإنساني ، أضاءت أنوارُه دياجيرها، فلقد عاشت الخنساء للى أن أشرقت
واتِّضحت أمامها حقائق كانت غائب   عنها قبل الإسلام، فانقطع  فأعلنت الخنساء لسلامها
ُبكاؤها،وَجفَّت ُدموعها،وتفرَّغت للعبادة،وأقبلت للى الله ،واهامَّت بانشئ  أبنائها تنشئ  
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د، والاضحي  لسلامي ،فةرست فيهم حب  الله تعالى ورسولِه، والاعازاز بالإسلام ،وعشق الجها
 في سبيل نصرة الإسلام،كما غرست الخنساء في أولادها حبَّ لعلاء كلم  الله في الأرض.
وحين شرعت كاائب الفاح الإسلامي تنطلق من الجزيرة العربي  لاحرير البشري  من نَـْير العبوديَّ  
لفرس تحت قيادة للبشر،حفَّزت الخنساء أولادها الأربع  للمشارك  في الجيش الإسلامي المواجه ل
سعد بن أبي وقَّاصٍّ رضي الله عنه،وفي معرك  القادسي  الخالدة اُسُاشهد أولادها جميُعهم،فلم تزد 
تلك المرأة الَّتي بكت على أخيها من قبل أن قالت: "الحمد لله الذاي شرَّفني ِبقالهم،وعسى أن 
رهف يجمعني بهم في مساقرِّ رحماه".فما أعظم الإسلام الَّذاي  هدى النَّ 
ُ
فأبدلها  !فس الشاعرة الم
 بهلع الجاهلي  وجزعها، اطمئنان القلب.
 التدريبات: 1.2.4.5 
 :التدريب الأول 
 أجب عن الأسئل  الآتي :
 اختر عنوانا آخر للنص من الآتي: -1
 اشاهرت الخنساء برثاء أخيها.
 .الخنساء تعطي دروس ا في الاضحي 
 ء أخيها؟على ماذا تدل قصائد الحنساء في رثا -2
 ......................................................................
 كيف صارت الخنساء بعد لسلامها؟  -3
 .................................................................
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 على ماذا حفزت الخنساء أولادها؟ -4
 ....................................................................
 ُصغ في جمل  واحدة فكرة عام  للنص. -5
 .....................................................................
 :التدريب الثاني
 هات المرادف للكلمات الآتي  ـ -أ
 =البنان       
 =أرباب      
 حفزت      =
 هات المضاد للكلمات الآتي : -ب
 ....................ع       َهل َ
 ....................واضح     
 ....................ارفه       
 :التدريب الثالث
 أعد صياغ  الجمل الآتي  مساخدما الحذاف أو الابديل أو الامدد أو الاقليص أو الزيادة.
 وُقدِّر لها أن تكون من النماذج الحي . -1
 .......................................................................
 َحفَّزت الحنساء أولادها الأربع  للمشارك  في الجيش الإسلامي. -2
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 .......................................................................
 غرست الخنساء في أولادها حب لعلاء كلم  الله؟ -3
 ...........................................................................
 على ما يمكن أن يعمل الإسلام في النفس. -4
 ...........................................................................
 شجعت  أولادها على المشارك  في المعرك . -5
 ...........................................................................
 
 :التدريب الرابع
 أولادها)  -كاائب  -الخنساء -عاشت -املأ الفراغ بما يناسبه من الآتي:( تدل
 .......... غرست في أولادها حب لعلاء كلم  الله في الأرض. -1
 شرعت ........... الفاح الإسلامي تنطلق من الجزيرة العربي . -2
 واضح  على عبقري  الخنساء الشعري .وهي ........ دلال   -3
 اُساشهد ............ جميعهم. -4
 الخنساء ..........  حتى أشرقت شمس الإسلام. -5
 :التدريب الخامس
 أعد تركيب بناء الجمل الآتي  على مثال الجمل  الأولى :
 .لعلاء كلم  الله حب في أولادها غرست الخنساء -1
 م فم س    م س    م ف    م س           
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 .لعلاء كلم  الله حب في أولادها الخنساء غرست -2
 م سم ف     م س     م س    م س          
 . شمس الإسلام حتى أن أشرقت الخنساء عاشت -3
 م سم ف    م س      م ف                 
 .........................................................
 .لسلامها لخنساءا أعلنت  -4
 م س    م س  م ف       
 ..........................................................
 للعبادة. فرغتت -5
 م س م ف       
 ..........................................................
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 :الدرس الثالث3.4.5 
 )712( مسلمات رائدات
وحديثا بنماذج فذاَّة من النساء المسلمات،اللاَّ تي أسهمن بمهمات  يزخر الااريخ الإسلامي قديما
اع  ولا شك أنَّ هذاه المشارك  الفعَّال  للمرأة المسلم  في صن ،جليل  في مخالف مجالات الحياة
وهي من جه  أخرى برهان  اسهاماتها المعابرة في النِّظام الاجاماعّي،الحياة والارتقاء بالمجامع، و 
ومدى  وافتراءات فيما ياعلق بموقف الإسلام من المرأة، مايقال من أكاذيب، قاطع يدحض كل
ولقد شاركت المرأة المسلم  مبكِّرا في الحياة الإنساني ،ومارست مهنا   تماعها بحقوقها في المجامع.
 ووظائف مانوِّع  في المجالات الاقاصادي  والثقافي  والاجاماعي ،بل كان لها  مشارك  في الجهاد في
 سبيل الله، بما ياناسب مع طبيعاها ولمكاناها.
ولم تاخل المرأة في قيامها بواجباتها عمَّا فرضه عليها الإسلام من ضوابط والازامات تحفظ  
وخصائصها المميَّزة، كذالك فإنهَّ ا لم تاخلَّ في سبيل وظائفها الاجاماعي ، عن وظيفاها  كراماها،
وسوف نساعِرُض فيما يلي على  وأم ا ومربي  للأجيال.الأساسي  من المنظور الإسلامي، زوج  
سبيل المثال بعض هذاه النماذج، لعلَّ فايات الإسلام اليوم،ياَّخذان منهنَّ ومن أمثالهنَّ الأسوة 
 والقدوة.
 
 
                                                            
، 961تعليم اللة  العربي  للناطقين بةيرها، الكااب الأساسي، الجزء الثالث، ص   )،1102شحادة عاصم وآخرون () 712(
 ي ، ماليزيا، باصرفالجامع  الاسلامي  العالم
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 : أم عمارة نسيبة بنت كعب المازينية
الَّتي غيرت مجرى  صحابي  جليل  من الأنصار،كانت لحدى امرأتين حضرار بيع  العقب  الثاني 
ففي غزوة ُأحد دافعت  ارريخ  البشري ،شهدت مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كثير ا من الةزوات،
عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم حتى اُْساشهد أولاُدها، وُأصيبت بجرحٍّ بليغٍّ . ولقد شاركت مع 
ناصر عليه في معرك  (حديق  ولدها عبد الله في جيش المسلمين ضدَّ مسيلم  الكّذااب وا
الموت)، وقد ُقِطَعت َيُدها في تلك المعرك ،وفقدت ولدها الأخير،فنعمت هذاه المرأة المسلم  
 !المجاهدة الوفي  لدينها
: كانت امرأة برّة  كريم  ماواضع ،وأنفقت الكثير من أموالها ز بيدة زوجة الخليفة هارون  الرشيد
خاص  بخدم  الحجاج وبيت الله الحرام، وقد أقامت سبيلا على  في سبيل الله، وكانت لها عناي 
 طول الطَّريق من عاصم  الخلاف  بةداد آنذااك للى يومنا هذاا بدرب زبيدة .
 : شجرة الدُّر أم ّ الخليل الم ستَـْعص  مة
كانت زوج  للملك الصَّالح أيوب آخر ملوك الّدول  الأيُّوبي ، وقد مات زوجها والمعارك بين 
وش الإسلامي  وجيوش الصَّليبيين على أُشدِّها،فخافت أن يناشر خبر موت السُّلطان بين الجي
الجنود فَاِهن عزائمهم فأخفت الخبر،فأرسلت شجرة الُّدر في طلب ابنه الَّذاي كان أمير ا على 
ع بلاد الشَّام لينوب عن أبيه، وقد كان لعملها أثر عظيٌم في ارريخ الإسلام،ولم يزل يذاكر لها م
 الثناء الجميل.
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 : فاطمة بنت علاء الد ّين محمَّد بن أحمد السَّمرقَـْندي
كانت من العالمات الفقيهات العالمات بعلم الفقه والحديث، وكانت لها حلق ٌ للاَّدريس، وألَّفت 
مؤلفات عديدة عرفت بين العلماء الأفاضل كانت معاصرة للملك العادل نور الدِّين زنكّي 
في مواجه  الصَّليبيّين، وطالما اساشارها الملك في أموره، وأخذا عنها بعض  الذاي اُساشهد
 المسائل الفقهي .
 : زينب الغزالي الج َبيلي
مجاهدة وكاتب  وخطيب ، أنشأت جمعي  السَّيدات المسلمات بمصر،ثمَّ ضمت جهودها للى الحرك  
  الخيري  بين الأوساط النسائيَّ ،كما  الإسلامي  بمصر،وكان لها أداٌء مميـٌُّز في الأنشط  الاجاماعي
كان لها دور بارز في مقاوم  الظُّلم والطّةيان حتىَّ ُسجنت وُعذابت،ومع ذلك لم تضعف عزيماها 
في سبيل الجهاد.ُكِابت في الصُّحف ،وتخصصت في الَردِّ على مشكلات القُّراء، وبخاص  
ن حياتي"الذاي تُرِجم لأكثر من لة ،ولها الشَّاب وألَّفت الكثير من الكاب: أشَهرُها "أياَّ م م
 تفسير للقرآن الكريم.
 :التدريبات 1.3.4.5 
 :التدريب الأول
 أجب عن الأسئل  الآتي :
 اقترح عنوانا آحر للنص من الآتي: -1
 الااريخ الإسلامي يزخر بنماذج حي  من المسلمات الرائدات: *
 المرأة المسلم  تسجل اسمها بحروف من ذهب. *
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 ى ماذا دلت المشارك  الفعَّال  للمرأة المسلم  في صناع  الحياة؟عل -2
 ................................................................
 من هي أم عمارة؟ -3
 ...............................................................
 ماذا فعلت زبيدة؟ -4
 ...............................................................
 ماذا أنشأت زينب الةزالي؟ -5
 ................................................................
 التدريب الثاني
 هات المرادف للكلمات الآتي : -أ
 =افتراءات   
 =القدوة     
 =تاخلى     
 هات المضاد للكلمات الآتي : -ب
 .............اناصر     
   ............ماواضع     
 ............الثناء        
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 : التدريب الثالث
 أعد صياغ  الجمل الآتي  مساخدما الحذاف أو الابديل أو الامدد أو الاقليص أو الزيادة.
 أنشأت زينب الةزالي جميع  السيدات المسلمات بمصر. -1
 ......................................................................
 خافت أن يناشر خبر موت السلطان. -2
 .......................................................................
 ُقِطعت يُدها في تلك المعرك . -3
 .......................................................................
 لدُّر الخَبر.فأخفت شجرة ا -4
 .......................................................................
 ومدى تماعها بحقوقها في المجامع. -5
 .......................................................................
 :التدريب الرابع
 املأ الفراغ  بما يناسبه من النص.
 ......... في قيامها بواجبها عّما فرضه عليها الإسلام.المرأة لم . -1
 شاركت ............. المسلم  مبكرا في الحياة السياسي  . -2
 فقدت .......... الأخير. -3
 من الفقيهات .............. بعلم الفقه والحديث. -4
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 ى أشدها................. والمعارك بين الجيوش الإسلامي   وجيوش الصلببين عل -5
 : التدريب الخامس
 أعد بناء تركيب الجمل الآتي  على مثال الجمل  الأولى:
 .الأخير ولدها فقدت -1
 م سم ف   م س       
 .فقدت  لأخيرا ولدها
 م فم س   م س   
 .الأخير ولدها  أم عمارة فقدت
 م سم ف    م س    م س    
 .على مشكلات القراء  في الرد تخصصت -2
 م فم س                   م ف      
 .......................................................
 .بين العلماء الأفاضل ُعرِفت  -3
 م سم ف                
 ........................................................
 
 .مبكرا في الحياة  السياسي  المرأة المسلم  شاركت -4
 م س                م س      م ف       
 .......................................................
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 عثمان بن عفان:   الدرس الأول1.5.5 
 أبوعبيدة بن الجراح: الدرس الثاني2.5.5 
 صلاح الدين الأيوبي: الدرس الثالث3.5.5 
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 الدرس الأول: 1.5.5 
  )812( ن عفانعثمان ب
نشأ عثمان بن عفَّان رضي الله عنه بالطَّائف، وكان من ُتجار مكَّ  المشهورين،ومن رجالها  
 البارزين ،وعند سماعه بالإسلام دخل فيه وأصبح من دعائم الدَّعوة الإسلامي .
فرِح المسلمون بإسلام عثمان بن عفان فَرح ا شديد  ا، وتوثَّقت بينه وبينهم صلات المحب  
لأخوة،وقد زادت هذاه المحب  بعد أن َأْصهر للى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم،فازوج ابناه رقيَّ  وا
،وظهرت الدعوة الإسلامي ، و اْشادَّ  أذى قريش على عثمان،فاْساأذن النبيَّ صلَّى الله عليه 
ا خرج المسلمون ولمَّ  وسلَّم في أن يهاجر بزوجه رقيَّ  للى الحبش  حيث يأمن على نفسه ودينه.
لةزوة بدر،كانت زوج  عثمان رقيَّ  مريض  ، ثمَّ توفيت، حزِن عثمان أشدَّ الحزن على زوجاه  
لخشياه انقطاع صهره من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . تزوج عثمان بعد وفاة رقيَّ  أخاها أم  
قد قال فيه رسول الله صلَّى كلثوم ولذالك لُقِّب بذاي النورين،ومن أشهر سمات عثمان الحياء، و 
"(الله عليه وسلَّم :"أشدُّ أمَّني حياء  عثمان بن عّفان 
  .)912
ويعابر عثمان أْجوَد الأمَّ  وأْسخاها ومن أعماله: أنَّه جهَّز جيش العسرة في غزوة تبوك، واشترى 
 م .بئر روم  وجعلها للمسلمين، وأسهم في توسيع مسجد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّ 
                                                            
، 11تعليم اللة  العربي  للناطقين بةيرها، الكااب الأساسي، الجزء الثالث، ص  )،1102شحادة عاصم وآخرون ()812(
 الجامع  الاسلامي  العالمي ، ماليزيا، باصرف
 حديث صحيح رواه الطبراني )912(
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تعدُّ شخصي  عثمان من أعظم الشخصيات الإسلامي  في خصائصها، فقد كان أحد السابقين 
الأوَّلين، وهو ثالث الخلفاء الراشدين،وصاحب الفاوحات الإسلامي  الخالدة ،وجامع النَّاس 
 على المصحف الإماَم.
قُـبَـْيل دخوله –سلَّم ولمكان  عثمان بن عفان في قريش، فقد أرسله رسول الله صلَّى الله عليه و 
للى قريشٍّ في يوم الحُديبي ، لُيحبرهم أنَّه لم يأت لحربٍّ ،ولّنما جاء زائر ا لبيت الله  -الحرم الشَّريف
الحرام،وصل للى مسامع المسلمين أنَّ قريشا قالت  سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال 
،وهنا بايع الصحاب  نبيَّهم على )022(نُـَناِجَز القوم" النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم :" لا نَـْبرُح حتىَّ 
القاال فامَّت بيع  الّرضوان . وعندما ُعِلم بمبايع  الصَّحاب  رضوان الله عليهم  للنبيِّ صلَّى الله 
عليه وسلَّم على القاال، شعرت  قريش بعدم  ُقْدرتها على مواجه  جيش المسلمين  فطلبت 
ل صلَّى الله عليه وسلَّم  ما ُعِرف بصلح الحُديبي . وكان أفضل النَّاس الصُّلح َ وعقدت مع الرَّسو 
 وخْيرِِهم بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأنّه أيد الدَّعوة ونشر الدِّين، وجاهد في سبيل الله.
 التدريبات : 1.1.5.5 
 التدريب الأول:
 أجب عن الأسئل  الآتي :
 لآتي:اختر عنوانا آخر للنص من ا -1
 عثمان بن عفان ياميَّز بكرمه. *
 أخلاق عثمان بن عفَّان نبيل ٌ  *
                                                            
 رواه ابن عبد البر )022(
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 بم شعر المسلمون عند دخول عثمان بن عفان الإسلام؟(ابدأ الجواب بكلم  المسلمون) -2
 ...........................................................................
  عليه وسلَّم عثمان بن عفان؟للى أين أرسل الرسول صلَّى الله -3
 .............................................................................
 لماذا لُقب بذاي النورين؟ -4
 .............................................................................
 وسلَّم؟ماذا عقدت قريش مع الرسول صلَّى الله عليه  -5
 .............................................................................
  التدريب الثاني:
 هات المرادف للكلمات الآتي : -أ
 =البارزين 
 =سمات  
 =أْسَخاها        
  هات المضاد للكلمات الآتي :  - ب
 ................توسيع   
      ................أيَّد       
 ..............َأْجَوَد      
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  التدريب الثالث:
 أعد صياغ  الجمل الآتي  مساخدما الحذاف  أو  الإضاف  أو الامدد أو الاقليص أو الابادل.
 َفرِح المسلمون بإسلام عثمان بن عفَّان. -1
 .........................................................................
 لخشياه انقطاع صهره من الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم. -2
 .........................................................................
 فاْساأذن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في أن يهاجر بزوجاه رقيَّ . -3
 ......................................................................
 جهَّز عثمان جيش الُعْسرة. -4
 ................................................................
 ُعِلم بمبايع  الصحاب  للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على القاال. -5
 ....................................................................
 ع:التدريب الراب
 الآتي بما يناسبه من النَّص: املأ الفراغ
 ظهرت .............  الإسلامي . -1
 خصي  عثمان بن عفان من أعظم الشخصيات الإسلامي .ش.........   -2
 وهو .............. الخلفاء الراشدين. -3
 بايع ......  نبيَّهم على القاال. -4
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 نشأ ............ بالطَّائف. -5
 امس:التدريب الخ
 أعد بناء تركيب  الجمل الآتي  على مثال الجمل  الأولى:
 .على القاال بعدم قدرتها قريش شعرت -1
 م ف         م س          م س            م س       
 .على القاال بعدم قدرتها شعرت قريش
 م س          م ف           م س          م س
 .لةزوة بدر المسلمون خرج -2
 م ف         م س          م ف        
 ..............................................
 .َأْجَود الأمَّ  وَأْسخاها عثمان بن عفان يعابر -3
 م ف              م س                     م س         
 ............................................
 .لى القاالع نبيَّهم الصحاب  َباَيع -4
 م ف        م س          م س        م س      
 ......................................................
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 :الدَّرس الثَّاني2.5.5 
 )122( أبو عبيدة بن الجراح
هو عامر بن عبد الله بن الجرَّاح الُقرشيُّ الِفْهريُّ، أسلم وهو رجل في الأربعين من ُعمره وهاجر 
ولكنَّه لم يلبث أن عاد للى مكَّ  المكرم  لُنصرة  -الهجرة الثاني  -ع المسلمين الأوائل للى الحبش م
 الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم.
فآخى الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم بينه وبين أبي طلح   ،ثمَّ هاجر مع المسلمين للى المدين 
 د ُتج َ لا َ }ى وقال أباه المشرك فنزل فيه قوله تعالى:وقاتل المشركين في غزوة بدر الكبر  الأنصاري،
م أو ه ُاء َن َب ـْأ َم أو ه ُء َوا آبا َان ُو ك َه، ول َول َس ُور َ الله َ ادَّ ح َ ن ْم َ ادُّون َو َي ـُ ر ِالآخ ِ م ِو ْوالي ـَ بالله ِ ون َن ُم ِؤ ْا ي ـُوم  ق َ
 .)222(}م بروحٍّ منهوأيَّده ُ ان َالإيم َ م ُوبه ِل ُفي ق ـُ ب َا ِك ُ  ك َئ ِول َم أ ُه ُت ـَير َش ِع َ و ْم أ َوانه ِخ ْل ِ
–في غزوة ُأُحد وثبت مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، حين انهزم النَّاس ونزع بِثَِنيَِّاِه  كما قاتل
ثمَّ نزع الحلق  الثاني  صار أَْثرم ،أرسله  ،فنزعها وسقطت ثَِنيَّاه الأولى -أحد قواطعه  الأربع 
ان لُيعلِّمهم دينهم،كما أرسله أبو بكر الصِّ دِّيق مع وفد نجر  رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم
وأقرَّ ذلك عمر بن  ،على رأس أحد الجيوش الأربع  التي ُوِجهت للى بلاد الّشام، الخليف  الأول
الخطاب رضي الله عنه في خلافاه، ففاح أكثر بلاد الشام حتى وصل للى أنطاكي  بالاشتراك مع 
كان رضي   ن  في عام الرمادة بأربع  آلاف راحل  من الطَّعام.خالد بن الوليد، و أمَّد أهل المدي
زاهد  ا في هذاه الدُّ نيا توَّاق ا للى الآخرة ،أبعد النَّاس  ،عْدلا   ،أمين ا،حكيم ا  ،الله عنه قائدا حصيف ا
                                                            
)، كااب تعليم اللة  العربي  لةير الناطقين بها، الكااب الأساسي، 8002علي محمد الفقي ورياض صالح جنزرلي ( )122(
 ، باصرف  661الجزء الخامس، القسم الأول، ص 
 22المجادل  الآي   )222(
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عن زين  الحياة الّدنيا وُزْخرُِفها، فكان أنموذج ا للإيمان ومثالا  للإسلام،ِلما ُعِرَف عنه من 
لاص وصدق وأمان ، فأحبَّه الرسول  صلَّى الله عليه وسلَّم وبشَّره بالجن  وأطلق عليه لقب لخ
 "أمين الأّم ".
ُأِصيب رحمه الله في طاعون عمواس وَعِلم أمير المؤمنين عمر بذالك، فأراد أن يساخرجه من 
لى لقاء ربِّه منطق  الوباء فَـَرَفض ذلك وآثر البقاء مع ُجنده يقاسمهم ُمصاَبهم حتى مضى ل
 شهيدا، وُعْمرُه ثمانٍّ وخمسون سن  .
  التدريبات  1.2.5.5 
 :التدريب الأول
 أجب عن الأسئل  الآتي :
 اقترح عنوانا آخر للنص من الآتي: -1
 أبو عبيدة بن الجرّاح  ياصف بالشجاع . *
 سمات أبو عبيدة بن الجرَّاح  كريم . *
 ة بدر؟ماذا فعل أبو ُعبيدة الجرّاح في غزو  -2
 ...............................................................
 لماذا أرسله الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم مع وفد نجران؟ -3
 .............................................................
 . ؟بماذا لُقِّب أبو عبيدة الجرّاح  -4
 .............................................................
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 ماذا فعل في عام الرمادة؟ -5
 :التدريب الثاني
 هات المرادف للكلمات الآتي  : -أ
 =أْثرم  
 =تو اقا  
 =الوباء  
 هات المضاد للكلمات الآتي : -ب
 .................أمين ا  
 ................أحبَّه   
 ..................أمدَّ   
  : يب الثالثالتدر 
 أعد صياغ  الجمل الآتي  مساخدما الحذاف  أو  الإضاف  أو الامدد أو الاقليص أو الابادل.
 هاجر أبو ُعبيدة مع المسلمين للى المدين . -1
 ....................................................................
 الَّتي ُوِجهت للى بلاد الشام. -2
 ..................................................................
 أرسله رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، مع وفد  نجران. -3
 .....................................................................
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 فأراد أن يساخرجه من منطق  الوباء. -4
 ....................................................................
 آخى الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم. -5
 ........................................................................
 :التدريب الرابع
 املأ الفراغ الأتي بما يناسبه من النص:
 ........... بشَّره بالجن . -1
 سقطت ..... ثنيّاه الأولى. -2
 ..... أهل المدين  في عام الرمادة بأربع  آلاف. -3
 أطلق عليه ........... أمين الأمَّ . -4
 وأقرَّ ذلك.............. في خلافاه. -5
 :التدريب الخامس
 أعد تركيب بناء الجمل الآتي  على مثال الجمل  الأولى:
 .مع ُجنده البقاء آثر  -1
 م سم ف  م س       
 مع جنده. البقاء الجراحأبو عبيدة بن  آثر
 م سم ف  م س             م س    
 مع جنده. لبقاءا آثر أبو عبيدة الجرّاح
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 م س م ف م س           م س   
 . الرسول صلَّى الله عليه وسّلم أحبَّه -2
 م سم ف                
 ................................................................
 بلاد الشام. أكثر احفف -3
 م فم ف م س       
 ..................................................................
 .للى المدين  مع المسلمين هاجر -4
 م سم ف     م س           
 .................................................................
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 الدَّرس الثَّالث:3.5.5 
 )322لاح الد ّين الأيوّبي (ص
ُِلمَّات  فيامنون َأْن  
ِمن النَّاس َمن لا ينساه النَّاس،ولن توالت القرون ويَشْشَادُّ ذكرهم له عند الم
وأسكنه فسيح  -رحمه الله-لو كان بيينهم حي ا يُـْرَزق، ومن هؤلاء صلاح الدِّين،يوسف بم أيوب
 جنانه وجعله من المقرَّبين.
ين في أياَّ مٍّ هي َأْشَبُه ما تكون بأياَّ ِمنا هذاهبَـزَغ  َنجْم ص
تكالبت على فلسطين فيها  ،لاح الدِّ
قوى  هي الَّتي تَـَاَكاَلُب عليها الآن،و اتخَّ ذاتها ُمْنطلق ا للاَّوسع فيما حولها من بلاد العرب كالِّذاي 
كالَّذاي نراه الآن تماما   ،شرس  يحدث الآن، وتَـَنادت تحت راي  دينّي  ُمزيَّف ٍّ تسُتر بها نوايا دنيويَّ   
للاَّ أن حلَّت نجم  داود الصهيوني  محلَّ صليب الدُّول الأوربي   ،فلا فرق بين الأمس واليوم
المسيحيَّ ، وأنَّ الَةْزَو الماضي دعَّماه الَباَبويَّ ، ولكنَّ الةزو الحاضر تدَِّعمه الصَّهيونيَّ  العالمي ُ، وأّن َ 
دوان الصلبيِّْين باشريع الحقد،ولكنَّ الصُّهيونّي  تمدُّ  عدوان الإسرائيلييِّْين بالماِل البابويَّ  أمدَّت ع
 والسلاح.
نشأ صلاح الدِّن في بيِت شرفٍّ كرديٍّّ في لقليم الموصل، وكان أبوه في خدم  دول  نور الدِّين 
مَّا شاغب الصليبييون مصر َزْنكي،فلمَّا ُتوّفيِ ترك صلاح الدِّين صةيرا،فرعاه عمُّه أسد الدِّين،فل
بعث لليهم ِبجُندٍّ تحت ِلْمَرِة أسد الّدين، وفي الجُْند ابن أخيه  ،واساصرخ الفاطميُّون نور الدِّين
صلاح الِّدين، ومازال صلاح الدين يرقى في الجيش رتب  بعد رتب ٍّ حتىَّ ُتوّفيِ عمه أسد الدِّين، 
                                                            
)، تعليم اللة  العربي  لةير الناطقين بها، الكااب الأساسي، الجزء الرابع، 8002عبد الله عبد الكريم عبادي وآخرون ( )322(
 ، باصرف133ص 
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َداعت الدول  الفاطميَّ ، وأصبحت ثمرة  ناضج   لمن َفآَل أمر الجيش للى صلاح الدِّين في وقت ت َ
يَـْقطُُفها،ُقِضَي على الدول  الفاطمي  وأحلَّ صلاح الدين المذاهب السُّنيَّ محلَّ المذاهب 
لُيعدَّ لِْلُبةاة ما اساطاع من  ،الإسماعيليِّ ، ثمَّ تفرغ لسد الثُّةور  وحماياها ولْنشاء اُلحصون والقلاع
،وما كاد صلاح الدِّين يحُِسُّ من نفسه القوة على مواجه  الأعداء حتىَّ بدأ قوَّةٍّ ورباط الخيل
فاصدَّى للصَّلبيِّْين في سلسل  من الةزوات اساخلص بها عدد ا من َمواَطئ  ،الجهاد في سبيل الله
دن الَّتي اغاصبوها، ولقد تُوِجت جهوده بالمعرك  الكبرى الخالدِة على مرِّ الاَّا
ُ
ريِخ" أقداِمهم والم
معرك  حطينِّ " الَّتي قضى بها على آمال الصَّليبيِّْين في المشرق قضاء  ما يزال الأوربيُّون يحُِسُّون له 
ا حّتى يومنا هذاا.
 
 ألم
كان صلاح الدِّين في ُخصوماه للةزاة مثالا ُيحَْاَذاى في الخفاظ على القيَّم الإسلاميَّ ، لم يكن 
ل بالَقْالى، وكان يردُّ بعض نسائهم عليهم دون فداءٍّ،بل ُرِوَي يسمح ِبَقْال الأسرى ولا بالاَّمثي
أنّه يَـاَـَنكَّر في زيِّ طبيبٍّ لُِيَداوي بعض قادتهم، و أُثَِر ذلك عنه مايزاُل طيِّب الذاِّْكر عندهم ولْن  
 َكرِهوا اناصارُه عليهم.
وب  ِمن َخْلِفِه راغب  في النصر على واجه صلاح الدّْ ين أعَداَءه بأُمَّ ٍّ راقي  الثَّقاف  ُماَِّحَدِة القل
 ،أعداء الله، أمَّا نحن اليوم فَبْأُسنا بيننا شديٌد وقلوبنا شتىَّ وسلاح عدُِّونا أمضى وهو الأعلى يد ا
 واَلأْرقى ثقاف  وعلما لا يعلم للاَّ الله متى تزول الُةمَّ  وتَـاَِّحد الأمَّ  وتعود للينا ُروح صلاح الدِّين.
  تدريبات:ال 1.3.5.5 
 التدريب الأوَّل:
 أجب عن الأسئل  الآتي :
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 اقترح عنوانا  آخر للنص من الآتي: -1
ين يرفع راي  الإسلام عالي ا.
 صلاح الدِّ
 أخلاق صلاح الدين ُمهذاَّب ٌ.
 متى آل أمر الجيش للى صلاح الدين؟ -2
 .........................................................
 عرك  الَّتي قضى بها على آمال الصليبيِّْين؟ما الم -3
 .........................................................
 َبم واجه صلاح الّدين أعداَءه؟ -4
 .................................................................
 في جمل  واحدة ُصْغ فكرة عام  للنَّص. -5
 ..................................................................
 التدريب الثاني:
 هات المرادف للكلمات الأتي : -أ
 =راغب ٌ   
 =الثُّةور  
 =بَـزََغ    
 هات المضاد للكلمات الآتي : -ب
 ..................تَـاَّحد   
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 .................المقربينِّ  
 ...................ُحْسن   
 ب الثالث:التدري
 أعد صياغ  الجمل الآتي  مساخدما الحذاف  أو  الإضاف  أو الامدد أو الاقليص أو الابادل 
ين . بَـزََغ نجم ُ -1
 صلاح الدِّ
 ..........................................................
 ُقِضَي على الدول  الفاطمّي ؟ -2
 .........................................................
 ُرِوَي أنَّه يانكَّر في زيِّ طبيبٍّ لُيداوي بعض قادتهم. -3
 .........................................................
 أحلَّ صلاح الدِّين المذاهب السنيَّ محلَّ المذاهب الإسماعيلي. -4
 .............................................................
 ولن كرهوا اناصاره.  -5
 ..............................................................
  التدريب الرابع:
 حلَّت) -عدوان -فلسطين -تاَّحد -املأ الفراغ بما يناسبه من الآتي ( صلاح الدين
 واجه ..................  أعداءه بأُمَّ  راقي ٍّ. -1
 يِّْين باشريع الحق.أمّدت ........... الصلب -2
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 ......... نجم  داود الصُّهيونيَّ  محلَّ صليب الدول الأوربي  والمسيحي . -3
 .............  الأمَّ ُ.-4
 تكالبت على ...............  قوى  هي الَّتي تكالبت عليها الآن. -5
 التدريب الخامس:
 أعد بناء تركيب الجمل الآتي  على مثال الجمل  الأولى:
 صليب الدُّول الأوروبي . محلَّ  الصُّهيونّي  داود نجم  حلَّت -1
 م ف     م س      م س        م س         م س         م س     
 .صليب الدول الأوروبي  محلَّ  حلَّت الصهيوني   داود نجم 
 م ف     م س           م س      م س       م س        م س   
 .العالمي  الصهيونيَّ  مهَتَدع ِّ لحاضرا الةزو -2
 م س      م سم س      م س       م ف                 
 ..................................................
 .في بيت شرفٍّ ُكرديٍّّ  صلاح الدِّين َشأ َن َ -3
 م ف          م س                  م س        
 ...................................................
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 الوحدة السادسة:6.5 
 
 
 :  في مكاب مدير معهد  اللُّة  العربيَّ ِالدرس الأول1.6.5 
 : في قاع  الدَّرسالدرس الثاني2.6.5 
 : عطل  نهاي  الأسبوع.الدرس الثالث 3.6.5
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 الدَّرس  الأوَّل  : 1.6.5 
 )422ب مدير معهد  اللُّغة العربيَّة  (في مكت
 ْسمُع طَْرق الباب.ي ُ
 : اُدخل.المدير
 (يدخل شابٌّ وُيسلُِّم)
 وعليكم السَّلام ورحم  الله وبركاته.َأطالٌب جديٌد أنت؟
 : لا، أنا زائٌر.الّشاب
 أهلا وسهلا بك ،اجلس من أين أنت؟ المدير:
: أنا من ماليزيا، أنا محاضر في معهد  اللة  العربي  بالجامع  الماليزي ،جئت الشاب
ا،فاْغاَـَنْمُت الفرص  لزيارة معهدكم الشَّهير،ِقيل لي أنه أحسن معهدٍّ لاعليم اللة  العربي  لةير حاج  
 الناطقين بها،فأحبُّ أن أطَّلع على مناهجه وكابه.
 : مرحبا بك، ما اسمك؟المدير
 الّشاب: اسمي عزمي بن عبد الرحمن.
لم،يتراوح عددهم بين أربعمائ  وخمسين : يَْدُرُس في معهِدنا طّلاٌب من معظم بلاد العاالمدير
.خذا هذاه نسخ  من المناهج وهي هديَّ  لك، وهذاه بعض  ينوخمسمائ ، ومدَّة الدراس  فيه سنا
 كابنا.
 : من أين يمكنني شراء هذاه الكاب؟عزمي
                                                            
  haneedam/malsi/ten.laatje//:ptth-1#mth.6_3ud/cibara، باصرف )422(
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 : هذاه الكاب لا تباع يمكنك الحصول عليها ّمجانا  من عمادة خدم  المجامع.المدير
 لهما القهوة) (يدخل ساقٍّ وَيُصبُّ 
 : َيسُرّنيِ دعوتك لزيارة معهدنا، وهذاه بطاقتي فيها عنواني وعنوان المعهد.عزمي
: أنا مدعوٌّ لحضور مؤتمرٍّ في ماليزيا بعد أشهرٍّ، سأَنْـَاِهُز هذاه الفرص  وأزور معهدكم لن المدير
 شاء الله.
 : أ ََأصبُّ لك مزيدا من القهوة يا شيخ؟الّساقي
 أْسَاْأِذُنك  يا فضيل  الشيخ،بارك الله فيك وجزاك خير ا. : لا، شكرا...عزمي
 : للى اللقاء، صحباك السَّلام  في اِلحلِّ والترِّ حال.والسلام عليك ورحم  الله وبركاته.ديرالم
 التدريبات 1.1.6.5 
 التدريب الأول:
 اقترح عنوانا آخر للنص من عندك. -1
 ....................................................
 ماذا يعمل الزائر؟ -2
 .............................................
 ماذا أعطى المدير لعزمي؟ -3
 ...................................................
 لماذا جاء عزمي للى هذاا المعهد؟ -4
 .................................................
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 لزائر  أن يحصل على الكاب؟(ابدأ الجواب بكلم  يحصل)كيف يمكن ل  -5
 ................................................
 التدريب الثاني:
 هات المرادف للكلمات الآتي : -أ
  =اِلحلِّ   
 =أَْناهز  
 =َصِحَباك  
 هات المضاد للكلمات الآتي : -ب
 ................أَْغَاِنم    
 ..................مجانا      
 ...................معظم   
  التدريب الثالث:
 أعد صياغ  الجمل الآتي  مساخدما الحذاف  أو  الإضاف  أو الامدد أو الاقليص أو الابادل.
 ُيْسَمُع طَْرَق الباب. -1
 ............................................
 ُأحبُّ أن أطَّلع  على مناهجه. -2
 ..........................................
 َيْدرس في معهدنا دارسون من معظم البلاد. -3
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 .......................................................
 َيُسرُّني دعوتك لزيارة معهدنا. -4
 .......................................................
 وَيُصبُّ لهما القهوة. -5
 .................................................................
 التدريب الرابع:
 لملأ الفراغ بما يناسبه من النص:
 َصِحبَـْاك .............. في الحِّلِّ والترِّ حال. -1
 أ َ ...............  لك مزيدا من القهوة. -2
 يدخل......... ويسلُِّم. -3
 ئ  وخمسين وخمسمائ ...... عددهم بيين أربعما -4
 ...... هذاه الفرص   لزيارة معهدكم. -5
 التدريب الخامس:
 تركيب الجمل الآتي : أعد بناء
 .بين أربعمائ  وخمسين وخمسمائ  عددهم يتراوح -1
 م ف          م س             م ف         
 ....................................................
 .في الحِّلِّ والترحال م السلا صحباك -2
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 م ف            م س            م ف        
 ...............................................
 .من معظم البلاد في معهدنا دارسون يدرس -3
 م ف           م س                        م س         
 ..........................................
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 :الدَّرس الثَّاني2.6.5 
 )522( في قاعة الدَّرس
 : السلام عليكم،كيف أصبحام؟الأستاذ
: وعليكم السلام ورحم  الله وبركاته، أصبحنا بخيرٍّ والحمد لله،وكيف أصبحت أنت يا الطلبة
 أسااذ؟
الآن، أعطني ورق   : بخير َأْحمُُد الله وَأْشُكره... أطفئ الأنوار يا لدريس فلاحاج  لليهاالأستاذ
 الةياب يا يعقوب.
 : هاهي ذي.لم يحضر عثمان اليوم لأنه مصاب بإسهال شديد.يعقوب
: شفاه الله،(بعد تسجيل أسماء الةائبين) أعطها المراقب فإنّه يريدها الآن لأمرٍّ ما،لن الأستاذ
 َيُكن مكابه مةلق ا فساجده في مكاب المشرف على النشاط الثَّقافيِّ .
 عقوب وبعد ُهنَـيـْ َن ٍّ يفاح الباب طالب)(َيخرج ي
 : (بعد الاحي ) أ َتْسمح لي بالدخول يا فضيل  الشيخ؟الطالب
بعد ردِّ الّاحي )  أهلا وسهلا،مرحبا بك، اُدُخل وأغلق الباب، يبدو أنك  طالب  (:الأستاذ
 جديد،ما اسمك ومن أي بلد أنت؟
 : اسمي محمد بن وِْلَيم وأنا من كندا.الطالب
 : تفضل واجلس هنا. أ َحديث عهدٍّ بالإسلام؟تاذالأس
  نعم. محّمد:
                                                            
 haneedam/malsi/ten.laatje//:ptth-1#mth.6_3ud/cibara، باصرف )522(
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 : الحمد لله الذاي هدانا للإسلام.... متى أسلمت يا أخي الكريم؟الأستاذ
 : أسلمت عام تسعمائ  وألف وواحد وثمانون ميلادي.محمد
 : أ ََأْسلم أبواك...؟الأستاذ
 لحمد لله.: لم ُيْسلم أبي،هداه الله، أمَّا أمِّي فأسلمت وامحمد
 : ماذا يعمل أبوك؟الأستاذ
 : هو مدير ماحفٍّ ...هاك خطاب المدير.محمد
 :( يقرأ ُالحطاب) لنَّ المدير يُـْثني عليك كثيرا.الأستاذ
 : جزاه الله  خير ا.محمد
 : من أين لك هذاا المصحف الجميل الَّذاي بيدك؟الأستاذ
 : أعطاني لياَّ ه المدير.محمد
 لقائك ، ولّنيِ ُمْعَجب بك .... كيف وجدت الجامع  الإسلامي ؟: ُسرِْرُت كثيرا بالأستاذ
: أعجبتي الجامع  الإسلامي  كثير ا ،لنهَّ ا جامع  فريدة يدرس فيها أبناء المسلمين من مشارق محمد
 الأرض ومةاربها.
 يكاب الأسااذ آياين على السَّبُّورة.
 : اقرأ الآياين يا هارون.الأستاذ
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  للاَّ أن يُِامَّ  اللَّ َُبي م ويأ َْه ِاه ِو َف ـْبأ َِ الله ِ ور َوا ن ُئ ُف ِط ْي ُ ن ْأ َ ون َيد ُر ِي ُ{والبسمل ) : (بعد الاساعاذةهارون
ه ل ّك ُ  لُيْظِهره على الدِّين ِ الحق ّ ين ِى ود ِلهُد َه با ُِسول َر َ ل َس َر ْالَّذاي أ َ و َه ُ)23( رون َاف ِالك َ ه َر ِو ك َول َ ه ُور َن ُ
 .)622(}ون َرك ُه المش ْر ِو ك َول َ
روا جيدا في هاتين الآياين، ثم أجيبوا عن الأسئل  الموجه  لليكم، ماذا يريد الكفَّار :  فك ِّالأستاذ
 يا لدريس؟
 : يريدون لطفاء نور الله .إدريس
 : أ َُيمكن ذلك يا علّي؟الأستاذ
 : لا، هذاا مساحيل.علي ّ
 : وماذا يريد الله يا يونس؟الأستاذ
 : يريد لتمام نوره؟يونس
   أخرى في هذاا المعنى يا شعيب؟: أ ََتْذاُكر آيالأستاذ
 )722( }رون َاف ِه الك َر ِولو ك َ ه ِور ِوالله ُمِامُّ ن ُ {: نعم، قال تعالى في سورة الصَّف ِّشعيب
 بم أُْرِسل الرسول صلَّى الله عليه وسّلم يا محمد؟ الأستاذ:
 : أرسله الله بالهُدى ودين الحق؟ محمد
 َيْدُخل لسحاق
 لدَّرس أن يناهي؟: الآن تأتي وقد أوشك االأستاذ
                                                            
 33-23الاوب  الآي   )622(
 8الصف الآي   )722(
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: معذارة  يا أسااذ.ذهبت للى مكاب البريد لإرسال برقّي ٍّ  فقد وصل أخي البارح َ،  إسحاق
 فأرسلت برقي  للى أبي أخبره فيها بسلام  وصوله.
  حمدا لله على سلام  أخيك، ولا بأس. الأستاذ:
 التدريبات:  1.2.6.5 
 التدريب الأول: 
 أجب عن الأسئل  الآتي :
 ح عنوانا آخر للحوار من عندك.اقتر  -1
 .................................................
 لماذا غاب عثمان؟ -2
 ....................................................
  ماذا يريد الله؟ -3
 ................................................
 ماذا يريد الكفَّار؟ -4
 ..............................................
 في جمل  واحدة صغ فكرة عام  للنص؟ -5
 .............................................
  التدريب الثاني:
 هات المرادف للكلمات الآتي : -أ
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 =ُهنَـْيه            
 =حديث عهد   
 =َأْوَشك         
 هات المضاد للكلمات الآتي : -ب
 ....................       ُسرِْرت 
 ....................َفرِيَدٌة          
 .....................يُـْثِني           
  التدريب الثالث:
 أعد صياغ  الجمل الآتي  مساخدما الحذاف  أو  الإضاف  أو الامدد أو الاقليص أو الابادل. 
 َيْدخل لسحاق. -1
 ..............................................
 يُريُدون لطفاء نور الله. -2
 .....................................................
 يُريد الله أن يُامَّ نوره. -3
 .........................................................
 َبم أُْرِسَل الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم؟ -4
 ..............................................
 هو مديُر ماحفٍّ . -5
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 : التدريب الرابع
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 ...... مدير ماحفٍّ . -2
 أعطاني ............ المدير. -3
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 التدريب الخامس:
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 الدَّرس الثَّالث  :3.6.5 
 )822عطلة نهاية الأسبوع (
م المكاَب صباح يوم الاثنين مسرور ا َتمْلُؤه الحيوي  والنشاط، وبعدما  سلَّم على زملائه دخل لبراهي
 في العمل سأله صديقه عمر قائلا:
 ما سرُّ نشاطك وحَيوِيَاك اليوم يا لبراهيم؟
: الحمد لله،لقد َقَضْيت عطلتي الأسبوعي  مع العائل ، على شاطئ البحر، وكانت رحل  إبراهيم
 ومريح  . ُممَيَّزة  
 : رائٌع،حدثني عن هذاه الّرِحل ، فربمَّا أسافيد من تجرباك في رحلاتي القادم .عمر
: بعدما صليُت صلاة الجمع  في المسجد،  ُعْدت للى البيت، وبدأنا في َحْزم الأماع  إبراهيم
 اللاَّ زم  للسَّفر،حيث أّنني طلبت من زوجتي تحضير كل المسالزمات الضروري  للّرِحل  .
ثمَّ ركبنا السَّيارة و انطلقنا نحو الشاطئ، وبعد ساع  من المسير،تراءت لنا ُكْثبان الشاطئ الّرملّي  
ترامي ، ففرح الأولاد برؤي  ذلك المنظر الرائع، ولم َتَكد السيارة أن تاوقف حتى اندفعوا الذاَّهبيَّ  الم
الصَّةيرة،ثمَّ أشعلت الفحم لشواء  للى الشاطئ يلعبون وياسابقون، أمَّا أنا فقد َنَصبُت خيمَانا
 اللَّحم، وعمل الشاي.
  وكيف كان الجو؟هل كان مناسبا؟ عمر:
نعم، الجوُّ  معادٌل، والسَّماء زرقاء صافي  ،للاَّ من بعض الةيوم الجميل  الماناثرة وكان إبراهيم:
 هواء البحر العليل يُـْنِعُش الجسم ويبعث السُّرور في النَّفس.
                                                            
 //:ptthhaneedam/malsi/ten.laatje-1#mth.6_3ud/cibara، باصرف )822(
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 الله الله، أكمل ثمَّ ماذا؟:  الله عمر
: تناولنا الةذااء بعد صلاة العصر، ثمَّ َشربنا الشَّاي وبعد ذلك نزلت للسباح  مع إبراهيم
الأولاد، وكانت مياُه البحر هادئ   وجميل  فكنَّا نسبُح، ونلعب كرة القدم على الشاطئ حتىَّ 
 ةرب.قاربت الّشمس الةروب، فخرجنا للوضوء، والاساعداد لصلاة الم
 : أْخبرني كيف كان جو البحر في اللَّيل؟عمر
لقد كان رائع ا وهادئً  برغم الظلام، ُأْشِعَل بعض الحطب وجلسنا  قربه نشرب الشَّاي  إبراهيم:
،وناسامر مع الأولاد، حتىَّ غلبنا النُّعاس فَنمنا نوما هادئً  حّتى صلاة الفجر فاسايقظنا 
لك ذهبنا نصطاد السَّمك، وُعْدنا قبل الظُّهر بقليل فأعدَّت وصلينا،ُثمّ أعددنا الفطور ،بعد ذ
 لنا زوجتي الةداء.
 وكان الةداء سمك ا، أ َليس كذالك؟: عمر
 : صحيح، كان أرزا بالسَّمك.إبراهيم
 ثم ّماذا؟: عمر
 : نمْنا قليلا  ، ثم اسايقظنا لصلاة العصر،وبعد ذلك بدأنا  نَـَاأهُب للعودة للى المدين .إبراهيم
وصلنا البيت وقت صلاة المةرب تَـْةُمُرنا السعادة والنشاط، والحمد لله كانت رحل   مماع  ، و 
 أنصحك أن تقوم برحل  مثلها في أوَّل فرص  سانح ٍّ.
 لن شاء الله. عمر:
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 التدريبات: 1.3.6.5 
 التدريب الأّول:
 :أجب عن الأسئل  الآتي 
 اختر عنوانا للنص من عندك . -1
 .................................................
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 .............................................................................
 للى أين ذهب لبراهيم مع أسرته؟ -3
 .............................................................................
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 .............................................................................
 صف رحل  لبراهيم في جمل  واحدة. -5
 .............................................................................
 :الّتدريب الثَّاني
 للكلمات الآتي :هات مرادف  -أ
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  =تراءت      
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 أنصحك أن تقوم برحل  مثلها. -1
 ......................................................
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 .......................................................
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 الدرس الأول:1.7.5
( الإْعلام  الإْسلاميُّ 
 )922
علاُم هو الإنباُء، أْي توصيُل الأخباِر والمعلوماِت ونَقِلها من مكانٍّ للى آخَر، فهَو يوِصُل الإ
الَقريَب بالبعيِد، ويجعُل النَّاَس في العاِلم كلِِّه كأّنهْم في َقري ٍّ واحدةٍّ. لّن هذاا الاَّقارَب بَين الدُّوِل 
سهِّ ُل الاتِّصاَل وتَـَباُدَل المناِفِع، وُيساعُد على حلِّ والأفراِد والجماعاِت، يزيُد الَفهَم والاَّعاوَن، وي ُ
  المشكلاِت، ويُـَنمِّي الثّـََقافَاِت والمعارَف بَين البشِر.
لقْد اشاَةَلِت المجامعاُت على َمرِّ الُعصوِر والأزمن ِ، باوفِير واْقِاَناِء الَوسائِل الإعلاميَّ ِ المخالف ِ 
ذلَك الاَّواُصِل. ففي اَلأْزِمن ِ الَقديم ِ عنَد الشِّ دَّ ِة، كانْت ُتَدقُّ الطُّبوُل، المااح ِ لها التي ُتؤدِّي للى 
فَـيُـْهرَُع عنَد سماِعها لاَقصِّ ي الأمِر أو الحدِث، أو توقُد النِّيراُن فاكوُن ألسن ُ لهِبها وأعمدُة 
اُس قديما  الحماَم الزَّاِجَل الذاي  أدخنِاها علام   للنَّاظِر، لأخِذا الاحاياِط والحَذاِر. واساْخَدَم النَّ 
كاَن يحِمل الرسائَل للجه ِ المقصودِة، كما اساخدموا الخيَل التي كانْت َتْسِبُق الرِّيَح بمْن عليها 
 لاوِصيِل النـََّبِأ.
أوََّل ما ُعِرَف مْن وسائِل الإعلاِم، وكانِت الأداَة الوحيدَة للاعبِير عْن  هيلّن القصيدَة العربيَّ َ 
أِي الَقبيل ِ في الجاهليَّ ِ. فالقبيل ُ في الجاهليَّ ِ لا تقوى َكِلمُاها ولا ُيحَترُم أفراُدها للا بظهوِر شاعرٍّ ر 
فذاٍّ فيها. ّثم جاَء الإسلاُم َخاَتمُ الّرسالاِت رحم   للعالمَين وتنويرا  للقلوِب، وتمهيدا  للطَّريِق للى 
لكلِّ رسالاِت الّسِ ماِء. لقْد كاَن القرآُن الكرُيم معجزَة  عقيدِة الوحدانيَّ ِ، وهي الةرُض الأوَّل ُ
                                                            
، 931تعليم اللة  العربي  للناطقين بةيرها، الكااب الأساسي، الجزء الثالث، ص  )،1102شحادة عاصم وآخرون ()922(
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هذاه الرسال ِ، ومعبرا  عنها أصدَق تعبيرٍّ للعالمَين، لنها الرسال ُ الدَّاعي ُ للى الحقِّ ونبِذا الباطِل. 
ن ٍّ، فالقرآُن الكرُيم الذاي وردْت آياتُه محكم   مفصَّل  ، وخرجْت للنَّاِس بلة ٍّ عربيَّ ٍّ فصيح ٍّ بي ِّ
  حامل   لليهم في ثناياها َأحكاَم العباداِت والأخلاِق والمعاملاِت.
لّن الديَن الإسلاميَّ ، هو ديُن الفطرِة الإنسانيَّ ِ النَّقيَّ ِ من الشوائِب والانحرافاِت، وديُن الدَّعوِة 
مٍّ وجميلٍّ في الوجوِد. للى توحيِد الله، وديُن الأمِر بالمعروِف والنَّهي عن المنكِر، وديُن كلِّ شيءٍّ سا
فهذاه المبادُئ الجميل ُ، قد َدَعْت لليها الأدياُن السَّماويَّ ُ السَّابق ُ أيضا . وتجدُر الإشارُة أّن 
الإسلاَم تميّـَز عليها باتخاِذ القرآِن الكرِيم أداة  لعلاميَّ   لُه. أجمْل بها أداة  طّيب  . فقْد كانْت آياتُه 
الَبَشِر في أواِمرها ونواِهيها وحدوِدها. يا لها من مسؤولي ٍّ عظيم ٍّ؟ مسؤولي ُ الدَّعوِة ُمَؤيَِّدة  لِِفْطَرِة 
وقد قاَم بها الُقرآُن خَير قيامٍّ . لنَّ هذاِه الدَّْعوُة أَْرَضْت ِفطَرَة النَّاِس، لذ  -سبحانَه وتعالى–للى الله 
ْحَكِم البليِغ، ما تصبوا لليه نف
ُ
وُسهم من ُخُلقٍّ َحَسنٍّ وَتوجيهٍّ َرِشيدٍّ وجدوا في ذلك النَّظِم الم
 وِهداي ٍّ. 
وهكذاا فإنَّ الإعلاَم الإسلاميَّ الذاي َيسامدُّ ِفْكَرُه وَمنـْ َهَجُه من القرآِن الكرِيم لم يَـْعَاِمْد على 
ا، َوِسيَل ٍّ خاص ٍّ للإعلاِم بِه مَن الوسائِل التي كانْت سائدة  حَين نُـُزولِِه، بْل كاَن هاديا  ومرشدا  له
كانْت تَـنـْ َقاُد َمَعانِيها وراَء توجيِه القبيل ِ في الحقِّ والباطِل، فلمَّا   -كما عرفنا–فالقصيدُة الجاهلي ُ 
خضرموُن لُه، وهم 
ُ
جاَء الإسلاُم اهادت ِبهَْدِيِه وتَـَزيّـََنْت بخُُلِقِه. فَـْلننظُر كيَف َخَضَع الشَُّعرَاُء الم
ُخُلِقها، وْلنَـَر َكيَف اساَـْقبَـَلِت الخَْنَساُء نَـَبَأ اْسِاْشَهاِد أَبْـنَاِئها الأْربع ِ في الذاين ُأْشِبُعوا بالجَاِهليَّ ِ و 
معرك ِ الَقاِدسيَّ ِ حَين قالْت: "الحمُد ِلله الذاي َشرََّفِني باْسِاْشَهاِدِهم، وأسأُل َالله أْن يجمعني ِبهْم في 
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ُمخَاِلَف الَوسائِل الإعلاميَّ ِ  أن يساخدمالإسلاَم لا يمنُع  ُمساَـَقرِّ َرحمَِاه". واعلْم أيُّها الَقارُِئ، أنَّ 
 الحَديَث َ، ما دامْت منسجم   مَع روِح الإسلاِم وَمنـْ َهِجِه. 
 التدريبات: 1.1.7.5 
 التدريب الأَّول: 
 أجب عن الأسئل  الآتي :
  اختر من الآتي عنوانا آخر للنص: -1
  اني .الإعلام ُيساهم في ربط العلاقات الإنس
 قواعد الإعلام الإسلامي ماين .
  ما هو الإعلام؟ -2
 ...............................................................
  ماذا تعدُّ القصيدة العربي  قديم ا؟ -3
 ..............................................................
  الإسلام؟ما الأداة الإعلامي  التي اساخدمها  -4
 .................................................................
  من أين َيسامدُّ الإعلام الإسلامي فكره ومنهجه؟ -5
 ................................................................
 التدريب الثَّاني:
  هات المرادف للكلمات الآتي :-أ
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  =مؤيدة     
  =ة    الِفْطر 
  =نَـَبأ       
  هات المضاد للكلمات الآتي : -ب
  ................يُِهرَُع     
  ...............الحذار     
   ............... الاَّعاون   
  :التدريب الثالث
  لابادل.أعد صياغ  الجمل الآتي  مساخدما الحذاف  أو  الإضاف  أو الامدد أو الاقليص أو ا
  سماعها.فَـيُـْهرَُع عند   -1
 ..................................................................
  الإسلام تميَّز عليها باتخِّ اذه القرآن الكريم أداة لعلامي  له. -2
 ..................................................................
  لا َيمنُع أن يساخدم مخالف وسائل الإعلام. -3
  ..................................................................
  ُتوَقُد النيران فاكون ألسن   لهَِبَها وأعمدة دخانها علام  للنَّاظر. -4
 ...........................................................
  اساخدم النَّاس قديم ا الحمام الزَّاجل. -5
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  ...........................................................
  :التدريب الرابع
 املأ الفراغ الآتي بما يناسبه من النَّص:
  َيجْعل ........  في العالم  كلِّه كأنهَّ م قري  واحدة. -1
  ......... المجامعات على مرِّ العصور والأزمن . -2
  هو......... الفطرة الإنساني . -4
  .     خير مقامٍّ .قام بها ........... -5
  :لتدريب الخامسا
 أعد بناء تركيب الجمل الآتي :
 1- الإسلام لا يمنع اساخدام الوسائل الإعلامي  المخالف  .
        م س            م ف                      م س
 ..................................................................
 2- الإعلام الإسلاميُّ  يسامدُّ  فكره ومنهجه من القرآن الكريم.
         م س                           م ف                 م س                   م س
 ..................................................................
 3- ُتدَّق الطُّبول.
         م ف      م س
  ......................................................
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 الدَّرس الثَّاني:2.7.5 
 ).032(وسائل الإعلام
 : أ َتعرُف شيئ ا عن  وسائل  الإعلام  يا خليل ؟محمد ّ
 : نعم، أعرُف بعضها، وهي ضروريَّ  لنا في حياتنا.خليل
 : ماذا تعرف منها؟محمد ّ
    ومسموع   .: أعرف منها الصِّ حاف  بجميع أنواعها،والإذاع  مرئيَّ خليل
 : ما الفرق بين الإذاعاين؟محمد ّ
 : المسموع  تصل للينا عن طريق المذاياع، أمَّا المرئي  فنراها في الاِّلفاز.خليل
 : وماذا تعني كلم  الّصحاف ؟محمد
: كلم  الصحاف  المقصود بها صناع  الجرائد اليومي  والمجلات الأسبوعي  والشهريَّ  والموسمي  خليل
                             وغيرها...والسنوي ّ
 : ولماذا تهام الدول بالإعلام؟محمد
                                                       : لأنه يصل القريب بالبعيد، ويجعل الإعلام  النَّاس في العالم كّله وكأنهم في بلد واحد.خليل
 :وما فائدة الاقارب بين النَّاس؟محمد
الاقارب بين النَّاس يزيد الفهم والاَّعاون، وُيسهِّل الاتصال، وأن يابادل الّناس المنافع  :خليل
                        والمساعدة على حلِّ المشكلات، وتنمي   الثقاف  والمعرف  بين البشر.
 : وهل القمر الصناعي  من وسائل الإعلام؟محمد
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سيل  تربط بين قارَّات العالم، وُيْسَاخدُم في نقل : نعم،هو منها بل هو أسرع وأفضل و خليل
 المباريات الدُّولي ، والأحداث العالمي  الكبرى.
 : هل هناك فرق بين الإعلام والإعلان؟محمد
: الإعلام هو توصيل ونقل الأخبار والمعلومات من مكان للى آخر، أمَّا الإعلان عن خليل
أخباره، وأحواله والدِّعاي  له في الصُّحف أو شيئ فهو تعريف النَّاس بذالك الشيئ، ونشر 
 الإذاع  أو الاِّلفاز؟
 : حسن ا وهل دولاكم تهام بالإعلام وفنونه؟محمد
: نعم تهامُّ به اهاماما كبير ا، بدليل أنهَّ ا خصَّصت وزاراة للإعلام في جامعاتها،  وافااحت خليل
لمجال، وتقيم مؤتمرات للإعلام، وصار اسمها الدَّول  أقسام ا للإعلام،لاخريج الماخصِّصين في هذاا ا
 يتردَّد في كل مكان بالمعمورة.
 : هذاه نهض  طيِّب ٌ، وصورة تُبشِّ ر بالخير.محمد
 : وهل البرامج الإعلامي  في بلدكم تسير على الّنهج الإسلاميِّ القويم يامحمد؟خليل
الإذاع  والالفاز، وُصُحف ا  : نعم، في كلِّ برامجنا الإعلامي ،تخصِّص الّدول  قنوات فيمحمد
 ومجلات تسير على الطٍّّريق الإسلاميِّ ، وتعمل على نشر الدَّعوة الإسلاميَّ  بين أبناء الأمَّ ؟
 : الإعلام ياةلةل في حياتنا كلِّها، ويدخل علينا بيوتنا وكّلنا ناأثر به من قريب أو بعيد.خليل
آخر ناحدُّث فيه عن كل فرعٍّ من فروع  : حق ا، نشُعر بذالك، ولن شاء الله لنا لقاءمحمد
 الإعلام، أساودعك الله.
 : في أمان الله.خليل
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 :التدريبات 1.2.7.5 
 : التدريب الأّول
 أجب عن الأسئل  الآتي :
 اختر عنوانا  آخر للحوار من الآتي: -1
 وسائل الإعلام تاةلةل في المجامعات. 
 مبادئ وسائل الإعلامي  عالمي .
 الدُّول بالإعلام؟ لماذا تهامُّ  -2
 ....................................................................
 مافائدة الاقارب بين النَّاس؟ -3
 .....................................................................
 ماهي أسرع وسيل  من وسائل الاتصال؟(ابدأ الجواب بكلم  الوسيل ) -4
 ....................................................................
 ما المقصود بكلم  الّصحاف ؟(ابدأ الجواب  بكلم  الصحاف ) -5
 .................................................................
 : التّدريب الثاني
 هات المرادف للكلمات الآتي : -أ
 = تُـَبشِّ ر       
 =تاةلةل      
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 =المعمورة     
 هات المضاد للكلمات الآتي : -ب
 .................المنافع   
 .................ُيسهِّل   
 ..................    البعيد 
 :التدريب الثَّالث
 أعد صياغ  الجمل الآتي  مساخدما الحذاف أو  الإضاف  أو الامدد أو الاقليص أو الابادل.
 الإعلام النَّاس في العالم كلِّه كأنهَّ م في بلد واحد.يجعل  -1
 ........................................................................
 وأن يابادل النّاس المنافع. -2
 .........................................................................
 ت الّدولي .ُيْسَاْخَدُم في المباريا -3
 .........................................................................
 افـْ اَـَاَحْت الدَّول  أقساما للإعلام. -4
 .........................................................................
 والمساعدة على حل المشكلات. -5
 :التدريب الّرابع
 راغ بما يناسبه من النص:املأ الف
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 خصَّصت .......... للإعلام. -1
 الإعلام............. توصيل ونقل الأخبار والمعلومات. -2
 المسموع ............ للينا عن طريق المذاياع. -3
 يجعل ...........  النَّاس في العالم كلِّه كأنهَّ م في بلد واحد. -4
 يِصل ........... بالبعيد. -5
 :يب الخامسالتدر 
 أعد بناء تركيب الجمل الآتي :
 .في الالفاز نراها المرئي   -1
 م سم س  م ف         
 ............................................................
 .في حياتنا كّلها ياةلةل الإعلام -2
 م س م ف      م س        
 ..........................................................
 .في الإذاع  والالفاز قنوات الدَّول  ُتخصِّص ُ  -3
 م س      م سم ف   م س         
 ...........................................................
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 : الدَّرس الثَّالث3.7.5 
 )132( آثار الإعلام على الط ّفل
فيما بعد، فلا يوجد أدنى لاحكُّم في كل شيئ ديه القدرة على امن تحكَّم في الإعلام ُيْصبح ل
شك أنَّ للإعلام آثاره الكبيرة والضخم  على المجامعات، فمابال تأثير  الإعلام  على عقول 
أطفالنا الذاين ُيمثِّلون مساقبل أمَِّانا؟ فققد أجمع الخبراء على أنَّ تأثير الإعلام على الأطفال له 
، ولْن كانت معظم الآراء على أن تأثيرات الإعلام السلبي  جانبان: أحدهما ليجابي والآخر سلبيٌّ 
على الأطفال أكبر بكثير من ليجابياته، ومن ثمَّ لا بد من معرف  هذاه الآثار ومعرف  الطرق 
 والأساليب الَّتي ُتساعدنا على حماي  أطفالنا من خطر هذاه الوسيل .
ثار السلبي  للإعلام ولشاش  الالفاز تانوع لل أن الآ -أسااذ التربّي  -يشير الدكاور أيمن سامي
ِوفـْق ا لانوع هؤلاء الأطفال، وتنوع اهاماماتهم ووضعهم الاجاماعي والأسري، ومن هذاه الآثار 
السلبي  التي يتركها الإعلام في أطفالنا لهدار الوقت وضياعه في غير محلِّه، فإنَّ ُجلَّ ما 
بالأطفال وموَّجه  لليهم  قد تمّكنت من لضاع   يُـْعَرض ُعلى شاشات الالفاز من برامج خاص 
أوقات الأطفال فيي هذاه الّسِ ن التي يُـْفترض أن تَـْنُضَج فيها عقولهم، و ِوفْـق ا للعديد من 
ساع  في  82و 32الدِّراسات فقد تبّين أن الأطفال ُيشاهدون الاِّلفاز بمعدَّل يتراوح مابين 
فال العصر أصبحوا أسرى للالفاز،ولا شكَّ أنَّ هذاا الأسبوع وهذاه نسب  كبيرة تدل على أن أط
ُيخالف شريعانا التي اهاَّمت اهامام ا بالة ا بالوقت وأهميّاه في حياة الفرد، ممَّا  يجعل أطفالنا تنشأ 
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على قيَّم هّدام ، مؤكدا على أن أخطر هذاه الآثار السلبي  يامثل أيضا في تعرض الطِّفل 
النَّفسي  من ناحي  أخرى مثل: القلق،والاكائاب،وترهُّل للأمراض الجسدي  من ناحي  و 
العضلات، وآلام المفاصل ... ونحوها فضلا عن شعور الطفل بالخوف لما يراه من مشاهد  
 القال والّدم والعنف ونحوها.
ومن الآثار السلبي  للاِّلفاز أيضا تَـبَـلُّد مشاعره ُتجاه من حوله واتسامه بطابع الفوضى في حياته 
ف  عام ،وفقدانه الثِّق  في كلِّ من حوله،ُمشيرا للى أنَّ الكثير من المشاهد الَّتي تُـَوضِّ ح أن بص
يُعدُّ أحد الأسباب الِّتي تساعد الشخص على  اللجوء للى الادخين والمخدرات ببيعها أو تناولها،
ا النهج فيلجأ هو الاَُّخلص من مشكلاته،وهو ما يؤثر بالسلب على الطِّفل الَّذاي قد يَـْناهُج هذا
 الآخر للى الادخين والمخدرات.
لا شكَّ أن الاِّلفاز يُؤثر  -أسااذ علم النفس التربوي-ومن جهاه يقول الدكاور سعيد أبو العزم
سلب ا على أطفالنا وأّن معظم الدراسات الَّتي ُأْجرِيت في هذاا الاتجاه كان تركيزها على الجانب 
يل هم من اهاموا بالجانب الإيجابي لاعرض الأطفال للى الإعلام السلّبي أكثر من الإيجاّبي، وقل
 عام  والالفاز خاص .
ساجدها تامثل في عدَّة نقاطٍّ من  ،ولذا أردنا أن نسلِّط الضوء على ليجابيات لعلام الطِّفل
أهمها: أنهَّ ا ُتْشِبع لدى الطّفل بعض احاياجاته الأساسي  ، والمامثل  في الحاج  للى المعرف  
أوضح أبو العزم أّن هناك نوع من الرُّسوم الماحرك   و الحاج  للى الجمال وللى المةامرة والخيال،و 
والبرامج المخالف  التي تُقدَُّم للطفل وتكون هادف  تسعى للى تنمي  فكر الطِّفل ومداركه، ويساعد 
الحميدة ،كالصدق مضمونها على تعزيز بعض القيَّم التربوي ّ من خلال أمثل  حّي  على الأخلاق 
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والوفاء ومساعدة الفقراء واحترام الكبير،َفْضلا  عن تعزيز الشعور الّديني من خلال بعض 
المضامين التي ُتحاِكي سيرة الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم وسير الصحاب  رضوان الله  تعالى 
دف للطفل، والتي يمكن وهناك العديد من الإيجابيات التي يمكن أن يُقّدمها الإعلام الها،عليهم
أن نسافيد منها في غرس قيَِّم معين  وتنمي  مدرك الطفل ولانظيم عملي  مشاهدة الطفل للالفاز 
أن هناك بعض الأمور التي يجب أن  -خبير الانمي  البشري -يقول الدكاور خالد عبد المقصود
ه السلبي ،ومن أهم هذاه الأمور نابعها لذا أردنا تنظيم عملي  المشاهدة لدى أطفالنا لافادي تأثيرات
الحرص كل الحرص من أن تاحول مشاهدة الأطفال للالفاز من مجرد مشاهدة للاسلي  للى 
الساعاين،مع  لدمان، بحيث يكون هناك عدد ساعات معين  ومحدودة، بخيث لا تاخطى مثلا
لوالدان  الحرص على تنفيذا هذاا الأمر حتىَّ لا يعود بالسلب على الطفل،وكذالك يساخدمه ا
كأداة من أدوات ترغيب الطفل في أداء ماعليه، على أن تكون مشاهدة الالفاز نوع ا من 
المكافأة لذا فعل ما طُِلَب منه،  وأكد الدكاور عبد المقصود على أن يكون هناك نوع من المراقب  
مي  كّل على ما يشاهده الأطفال بأن يادخل الوالدان في اخايار البرامج التي تساعدهم على تن
 ماهو ليجابي بداخل أطفالهم.
 :التدريبات 1.3.7.5 
 :التدريب الأوَّل
 اختر عنوانا آخر من الآتي: -1
 الإعلام الفاسد ُيخرب عقل الطِّفل.
 الآثار السلبي  للإعلام مدمرٌة.
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 ما جانبا تأثير الإعلام على الطِّفل؟ -2
 ...........................................................
 ماهي الآثار السلبي  لمشاهدة الالفاز؟ -3
 ........................................................
 أُذكر الأثار الإيجابي  للإعلام  على الطفل. -4
 ....................................................
 لخص في جمل  واحدةٍّ فكرة المقال. -5
 .............................................................................
 :التدريب الثَّاني
 هات المرادف للكلمات الآتي : -أ
 =ِلْهَدار الوقت   
 =ُيخالف          
 =النهج            
 هات المضادللكلمات الآتي : -ب
 ...............سلبيٌّ    
 ...............الوفاء     
 ...............   ترغيب  
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 :التدريب الثَّالث
أعد صياغ  الجمل الآتي  مساخدما الحذاف  أو الاعويض أو  الإضاف  أو الامدد أو الاقليص  
 أو الابادل.
 التيِّ يمكن أن نسافيد منها في غرس قيَّمٍّ معين . -1
 ......................................................................
 يَاَدخُل الوالدان في اخايار البرامج. -2
 ..........................................................................
 ُجلَّ ما يُعَرُض على شاشات الاِّلفاز. -3
 ........................................................................
 هدة الالفاز لدى الطِّفل.لذا أردنا تنظيم عملي  مشا -4
 ...........................................................
 لذا فعَل ما يطلبه منه والداه. -5
 .....................................................................
 :التدريب الرَّابع
 ُتحاِكي) -أطفالنا -نوعتَـا َ -الخبراء -املأ الفراغ بالكلم  المناسب  (آثاره
 .......... الآثار السلبي  للإعلام وشاش  الالفاز. -1
 للإعلام ......... آثاره الكبيرة والضم . -2
 أجمع....... على تأثير الإعلام. -3
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 يجعل .............  تَـْنَشأ ُعلى قيَّمٍّ هّدام ٍّ. -4
 م...............  سيرة الّنبي صلَّى الله عليه وسل ّ -5
 :التدريب الخامس
 أعد تركيب بناء الجمل الآتي :
 .من أدوات الترغيب كأداة  الوالدان يساخدمه -1
 م س        م سم ف     م س         
 ...........................................................
 .للإعلام ولشاش  الالفاز الآثار السلبي  تَـاَـنَـوَّع -2
 م ف             م ف     م س      
 .........................................................
 .على أطفالنا سلبي ا يؤثر الالفاز -3
 م سم س م ف م س         
 ...................................................
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 السادس: الباب
 دليل المعلم
 عزيزي المعلم، عزيزتي المعلم :
يديك دليل المعلم لبرنامج تعليمي يهدف للى تمكين الماعلم من تطويع أساليب  نضع بين
وتراكيب اللة  العربي  الصحيح ، وتنمي  قدراتهم ومهاراتهم القرائي  والإملائي ، لدى الماعلمين 
غير الناطقين بالعربي ، وقد صمم هذاا البرنامج وفق ا لمجموع  من المعايير تم بناؤها في ضوء 
   الاوليدي  الاحويلي .النظري
 ين على سبع وحدات تعليمي  يعالج كل واحد ن درسا موزعيالبرنامج يحاوي على واحد وعشر 
منها مجموع  من عناصر النظري  الاوليدي  الاحويلي  ( عناصر الاحويل السا  و النحو المحدود و 
  .أركان الجمل )
تجدر الإشارة للى  ،ت في شكل تدريباتيبدأ الدرس بقراءة النص ثم يالوه معالجات التي صية
 أن اخايار النصوص روعَي فيه أن تكون  مناسب  لمساوى الدارسين غير الناطقين باللة  العربي .
التي ينبةي السير عليها  أثناء  ،ونهدف من عرض هذاا الدليل للى تقديم الإرشادات والاوجيهات
   ووسائل تاوافق مع سير البرنامج.تدريس  البرنامج كما أنه للمعلم حري  اباكار أنشط
 : المفاهيم اللساني  التي ُبِني عليها البرنامج.أولا1.6 
تساعمل القواعد الاحويلي  في نااج التركيب الأساس لأنها تركيبات قابل  : قواعد التحويل
 للاحليل ،ولا تساعمل في لنااج آخر ذي تراكيب غير قابل  للاحويل.
  لرئيس  التي تدخل على الجمل  فتربط بين أجزائها وتحول الجمل  أما الوظائف الاحويلي  ا
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 النواة للى جمل  تحويلي  وتبقى الجمل  كما هي في المعنى.
 :عناصر التحويل 1.1.6
: يام بموجب هذاا القانون حذاف كلم  أو عبارة أو  )noiteledالحذف( 1.1.1.6
 ؟  الجواب: محمد.ومثاله: ما اسمك øجمل ،ويمكن تمثيله كالأتي: أ+ب= أ+
 اسمي محمد: 
 +محمد ،فهو لذا حذاف عنصر أو أكثر من عناصر الجمل  الأساسي  لةرض معنوي.ø
مثال: أكل الولد الخبز، عند تحويل الجمل  في اللة  العربي  من البناء للمعلوم للى البناء للمجهول 
 .+ الخبز   وتصبح ُأِكَل الخبزøيحذاف الفاعل وتصبح العبارة: ُأِكَل+
وفيه يام لضاف  عنصر لةوي،ويمكن تمثيله   )noitiddaالزيادة أو الإضافة: ( 2.1.1.6
بالآتي:أ+ب= أ+ب+ج وتجدر الإشارة للى أن الزيادة تعني بقاء المكون أ على ماهو عليه مع 
زيادة مكون آخر أو أكثر ،كما يجب أن نحذار من الخلط بين الزيادة والامدد ففي الامدد 
أ وياحول للى مكوننين آخرين(ب وج) و عند لضاف  العنصر الجديد في الكلام يخافي المكون 
 فهذاا لا يؤثر على البني  العميق  للجمل .
 : قرأ الطالب الدرس.مثال
 قرأ الطالب الذاي كان بالأمس معي الدرس الجديد.
وع أو الامني أن الحروف المشبه  بالفعل أو الأفعال الناقص  وأفعال المقارب  والشر  ويرى عمايريه
 ).232(والترجي هي عناصر  زيادة في النحو العربي
                                                            
 29-19الأردن، ص  –الزرقاء  -، مكاب  المنار 1)، في الاحليل اللةوي، ط7891خليل أحمد عمايري  ( )232(
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: ويمكن تمثيله كالآتي: أ+ب= ج حيث يام تقليص المكونني التقليص أو الاختصار 3.1.1.6
 أ وب للى مكون واحد ج 
: هو قانون يافرع به الرمز الواحد للى اثنين ويمكن تمثيله كالآتي: التمدد أو التوسع 4.1.1.6
 أ=ب+ج
يامدد المكون أ للى مكونيين ب  وج وذلك عبر توسيع عنصر من عناصر الجمل  بزيادة  حيث
 حرف أو كلم  أو جمل ، ومثاله: جاء زيد ضاحكا تصبح جاء زيد وهو يضحك.
:  ويقصد به تعيين مواقع بعض التراكيب بالاقديم التبادل أو إعادة الترتيب 5.1.1.6
هذاا الترتيب الجديد بتركيب الجمل  في معناها، ويمكن والاأخير لةرض معنوي بشرط أن لا يخل 
 تمثيله كالآتي: أ+ب= ب+أ ومثاله:  القبع  خلعاها. تصبح: خلعت قبعاها.
:  وهو لحلال عنصر مكان آخر ووضع كلم  مكان آخر التعويض أو الاستبدال 6.1.1.6
وقد أشار للى هذاه  لي لأداء الوظيف  نفسها مع الحفاظ على مقبولي  الجمل  من الناحي  الدلا
بالآتي: أ= ج  ويمكن تمثيليه ،معجم اللة  النظريالاحويلات الدكاور محمد علي الخولي في كاابه 
 فاذا سابدلنا ج=أ 
 rammarg etsats etinif النحو المحدود: 2.1.6
يقوم على سلسل  تاولد بها الجمل، بحيث تاجه هذاه السلسل  من العنصر الأول للى العنصر 
ير في الجمل ، ويقوم على أساس أن المورفيم  يقاضي المورفيم الذاي يليه في الجمل   الواحدة، الأخ
 ومثاله: 
 semoc nam ehT
 emoc nem ehT
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   )emoc(يقاضي  )nem(واخايار  ( )semocيقاضي (  )namفاخايار 
 selur  erutcurts esarhp      :أركان الجملة 3.1.6
ليل الجمل لأجزائها المباشرة ففي تركيب الجمل  البسيط  نجد المسند هذاا النموذج تطور لفكرة تح
ومن   Tلليه والمسند، حيث المركب الاسمي يرمز له  وياكون من أداة الاعريف ويرمز لها بالحرف
ويرمز له بالحرف  مل  فهو عبارة عن مركب فعلي،أما المسند في الج Nالاسم يرمز له بالحرف 
ه المسند لليه لأنه ياكون من مركب اسمي مكونا من أداة الاعريف والمفعول  هنا يشب  PV
 والاسم.
والصورة التي وضع عليها تشومسكي قواعد تراكيب الجمل  مع القواعد الآتي  الممثل  لقواعد 
 تراكيب أركان الجمل  على النحو الآتي:
 المركب الاسمي +المركب الفعلي. —الجمل   -
 +الاسم.أداة الاعريف  —المركب الاسمي -
  فعل + المركب الاسمي. —المركب الفعلي -
 أداة الاعريف. -
وتراكيب الجمل تحاول الوصول للى نوع من القواعد العملي  بالاساعان  بمنهج الرياضيات والمنطق 
 وحيث عرض نموذجا لاحليلالعناصر المباشرة.
 : مثال
 LLAB       EHT        TIH      YOB        EHT
 أداة الاعريفالاعريف    رمى        الولد       الكرة      أداة
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 الولد رمى الكرة 
 المعايير العام  في ضوء النظري  الاوليدي  الاحويلي .ثانيا: 2.6
 المعيار 
 تحديد الةرض من قراءة النص  1
 لدراك معاني النص 2
 تحديد الفكرة المحوري  للنص 3
 تحديد عناصر الاحويل 4
 صر الاحويلالامييز بين عنا 5
 تطبيق عناصر الاحويل داخل النص 6
 أركان الجمل للى الاعرف  7
 تطبيق النحو المحدود من خلال الإجاب  على أسئل  النص 8
 يحلل بعض أجزاء النص باوظيف معارف سابق  9
 
 نماذج من الأنشط  الاحليلي  للنص المساخلص  من النظري  الاوليدي  الاحويلي :ثالثا: 3.6 
 نماذج الأنشطة المعيار فهوم اللسانيالم
 لعادة صياغ  الجمل  تحويل الجمل  باساخدام الحذاف الحذاف
 تحويل الجمل  تحويل الجمل  باساخدام الزيادة الزيادة
تحويل الجمل  باساخدام  الاقليص
 الاقليص
 لعادة بناء التركيب
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 أعد صياغ  الجمل  تحويل الجمل  باساخدام الامدد الامدد
تحويل الجمل  باساخدام  لاعويضا
 الاعويض
 أعد صياغ  الجمل 
الإجاب  عن أسئل   تطبيق النحو المحدود النحو المحدود
النص باوظيف النحو 
 المحدود
لعادة تركيب الجمل   تةير تركيب الجمل  أركان الجمل 
 بالاقديم والاأخير
 
  قائمة بمحتوى الوحدات الدراسية رابعا:4.6 
 مصدره  ان النصعنو  الوحدة 
أثر الحضارة الإسلامي  في  الوحدة الأولى: 1
 تطور أوربا
تعليم اللة  العربي  للناطقين 
بةيرها،الكااب الأساسي 
الطبع  الرابع  مطبع  الجامع  
العالمي  الإسلامي .عاصم 
. 1102شحادة واخرون 
 باصرف
 العلم في الإسلام
 ارريخ الادوين الإسلامي
تعليم اللة  العربي  للناطقين  من الأسس الاجاماعي الثاني : الوحدة  2
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العلاقات 
 الاجاماعي 
بةيرها،الكااب الأساسي  من عادات المجامع الماليزي
الطبع  الرابع  مطبع  الجامع  
العالمي  الإسلامي .عاصم 
. 1102شحادة علي وآخرون،
 باصرف.
 الأسرة في الإسلام
الوحدة  3
عاملات الثالث :الم
المالي  في 
 الإسلام
دور الحضارة في تطوير الفكر  الإسلام وتحريم الربا
المحاسبي، سامر مظهر 
 قنطجي.
 النقود في الإسلام
الهيكل العام للاقاصاد 
 الإسلامي
الهيكل العام للإقاصاد 
 الإسلامي، مسفر القحطاني.
الوحدة الرابع :  4
 المرأة في الإسلام
تعليم اللة  العربي  للناطقين  مالمرأة في الإسلا
بةيرها،الكااب الأساسي 
الطبع  الرابع  مطبع  الجامع  
العالمي  الإسلامي .عاصم علي 
 شحادة وآحرون،باصرف.
 الخنساء
 مسلمات رائدات
 الوحدة الخامس : 5
شخصيات 
 لسلامي 
تعليم اللة  العربي  للناطقين  عثمان بن عفان
اسي بةيرها،الكااب الأس
الطبع  الرابع  مطبع  الجامع  
العالمي  الإسلامي .عاصم علي 
 شحادة وآحرون،باصرف.
تعليم اللة  العربي  لةير  أبو عبيدة الجراح
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الناطقين بةيرها، الكااب 
الأساسي، الجزء الخامس، 
القسم الأول، علي محمد 
 الفقي ورياض صالح جنزرلي
ربي  لةير تعليم اللة  الع صلاح الدين الأيوبي
ها، الكااب الناطقين بةير 
علي الأساسي، الجزء الرابع، 
 عبد الكريم العبادي وآخرون.
الوحدة  6
 السادس :الحوار
m/malsi/ten.laatje//:ptth في مكاب مدير المعهد
-haneeda
 1#mth.6_3ud/cibara
 في قاع  الدرس
 عطل  نهاي  الأسبوع
الوحدة السابع :  7
 الإعلام
s/ten.hakula.www//:ptth الإعلام الإسلامي
 وسائل الإعلام /88586/0/laico
آثار الإعلام على الطفل،  آثار الإعلام على الطفل
 .م عصرأحمد لبراهي
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 : الخط  الافصيلي  لدروس البرنامجخامسا5.6 
 : الوحدة الأولى
 الدرس الأول: أثر الحضارة الإسلامية في تطور أوربا
 رقم التدريب الأهداف  م
 1 أن يجيب على أسئل  النص 1
أن يوظف النحو المحدود  في لجاباه  2
 عن الأسئل 
 1
 2 أن يعرف معاني بعض الكلمات 3
 2 أن يميز المضاد لبعض الكلمات 4
أن يوظف قاعدة من قواعد  5
 الاحويل(الاعويض)
 2
 3 أن يعيد صياغ  الجمل  6
أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة  7
 -الامدد-الزيادة-الجمل(الحذافصياغ 
 الإضاف ) -الابادل -الاقلص
 3
 4 أن يملأ الفراغ بالكلم  المناسب  8
 4 يد أن يناج تركيب جد 9
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 5 أن يعيد تركيب بناء الجمل 01
أن يناج جملا جديدة تةير البني   11
 العميق  للى بني  سطحي 
 5
أن يوظف تركيب أركان الجمل  عند  21
 تشومسكي
 5
 
 : أسئل   تمهد للدرسمهيدالت
 كيف كانت تعيش أوربا في العصور الوسطى؟  -1
 هل للإسلام دور في تطور أوربا؟ -2
 العرض):  لأنشطة:(الأساليب وا
 :   الخطوات
 قراءة النص قراءة صاما .
 توجيه أسئل  للفهم العام.
 قراءة نموذجي  للنص من طرف المعلم.
 قراءة الطلاب.
 شرح قواعد الاحليل.
 لعطاء نموذجا من خارج النص.
 يطلب من الطلاب اساخراج جمل من النص مع تطبيق لحدى هذاه القواعد.
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 :قترحةالوسائل التعليمية الم
 سهاماتها في تطور أوربا)لجهاز العرض ( عرض عن الحضارة الاسلامي  و   -السبورة –الكااب 
 التقويم: 
 سبات والمعارف.النجاز الادريبات  باوظيف المك
 :المناظرةالطريقة المقترحة
 .4والادريب رقم  1اساخدام نموذج كيةن الااابع الدائري في حل الادريب رقم 
 علم في الإسلامال:الدرس الثاني
 رقم الادريب الأهداف م
 1 أن يجيب على أسئل  النص 1
أن يوظف النحو المحدود  في لجاباه  2
 عن الأسئل 
 1
 2 أن يعرف معاني بعض الكلمات 3
 2 أن يميز المضاد لبعض الكلمات 4
أن يوظف قاعدة من قواعد  5
 الاحويل(الاعويض)
 2
 3 أن يعيد صياغ  الجمل  6
 3وظف قواعد الاحويل أثناء لعادة أن ي 7
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-الزيادة-صياغ  الجمل(الحذاف
 -الابادل -الاقلص -الامدد
 الإضاف )
 4 أن يملأ الفراغ بالكلم  المناسب  8
 4 أن يناج تركيب جديد 9
 5 أن يعيد تركيب بناء الجمل 01
أن يناج جملا جديدة تةير البني   11
 العميق  للى بني  سطحي 
 5
تركيب أركان الجمل  عند أن يوظف  21
 تشومسكي
 5
 
 ساعات 3:  الزمن
 : التمهيد
 اُذكر بعض الآيات والأحاديث التي تحث على طلب العلم.
 عدد بعض العلوم الديني  والدنيوي ؟
 :الأساليب والأنشطة
 الخطوات
 .قراءة صاما  وسريع  للدرس
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 ر النحو المحدود.طرح أسئل  للفهم العام مع الحرص على أن تكون الإجاب  في لطا
 القراءة النوذجي  من طرف المعلم.
 قراءة الطلاب.
 مناقش  وشرح قواعد الاحليل.
 توجيه الطلاب للى اساخراج جمل من النص مع لسقاط هذاه القواعد عليها.
 : حل الادريبات.التقويم
 :الوسائل التعليمية المقترحة
 بالعلم والعلماء. عرض مقاطع فيديو عن اهامام الإسلام -الكااب -السبورة
 عرض صور لعلماء مسلمين برعوا في جميع الميادين.
 : المباشرة.الطريقة
 .الدرس الثالث: تاريخ التدوين الإسلامي
 رقم التدريب الأهداف م
 1 أن يجيب على أسئل  النص 1
أن يوظف النحو المحدود  في لجاباه عن  2
 الأسئل 
 1
 2 أن يعرف معاني بعض الكلمات 3
 2 يميز المضاد لبعض الكلمات أن 4
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 2 أن يوظف قاعدة من قواعد الاحويل(الاعويض) 5
 3 أن يعيد صياغ  الجمل  6
أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة صياغ   7
 -الاقلص -الامدد-الزيادة-الجمل(الحذاف
 الإضاف ) -الابادل
 3
 4 أن يملأ الفراغ بالكلم  المناسب  8
 4  أن يناج تركيب جديد 9
 5 أن يعيد تركيب بناء الجمل 01
أن يناج جملا جديدة تةير البني  العميق  للى  11
 بني  سطحي 
 5
أن يوظف تركيب أركان الجمل  عند  21
 تشومسكي
 5
 
 ساعات 3الزمن: 
 :التمهيد
 كيف وصل للينا الثراث القديم؟
 ماذا تعرف عن الرواي ؟
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 :الأساليب والأنشطة
 :الخطوات
   وصاما  للدرس.قراءة سريع
 طرح أسئل   على أن تكون الإجابات في لطار النحو المحدود.
 قراءة نموذجي  من طرف المعلم.
 قراءة الطلاب.
 مناقش  وتحليل للقواعد الاحليلي .
 : لنجاز الادريباتالتقويم
 :الوسائل التعليمية المقترحة
 لحضار مجموع  من نماذج المدونات. -الكااب –السبورة 
 : المباشرةة المقترحةالطريق
 .5و4يمكن اساخدام نموذج كيةن في حل الادريب رقم 
 .الوحدة الثانية:العلاقات الاجتماعية في الإسلام
 .الدرس الأول: من الأسس الاجتماعية
 رقم الادريب الأهداف  م
 1 أن يجيب على أسئل  النص 1
 1أن يوظف النحو المحدود  في لجاباه عن  2
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 الأسئل 
 2 عرف معاني بعض الكلماتأن ي 3
 2 أن يميز المضاد لبعض الكلمات 4
 2 أن يوظف قاعدة من قواعد الاحويل(الاعويض) 5
 3 أن يعيد صياغ  الجمل  6
أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة صياغ   7
 -الاقلص -الامدد-الزيادة-الجمل(الحذاف
 الإضاف ) -الابادل
 3
 4 ناسب أن يملأ الفراغ بالكلم  الم 8
 4 أن يناج تركيب جديد  9
 5 أن يعيد تركيب بناء الجمل 01
أن يناج جملا جديدة تةير البني  العميق  للى  11
 بني  سطحي 
 5
 5 أن يوظف تركيب أركان الجمل  عند تشومسكي 21
 
 : ثلاث ساعات.الزمن
 :  ما أهم الأسس التي تبنى عليها المجامعات؟التمهيد
 لام لبناء المجامع؟ما وجه  نظر الإس
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 الأساليب والأنشط :
 :الخطوات
 قراءة صاما  وسريع  للدرس.
 القراءة النموذجي .
 قراءة الطلاب.
 تحيليل ومناقش  للقواعد الاحليلي .
 اساخلاص جمل من النص ومطالب  الالاميذا بإعادة صياغاها.
 : لنجاز الادريبات.التقويم
 :الوسائل التعليمية
 السبورة. – الكااب -جهاز العرض
 الطريق  المقترح : المناقش .
 :من عادات المجامع الماليزي.الدرس الثاني
 الزمن : ثلاث ساعات.
 :التمهيد
 بم ياصف المجامع الماليزي؟
 اُذكر بعض العادات والاقاليد السائدة في المجامع الماليزي؟
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 : الأساليب والأنشطة
 :الخطوات
 قراءة النص قراءة صاما .
 ل  مع الحرص على أن تكون الإجابات باوظيف النحو المحدود.توجيه أسئ
 القراءة النموذجي  للمعلم.
 قراءة الطلاب.
 مناقش  وتحليل القواعد الاحويلي .
 لعطاء نماذج من خارج النص.
 : لنجاز الادريباتالتقويم
لحضار بعض الألبس   -جهاز العرض -السبورة –: الكااب الوسائل التعليمية المقترحة
 لاقليدي .ا
 عرض فيديو لاحافال الماليزيين بالزواج.
 : المناقش  والحوار.الطريقة المقترحة
 :الدرس الثالث: الأسرة في الإسلام
 رقم الادريب الأهداف م
 1 أن يجيب على أسئل  النص 1
 1أن يوظف النحو المحدود  في لجاباه  2
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 عن الأسئل 
 2 أن يعرف معاني بعض الكلمات 3
 2 ز المضاد لبعض الكلماتأن يمي 4
أن يوظف قاعدة من قواعد  5
 الاحويل(الاعويض)
 2
 3 أن يعيد صياغ  الجمل  6
أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة  7
-الزيادة-صياغ  الجمل(الحذاف
 الإضاف ) -الابادل -الاقلص -الامدد
 3
 4 أن يملأ الفراغ بالكلم  المناسب  8
 4 أن يناج تركيب جديد  9
 5 أن يعيد تركيب بناء الجمل 01
أن يناج جملا جديدة تةير البني   11
 العميق  للى بني  سطحي 
 5
أن يوظف تركيب أركان الجمل  عند  21
 تشومسكي
 5
 
 الزمن: ثلاث ساعات.
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 :التمهيد
 مادور الأسرة في الحفاظ على المجامع؟
 كيف ينظر الإسلام للأسرة؟
 : الأساليب والأنشطة
 الخطوات:
 القراءة الصاما .
 طرح أسئل .
 القراءة النموذجي  للمعلم.
 قراءة الطلاب.
 الاحليل والمناقش .
 : لنجاز  الادريبات.التقويم
 جهاز العرض. -الكااب -: السبورةالوسائل التعليمية
 : الطريق  المباشرة.الطريقة المقترحة
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 المعاملات المالي  في الإسلام. الوحدة الثالثة:
 :الإسلام وتحريم الربا.لأولالدرس ا
رقم  الأهداف م
 التدريب
 1 أن يجيب على أسئل  النص 1
أن يوظف النحو المحدود  في لجاباه عن  2
 الأسئل 
 1
 2 أن يعرف معاني بعض الكلمات 3
 2 أن يميز المضاد لبعض الكلمات 4
 2 أن يوظف قاعدة من قواعد الاحويل(الاعويض) 5
 3 ل أن يعيد صياغ  الجم 6
أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة صياغ   7
 -الاقلص -الامدد-الزيادة-الجمل(الحذاف
 الإضاف ) -الابادل
 3
 4 أن يملأ الفراغ بالكلم  المناسب  8
 4 أن يناج تركيب جديد  9
 5 أن يعيد تركيب بناء الجمل 01
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أن يناج جملا جديدة تةير البني  العميق  للى  11
 بني  سطحي 
 5
أن يوظف تركيب أركان الجمل  عند  21
 تشومسكي
 5
 
 الزمن: ثلاث ساعات.
 : التمهيد
 اُذكر بعض المعاملات المالي  التي تهدم المجامع.
 لماذا حرم الإسلام الربا؟
 :الأساليب والأنشطة
 قراءة النص قراءة صاما .
 توجيه أسئل  للفهم العام.
 القراءة النموذجي  من طرف المعلم.
 الطلاب.قراءة 
 الاحليل والمناقش .
 : لنجاز الادريبات.التقويم
 : الوسائل التعليمية المقترحة
 جهاز العرض. -الكااب -السبورة
 الطريق  المقترح :حل المشكلات.
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 .الدرس الثاني: النقود في الإسلام
 رقم التدريب الأهداف م
 1 أن يجيب على أسئل  النص 1
باه عن أن يوظف النحو المحدود  في لجا 2
 الأسئل 
 1
 2 أن يعرف معاني بعض الكلمات 3
 2 أن يميز المضاد لبعض الكلمات 4
 2 أن يوظف قاعدة من قواعد الاحويل(الاعويض) 5
 3 أن يعيد صياغ  الجمل  6
أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة صياغ   7
 -الاقلص -الامدد-الزيادة-الجمل(الحذاف
 الإضاف ) -الابادل
 3
 4 يملأ الفراغ بالكلم  المناسب  أن 8
 4 أن يناج تركيب جديد  9
 5 أن يعيد تركيب بناء الجمل 01
أن يناج جملا جديدة تةير البني  العميق  للى  11
 بني  سطحي 
 5
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 5 أن يوظف تركيب أركان الجمل  عند تشومسكي 21
 
 .الزمن:ثلاث ساعات
 :التمهيد
 كيف كان الاعامل قبل صك النقود؟
 تم لصدار أول عمل  لسلامي ؟ متى
 :الأساليب والأنشطة
 الخطوات:
 القراءة الصاما  للنص.
  توجيه أسئل .
 القراءة النموذجي  من طرف المعلم.
 الاحليل والمناقش . قراءة الطلاب.
 الاقويم: لنجاز الادريبات.
 الوسائل الاعليمي  المقترح : 
 لات القديم .لحضار بعض العم -جهاز العرض–الكااب  -السبورة
 الطريق  المقترح : المباشرة.
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 الدرس الثالث: الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي.
 
 رقم التدريب الأهداف م
 1 أن يجيب على أسئل  النص 1
 1 أن يوظف النحو المحدود  في لجاباه عن الأسئل  2
 2 أن يعرف معاني بعض الكلمات 3
 2 أن يميز المضاد لبعض الكلمات 4
 2 ن يوظف قاعدة من قواعد الاحويل(الاعويض)أ 5
 3 أن يعيد صياغ  الجمل  6
أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة صياغ   7
 -الاقلص -الامدد-الزيادة-الجمل(الحذاف
 الإضاف ) -الابادل
 3
 4 أن يملأ الفراغ بالكلم  المناسب  8
 4 أن يناج تركيب جديد  9
 5 أن يعيد تركيب بناء الجمل 01
أن يناج جملا جديدة تةير البني  العميق  للى بني   11
 سطحي 
 5
 5 أن يوظف تركيب أركان الجمل  عند تشومسكي 21
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 .: ثلاث ساعاتالزمن
 : التمهيد
 ؟ماهي أهم الأنظم  الاقاصادي  في العالم
  على ماذا يقوم النظام الاقنصادي الإسلامي؟
 الأساليب والأنشطة:
 الخطوات:
 الصاما  للنص.القراءة 
  توجيه أسئل .
 القراءة النموذجي  من طرف المعلم.
 قراءة الطلاب.
 الاحليل والمناقش .
 : لنجاز الادريبات.التقويم
 : الوسائل التعليمية المقترحة
 جهاز العرض.–الكااب  -السبورة
 .: المباشرةالطريقة المقترحة
 الوحدة الرابعة: المرأة في الإسلام.
 . رأة في الإسلامالدرس الأول: الم
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رقم  الأهداف م
 التدريب
 1 أن يجيب على أسئل  النص 1
 1 أن يوظف النحو المحدود  في لجاباه عن الأسئل  2
 2 أن يعرف معاني بعض الكلمات 3
 2 أن يميز المضاد لبعض الكلمات 4
 2 أن يوظف قاعدة من قواعد الاحويل(الاعويض) 5
 3 أن يعيد صياغ  الجمل  6
ن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة صياغ  أ 7
 -الاقلص -الامدد-الزيادة-الجمل(الحذاف
 الإضاف ) -الابادل
 3
 4 أن يملأ الفراغ بالكلم  المناسب  8
 4 أن يناج تركيب جديد  9
 5 أن يعيد تركيب بناء الجمل 01
أن يناج جملا جديدة تةير البني  العميق  للى بني   11
 سطحي 
 5
 5 وظف تركيب أركان الجمل  عند تشومسكيأن ي 21
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  .الزمن: ثلاث ساعات
 : التمهيد
 كيف كانت تعامل المرأة في الجاهلي .
  كيف تنظر المجامعات الةربي  للمرأة؟
 :الأساليب والأنشطة
 الخطوات:
 القراءة الصاما  للنص.
  توجيه أسئل .
 القراءة النموذجي  من طرف المعلم.
 قراءة الطلاب.
 يل والمناقش .الاحل
 لنجاز الادريبات. التقويم:
 : الوسائل التعليمية المقترحة
 جهاز العرض.–الكااب  -السبورة
 : المناظرة.الطريقة المقترحة
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  .الدرس الثاني: الخنساء
 رقم التدريب الأهداف م
 1 أن يجيب على أسئل  النص 1
أن يوظف النحو المحدود  في لجاباه  2
 عن الأسئل 
 1
 2 ن يعرف معاني بعض الكلماتأ 3
 2 أن يميز المضاد لبعض الكلمات 4
أن يوظف قاعدة من قواعد  5
 الاحويل(الاعويض)
 2
 3 أن يعيد صياغ  الجمل  6
أن يوظف قواعد الاحويل أثناء  7
-لعادة صياغ  الجمل(الحذاف
 -الابادل -الاقلص -الامدد-الزيادة
 الإضاف )
 3
 4 المناسب أن يملأ الفراغ بالكلم   8
 4 أن يناج تركيب جديد  9
 5 أن يعيد تركيب بناء الجمل 01
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 : التمهيد
 رف عن الشاعرة الخنساء؟.ماذا تع
  بماذا اشاهرت في الجاهلي ؟
 :شطةالأساليب والأن
 الخطوات:
 القراءة الصاما  للنص.
  توجيه أسئل .
 القراءة النموذجي  من طرف المعلم.
 قراءة الطلاب.
 الاحليل والمناقش .
 : لنجاز الادريبات.التقويم
 : الوسائل التعليمية المقترحة
 جهاز العرض.–الكااب  -السبورة
أن يناج جملا جديدة تةير البني   11
 العميق  للى بني  سطحي 
 5
أن يوظف تركيب أركان الجمل  عند  21
 تشومسكي
 5
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 : المباشرة.الطريقة المقترحة
 الدرس الثالث: مسلمات رائدات
 رقم التدريب الأهداف م
 1 أن يجيب على أسئل  النص 1
أن يوظف النحو المحدود  في لجاباه عن  2
 الأسئل 
 1
 2 أن يعرف معاني بعض الكلمات 3
 2 أن يميز المضاد لبعض الكلمات 4
أن يوظف قاعدة من قواعد  5
 الاحويل(الاعويض)
 2
 3 أن يعيد صياغ  الجمل  6
يل أثناء لعادة أن يوظف قواعد الاحو  7
 -الامدد-الزيادة-صياغ  الجمل(الحذاف
 الإضاف ) -الابادل -الاقلص
 3
 4 أن يملأ الفراغ بالكلم  المناسب  8
 4 أن يناج تركيب جديد  9
 5 أن يعيد تركيب بناء الجمل 01
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 :التمهيد
 رأة المسلم  في المجامعات الةربي ؟كيف ينظر للم
 هل يمكن للمرأة المسلم  أن تخدم مجامعها؟
 :الأساليب والأنشطة
 الخطوات:
 القراءة الصاما  للنص.
  توجيه أسئل .
 القراءة النموذجي  من طرف المعلم.
 قراءة الطلاب.
 الاحليل والمناقش .
 نجاز الادريبات.ل التقويم:
 : الوسائل التعليمية المقترحة
 جهاز العرض.–الكااب  -السبورة
أن يناج جملا جديدة تةير البني  العميق   11
 للى بني  سطحي 
 5
مل  عند أن يوظف تركيب أركان الج 21
 تشومسكي
 5
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 : المناقش .الطريقة المقترحة
 شخصيات إسلامية الوحدة الخامسة:
 .الدرس الأول:عثمان بن عفان
 رقم التدريب الأهداف م
 1 أن يجيب على أسئل  النص 1
أن يوظف النحو المحدود  في لجاباه عن  2
 الأسئل 
 1
 2 أن يعرف معاني بعض الكلمات 3
 2 أن يميز المضاد لبعض الكلمات 4
أن يوظف قاعدة من قواعد  5
 الاحويل(الاعويض)
 2
 3 أن يعيد صياغ  الجمل  6
أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة صياغ   7
 -الاقلص -الامدد-الزيادة-الجمل(الحذاف
 الإضاف ) -الابادل
 3
 4 لكلم  المناسب أن يملأ الفراغ با 8
 4 أن يناج تركيب جديد  9
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 د: التمهي
 من هو ثالث الخلفاء الراشدين؟
  بماذا عرف عثمان بن عفان؟
 :الأنشطةالأساليب و 
 :الخطوات
 القراءة الصاما  للنص.
  توجيه أسئل .
 القراءة النموذجي  من طرف المعلم.
 قراءة الطلاب.
 الاحليل والمناقش .
 : لنجاز الادريبات.التقويم
 
 5 أن يعيد تركيب بناء الجمل 01
أن يناج جملا جديدة تةير البني  العميق  للى  11
 بني  سطحي 
 5
أن يوظف تركيب أركان الجمل  عند  21
 تشومسكي
 5
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 الوسائل التعليمية المقترحة: 
 جهاز العرض.–الكااب  -السبورة
 باشرة.: المالطريقة المقترحة
 .الجراح الدرس الثاني: أبو عبيدة
 رقم التدريب الأهداف م
 1 أن يجيب على أسئل  النص 1
أن يوظف النحو المحدود  في لجاباه عن  2
 الأسئل 
 1
 2 أن يعرف معاني بعض الكلمات 3
 2 أن يميز المضاد لبعض الكلمات 4
أن يوظف قاعدة من قواعد  5
 الاحويل(الاعويض)
 2
 3 أن يعيد صياغ  الجمل  6
اعد الاحويل أثناء لعادة أن يوظف قو  7
 -الامدد-الزيادة-صياغ  الجمل(الحذاف
 الإضاف ) -الابادل -الاقلص
 3
 4 أن يملأ الفراغ بالكلم  المناسب  8
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 : التمهيد
 من هو أمين الأم ؟
  ماذا فعل في غزوة بدر؟
 :الأساليب والأنشطة
 الخطوات:
 القراءة الصاما  للنص.
  توجيه أسئل .
 القراءة النموذجي  من طرف المعلم.
 قراءة الطلاب.
 الاحليل والمناقش .
 : لنجاز الادريبات.التقويم
 4 أن يناج تركيب جديد  9
 5 أن يعيد تركيب بناء الجمل 01
أن يناج جملا جديدة تةير البني  العميق   11
 للى بني  سطحي 
 5
أركان الجمل  عند  أن يوظف تركيب 21
 تشومسكي
 5
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 : لمقترحةالوسائل التعليمية ا
 جهاز العرض.–الكااب  -السبورة
 : المباشرة.الطريقة المقترحة
 .الدرس الثالث: صلاح الدين الأيوبي
 رقم التدريب الأهداف م
 1 أن يجيب على أسئل  النص 1
أن يوظف النحو المحدود  في لجاباه عن  2
 الأسئل 
 1
 2 أن يعرف معاني بعض الكلمات 3
 2 كلماتأن يميز المضاد لبعض ال 4
أن يوظف قاعدة من قواعد  5
 الاحويل(الاعويض)
 2
 3 أن يعيد صياغ  الجمل  6
أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة صياغ   7
 -الاقلص -الامدد-الزيادة-الجمل(الحذاف
 الإضاف ) -الابادل
 3
 4 أن يملأ الفراغ بالكلم  المناسب  8
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 : التمهيد
 اذا تعرف عن صلاح الدين الأيوبي؟م
 كيف واجه صلاح الدين أعداءه؟
 :الأساليب والأنشطة
 الخطوات:
 القراءة الصاما  للنص.
  توجيه أسئل .
 القراءة النموذجي  من طرف المعلم.
 قراءة الطلاب.
 الاحليل والمناقش .
 : لنجاز الادريبات.التقويم
 
 4 أن يناج تركيب جديد  9
 5 ب بناء الجملأن يعيد تركي 01
أن يناج جملا جديدة تةير البني  العميق  للى  11
 بني  سطحي 
 5
أن يوظف تركيب أركان الجمل  عند  21
 تشومسكي
 5
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 : الوسائل التعليمية المقترحة
 جهاز العرض.–الكااب  -السبورة
 : المباشرة.الطريقة المقترحة
 الوحدة السادسة: الحوار
  .الدرس الأول: في مكتب مدير المعهد
 ريبرقم التد الأهداف م
 1 أن يجيب على أسئل  النص 1
أن يوظف النحو المحدود  في لجاباه عن  2
 الأسئل 
 1
 2 أن يعرف معاني بعض الكلمات 3
 2 أن يميز المضاد لبعض الكلمات 4
أن يوظف قاعدة من قواعد  5
 الاحويل(الاعويض)
 2
 3 أن يعيد صياغ  الجمل  6
أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة  7
 -الامدد-الزيادة-غ  الجمل(الحذافصيا
 الإضاف ) -الابادل -الاقلص
 3
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 : التمهيد
 ام أسئل  ع
 التمهيد:
  ام  حول الدرس.أسئل  ع
 :الأساليب والأنشطة
 الخطوات:
 القراءة الصاما  للنص.
  توجيه أسئل .
 القراءة النموذجي  من طرف المعلم.
 قراءة الطلاب.
 4 أن يملأ الفراغ بالكلم  المناسب  8
 4 أن يناج تركيب جديد  9
 5 أن يعيد تركيب بناء الجمل 01
أن يناج جملا جديدة تةير البني  العميق   11
 للى بني  سطحي 
 5
أن يوظف تركيب أركان الجمل  عند  21
 تشومسكي
 5
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 الاحليل والمناقش .
 : لنجاز الادريبات.التقويم
 : الوسائل التعليمية المقترحة
 الامثيل. -عرض صور -جهاز العرض– الكااب -السبورة
 : الحوار وتمثيل الأدوار.الطريقة المقترحة
 الدرس الثاني: في قاعة الدرس.
 رقم التدريب الأهداف م
 1 أن يجيب على أسئل  النص 1
أن يوظف النحو المحدود  في لجاباه عن  2
 الأسئل 
 1
 2 أن يعرف معاني بعض الكلمات 3
 2 الكلماتأن يميز المضاد لبعض  4
أن يوظف قاعدة من قواعد  5
 الاحويل(الاعويض)
 2
 3 أن يعيد صياغ  الجمل  6
أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة  7
 -الامدد-الزيادة-صياغ  الجمل(الحذاف
 3
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 : التمهيد
 أسئل  عام 
  حول الدرس. أسئل  عام 
 :الأساليب والأنشطة
 :لخطواتا
 القراءة الصاما  للنص.
  توجيه أسئل .
 المعلم. القراءة النموذجي  من طرف
 قراءة الطلاب.
 الإضاف ) -الابادل -الاقلص
 4 أن يملأ الفراغ بالكلم  المناسب  8
 4 أن يناج تركيب جديد  9
 5 كيب بناء الجملأن يعيد تر  01
أن يناج جملا جديدة تةير البني  العميق   11
 للى بني  سطحي 
 5
أن يوظف تركيب أركان الجمل  عند  21
 تشومسكي
 5
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 الاحليل والمناقش .
 : لنجاز الادريبات.التقويم
 : الوسائل التعليمية المقترحة
 الامثيل. -عرض صور -جهاز العرض–الكااب  -السبورة
 الحوار وتمثيل الأدوار. الطريقة المقترحة:
 الدرس الثالث: عطلة نهاية الأسبوع
 رقم التدريب الأهداف م
 1 سئل  النصأن يجيب على أ 1
أن يوظف النحو المحدود  في لجاباه عن  2
 الأسئل 
 1
 2 أن يعرف معاني بعض الكلمات 3
 2 أن يميز المضاد لبعض الكلمات 4
أن يوظف قاعدة من قواعد  5
 الاحويل(الاعويض)
 2
 3 أن يعيد صياغ  الجمل  6
أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة  7
 -الامدد-دةالزيا-صياغ  الجمل(الحذاف
 3
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 : التمهيد
  ام  حول الدرس.أسئل  ع
 الأساليب والأنشط :
 الخطوات:
 القراءة الصاما  للنص.
  توجيه أسئل .
 القراءة النموذجي  من طرف المعلم.
 قراءة الطلاب.
 الاحليل والمناقش .
 : لنجاز الادريبات.التقويم
 الإضاف ) -الابادل -الاقلص
 4 أن يملأ الفراغ بالكلم  المناسب  8
 4 أن يناج تركيب جديد  9
 5 أن يعيد تركيب بناء الجمل 01
أن يناج جملا جديدة تةير البني  العميق  للى  11
 بني  سطحي 
 5
أن يوظف تركيب أركان الجمل  عند  21
 تشومسكي
 5
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 : الوسائل التعليمية المقترحة
 الامثيل. -عرض صور -جهاز العرض–الكااب  -السبورة
 : الحوار وتمثيل الأدوار.المقترحةالطريقة 
 .الوحدة السابعة: الإعلام
 .الدرس الأول: الإعلام الإسلامي
 رقم التدريب الأهداف م
 1 أن يجيب على أسئل  النص 1
أن يوظف النحو المحدود  في لجاباه عن  2
 الأسئل 
 1
 2 أن يعرف معاني بعض الكلمات 3
 2 أن يميز المضاد لبعض الكلمات 4
ن يوظف قاعدة من قواعد أ 5
 الاحويل(الاعويض)
 2
 3 أن يعيد صياغ  الجمل  6
أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة صياغ   7
 -الاقلص -الامدد-الزيادة-الجمل(الحذاف
 الإضاف ) -الابادل
 3
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 :التمهيد
  سئل  عام  حول الدرس.أ
 :الأساليب والأنشطة
 الخطوات:
 القراءة الصاما  للنص.
  توجيه أسئل .
 القراءة النموذجي  من طرف المعلم.
 قراءة الطلاب.
 حليل والمناقش .الا
 : لنجاز الادريبات.التقويم
 4 أن يملأ الفراغ بالكلم  المناسب  8
 4 أن يناج تركيب جديد  9
 5 أن يعيد تركيب بناء الجمل 01
أن يناج جملا جديدة تةير البني  العميق  للى  11
 بني  سطحي 
 5
أن يوظف تركيب أركان الجمل  عند  21
 تشومسكي
 5
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 : الوسائل التعليمية المقترحة
 جهاز العرض.–الكااب  -السبورة
 : حل المشكلات.الطريقة المقترحة
 .الدرس الثاني: وسائل الإعلام
 رقم التدريب الأهداف م
 1 أن يجيب على أسئل  النص 1
أن يوظف النحو المحدود  في لجاباه عن  2
 الأسئل 
 1
 2 أن يعرف معاني بعض الكلمات 3
 2 أن يميز المضاد لبعض الكلمات 4
أن يوظف قاعدة من قواعد  5
 الاحويل(الاعويض)
 2
 3 أن يعيد صياغ  الجمل  6
أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة  7
 -الامدد-الزيادة-صياغ  الجمل(الحذاف
 الإضاف ) -الابادل -الاقلص
 3
 4 لكلم  المناسب أن يملأ الفراغ با 8
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 التمهيد:
  عام  حول الدرس.أسئل  
 :الأساليب والأنشطة
 الخطوات:
 للنص. القراءة الصاما 
  توجيه أسئل .
 القراءة النموذجي  من طرف المعلم.
 قراءة الطلاب.
 الاحليل والمناقش .
 : لنجاز الادريبات.التقويم
 
 4 أن يناج تركيب جديد  9
 5 أن يعيد تركيب بناء الجمل 01
أن يناج جملا جديدة تةير البني  العميق  للى  11
 بني  سطحي 
 5
أن يوظف تركيب أركان الجمل  عند  21
 تشومسكي
 5
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 : الوسائل التعليمية المقترحة
 جهاز العرض.–الكااب  -السبورة
 : الحوار وتمثيل الأدوار.الطريقة المقترحة
 : آثار الإعلام على الطفلالدرس الثالث
 رقم التدريب دافالأه م
 1 أن يجيب على أسئل  النص 1
أن يوظف النحو المحدود  في لجاباه عن  2
 الأسئل 
 1
 2 أن يعرف معاني بعض الكلمات 3
 2 أن يميز المضاد لبعض الكلمات 4
أن يوظف قاعدة من قواعد  5
 الاحويل(الاعويض)
 2
 3 أن يعيد صياغ  الجمل  6
اء لعادة صياغ  أن يوظف قواعد الاحويل أثن 7
 -الاقلص -الامدد-الزيادة-الجمل(الحذاف
 الإضاف ) -الابادل
 3
 4 أن يملأ الفراغ بالكلم  المناسب  8
 4 أن يناج تركيب جديد  9
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 التمهيد:
  ئل  عام  حول الدرس.أس
 :الأساليب والأنشطة
 :الخطوات
 القراءة الصاما  للنص.
  توجيه أسئل .
 القراءة النموذجي  من طرف المعلم.
 قراءة الطلاب.
 الاحليل والمناقش .
 : لنجاز الادريبات.التقويم
 
 : الوسائل التعليمية المقترحة
 لعرض.جهاز ا–الكااب  -السبورة
 : المناظرة.الطريقة المقترحة
 
 5 أن يعيد تركيب بناء الجمل 01
أن يناج جملا جديدة تةير البني  العميق  للى  11
 بني  سطحي 
 5
ند أن يوظف تركيب أركان الجمل  ع 21
 تشومسكي
 5
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 السابع: الباب
 التوصياتالخاتمة و تفسير النتائج و  
 
 تفسير النتائج1.7 
 
 الدرس الأول:
 )332(أثر الحضارة الإسلامية في تطّور أوروبا
كان العصر العباسي من أزهى عصور الإسلام، فقد فاح الله للمسلمين الأرض فامادت دول  
وفي هذاا العصر ازدهرت الآداب  العربي   ربا  للى حدود الصين والهند شرقا .الإسلام من المحيط غ
والعلوم، وترجمت الثقافات الأجنبي ، وأُنشئت المدارس، وامالأت حلقات العلم بالعلماء 
والفلاسف  والمفكرين، وبلةت الحضارة الإسلامي  قم  عظماها ووصلت للى ما وراء حدود 
                                                 الدول  الإسلامي .        
اعترف المؤرخون الةربيون بأنه لولا حضارة الإسلام لضاع أكثر العلم ولاأخرت النهض  الأوروبي  
سنين طويل . فقد كانت أوروبا تعيش في جهل وتخّلف، فاّتجه الأوربيون للى علوم المسلمين 
أسست في  )م0311(نهض . وفي عام ثلاثين ومائ  وألف وجعلوها نورا يضيء لهم الطريق للى ال
الأندلس مدرس  للترجم  نقلت من العربي  للى اللاتني  أشهر مصنفات علماء المسلمين مثل: 
                                                            
، 95)، تعليم اللة  العربي  للناطقين بةيرها، الكااب الأساسي، الجزء الثالث، ص 1102عاصم شحادة وآخرون ( )332(
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الرزاي، وابن سينا، وجابر بن حيان، وابن الهيثم، وابن رشد، كما نُقلت للى اللاتيني  أيضا  
اليونانيين الذاين ترجمت كابهم  للى العربّي  أشهر مصنفات علماء المسلمين  من مؤلفات 
 .وضاعت أصولها،مثل: أرسطو وجالينوس
 من  المجالات التي برع فيها المسلمون وطوروها، فاسافاد منها الأوربيون في نهضاهم،ما يأتي:          
 : الطب والصيدلة
بي ، وزادوا في الطّب زياداتٍّ  ترجم المسلمون العلوم الطبي  من اليوناني  والسرياني  للى اللة  العر 
كبيرة، وكانوا يقومون بإجراء الاجارب في مخابراتهم ومساشفياتهم، وكان أطباء المسلمين أول من 
اساخدم الاخدير في العملّيات الجراحي  واكاشفوا الدورة الدموي  الصةرى. ومن أشهر الأطباء 
الّنفيس، وابن سينا، فضلا  عن ذلك فقد المسلمين أبو القاسم الزهراوي، وأبو بكر الرازي، وابن 
                                                 وضع أطباء المسلمين أسس علم الصيدل .                                                                                          
 :الّرياضيات
فيه تأليفا علميا منّظما . وأّول من أّلف في الجبر محمد بن  اشاةل المسلمون بعلم الجبر وألّفوا
                                موسى الخوارزمي، والمسلمون هم أول من عرف الّصفَر.                
 : الفلك
برع المسلمون في علم الفلك ونقلوه للى أوروبا، ومازالت كثير من المجموعات الّنجمي  التي  
 اءها العربّي  في اللةات الأوروبي  . ومن علماء الفلك المسلمين محّمد البّااني والبيروّني.تحمل أسم
لّن التراث الذاي تركاه الحضارة الإسلامي  في مجال العلم، هو الأساس الذاي قامت عليه الّنهض  
                                                                                             العلمي .  
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 :التدريبات
 اقرأ النص  جيدا  ثم أجب عن الأسئل  الاالي :    
 : اختر عنوانا آخر من الآتي:1
 في تطور أوروبا. الحضارة الإسلامي  ُتسهم
 آثار الحضارة الإسلامي  على تطور أوربا.
              .                                      أسس الحضارة الإسلامية علمية
 : ماذا يُعد العصر العباسي بالنسب  للى العصور الأخرى؟2
 يعد العصر العباسي من أزهى العصور من أزهى عصور الإسلام.
 : في أي علم برع المسلمون؟ لبدأ الإجاب  بكلم  المسلمون3
 المسلمون برعوا في علم الفلك
 : ما الأساس الذاي قامت عليه  النهض  العلمي  ؟4
 اس الذاي قامت عليه النهض  العلمي  هو التراث الذاي تركاه الحضارة الإسلامي .الأس
 : ما أبرز المجالات التي برع فيها المسلمون؟5
 أبرز المجالات التي برع فيها المسلمون هي الطب والصيدل  والرياضيات والفلك.
 :التدريب الثاني
 هات المرادف لما تحاه خط: -أ 
 أمية وتأخر كانت   أوربا تعيش في
 جهل وتخلف..كانت أوربا تعيش في 
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 ما وراء حدود الدولة الإسلامية.وصلت الحضارة الإسلامي  للى 
 وصلت الحضارة الإسلامي  للى حدود الصين.
 هات  المضاد للكلمات الآتي  من النص: -ب
  توسعت   أو امتدتانحسرت:
 .تراجعت، تخلفت، تأخرتتطورت: 
 :التدريب الثالث
   الجمل الآتي  بالحذاف أو بالاعويض أو بالامدد أو بالاقلص أو بالابادل أو بالإضاف أعد صياغ
 في هذاا العصر ازدهرت الآداب العربي  والعلوم.-1
 ازدهرت في هذاا العصر الآداب العربي  والعلوم.
 تُرجمت الثقافات الأجنبي . -2
 ترجم المسلمون الثقافات الأجنبي .
 أُنشئت المدراس.-3
 المسلمون المدارس.أنشأ  
 ترجم المسلمون العلوم الطبي  من اليوناني  والسرياني   للى اللة  العربي  -4
 تُرجمت العلوم الطبي   من اليوناني  والسرياني  للى اللة  العربي .
 اعترف المؤرخون الةربيون  بفضل الحضارة الإسلامي  في حفظ  العلوم وتقدم أوربا.-5
 .فوا بفضل الحضارة الإسلامي  في حفظ العلوم وتقدم أورباالمؤرخون الةربيون اعتر 
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 :التدريب الرابع
 املأ الفراغ بالكلم  المناسب 
 جعل المسلمون العلم نورا  يضيء  لهم  الطريق للى النهض .-1
 الحضارة الإسلامي    بلةت قم  عظماها. -2
 المسلمون    اهاموا  بعلم الجبر.-3
 ئ  علم الصيدل .المسلمون  وضعوا مباد  -4
 التدريب الخامس:
 أعد  بناء   تركيب  الجمل الاالي :
 .بالعلماء تزخر   حلقات  العلم -1
 م س                      م ف         م س                     
 تزخر حلقات العلم بالعلماء    
 .للمسلمين الأرض الله فاح -2
 م س    م ف  م س              
 
  فاح للمسلمين الأرضالله    
 في الفلك.  المسلمون  برع -3
 م ف    م س              م س        
 
 المسلمون برعوا في الفلك.
 المدارس: أُنشئت  -4
 م ف      م س            
 
 المدارس أُنشئت
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 الدرس الثاني:
 )432( العلم في الإسلام
يات الحياة. وأول آي  نزلت في ، وجعله من ضرور حث الإسلام المسلمين على طلب العلم
). وأمرنا الرسول 532( }اقـْرَْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذاي َخَلق َ{القرآن الكريم، أمرت بالقراءة قال تعالى: 
  ).632( "طلب العلم فريض  على كّل مسلم"صلى الله عليه وسلم بطلب العلم ،حيُث قال: 
ع ، سواء أكانت ديني  أم دنيوي . فأما العلوم يدعو الإسلام المسلمين للى تعّلم كّل العلوم الناف 
م الرسول ل ّع ،الديني  فهي أفضل العلوم ،لأن الإنسان بواسطاها يمكنه معرف  ربه ورسوله، ودينه
َلَقْد َمنَّ اللََّّ  َُعَلى اْلُمْؤِمِنَين {صلى الله عليه وسلم هذاه العلوم وأُِمر باعليمها للناس، لقوله تعالى: 
ُمُهُم اْلِكَااَب َوالحِْْكَم َ َوِلْن ك َِلْذ بَـَعَث ف ِ
انُوا يِهْم َرُسولا  ِمْن أَنْـُفِسِهْم يَـاـْ ُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َويُـزَكِّيِهْم َويُـَعلِّ
 ). 732( }ِمْن قَـْبُل َلِفي َضَلالٍّ ُمِبينٍّ 
سلم للاسافادة الإنسان  يحااج للى العلوم الديني  والدنيوي ، لهذاا اهاّم بها الإسلام ولفت اناباه الم
منها. ونظرا  للى أهمي  العلم للإنسان في الدارين ،جاء القرآن حافلا  بالآيات التي تدعو الإنسان 
التي ياحقق من خلالها كمال الإيمان  ،للى الّنظر في الكون من أرض وسماء، وجبال، وحيوان
                                                            
، 44)، تعليم اللة  العربي  للناطقين بةيرها، الكااب الأساسي، الجزء الثالث، ص 1102عاصم شحادة وآخرون ( )432(
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 1العلق الآي    )532(
 رواه بن ماج حديث صحيح،  )632(
 461آل عمران الآي   )732(
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) َوِلَلى السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت 71ِلَقْت (أََفَلا يَـْنظُُروَن ِلَلى اْلإِ ِبِل َكْيَف خ ُ{بالله، قال عّز وجّل: 
 ).832( })02) َوِلَلى اْلأَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت (91) َوِلَلى اْلجَِباِل َكْيَف ُنِصَبْت (81(
للعلماء في المجامع دوٌر مهٌم، لأنهم يساعدون النّاس على الخروج من ظلمات الجهل للى نور 
لعلماء ومدحهم في آيات كثيرةٍّ، منها قوله تعالى: العلم، ولهذاا السبب أكرم الإسلام ا
( }َيْسَاِوي الَِّذايَن يَـْعَلُموَن َوالَِّذايَن لا يَـْعَلُمون َهل ْ ُقل ْ{
  ).932
اهام الإسلام بالعلم ودعا لليه ، واهاّم بالعلماء فأكرمهم وهّذاب نفوسهم من الّرذائل، فنسأل 
   الإسلام والمسلمين.الله أن يجعلنا من العلماء العاملين لما فيه خير ُ
 التدريب  الأول :
 اقرأ النص جيدا ثم أجب عن الأسئل  الآتي :
 اقترح  عنوانا آخر للنص من الآتي: -1
 الإسلام يحث على العلم.
 مبادئ العلم لسلامي .
 أساس العلم لسلاميٌّ.
 الإسلام يحث على العلم. 
 ما أول آي  نزلت في القرآن؟ -2
 ).042( }اقرأ باسم ربك الذاي خلق{آن هي: ر أول آي  نزلت في الق
                                                            
 02-71الةاشي  الآي    )832(
 9الزمر الآي   )932(
 1العلق الآي   )042(
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 للى ماذا دعت؟ -3
 دعت الآي  للى طلب العلم.
 لماذا تعد العلوم الديني  أفضل العلوم؟ -4
 تعد العلوم الديني  أفضل العلوم لأنه بواسطاها يمكن للإنسان معرف  ربه ورسوله ودينه.
 بكلم  العلماء) ما دور العلماء في المجامع تجاه الناس؟( ابدأ الإجاب  -5
العلماء  دورهم مهم في المجامع فهم يساعدون الناس من الخروج من ظلمات الجهل للى نور 
 العلم.
 : التدريب الثاني
 هات مرادفا لما وضع تحاه خط: -أ
 الدارين.نظرا لأهمي  العلم للإنسان في 
 الدنيا والآخرة
 الرذائل .هذاب نفوسهم من 
 القبائح.
في الكون من أرض وسماء وجبال  النظرلآيات التي تدعو الإنسان للى جاء القرآن حافلا با
 وحيوان.
 الاأمل
 هات المضاد للكلمات الاالي : -ب
 يافاوت ≠يساوي 
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 الضارة ≠النافع  
 أهمل ≠اهام  
 :التدريب الثالث
أعد صياغ  الجمل الآتي  مساخدما الحذاف أو  الاعويض أو الامدد أو الاقلص أو الابادل أو  
 ضاف   .الإ
 الابادليحااج الإنسان للى العلوم الدنيوي .
 الإنسان يحااج للى العلوم الدنيوي  والديني .
 الإضاف لم الرسول صلى الله عليه وسلم هذاه العلوم.ع ُ
 علَّم الله الرسول صلَّى الله عليه وسلم هذاه العلوم.
 الامدديمكنه معرف   ربه  ورسوله ودينه.
 الاقلصله  ودينه.يمكنه أن يعرف ربه ورسو 
 حافل بالآيات التي تدعو الإنسان للى النظر في مخلوقات الله.وهو جاء القرآن 
 القرآن جاء حافلا بالآيات التي تدعو الإنسان للى النظر في مخلوقاته.
 يدعو الإسلام   المسلمين للى تعلم كل العلوم النافع .
 .ُدعَي المسلمون للى تعلم العلوم النافع  
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 :  ريب  الرابعالتد
 املأ الفراغ بالكلم  المناسب  من النص:
 الإسلام يحث .المسلمين  على طلب العلم.
 بطلب العلم. -صلى الله عليه وسلم-أمر   الرسول   
 أول آي  أنزلت  في القرآن الكريم. 
 المسلمون دعوا  للى  تعلم العلوم  النافع .
 ان للى النظر في مخلوقات الله.جاء القرآن حافلا بالآيات التي  تدعو الإنس
 : التدريب  الخامس
 أعد بناء تركيب  الجمل الآتي  على مثال الجمل  الأولى: 
 .للى تعلم العلوم النافع  المسلمين لإسلاما يدعو-1
 م س                       م س  ف        م س                م        
 .م النافع للى تعلم العلو  المسلمين يدعو لإسلاما
 م س    م ف          م س                               م س      
 .للى تعلم العلوم النافع  الإسلام دعوهمي المسلمون
 م س           م   س              م ف            م س                 
 .على طلب العلمم  لإسلااحث  -2
 م س          م س           م ف          
 الإسلام حث المسلمين على طلب العلم.
 .في القرآن نزلت  أول آي  -3
 م س    م ف           م س         
 نزلت أول آي  في الإسلام.
 -صلى الله عليه وسلم– الله الرسول  علم -4
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 م س           م ف      
 الله علم الرسول صلى الله عليه وسلم
 .من الرذائل نفوسهم هذاب -5
 م س      م س          م ف          
 
 نفوسهم هذابها من الرذائل.
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 الدرس الثالث:     
                                    تاريخ التدوين الإسلامي (142)
 -صلَّى الله عليه وسلَّم-حرص الإسلاُم منذا البداي  على الكااب ِ للى جانب الرواي ،وكان الرَّسول
ا يوحى لليه على المسلمين فيحفظونَه وتساعد الصَّلوات على تثبيت حفِظهم.وكان يالو م
ُكاَّابا    -صلَّى الله عليه وسلَّم-المسلمون يكابون ما يُالى عليهم من آيات الله،حيث اتخَّذا الرَّسول
 للوحي يسجلون آياِت القرآن الكريم.
جعل فداَء أسرى  -الله عليه وسلَّمصلَّى -وكان من حرص الإسلام على الكااب  أن الرَّسول
 غزوة بدر تعليم الواحِد منهم عشرة  من أولاد المسلمين.
نهى عن كااب  الحديث الشريف في  -صلَّى الله عليه وسلَّم-يشير رواة الحديث للى أن الرَّسول 
 )رواه الحاكم حديث صحيح( "من كاب عني شيئا  سوى القرآن فلَيْمُحه"بداي  الإسلام،فقال :
خشي  الالاباس على الناس بين القرآن والحديث،ولكن هذاا المنع لم يسامر طويلا ،فقد اتخَّذا 
صلَّى الله –بعض الصَّحاب  رضوان الله عليهم لأنفسهم كابا سجَّلوا فيها ما سمعوه من رسول الله 
 -عليه وسلَّم
باس و عبد الله بن وكان ممن اتخذا كابا يسجل فيها ما سمعه من رسول الله :عبد الله بن ع 
 عمررضي الله عنهم ،وهذاه الكاب كانت بداي  الادوين لعلم الحديث.
                                                            
الجامع   تعليم اللة  العربي  للناطقين بةيرها، الكااب الأساسي، الجزء الثالث،)، 1102( شحادة عاصم وآخرون)142(
  .15 ، صالاسلامي  العالمي ، ماليزيا
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صلَّى الله عليه –وقد نشأ علم الحديث بعد ذلك ،فُحِرص على حفظ حديث رسول الله 
أو ممن تلاهم و كان  -صلَّى الله عليه وسلَّم–وتابعه من أفواه من سمعه من رسول الله  -وسلَّم
 شوِء علم الحديث ،وظهرت بعد ذلك طبقات المحّدثين من رواة الحديث.ذلك بداي َ ن ُ
ونشأت طبق  رواة اللُّة  والشعر، واُعابر الشعر العربي في الجاهلي  ديوان العرِب و ْمجََمَع 
علوِمهم،وُمْعَجَم ألفاِظهم وِسِجلَّ حياتهم وارريخهم.وكان الرُّواة يهامون بالشعر  ويحفظونه 
كان لكل شاعر راوي  يحفظ شعَره ويرويِه في المجالس والأندي  .وتاابعت الّرواي  من ويَـْرُوونَُه و 
الجاهلي  للى الإسلام ولاِسيَّما مع اْزدياد الحاج  للى ذلك في تفسير القرآن ، وشرح الحديث 
َر شعرائهم وتفهمه واتَّسعت الّرواي ، وزاد الاهامام بها،وظلَّ الكثير من الرُّواة والعلماء يَـْرووَن شع
، وظهرت فضلا  عن ذلك طبق  أخرى من الرَّواة والعلماء َكَحماَّدٍّ الرَّاوي ، وخلف الأحمر ، وأبي 
 عمروبن العلاء وأبي عبيدة.وقد نقل لنا هؤلاء الرُّواة أدب الجاهلي  من شعر وخطاب  وأنساب .
البادي  يلاقون بالأعراب  اهامَّ العلماء والرُّواة بحفظ ما حفظاه العرب  وروته ، فخرجوا للى
ويحفظون عنهم ما يَـْرونَه ويكابونَه، ويزيدون به معارفهم، ويجعلونه مصدرا  للمعرف  ومنهلا 
 للواردين وطالبي العلم.
اعامد المسلمون على حافظاهم في نقل القرآن الكريم والحديث الشريف للى جانب الكااب  وبرز  
رضى الله  -بد الله بن عباس، وعبد الله بن عمركثير من حفظ  المسلمين  ومن أشهرهم :ع
 -عنهما
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وبناء على ما قدمناه، نساطيع أن نقرَّ بأن الرَّواي  والقراءة والكااب  قد أسهمت جميُعها في حفظ 
القرآن الكريم من الابديل والاةيير، وفي حفظ الحديث الشريف من الضَّياع وتسجيل اللُّة  
 اخالاط معانيها.العربي  وحفظها من الضَّياع و 
 التدريبات
 :  التدريب الأول
 اقرأ النص جيدا ثم أجب عن الأسئل  :
 اختر عنوانا آخر للنص من الآتي: -1
 الادوين الإسلامي يحافظ على التراث.
 يهام الادوين الإسلامي بالكااب .
 الإسلام يحرص على الادوين.
 الإسلام يحرص على الادوين.
  عليه وسلم عن كااب  الحديث الشريف؟ما سبب نهى النبي صلى الله -2
نهى النبيُّ صّلى الله عليه وسلم عن كااب  الحديث  الشريف خشي  الإلاباس على الناس بين 
 القرآن والحديث.
اذكر الشيء الذاي اعامد المسلمون عليه في نقل القرآن الكريم؟ (ابدأ الجواب بكلم   -3
 المسلمون)
 رآن على حافظاهم..المسلمون اعامدوا في نقل الق
 على ماذا حرص الإسلام؟ -4
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 حرص الإسلام على الكااب  للى جانب الرواي .
 اُكاب في سطر واحد  فكرة عام  عن النص.-5
 الادوين يحفظ التراث من الضياع.
 :التدريب الثاني
 هات مرادف الكلمات الآتي  من النص: -أ
 مخاف  :   خشي 
 موردا  :   مصدرا
 .ذاكرتهم: حافظاهم
 هات مضاد الكلمات الآتي : -ب
 اخافت ≠ظهرت
 أهمل ≠حرص
 المحافظ  ≠الضياع
 :التدريب الثالث
أعد صياغ  الجمل الآتي  بالحذاف أو بالاعويض أو بالامدد أو بالاقلص  أو بالإضاف  أو 
 بالابادل
 حرص الإسلام منذا البداي  على الكااب . -1
 .الإسلام حرص منذا البداي  على الكااب .
 تَّسعت الرواي .ا -2
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 الرواي  اتسعت.
 نساطيع أن نُِقرَّ  بأن الرواي  والقراءة والكااب  أسهمت جميعها في حفظ القرآن الكريم. -3
 نساطيع الإقرار بأن الرواي  والقراءة والكااب  أسهمت جميعا في حفظ القرآن الكريم.
 من الضياع. -صلَّى الله عليه وسلَّم–ُحِرَص على حفظ حديث رسول الله   -4
 من الضياع -صلَّى الله عليه وسلَّم–حرص المسلمون على حفظ حديث رسول الله 
 تعليم الواحد منهم عشرة من أولاد المسلمين. -5
 أن يعلم الواحد منهم عشرة من أولاد المسلمين.
 : التدريب الرابع
 )يشيرون -حرصوا -المسلمون-تساعد-اُعابر(املأ الفراغ  بالكلمات الآتي  
 نهى عن كااب  الحديث.  -صلَّى الله عليه وسلَّم–رواة الحديث يشيرون للى أن الرَّسول  -1
 المسلمون   حرصوا على حفظ الحديث  الشريف. -2
 المسلمون اعامد وا للى حافظاهم في نقل القرآن . -3
 الصلوات تساعدعلى تثبيت حفظهم. -4
 رب.اُعابر الشعر العربي في الجاهلي  ديوان الع  -5
 التدريب  الخامس:
 أعد تركيب الجمل الآتي  على منوال الجمل  الأولى:
 .كاَّابا للوحي  -صلَّى الله عليه وسّلم-الرسول  اتخَّ ذا -1
 م س     م ف                   م س                          
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 .كاَّابا للوحي  اتخذا -صلَّى الله عليه وسلَّم–الرسول 
 م س      م ف                           م س               
      
 تساعد الصَّلوات على تثبيت حفظهم. -1
 الصلوات تساعد على تثبيت حفظهم.
 نهى عن كااب  الحديث. -صلَّى الله عليه وسلَّم–الرَّسول  -2
 نهى عن كااب  الحديث. -صلَّى الله عليه وسلم –نهى الرسول 
 هامام  بالّرواي .زاد  الا -3
 هامام زاد بالرواي .الا
 والتفسير  التحليل 
احاوى البرنامج المقترح على سبع وحدات وكل وحدة تشمل ثلاث  دروس مابوع  بخمس 
يرى تشومسكي أن الاعبير عن  ،تدريبات  ونشير للى أنه في ضوء النظري  الاوليدي  الاحويلي 
وكما أشرنا سابقا فإن الدراس   .  السطحي  يام وفق قواعد الاحليلالبني  العميق  للى البني
 اعامدت في بنائها لليرنامج المقترح على :
 طريق  القواعد النحوي  المحدودة.
 طريق  قواعد التركيب أركان الجمل .
 طريق  النحو الاحويلي.
حيث دعا في كاابه البنى التركيبي  للى  ،وقد كان جل تركيز تشومسكي منصبا على التراكيب
 وى التركيبي عن باقي المساويات.اساقلالي  المسا
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ونعرض بين يديكم نموذجا من هذاه  ،وقد اخالفت نسب  تطبيق هذاه القواعد من درس للى آخر
 القواعد وكيف تم تطبيقها على البرنامج  المقترح.
: وهو يقوم على سلس  من الاخايارات تاوالد بها الجمل،تاجه السلسل  من النحو المحدودأولا: 
 .)242(للى العنصر الأخير  العنصر الأول
ويوضح جون ليونز هذاا النموذج أكثر،حيث يرى أن الجمل تولد عن طريق سلسل  من 
 .)342 اليسار)(الاخايارات تبدأ من اليسار للى اليمين أو من( اليمين للى
فالطالب في الادريب الأول ، وتم تطبيق هذاه القاعدة في الادريب الأول والرابع من كل وحدة
م بالإجاب  عن السؤال سيركب جمل  العنص الأول منها يسادعي العنصر الذاي بعده عندما يقو 
 وبراعي في ذلك توافق العنصرين من حيث الاذاكير والاأنيث أو الإفراد أو الاثني  أو الجمع.
 ومن الأمثل  على ذلك :
 اختر عنوانا آخر من الآتي:
 الحضارة الإسلامي  ُتسهم في تطور أوروبا.
 رة الإسلامي  على تطور أوربا.آثار الحضا
 أسس الحضارة الإسلامي  علمي 
 هنا سيجد عنده عدة تراكيب وكلها صحيح  وسوف يخاار التركيب الأنسب  بالطال
 الحضارة الإسلامي  ُتسهم في تطور أوروبا.
                                                            
)، اللسانيات المعاصرة للدارسين في الجامعات الماليزي ، ماليزيا، مركز البحوث للجامع  9002عاصم شحادة () 242(
 الاسلامي  العالمي .
 301)نظري  تشومسكي اللةوي ، ترجم  حلمي خليل، دار المعرف  مصر، ص5991جون ليونز() 342 (
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 ومن الأمثل  أيضا: 
 في أي علم برع المسلمون؟( ابدأ الإجاب  بكلم  المسلمون)
ب ويراعي أن ياطابق العنصر الأول مع العنصر الثاني فبدأ بكلم  المسلمون فالطالب سوف يجي
 وهي جمع فيسادعي أن يكون العنصر الثاني جمعا  أيضا.
 المسلمون  برعوا في علم الفلك.
 و أيضا من أمثلاه:
 ما الأساس الذاي قامت عليه  النهض  العلمي  ؟
ـوعليه سيوظف اسم الموصول المناسب  جواب الطالب سيكون تركيبا يطابق فيه بين العناصر
 للعنصر الأول ،لذ أنه مذاكر مفرد فيسادعي أن يوظف اسم موصول للمذاكر المفرد
 الأساس الذاي قامت عليه النهض  العلمي  هو التراث.
 نجد كذالك في السؤال:
 على ماذا حرص الإسلام؟
 المطابق  بين الفعل والفاعل من حيث الاذاكير والإفراد.
 م على الكااب  للى جانب الرواي .حرص الإسلا
كما جاء الادريب الرابع لاوظيف هذاه القاعدة حيث يقوم الطالب بملء الفراغات لإنااج 
 تركيب قائم على قاعدة النحو الاوليدي.
 ومن أمثل  ذلك:
 .المسلمون  ......العلم نورا  يضيء  لهم  الطريق للى النهض .-
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 مناسبا ومطابقا للعنصر الأول. يكون اخايار الطالب للعنصر الثاني
 .المسلمون  جعلوا العلم نورا  يضيء  لهم  الطريق للى النهض .-
 أمر          بطلب العلم -
 بطلب العلم. -صلى الله عليه وسلم-أمر   الرسول     -
 ....الشعر العربي في الجاهلي  ديوان العرب. -
 اُعابر الشعر العربي في الجاهلي  ديوان العرب.
 )442(: وهي ست نذاكرها بإيجاز ثانيا: قواعد التحويل
 : ومثاله أ+ب .... بالحذف
 وقد تم توظيف هذاا العنصر في الادريب الثالث ومن أمثلاه:
 المسلمين للى تعلم كل العلوم النافع .  الإسلام  يدعو
 أ    + ب.....
 المسلمون للى تعلم العلوم النافع ُدعَي 
 بعنصر الهنا تم حذاف 
 العلوم الطبي  من اليوناني  والسرياني   للى اللة  العربي  المسلمون  رجمت
 أ     +  ب ......
 العلوم الطبي  من اليوناني  والسرياني  للى اللة  العربي  تُرجمت
 :ومثاله أ.....ب لحلال عنصر مكان آخر  التعويض
                                                            
 62الألسني  المدرس  الاوليدي  الاحويلي ، ص  )، من المدارس6102لبراهيم محمد عثمان ( )442(
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فات والأضداد فيقوم الطالب وقد تم توظيف هذاا العنصر في الادريب الثاني الماعلق بإيجاد المراد
 باعويض أ بـ ب
 ومن أمثلاه:
 هات مرادفا لما وضع تحاه خط:
 .الدنيا والآخرة.   الداريننظرا لأهمي  العلم للإنسان في 
 أ      .     ب                                 
 هات مرادف الكلمات الآتي  من النص:
 خشي :   مخاف  
 أ       ب   
 اد للكلمات الآتي  من النص:هات  المض 
 توسعت       انحسرت 
 أ              ب
 ويرمز له بالرمز: أ..... ب+ ج التمدد ( التوسع)
 ومن أمثلاه في الادريبات:
 ربه  ورسوله ودينه. معرف  يمكنه 
 أ        
 ربه ورسوله  ودينه. أن يعرفيمكنه 
 ب+ج        
 سلمين.الواحد منهم عشرة من أولاد الم تعليم
 أ  
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 الواحد منهم عشرة من أولاد المسلمين.أن يعلم 
 ب+ج 
 : ورمزه أ+ب.... جالتقلص
 بأن الرواي  والقراءة والكااب  أسهمت جميعها في حفظ القرآن الكريم.  ِقرَّ ن ُ أننساطيع 
 أ+ ب         
 كريم.بأن الرواي  والقراءة والكااب  أسهمت جميعا في حفظ القرآن ال الإقرارنساطيع 
 
 ج           
 بالآيات التي تدعو الإنسان للى النظر في مخلوقات الله. حافلوهو جاء القرآن 
 أ+ ب             
 بالآيات التي تدعو الإنسان للى النظر في مخلوقاته.حافلا القرآن جاء 
 ج              
 ويرمز له بالرمز :أ...... أ+ ب. الإضافة:
 ومن أمثلاه:
 ل صلى الله عليه وسلم هذاه العلوم.الرسو  مل ّع ُ
 أ
 الرسول صلَّى الله عليه وسلم هذاه العلوم علَّم الله
 أ+ ب
 من الضياع. -صلَّى الله عليه وسلَّم–على حفظ حديث رسول الله  ُحِرص َ
 أ  
 من الضياع -صلَّى الله عليه وسلَّم–على حفظ حديث رسول الله  حرص المسلمون
 أ+ ب    
 ترتيب): ورمزه أ+ب..... ب+أالابادل(لعادة ال
 ومن أمثلاه:
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 والديني . للى العلوم الدنيوي  لإنسانا يحااج 
 + بأ      
 للى العلوم الدنيوي  والديني .ااج يح الإنسان 
 +  أب       
 بفضل الحضارة الإسلامي  .  المؤرخون الةربيون اعترف
 ب     +أ     
 الإسلامي . بفضل الحضارةاعترفوا   المؤرخون الةربيون
 + أب                
 .الرواي  اتَّسعت
 +  ب أ     
 .تسعتا الرواي   
 +  أب      
 .قواعد التركيب أركان الجملة ثالثا:
 تحليل الجمل  للى أجزائها المباشرة، وتاكون الجمل  من مركب اسمي ومركب فعلي
 وتاحول الجمل  باةير ترتيب عناصرها.
نااج عدد غير لليوظف هذاه القاعدة والتي من خلالها يمكن الطالب  وقد جاء الادريب الخامس
محدود من التراكيب، وقد اساخدم الرمز (م س) للدلال  على عبارة مركب اسمي و(م ف ) 
 للدلال  على المركب الفعلي
 ومن أمثل  ذلك:
 . العلم بالعلماء والفلاسف  والمفكرين حلقات امالأت
 م س                                  م ف             م س       
 .بالعلم والعلماء والفلاسف   امالأت لعلما حلقات
  م س               م س      م س       م ف           
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 امالأت حلقات العلم بالعلماء والفلاسف  والمفكرين .       
           
 
 
 م  ف                   م س          
 امالأت                 حلقات العلم بالعلماء والفلاسف        
 
 
 م ف                           م س      
 امالأت بالعلماء والفلاسف        ت العلم            حلقا
 .هامام  بالّرواي الا  زاد
 م ف    م س
 .زاد  هامام بالرواي الا
 م ف  م س           
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 هامام  بالّرواي .زاد  الا                          
 
 
 م س         م ف                               
 
 هامام بالرواي .الا                        زاد                 
 
 
 م  ف                                م س              
 زاد                 هامام بالرواي              الا           
 
 -صلى الله عليه وسلم– الله الرسول  علم
 م س  م ف 
 
 الله علم الرسول صلى الله عليه وسلم
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 -صلى الله عليه وسلم–علم   الله الرسول 
    
 
 م س                                 م ف                        
 
 
 -صلى الله عليه وسلم–الله الرسول                     علَّم                        
 
 
 
 
 
 م ف                م س                                       
 -صلى الله عليه وسلم -علَّم الرسول          الله                                 
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 الخاتمة  2.7 
 :  اتمةــــــــــــــالخ
راس  الحالي  للى ليجاد صية  لاوظيف عناصر النظري  الاوليدي  الاحويلي  لانمي  هدفت الد
                                                                       القدرات اللةوي  لدى ماعلمي اللة  العربي  لةير الناطقين بها.
 وذلك بالإجاب  عن سؤال رئيسي مفاده:
نطلاقا من النظري  اوحدات دراسي  لاعليم اللة  العربي  للناطقين بةيرها كيف يمكن لعداد 
 الاوليدي  الاحويلي  لنعوم تشومسكي؟
  وصلت الدراس  للى الاأكيد  على ما يلي: السؤال اولجاب  عن هذا
تقدم اللسانيات العام  مجموع  من الأدوات والرؤى التي يمكن توظيفها لاعليم اللة  العربي  -1
 الناطقين بها. لةير
يمكن بناء برنامج ماكامل ومكامل لاطوير مساوى الطلب  غير الناطقين باللة  العربي  في  -2
 ضوء النظري  الاوليدي  الاحويلي .
يمكن الإفادة من عناصر النظري  الاوليدي  الاحويلي  وتوظيفها في تعليم اللة  العربي  لةير  -3
 الناطقين بها.
العناصر في قالب تعليمي ثم تحديد هدف كل عنصر ومن ثم يام تطوير يجب لعادة صياغ   -4
 هذاه العناصر.
 القواعد الاحويلي  ليست بديلا عن القواعد الاعليمي  ولكن يمكن الاسافادة منها.  -5
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على أن يناج  ،القواعد الاحويلي  تقدم تفسيرا مقنعا لقدرة الطالب غير الناطق باللة  العربي  -6
مل الجديدة ويفهما وياضح هذاا جليا في الادريب الثاني فمن خلال ليجاد المرادف عددا من الج
ويحصل أيضا ،ول على تفسير للجمل  صالب الحطأو المضاد باساخدام الاعويض يساطيع ال
 على تركيب جديد.
 تاميز القواعد الاحليلي  بقدرتها على تحليل أنماط الجمل المعقدة  والمركب  وهذاا ما اتضح في -7
 الادريب الخامس الذاي يطالب فيه الطالب بإعادة تركيب الجمل.
كما أنه من خلال قواعد الاحليل يمكن للطالب أن يميز  بين الجمل التي تحامل أكثر من   -8
 معنى.
يمكن للقواعد الاحليلي  أن تميز بين الجمل الصحيح  نحويا وغير الصحيح ،وهذاا يكسب  -9
 اميز.الطالب قدرة على الافسير وال
تمكنت الدراس  من اقتراح برنامج قائم على النظري  الاوليدي  الاحويلي  للمساهم  في تطوير  -01
 تعليم اللة  العربي  لةير الناطقين بها ،ونحسبه اللبن  الأولى للسير في مثل اتجاه هذاه الدراسات.
واعد الاحويل الست) أن يمكن للعناصر النظري  الاوليدي  ( النحو المحدود، أركان الجمل ، ق -11
 تقدم برنامجا لةير الناطقين باللة  العربي .
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 التوصيات: 3.7
في صياغ  معايير تعليم اللة  العربي  لةير الناطقين  يلي سافادة من النظري  الاوليدي  الاحو الا -1
 بها.
 على النظري  اللساني . تدريب المعلمين -2
 لعربي  لةير الناطقين بها تاضمن عدة مساويات.وضع معايير واضح  لاعليم اللة  ا -3
 هامام بادريس  المهارات الأربع على طرائق تدريس قائم  على أسس لساني .الا -4
اساكمال الباحثين العمل على توظيف النظري  الاوليدي  الاحويلي  لاعليم اللة  العربي  لةير  -5
 الناطقين بها.
 رين.تطبيق البرنامج من قبل باحثين آخ -6
تطبيق هذاا المنهج بشكل أكثر توسعا على الطلاب الماخصصين في دراس  اللة  العربي ،  -7
 غير الناطقين بها لأنهم يدرسون النظري  الاوليدي  الاحويلي .
هامام بابسيط هذاه النظري  واساثمارها في تعليم اللة  العربي   تدعو الباحث  المخاصين للى الا -8
 لةير الناطقين بها.
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 :المراجع والمصادر
 :المراجع والمصادر العربية
ال منشور ، مق)، من المدارس الألسني  المدرس  الاوليدي  الاحويلي 6102لبراهيم محمد عثمان (
 في مجل  جامع  عمر المخاار للعلوم الانساني .
  .، دار المسيرة1)، في اللسانيات ونحو النص ط7002لبراهيم محمود خليل (
  ،دار النشر مكاب  الرشيد.1) عناصر اللة  وخصائصها، ط0002مد الأبرش (الأبرش مح
 ، ) صناع  الإعراب،تحقيق محمد حسن وأحمد رشدي، دار الكاب العلمي0002( ابن جني
  .1،ج1بيروت، ط
.                  ، الهيئ  المصري  العام  للكااب1)، الخصائص، ج6002أبو الفاح (ابن جني 
نعيم  )، مفااح العلوم ،سراج المل  والدين ،تحقيق3891بن على السكاكي (أبي يعقوب يوسف 
  .1دار الكاب بيروت،ط زرزور،
اتها في النحو )، النظري  الاوليدي  الاحويلي  وتطبيق3102أحمد المهدي المنصور واسمهان الصالح (
  .29ددالعربي، بحث منشور في مجل  جامع  القدس المفاوح  للأبحاث والدراسات،الع
 ، دار الفكر دمشق.3)، مبادئ اللسانيات،ط8002محمد قدور( أحمد
ي  )، تعليم اللة  العربي  لأغراض خاص : بناء وحدات دراس8891آزاد محمد أبو الكلام (
  عالمي .  لطلاب الاخصص في العقيدة، رسال  ماجيساير، ماليزيا: الجامع  الاسلامي  ال
ي  وجيا نموذج النحو الوظيفي، الأسس المعرف) اللسانيات والبيداغ6002أوشان علي (
            .                                             2الجزائر، دار الثقاف ،ط  الديكاتيكي ،
 -ردنالأ-)، مقدم  في نظري  القواعد الاوليدي ، دار  الشروق،عمان2002باقر مرتضى جواد (
  .1ط
ي  جهود أئم  القراءة والاجويد،في حفظ اللة  العرب )،4102بدر الدين عبد الكريم أحمد (
 وتطورها، بحث منشور،شبك  الأترج  الإسلامي .
لبحث )، أهمي  الربط بين الافكير اللةوي عند العرب ونظريات ا4991بهنساوي حسام (
  .اللةوي الحديث
لعربي  لالاميذا ة  االنظري  الاوليدي  الاحويلي  وتوظيفها في تعليم الل)، 5102تونسي أمين  (
  .الصف الخامس، الجزائر
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، 1)، المدارس اللةوي  الاطور والصراع، ترجم  أحمد نعيم الكراعين ،ط3991جفري سامبسون (
 بيروت المؤسس  الجامعي  للدراسات والنشر والاوزيع.
ه، دار )، مدارس اللسانيات الاسابق و الاطور، ترجم  محمد زياد كب6991سون (بجفري سام
  .لعلمي  المطابع جامع  الملك سعودالنشر ا
ناطقين أهم الصعوبات التي تواجه معلم اللة  العربي  لل ،)3102( جميل  خليل أحمد حسين
 بةيرها، رسال  دكاوراه ،جامع  السودان المفاوح .
، دار 1)، اساخدام الأهداف الاعليمي  في جميع المواد الدراسي ،ط1991جودة أحمد سعادة (
 الشروق.
وحدة علم اللة  في القرن العشرين، ترجم  نجيب غزاوي،مؤسس  ال )،2891مونان (جورج 
  .،دمشق
، الاسكندري  1ترجم  وتعليق حلمي خليل،ط )، نظري  تشومسكي اللةوي ،5891( جون ليونز
 دار المعرف  الجامعي .
)، تطبيق القواعد الاحويلي  في النصوص 3102حاج يعقوب صالح  و نور فاتح  حنفي (
 لعربي ، بحث منشور، مجل  الدراسات العربي .ا
  ن، الجزائر.بن عكنو  )، مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعي 9991حساني أحمد (
ديوان  ) ، دراسات في اللسانيات الاطبيقي  حقل تعليمي  اللةات0002حساني أحمد (
                                      .                    المطبوعات الجامعي  بن عكنون الجزائر
، الدار 1،طل)، المدخل للى الادريس الفعا9991حسن عايل ،أحمد المنوفي،سعيد جابر (
 الصولاي  الرياض.
  ، القاهرة.)، تنظيمات المناهج، دار الكااب الجامعي6891( حلمي أحمد الوكيل
  الأردن. –الزرقاء  -  المنار ، مكاب1)، في الاحليل اللةوي، ط7891خليل أحمد عمايري  (
ربي  )، اساعاب الطلب  غير الناطقين باللة  الع5102خليل بن ياسر، بن خلفان البطاشي (
  ي .للنصوص في ضوء اللسانيات النصي  برنامج مقترح.الجامع  العالمي  الإسلام
وسط  الجزائري ، ا)، طريق  تعليم التراكيب العربي  في المدارس الم1891الخول  طالب الابراهيمي (
  .5مجل  اللسانيات عدد 
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، دار النهض  العربي ، مقدم  1)، علم اللة  الاطبيقي  وتعليم العربي ،"ط4002( عبده الراجحي
 الكااب.
)، النحو العربي والدرس الحديث : بحث في المنهج، دار المعرف  الجامعي  5002الراجحي عبده (
 .للطبع والنشر والاوزيع
) ،مناهج البحث العلمي،تطبيقات لداري  واقاصادي ،دار وائل للطباع  4102(الرفاعي أحمد 
 .7والنشر والاوزيع،ط
)، أسس بناء الادريبات في كاب تعليم اللة  العربي  للناطقين 6102السيد العربي يوسف (
 بةيرها، شبك  الألوك .
ئع للنشر والاوزيع، ، دار الطلا1ط )، دروس في البلاغ  العربي ،2002الشريف العربي سالم (
 بيروت.
مكاب   ،القاهرة،1)، البحث العلمي أسسه وطريقاه،ط2991الصاوي محمد المبارك (
  .الأكاديمي 
عربي  ، )، دليل عمل في لعداد المواد الاعليمي  لبرامج تعليم ال5891رشدي أحمد طعيم  (
  المكرم . جامع  أم القری معهد اللة  العربي  ، وحدة البحوث و المناهج ، مك 
راض خاص ،مفاهيمه وأسسه ومنهجياته، غ)، تعليم اللة  العربي  لأ3002رشدي أحمد طعيم  (
 الخرطوم.
  العربي  ونشرها )، اساثمار النظريات اللساني  الحديث  في تعليم اللة5102رشراش أحمد الهادي (
                                                .النظري  الاوليدي  الاحويلي  نموذجا، بحث منشور
ت الوحدة )، مدخل لفهم اللسانيات،ترجم  عبد القاهر المهيري،مركز دراسا7002روبين مارتن (
  .العربي ،بيروت
  ، ترجم  وتحقيق ناصر بن غالي.1)، تطوير مناهج تعليم اللة ،ط2102رياشاردز جاك (
 العربي  لةير الناطقين)، مناهج وكاب تعليم اللة  0791زاهر بن مرهون بن حفيف (
  ،القاهرة دار المعارف.1بةيرها،ط
طرق  –اهاته تعليم اللة  العربي  للناطقين بةيرها واتج)، 1102زكرياء عبد الوهاب والترك ريم (
وذجا، المؤتمر الثاني للةات، تعليم النحو العربي لةير الناطقين باللة  العربي ، الطريق  الالاقائي  نم
  عالمي  في ماليزيا.العربي ، كلي  معارف الوحي والعلوم الإنساني ، الجامع  الاسلامي  القسم اللة  
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  دمشق. )، دور الحضارة الإسلامي  في تطوير الفكر المحاسبي، جامع 3002سامر قنطقجي (
لة  العربي  )، طرق تنمي  المفردات في سلسل  تعليمي  لاعليم ال1102سكر شادي مجاي (
  ا.للناطقين بةيره
، دار النشر والاوزيع، جامع  2)، عناصر اللة  وخصائصها، ط6002سليمان داود الوسطي (
 الملك سعود.
 )، تعريف اللسانيات، مقال منشور.1102سليمان ناصر الدرسوني (
)، مفاهيم ومصطلحات في العلوم 8002عبد السلام موسى (و أحمد والعديلي و  سمارة نواف
  .1التربوي   ط 
لمساوى )، تصميم وحدات قرآني  لادريس الأدعي  القرآني  والنبوي  ل9991( شافعي سالمين
 الماوسط. الجامع  العالمي  الإسلامي .
)، اللسانيات المعاصرة للدارسين في الجامعات الماليزي ، ماليزيا، مركز 9002( عاصم شحادة
 البحوث للجامع  الاسلامي  العالمي .
لأساسي، الجزء اللة  العربي  للناطقين بةيرها، الكااب ا )، تعليم1102شحادة عاصم وآخرون (
  ، باصرف.95الثالث، الجامع  الاسلامي  العالمي ، ماليزيا، ص 
 مجل  العلوم –جذاور وامادادات  –)، الدراسات اللساني  الحديث  2002( شريف ميهوبي
  ائرالاجاماعي  والإنساني ؛ مجل  علمي  أكاديمي  محكم ، جامع  باتن ، الجز 
)، محاضرات في المدارس اللساني  المعاصرة، ،الناشر أبحاث للترجم  والنشر 4002شفيق  العلوي (
 .1والاوزيع،ط
يمه )، تعليم اللة  العربي  لأغراض خاص  مفاه4102أحمد الناق  محمود كامل (و طعيم  رشدي 
 ومنهجياته المشكل  ومسوغات الحرك .
  .2اجم وأهدافه وطرائقه، دار المعارف القاهرة، ط) اخاصار المع0791عائش  عبد الرحمن (
يل النص )، آليات اساثمار تعليم اللةويات العربي  باحل2102-1102عبد الرحمن أسماء (
  .لوم الإسلامي القرآني وتطبيقه على النهج الاوليدي والاحويلي، بحث منشور.جامع  الع
 7علي عبد الواحد وافي، ط)، مقدم  ابن خلدون، تحقيق 4102عبد الرحمن بن خلدون (
دار المعرف  ، ولسانياتي)، قضايا لساني  السس9991فاس أنفو برانت (و  عبد العزيز خليل
 الاسكندري . الجامعّي ،
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لعربي ، ط : دراس  تطبيقي  على أصوات اللة  اوي )، الصوتيات اللة9002عبد الةفار حامد (
لجامع  ا -الوحي والعلوم الإنساني ، القاهرة، دار الكااب الحديث عربي ، كلي  معارف 1
 الإسلامي  العالمي  في ماليزيا.
 ، دار توبقال للنشر.3،ط1)، اللسانيات واللة  العربي ،ج3991عبد القادر الفاسي الفهري (
)، أهم المدارس اللساني .منشورات المعهد القومي لعلوم 0991عبد القادر المهيري وآخرون (
 .تونس.2التربي .ط
  )، تصريف الأفعال والمشاقات والمصادر.6991ر صالح سليم (عبد القاد
 )، أهم المدارس اللساني ، منشورات المعهد القومي لعلوم التربي .6891عبد القاهر المهيري (
)، دلائل الإعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر أبو 2991عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (
  .فهر، مطبع  المدني بالقاهرة
  )، المناهج القاهرة، الأنجلو المصري .7691للطيف فؤاد لبراهيم (عبد ا
)، لسانيات النص دراس  تطبيقي  في الترابط النصي، دار القلم 7102عبد الله خضر حمد (
 .لبنان  ،بيروت ،للطباع  و النشر و الاوزيع
، الكااب  بها)، تعليم اللة  العربي  لةير الناطقين8002عبد الله عبد الكريم عبادي وآخرون (
 الأساسي، الجزء الرابع.
، 2ا، ج )، وقائع ندوات تعليم اللة  العربي  لةير الناطقين به5891عبد الله عمر الصديق (
 مكاب  التربي  العربي لدول الخليج.
  ،دار النشر عمادة شؤون المكابات.1)، علم اللة  النفسي،ط0002عبد المجيد أحمد منصور(
  )، أساسيات المنهج وتنظيمه،مصر دار الثقاف .1189عبد الموجود وآخرون (
  )، علم اللة  أم اللسانيات، مقال منشور في جريدة الرياض.5002عبدالسلام المسّدي (
  ، عمان: دار الكرمل.1)، من قضايا اللة  العربي  ط 5002عبده داوود (
لناطقين بها،دار لةير ا )، المقارب  الاواصلي  في تعليم اللة  العربي 9002( عز الدين البوشيخي
  .1الرشيد للنشر والاوزيع،ط
الكريم  )، بناء الجمل  في قص  موسى مع فرعون في القرآن4102عصمت عزت عثمان محمد (
لفيوم كلي  العلوم (أوري روبين) العبري  لمعانيها في ضوء القواعد الاحويلي ،  جامع  ا وترجم 
 ،قسم اللةات السامي  والشرقي .
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الأسس المعرفي  -)، اللسانيات والبيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي8991وشان (علي آيات أ
 والديداكاي  ،دار الثقاف  للنشر والاوزيع.
ين بها، )، كااب تعليم اللة  العربي  لةير الناطق8002علي محمد الفقي ورياض صالح جنزرلي (
 الكااب الأساسي، الجزء الخامس، القسم الأول.
 )، في نحو اللة  وتراكيبها،منهج وتطبيق، عالم المعرف  جدة.4891د (عمايري  خليل أحم
، )، الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل6991عمرو بن بحر الجاحظ أبي عثمان (
  .2لبنان، ط –بيروت 
الجزء )، البيان والابين، تحقيق عبد السلام هارون،8991عمرو بن بحر الجاحظ أبي عثمان (
  .7ب  الخانجي، القاهرة، طالأول، مكا
غراض )، تطويع نظام الوحدات اللةوي  في تعليم العربي  لأ1102عيسوى محمود مزغيني (
  .خاص ، المؤتمر الثاني للةات، قسم اللة  الهلال
  )، المناهج المعاصرة ،مكاب  الطالب الجامعي.6891فوزي طه لبراهيم ورجب أحمد الكلزة (
قي ، القاهرة، دار عليم اللة  العربي  دراس  تحليلي  ومواقف تطبي)، ت9691قورة حسين سليمان (
 المعارف.
عريب: )، مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة، تأليف ، ت4891كاترين فوك وبيارلي قوفيك (
  .المنصف عاشور،ديوان المطبوعات الجامعي ، الجزائر
التراكيب الأساسي  للة   )، نحو نظري  لساني  عربي  حديث  لاحليل8791مازن الوعر (
 .1العربي ،دمشق ط
رة، دار )، تدريس اللة  العربي  بالمرحل  الإبادائي ، القاه8991مجاور محمد صلاح الدين (
  .المعارف
كي  )، دليل المعلم للى صياغ  الأهداف الاعليمي  والسلو 6991( محمد السيد محمد مرزوق
  لمملك  العربي  السعودي .، دار ابن الجوزي ا1والمهارات الادريسي ، ط
ديث ، الجزائر، )، المدارس اللساني  في التراث العربي وفي الدراسات الح1002محمد الصةير بناني (
  .دار الحكم 
  )، اللسانيات الحديث  في المصطلح والمفهوم، مقال منشور1102محمد الصةير نبيل (
  لنشر القاهرة.، دار ا2) الدرس الصرفي وتطبيقاته، ط9891محمد النجيجي (
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)، تعليم اللة  العربي  بين المنهج الاقليدي والألسني  الاوليدي  الاحويلي ، 5102محمد حاقاني (
 بحث منشور، مجل  أفاق الحضارة الإسلامي .
وت.                       ، بير )، مدخل للى علم اللة ، دار الفكر العربي3891محمد حسن (
  وفق تصنيف كااب لاعليم اللة  العربي  لأغراض خاص )، نحو6102محمد خالد الفجر (
 اللسانيات الاطبيقي  المعاصرة: ، بحث منشور.
اطقين بها )، تعلم وتعليم الأصوات العربي  الصعب  لةير الن3991محمد عبد الفااح محجوب (
بها،  ، مك  المكرم ، جامع  أم القرى معهد اللة  العربي  لةير الناطقين2للمعلم والماعلم ط 
 وحدة البحوث والمناهج.
 )، قواعد تحويلي  للة  العربي ، دار المريخ، المملك  العربي  السعودي .1891(محمد علي الخولي 
  .2لبنان:مكاب  لبنان،ط-)، معجم علم اللة  النظري، بيروت1991محمد علي الخولي (
النشر ح للترجم  و مؤسس  الفلا، )، أساليب تدريس اللة  العربي 0002( الخولي محمد علي
  ، القاهرة.والاوزيع
، 1ة ،ط) اللة  العربي  قدرة ومرون  وثراء،مقدم  في سيكولوجي  الل0002محمد قاسم أنس (
 مركز الاسكندري .
  .2)، شرح ابن عقيل، دار التراث، القاهرة، ج0891محمد محي الدين عبد الحميد (
  مع  الاسكندري .)، علم النفس الاعليمي، جا8891محمد مليحي وآخرون (
صصين في )، تصميم وحدات دراسي  لاعليم اللة  العربي  للطلب  الماخ5002محمد نظام (
  اليزيا.الشريع  الاسلامي  بكلي  أحمد لبراهيم للقانون بالجامع  الاسلامي  العالمي  بم
انيات )، تعليم اللة  العربي  لةير الناطقين بها في ضوء اللس7991محمود عناتي وليد أحمد (
 ، دار الجوهرة للنشر والاوزيع، عمان.الاطبيقي 
   ، عمان.1، ط)، العربي  في اللسانيات الاطبيقي ، كنوز المعرف 2102محمود عناتي وليد أحمد (
 ، القاهرة.)، مدخل للى علم اللة ، دار قباء للنشر والاوزيع8991محمود فهمي الحجازي (
  ، دار النشر مكاب  الرشيد.1تدريس النحو،ط)، المدخل في 1102كامل الناق  (  محمود
)، تعليم اللة  اتصاليا بين المناهج 6002محمود كامل الناق  ورشدي أحمد طعيم  (
 والاستراتجيات، منشورات المنظم  الإسلامي  للتربي  والعلوم.
دار شموع الثقاف  للطباع  ، )، الأساليب النحوي  في ضوء القرآن الكريم1002ن علي (يامز 
 ع، طرابلس.النشر والاوزيو 
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، 2)، اللسانيات من خلال النصوص، الدار الاونسي  للنشر، ط6891المسدي عبد السلام (
 .68ص 
  ، رسال  دكاوراه، مطبع  جامع)، النظام الاقاصادي في الإسلام2002مسفر القحطاني (
  ، الدمام.جامع  الملك فهد للبترول والمعادن
  ، مكاب  وهب .2صائص الاعبير القرآني البلاغي ،ج)، خ2991المطمعي عبد العظيم (
  .، ديوان المطبوعات الجامعي ، الجزائر2)، اللسانيات النشأة والاطور، ط5002مومن أحمد (
) الألسني  الاوليدي  الاحويلي  وقواعد اللة  العربي (النظري  2891ميشال زكريا (
 بيروت ،لبنان. 1ع،طالألسني )،المؤسس  الجامعي  للدراسات والنشر والاوزي
المؤسس  العربي   -المبادئ والأعلام-)، الألسني  علم اللة  الحديث، 3891ميشال زكريا (
 .2الدراسات والنشر، ط
)، البنوي  والاحليل الأدبي، ، العرب والفكر العالمي، العدد الأول 8891ميشيل فوكو (
 .شااءة،مركز الإنماء القومي، لبنان
لناطقين )، الكااب الأساسي لاعليم اللة  العربي  ل3891وطعيم  رشدي (الناق ، محمود كامل، 
 بلةات أخرى، لعداده تحليله، تقويمه.
ليم اللة  )، تعليم اللة  العربي  لأغراض علمي ، بناء وحدات دراسي  لاع8891نحاج داود (
  اليزيا.   ي  بمالعربي  للماخصصين في الفقه، رسال  ماجيساير: الجامع  الاسلامي  العالم
 )، المدارس اللساني  المعاصرة، مكاب  الآداب للطباع  والنشر والاوزيع.4002نعمان بوقرة (
لشرق، )، اللة  والمسؤلي ، ،ترجم  حسام البهنساوي، مكاب  زهراء ا5002نعوم تشومسكي (
  مصر -القاهرة
ب  )، مباحث في علم اللة  ومناهج البحث اللةوي ، مكا8002نور الهدى لوشن (
 الاسكندري .
  ،مكاب  الرياض.1)، الدرس الصوتي وتطبيقاته على اللة  العربي ،ط9002هداي  هداي  (
  ، عمان، دار الفكر.3)، تخطيط المناهج وتطويره ط 3991هندي صالح وآخرون (
 .2والنشر، ط
  )، الأساس المعرفي لبناء المنهج الدراسي،مقال منشور.1102وجيه المرسي(
، عمان، 2)، أسس بناء المناهج وتنظيمها ط7002د والمفتي، محمد أمين (الوكيل، حلمي أحم
 دار المسيرة.
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( ناميلس دحمأ توقيا1985، يقيبطت  سارد يلباقالا  ةللا ملع في ) ا، يردنكسلا   فرعلما راد
 يعمالجا. 
( دممح دممح يلع سنوي2004اد،يلع سنوي دممح دممح رواكدلا تايناسللا لىل لخدم ،) ر
ا ةديدلجا بااكلا،ةدحالم ،يزاةنب .ايبيل  
( فوؤرلا دبع دممح ،خيشلاو يلع يحاف ،سنوي2003  يبرعلا  ةللا ميلعت في عجرلما ،)
 ط ،بناجلأل1. بهو  باكم ،ةرهاقلا ،  
 
:ةيبنجلأا رداصلماو عجارلما 
Chik, Abdul Rahman (1988). Teaching Arabic for specific purposes (ASP) in Malaysia 
with references to teaching reading skills at the (IIUM) (England: University of 
Sanford). 
 
Mitchell,Rosamond., & Myles (2004). Florence,Second Languag Learning theories, 
London, Hodder  Arnold. 
 
Robinson,Peter., & Ellis,Nick. (2008). Cognitive Linguistics and Second Languge 
Acquisition, London:Routledg. 
 
Newmeyer, F. (1986). The politics of Linguistics, Chicago, The University of Chicago 
Press. 
 
Chomsky, N. (1986). Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use. New York 
Praeger. 
 
. Paris Payot،ssure (1983). Cours de linguistique generale Ferdinand De Sau  
 
تينترنلأا عقاوم 
arabic/du3_6.htm#1-http://ejtaal.net/islam/madeenah 
 
http://ejtaal.net/islam/madeenah-arabic/du3_6.htm#1 
 
arabic/du3_6.htm#1-http://ejtaal.net/islam/madeenah 
 
http://www.alukah.net/social/0/68588 
 
http://www.alukah.net/social/0/68588 
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 حقالمـــــــــــــــلا
 
استمارة تحكيم برنامج مقترح لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء النظرية التوليدية 
 التحويلية.
 
 الفاضل/ الأسااذ/ الدكاور المحترم
لعداد "في اللسانيات بعنوان  هتقوم الباحث  بإعداد بحث لاساكمال ماطلب درج  الدكاورا
ربي  في ضوء النظري  الاوليدي  الاحويلي   برنامج  وحدات دراسي  لةير الناطقين باللة  الع
سامارة للى الاأكد من لذالك  بدت الحاج  للى بناء برنامج تعليمي، وتهدف هذاه الا ."مقترح
سلام  البرنامج الذاي تم بناؤه بواسط  مجموع  من العناصر اللساني  ،ونظرا لخبرتكم في تدريس 
طلاع على البرنامج المرفق وتحكيمه  الافضل بالااللة  العربي  فإنه يرجى من شخصكم الكريم
 سابان  المرفق .وفقا للا
  شاكرة ومقدرة تعاونكم                                                                
 
 
 اسم المحكم: 
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   ستبانة:الا
غير  ملاحظات
 موافق
 البند موافق
  لأهداف التعليمية مصوغة صياغة سليمةا   
 أسئلة التهيئة تمهد للنص   
 أسئلة النص تخدم معيار النحو المحدود   
 التدريب الثاني يشمل عناصر التحويل   
 التدريب الثالث يشمل عناصر التحويل   
 التدريب الخامس يشمل أركان الجملة   
  فةالنص مناسب من حيث لغته للفئة المستهد   
 النصوص متنوعة وواضحة    
 اللغة العامة للبرنامج سليمة   
 
                                                                    هل لديكم اقتراحات أخرى؟
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